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Buen tiempo. 
Temperaturas normales. 
Terrales y hrisas. 
• ^ T k n o t a del Observatorio en la 
pá?tna mercantlL 
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( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
E L ALTO COMISARIO á CEUTA E L MINISTRO DE L A GOBERNA-
CION A ARAGON 
MADRID, noviembre 7. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Piniés marchó a Zaragoza, des-
de donde recor re rá algunas regiones 
para ver los estragos causados por 
el temporal y estudiar las medi-
das necesarias para remediar, si-
quiera sea en parte, los estragos 
causados. Honorable señor : 
Espero de su patriotismo y c a -
L w t a cortesía acoja con agrado laj SK RUMORA QUE SKRA DISUELXO 
S1guiente uexP°s .™nv . p(1 , 1R E L TERCIO D E VOLUNTARIOS 
Con fecha 8 de Novemnre ae I o j h i 
pedí al Ayuntamiento de la Haba.! MADRID noviembr9 7> 
na colocara una lápida en la casa > 
«ámero 42 ^ la calle del Empedra- con insistencia. 
do donde " ^ ' o . e l , ; l J e , ^ c , ^ á r « el rumor de que el Tercio de Yo-
de 1764 ^ 1 . 0 / 0 ^ ] . d n 0 " ^ ^ i l u n t a r i o s , que tan brillante compor-
Romay > \ F h / c 1 ó n ' j l , J u ' e r " ^ Í V l Amiento observó en Marruecos, se-
¡a humanidad le deben grandes b e - i ^ dlsueIto 
neficios por su amor a la ciencia | Mañana ^ esperado aqu í el jefe 
médica. , , , . . i de dicho cuerpo, teniente coronel M i -Ei día doce del mismo mes y ano Astra] Se re]aciona su viaje 
en sesión ordinaria por unanimidad l l l án Ast Se relaciona su via e 
bu concedida la i>eticion; y el día Tercj0 
21 quedó consagrada oficial e his-
tóricamente la casa, y la memoria 
del insigne cubano; acto llevado a 
ca'bc con gran esplendor, como lo i MADRID, noviembre 7. 
demuestra el adjunto folleto impre-¡ 
í o que le acompaño a esta sollci. se asegura qUe el día 16 del mes 
tud. rogándole que una vez aseso-, actual se p ian tea rá la crisis del Co-
rado de su contenido me sea de- bierno qUe preside el señor Sánchez 
vuelto, por no tener otro ejemplar; Guerra. 
y formar parte con el número que Lo6 que se las &kxi bism ente. 
oí-ff-nta, de los comprobantes de ser- rados en la marcha de ios asuntos 
PROXIMA CRISIS MINISTERIAL 
vicios patrióticos que forman mi ex 
peciente profesional. 
Treinta y cinco años más tarde, 
la casa solariega cuna del genio 
científico, y humano caballero, ha 
sido derruida, y en su lugar se le, 
vaiita un edificio de elevada cumbre 
y modarna construcción; habiendo'rez la del Congreso 
do.saparecido del frontispicio la lá , 
pidp que constituye para Cuba y los BOLSA DE 
caíanos un padrón de glorit^ 
¡Yo no puedo conformarme nun-¡ MADRID, noviembre 7. 
ca con ese vértigo que parece haberjHoy se cotizaron los dollars a 6.60. 
turnado asiento entre Tiosotros, de 
políticos afirman que al Gabinete 
actual le sucederá un Gobierno pre-
sidido por el m a r q u é s de Alhuce-
mas. 
Y aún agregan que el conde de 
Romanones ocupará la presidencia 
del Senado, y don Melquíades Alva-
MADRID 
M E L I L L A , noviembre 7. 
E l alto comisario, general Hurgue-
te, salió hoy para Ceuta. Le acom-¡ 
paña su familia. 
F u é objeto de una car iñosa des-1 
podida. 
B I R G C K T E A TETUAN 
R e s u l t a d o d e f i n i t i v o d e 
l a e l e c c i ó n d e l c a r g o 
d e g o b e r n a d o r d e 
l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a 
Conturbado el án imo por un hon-
do pesaj: damos la noticia. 
El Rvdo. P. Amallo Morán. emi-
i ueute ca tedrá t ico de letras del Co-
, legiO de Belén y Director del Colegio 
i de Niñas San Vicente de Paú l , fa-
¡ Ueció anoche en La Pur í s ima Con-
t ctpcfón, a consecuencia del ataque 
. de apendictis que le acometiera el 
día anterior, y que desde un p r i n . 
Además de las obras didáct icas a' 
que hemos hecho referencia, escri-i 
bió numerosos opúsculos sobre asun-¡ 
tos religiosos en los cuales br i l ló; 
s;tmpre un claro talento y una ar-¡ 
diente fe . \ 
A las doce del día se acen tuó la 
gravedad y a las siete de la tarde 
ie puso la Ext remaunc ión el Padre 
Esteban Rivas, Supervisor de la Re 
DE L A CENTRAL ELECTORAL 
En la sesión de aver 
CEUTA, noviembre 7. 
Hoy llegó a esta plaza el general I 
Burguete. I _ 
Se detuvo breves momentos du-! , Se Proce.d.10 a <• eljbrar la VféU de 
rante los cuales conferenció con el la. recusación establecina contra el 
comandante general de la plaza. , ™!embro Político del Partido Repu-
Terminada la conferencia marchó ¡ bIicano en San Juan y Mart ínez, 
a Tetuan. Allí pe rmanecerá pocos! 
días, pues tiene- preparado para en 1 En vista de una comunicación te-
breve su viaje a Madrid, donde con-i lefón¡ca del señor Secretario de Go-
ferenciará con el gobierno acerca de \ bernación en que expresaba sus te-
mores sobre la si tuación del orden 
en Cárdenas , creado a v i r tud de los 
escrutinio« de su Junta Municipal; 
y habiéndose dado cuenta además 
de un escrito del señor Grau en el 
mismo sentido sobre Cárdenas y 
Mart í , la Junta Central dispuso que 
, toda la documentación de esas Jun-
Nuestras tropas prosiguieron hoy ¡ ta6 fuera conducida bajo la custodia 
el avance en las cabilas enemigas y d® ^ fuerza pública, a la Junta Pro-
las operaciones militares que se es-
tán desarrollando en la zona de Me-
l i l l a . 
I )ns m k v a s D I P O R T A Ñ T E S 
P O S I C I O N E S 
M E L I L L A , noviembre 7. 
ocuparon las importantes posiciones 
de Sidi-Meraud y Afrau. 
Los rebeldes hicieron muy poca re-
sistencia. 
En Afrau tomaron nuestras tro-
pas dos cañones que allí dejaron 
abandonados ' los rebeldes. 
L A A S A M B L E A DE L A CONCEN-
TRACION L I B E R A L 
vincial de Matanzas. 
nue la pica demoledora derribe a 
tierra lo muy poco con que conta-
inn' para que las generaciones ve-
nideras sepan lo que fuimos y so-
in<it! según el ilustre historiador 
ooii José María de la Torre, o lo 
que andando el tiempo seremos; si-
nó se respeta la t radición, el valor 
T wrtudes de los que nos han pre-
cedido. Con hondo pesar por largo 
tiempo, en silencio he lamentado 
la desa.parición de la lápida, hasta 
que pór fin, resolví saber qué des-
tino se le había dado; y me di r ig í ! 
o uno de los señores propietarios' 
del edificio, don José Ramón Villa-1 
vtrde, vecino de la calle de Consu. 
lado 30, el que amablemente me 
inrorrnó había confiado la custodia 
? guarda de ella a los señores don 
.^ivador Almuñiz y Santos Pérez , 
wsta que alguien la reclamase; fui 
ZARAGOZA, noviembre 7. 
E l próximo día diez de noviem-
bre en curso se ce lebrará en esta 
ciudad la anunciada asamblea de la 
concentración liberal. 
Los liberales ped i rán , en el acto 
que se prepara, el Poder y explana-
rán el programa que se proponen 
llevar al gobierno. 
ESCRUTINIOS PRIMARIOS DE i - \ 
H A B A N A 
La Junta Municipal Electoral de 
la Habana efectuó ayer el escrutinio 
primario de los siguientes colegios. 
| con el resultado que también se ex-
presa : 
Arroyo Apolo, colegio n ú m e r o 5: 
Cuesta 75; Lagueruela 38; Carta-
ya 36; Tamayo 10 y Sánchez 7. ^ 
Arroyo Naranjo, colegio 1: Cues-
ta 56; Lagueruela 44; Cartaya 12; 
Sánchez 1S y Tamayo 2. 
L a s o b r a s d e l a C o n d e s a d e M e r l í n 
y e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
L a p e r s o n a l i d a d d e " I n c ó g n i t o " c o n t i n ú a e n e l m i s t e r i o . 
D e u n m o d o c o n v e n i e n t e s e r á n e n b r e v e e d i t a d a s l a s 
O b r a s d e l a C o n d e s a d e M e r l i n 
I Incógni to , el entusiasta apblogis- .nados que solicitan la reproducción, y 
L A ELECCION DE GOBERNACION 
RESULTADO DEFINITIVO DE LA 
ELECCION DEL CARGO DE 
G O B K B N A D O R E N L A PROVINCIA 
n i : i a h a b a n a . 
M A Y O R I A DE B A R R E R A S SOBRE 




San José de las Lajas .'. . . 510 
San Antonio de los Baños . . 598 
Melena del Sur 500 
Regla 527 
Madruga 5 62 
Santiago de las Vegas . . 478 
Guanabacoa 431 
Alquízar 17 1 





160 •a busca de dichos señores y en efecita que nos ha dirigido la serle de car- las personas que habitualmente nos. La salud » . . .k . . 198 
to. allá en el fondo del edificio Cuba tas publicads 
^Empedrado 4 2. se conserva Intac-• f0„Ven,iencla de reproducir en núes , 
^ h o r a bien, honorable señor A l . | t r o diario las obras de la Condesa de 
»We Municipal, a usted y al Ayun- 'Mer l ,n ' ha logrado despertar con sus 
taniiento de la Habana, elevo el rue_; insinuaciones tanto in terés en cono-
So ferviente de que sea reinstalada • Cpr aquellas obras, especialmente las 
P* Piedra—página histórica de 
JUtatra grandeza moral—en el 
as sucesivamente sobre la visitan comentan el asunto y 
traa igual solicitud. 
Pero entre todos y aún en el per, 
sonal de nuestra Redacción se ha pro-
mues-i Güira de Melena 
Isla de Pinos 








luc ido el afán de dpscubrir al verda- Jaruco 109 
• que Se relacionan con el 
Convento de Sania Clara, que nues-
tra mesa está llena de cartas de abo-
lu 
para (iue fue esculpida, adap-i 
«aoia a les proporciones y cons-¡ 
"••Jcclon del edificio Cuba, de Empe-' 
42 (hoy) y en 1764, estaba' 
en n COn el número 71, cuando 
Ch« i nació don Tomás Romay y! 
píp , . • hombre Probo e insigne en; 
lJm^las, cuya vida d«be servir del 
U0^a a todo buen cubano. | 
c, "cana está la fecha de su na.! El servicio de lanchage en el puer-
de en i ~ < í i c i e m b r e 21—y coinci-Uo de Cienfuegos, según vemos pu-
resn vTx-iCelebración del 8ran Con-lblicado en nuestro popular colega 
SO .Medico Lnlino mío ca !• cAo -1 1 'T n r>/,rrí«:nnní1onPÍn" flp dicha CÍU-
d..'ro autor de esa correspondencia tan 
an t iguoI s impá t i ca por su forma persuasiva. 
S E A B A R A T A N L O S S E R V I -
C I O S E N C I E N F U E C O S 
co Latino, que se cele-1 "La Correspondencia", de dicha ciu 
úuda eí1 sta capital; en el que sin dad, ha sido e spon táneamen te re-
I cuerpo médico facultativo bajado en un veinte por ciento en 
su* enseñanzas , la Luportancia y e e-
vación de su proposito 
¿Quién es Incógn ;d" ' s? pos pre-
gunta con frecuencia olvidando que 
por haber erv;adr. s \ cart is por ce. 
r t'O y mantenido an jn imo t . im-
b i t n lo ignoramos necotros. 
Pretensos conocedores o expertos 
en el estilo han querido hallar analo-
gías en el de las epístolas con 
San Nicolás ¡04 
fOOO 
Mayoría de Sard iñas 
Habana (?) 




ipio muy pocas esperanzas dió de 
sa lvación. 
E l fatal desenlace ha de producir 
verdadera tristeza en esta sociedad, 
que durante todo el día de ayer mos-
teo su ansiedad in teresándose cons-
tantemente por la salud del ilustre 
jesuí ta . Nuestros teléfonos no cesa-
ron de funcionar un instante, y en 
lab p r é g u n t a s se adver t ían fácil-
mente la admiración y el afecto que 
per su talento esclarecido y sus 
vr tudes excepcionales inspiraba el 
sacerdote y el maestro. 
Mentor insigne y bondadoso de 
una generación de cubanos, deja es. 
critas varias obras pedagógicas no-
tables, entre las cuales figura un 
admirable tratado de Lógica y Cí-
vica, de texto todas en el Colegio 
de Be lén . 
El Padre Morán nació en Astu-
rias y ha muerto relativamente jo-
ven, a la edad d3 56 años . Ingresó 
en 1881 en la Compañía de Jesús , 
en la Casa de Loyola, habiendo sido 
condiscípulo del R. P . Jorge Ca. 
marero. 
Llevaba veinte y ocho años de re-
s.dencia en Cuba, consagrados todos 
a robustecer la inteligencia y for-
tificar el alma de niños y jóvenes 
cubanos. En el Colegio de Belén 
ejerció los cargos de profesor, Se-
cretario, Procurador y Director de 
La Anunciata, y al sorprenderle la 
muerte dir igía las Asociaciones del 
Apostolado de la Oración, de San 
José y Conferencias de San Vicente 
de PaúT. Dirigía t ambién el colegio 
de San Vicente de Paú l , como ya 
hemos dicho, los talleres para obre-
ras en las Esclavae del Sagrado Co. 
razón de Jesús , en Luyanó, y era 
Director espiritual del Colegio El 
Angel de la Guardia. 
sidencia de a Compañía de J e sús en 
Reina, ha l lándose presentes el Rec_ 
tor de Belén, el Padre Arlas y el 
Hsrmano Alvarez. E l enfermo con-
tes tó a las preguntas de r i tual con 
rerfecto conocimiento. A las ocho 
en t ró en período p r e a g ó n i c o , h a -
ciéndole la recomendación del alma 
el Rvdo. P . Rector del Colegio de 
Belén, Dr . Claudio García Herrero. 
Durante las preces el paciente tu -
vo momentos de lucidez en los cua-
les siguió con atención las oracio. 
nos. 
A las diez en t regó su alma a Dios 
en presencia de numerosas persona-
lidades prominentes de nuestra me-
jor sociedad, que elevaron ardientes 
prece? por el eterno descanso de su 
esnirifu. ' 
Una hora después fué amortajado 
y trasladodo reverentemente al Co-
legio de Belén, acompañando los 
restos las personalidades que pre-
senciaron su cristiana y edificante 
muerte. 
E l cadáver permanecerá en capi-
lla ardiente en la Iglesia de Belén 
hasta la hora del sepelio que t end rá 
efecto hoy a las cuatro de la tarde. 
Por el eterno descanso del sabio 
sacerdote hab rá misa y comunión 
general hoy a las 7 a. m. y a las 
S a. m . se ce lebrará solemne misa 
de Réquiem de cuerpo presente. 
Interpretando la intensa «condo-
lencia de todas nuestras clases so-
ciales, que tan hondamente compar-
te el DIARIO DE LA MARINA, en-
viamos en estas l íneas nuestro muy 
sentido pésame a la Rvda. Compa-
ñía de Jesús del Colegio de Belén, 
en tanto elevamos preces ardientes 
t-n sufragio del alma del Ilustre des-
aparecido, que seguramente h a b r á 
acogido el Altísimo en su seno. 
D E S A P A R I C I O N 
D E l i A G O L E T A 
C U B A N A 
L a a d q u i s i c i ó n d e u n 
v e l e r o ¡ p i e s e d e s t i -
n a r á a e s c u e l a d e 
g u a r d i a s 
m a r i n a s 
Ayer tarde el Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nacio-
nal . Capitán de Fragata señor A l -
berto de Carricarte, recibió un tele-
grama del J-fe del Distrito Naval 
del Sur. Capitán de Fragta señor Os-
car Fe rnández Quevedo por el cual 
le informa que la goleta cubana 
"Juana Mercedes" de 38 toneladas 
de deplazamiento, según su propie-
tario y consignatario, ha desapareci-
do sin que se sepa en qué lugar ge 
encuentra. 
Refiere el propietario de la men-
cionada embarcación qu^ la "Juana 
Mercedes" salió de Cienfuegos para 
Tunas despachada con un cargamen-
to de mercancías general así como 
200 galones de gasolina. 
Según investigaciones practica-
das se sabe que como polizón da ose 
barco embarcó un jamaiquino y tam-
bién se ha notado la desaparición 
de los muelles de Cienfuegos de un 
piloto que estaba desembarcado y 
que no se sabe a qué nacionalidad 
pertenece. 
Cree el dueño de la "Juana Mer-
cedes" que su barco ya tenía t iem-
po sobrado para haber llegado al 
punto de destino y teme que se haya 
repetido el caso de la lancha " M u -
gardos" o sea que el piloto desapa-
recido, en combinación con el pol i -
zón jamaiquino hayan atacado en el 
mar al pa t rón y tres tripulantes de 
la "Juana Mercedes" y se hayan 
apoderado d'el barco para l levárselo 
y dedicarse luego al raquerlsmo. 
, E l Jefe de Estado Mayor señor Ca-
rricarte dió instrucciones al Capi tán 
de Fragata señor Fe rnández Queve-
do, para que enviara cañoneros de 
su Distri to en busca de la "Juana 
Mercedes", y además abriera una 
amplia invest igación sobre la carga 
y demás particulares relacionados 
con el viaje del velero para ver s i , 
U'-vaba además bebidas alcohólicas a 
bordo. 
Una vez, que se compruebe que la 
"Juana Mercedes" no está en aguas 
juridlcionales cubanas se da rá cuen-
ta por conducto reglamentario a la 
Secre tar ía de Estado para que es i 
Centro circule el velero por los dis-
tintos consulados y ver si es posi-
ble que cuando llegue a cualquier 
puerto donde sea llevada se le recu-
pere. 
ADQITSK I()V DK U N 
ESCUELA 
BUQUE 
En el Municipio de la Habana se 
l a ' calcula una mayoría de cuatro mi l 
forma usual de algunos conocidos es. votos. (4,000). 
^r.tores y 
0 cubano como extranjero ten-'cuanto a las mercancías en general. 
para él, como i n j y en un veinticinco por 
y propagador de la vacu-icuanto a los azúcares . 
^ en Cuba, y clasificador del vó-i 
AiiPn?1"0, 0 fiebre c a r i l l a . i Aliento la 
ciento en 
Lo más particular del caso es que 
esta bonificación no se hace a ex-
pensas del obrero, que sigue co-
la suposición de ser éste 
u otro sujeto ha sido objeto de co-
mentarios y discusiones. 
Continúa en la ULTIMA página 
nu.« - — ^apciauza ae que este pensas aei uurciu, yuc oibUc ^ , 
>IoalripSea atendiíio Por usted, señor brando los mismos jornales y traba- de 
Ponen í ^ r?01" 103 a ñ o r e s que com-| jando ocho horas. La rebaja la h a - i r í f 
Csnin * Cámara Municipal; y así cen los empresarios "para abaratar ' hra„ rip Mercedes canta Cril7 v Mon. 
i¡:i*?°-?reo Que los señores dueños las manipulciones del puerto "y an-1 obras de Mercedes Santa Cruz y Mon y 
se onondrán a la rea- te" la 
, ^ un recuerdo 
Pero como el DIARIO tiene una 
policía especial para averiguar lo que ¡ 
nviene. cuando las investigaciones 
ella alcanzaron una indudable ve-
icaclón, el proyecto de publicar las 
 e presarios 
il eHif^r" 1,116 103 señores duc . 
^acirtl J0 no p necesidad de i r normalizan 
m e o Un acto que tanto valor do las cosas al estado en que estaban ¡ más adecuada y prestigiosa, digna 
ei^nd^ 6 histórico le da a su ha ¡ a n t e s de la guerra mundial" . ¡ ^ j tr ibuto de admirac ión que se de. 
Crande ^ • 1 También 80 ^ ^ L f ^ i ^ i m í c e n a " ^ a la memoria de la egregia a -
ico ai m se,rá mi gratitud hacia us- parecidas proporciones el almacena-
las'n ' M,lniciPio habanero; a todas Je. lo cual con t r ibu i rá a intensificar to:o. 
realir • 3 que me secunden en la el movimiento cómercial del puerto . El Conde del Rivero se sirvió ü3i 
4o ación del empeño va explica-'de Cienfuegos. 
i , i ¿No dice esto nada a las empre-
m s de uste(i respetuosamente 1 sas que en la Habana monopolizan 
i " 8-' ';esa clase de negocios? 
^omit i la García, viuda de 
9 
E V A C A N E L 
r rár^*r~ *m M i* AS*? * M J T r J T f * * JT * M- JT W * * M * ^ * • * * * ^ J T . 
L a s e l e c c i o n e s F r a n c i a s e 
g e n e r a l e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
i m p a c i e n t a 
c o n A n g o r a 
I n. Coronado. 
1 nuniero 1. Vedado. 
Octubre 24 de 1922. 
, 4 ' DIARIO ^ T l i MARINA es-
senor Alcalde Munici Que el Preste 
ESTALLO U N A B O M B A 
EN SANTA C L A F A 
^ c i ó n en,* ^Sta instancia toda la 
ctl3nto-antn! °lerece- ordenando que' 
SANTA CLARA, noviembre 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Desde hace días se halla enferma 
de algún cuidado nuestra querida 
compañera Eva Canel. 
A ruegos suyos no dimos la noti-
cia, para impedir que acudiesen a 
_ numerosas amistades, 
talvo en folletín se a lentó en forma Log médicos que asisten a la ilus-
tre escritora le han recomendado ab-
soluto reposo y no le hubi?ra sido 
posible observarlo si se hace pública 
su enfermedad. 
La dolencia que aqaeja a nuestra 
compañera llegó a adquirir caracte-
teiéfono y se puso en comunicación ¡ res alarmantes e hizo indispensable 
con el Dr. Raimundo Cabrera. I "na intervención qui rúrg ica , con la 
Después de los saludos rituaies 
¡e di jo: 
; cual se ha logrado ¿"ominar el mal. 
El estado de la señora Canel es 
| ya más satisfactorio, pero todavía 
— ¿ Q u e r r í a usted asociárseme a mí | sufre grandes molestias y le está pro-
pe: sonalmente, para editar los dos y jh ib ido recibir visitas, cosa que por 
d i r ig i r usted, la publicación en volú- propia cuenta advertimos a sus amis-
meres adecuados de las obras litera-] 
de la Condesa de Merl ín? 
*0Iar donde nar ^ Z ? * * ¿ n \ Acaba de explotar una bomba 
& ,a lápida c o n m ^ L 8 ^ 0 Ro- 'frente al edificio de la Junta Pro-
ln Pide esa a i J : nv™emorativa. se-| vincial Electoral sin causar daños. 
tades. 
Celebramos la relativa mejor ía de 
r:as M u a  a .vieru : i ̂  .lu5tre enfftrma y hacemos votos 
—Sí quiero! fu^ la respuesta br*»-; p0r su rápido y total rcstablcci-
v decisiva del viejo autor de Cuba i miento. 
^omltila p f * buena que se Ha 
amos efulrL c,il> a qulen telici 
Uva. erusi^mente por su inicia 
A L " D I A R I O " i 
IARI0 DE LA MARINA. 
Los moa»* Habana, [ j e g a n ^ ' - o s d sta c.udad 
m Ul0 • ' Interé, L m A R I 0 Por ^ a r - I 
5íé8transe r?r 2e ,os Maestros" v i 
eión. nse agradecidos de su ac túa- I 
feideÍCia0-dereferencia 
E L CORRESPONSAL. 
Produjo gran alarma, pues se ce-
lebraba una retreta en el parque 
Vidal . 
No hay detenidos. 







y sus Jueces y Mis buenos tiempos. 
Tras esa breve proposición y conci., 
sa aceptación, podemos anunciar sa-! 
tisfechos de ese resultado que el texto, 
d3 Mis doce primeros años y Iq His-
toria <te Sor Inés es tén ya en las ma-
n^s expertas del sefior Aurelio Mi-
randa, culto y laborioso Director de | 
la imprenta E l Siglo X X , que ha acep.j 
jtaoo el encargo de confeccionar el | 
volumen primero de la serie que con-
tendrá aquellas amenas y sugestiv.-.s' 
in-'monas y que su circulación coin-
' El Presidente Harding espera ex-¡ c id i rá con la fecha de apertura del | 
I pedir una convocatoria el jueves o, V I Congreso Médico y de las exposi-
i ^ ^ f la 8Ín- ,e l v»ei/ie8 para una sesión especial f.iones qi,e en el corriente mes se ce-
rio Nacfnnti ^ g i t i m a del , del Congreso el 20 de Noviembre,' . . . Q . D„ . . . . . , 
' s egún se anunció hoy en la Casalleb aran en el 6(11110,0 del ant,Suo 
Blanca. JConvento de Santa Clara. 
E L PRESIDENTE H A R D I N G 
CONVOCARA A U N A SESION 
ESPECIAL D E L CONGRESO 
EL D I A R I O DE L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, un servicio de not i -
cias de"ú l t ima hora y de anun-
cios, en el qu3 el público puede 
encontrar los úl t imos aconteci-
mientos del día, as í e m o los 
rebultados de los desafíos de 
ba^c ball > del Jai Ala i , Ja re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir a lgún in terés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a t^ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práct ico de este 
sistema de noticias y anuncios^ 
IOS CANDIDATOE FEMINISTAS | 
NEW YORK, noviembre 7 . 
Los cinco candidatos femeninos 
que aparecieron primero en el re-
cuento de votos fueron derrotados.! 
Cuatro de las mujeres buscaban ¡ 
ser elegidas por el Congreso en Pen-¡ 
usylvania y la quinta para el mismo; 
Tuesto en la Carolina del Norte. i 
EL < A \ D I DATO T i U l N FAN TK KS 
i i I.MTTADO POR E L DERRO-Í 
TAIM) 
Ei gobernador Mil ler acaba de: 
reconocer que su contrincante el ex-! 
gobernador Smith ha salido t r i un - ' 
fente en la lucha sostenida entre 
ambos. 
El gobernador Miller envió a Mr. 
Smith el siguiente telegrama: 
"Kabiendo probado los dos nues-
tra.' facultades como gobernantes, el 
rueblo ba optado decisivamente por 
¡a.̂  de usted. Acepto con satisfac-
ción el resultado y le felicito cor-
tíialmente por su v ic tor ia" . 
N;-:W YORK, noviembre 7. 
M r . Smith recibía sonriente losj 
resultados en el hotel Biltmore y 
d:jo: 
" M I profecía de la semana pasa-! 
da se va cumpliendo pues hoce t i em| 
po que he venido pulsando la s i -
t u a c i ó n " . 
Cinco diarios, entre ellos tres re-
p.i biicanos, reconocían a las 7 y 30 
p. m . . la victoria electoral de M . 
SmiTh, demócra ta , sobre el gober-
nador Mil ler , que bus'jaba la ree-
loccfón en su paosto. 
Noticias de S70 distritos de fue-
ra de la ciudad indicaban que M . 
Calder. republicano, llevaba la ven-
taja sobre Copejand, demócra ta , pa-
r í senador. 
NEW YORK, noviembre 7. 
Hasta las 8 p . m . los informes ¡ 
TARIS, noviembre 7. 
El gobierno francés ffirece que 
ya está perdiendo la paciencia en 
sus transacciones con los turcos y 
ce observa en él cierta tendencia ca-
da vez más acentuada a asumir una 
ectitud de desavenencias con el go-
bierno de Angora. 
Esta es la in terpre tación que en 
los círculos políticos de aquí se da 
a la ralida de dreadnogbt Jean Bart 
de Tolón, para incorporarse a la es-
cuadra aliada en Constantinopla. 
frente a la demonda del gobierno 
de Angora de qu? los barcos aliados 
pid^n permiso para entrar en los 
puertos turcos. 
Decíase en los círculos oficiales 
hf-7 que el alto comisionado francés 
en Constantinopla había recibido 
instrucciones de actual de pleno 
acuerdo con los demás comisionados 
aliados de su demanda de que los 
lérminos del armisticio de Mudania 
?e cumplan en todos sus detalles. 
Aquí prevalece la creencia, pro-
fundamente arraigada de que los re. 
presentantes del gobierno de Angora 
tal vez hayan adoptado «u táctica 
actual figurándos-í que es posible ir 
minando, poco a poco, la autoridad 
de los aliados; ant ic ipándose de es-
ta manera a las decisiones de la con-
ferenciá de In paz en Lausanne. 
Las tropas aliada? que ahora se en-
cuentran .en Constantinopla se con-
sideran suficientes para mantener el 
orden a menos que surja un levan, 
tnniiento general de los turcos, co-
?n que se considera improbable. 
FRANCIA HA NOMBRADO S I S 
DELEGADOS A LA r O N F E R E X t T A 
DE L A I S A N N E 
PARIS, noviembre 7. 
Francia nombró hoy sus delega-
dos a ;a conferencia de la paz t u r . 
ca que se ce lebrará en Lausanne. 
Los delegados son Maurice Bompart. 
En vista de que para el próximo 
mes de Julio dispone la Ley quo loa 
guardia-marinas que hayan aproba-
cTo los cursos correspondientes a la 
carrera qur? cursan en la Escuela 
Naval, embarquen para dar viajes 
de práct ica, y teniéndose^en cuenta 
no sólo el estado económico de la 
hacienda nacional, sino también la 
carencia de los ar t ículos y materia-
les que son necesarios para la na-
vegación a vapor, carbón, grasas, 
etc. se ha designado una comisión 
para informar todo lo relacionado 
con ese viaje y ver la manera de 
adquirir un buque escuela velero pa-
ra que sirva de escuela de Guardias 
marinas y al propio tiempo de escue-
la de mar ine r í a . 
Dado el bajo costo del tonelaje 
de barcos veleros en los mercados 
americanos y europeos es fácil que 
por 10 o 15 mi l pesos se puede ad-
qui r i r una fragata o barca que des-
pués de aparejada convenientemen-
te sirva para que nuestros marinos 
pueda nrealizar sus viajes de ins-
t rucción. 
Desde luego que la adquisición de 
ese barco será mediante una ley que 
vote al efecto el congreso nacional. 
D O N M A X I M I N O F E R N A N D E Z 
S A N F E L I Z 
(Cont inúa en la página l ' b ima . ) Cont inúa en la púágina últ i inn. 
Ha regresado de Europa nuestro 
estimado amigo Don Maximino Fer-
nández Sanfeliz. vocal de la Junta 
Directiva del DIARIO DE L A M A R I -
NA, y Presidente de la Sociedad As-
turiana de Beneficencia. 
E l señor Fe rnández Sanfeliz, que 
pasó el verano en Villamayor, (As-
tur ias) , tuvo ¡a satisfacción de asis-
t i r a la boda de su hijo Don Maxi-
mino Fe rnández Barajón, con la se-
ñor i t a Cecilia Bonetr de cuya cere-
monia que se verificó con gran so-
lemnidad en la ciudad de Santander, 
dimos cuenta oportunamente a nues-
tros lectores. 
Los jóvenes esposos acompaña-
ron en el viaje de regreso al señor 
Fe rnández Sanfeliz, fijando su resi-
dencia en esta capital. 
Reciban el estimado amigo señor 
Sanfeliz y sus hijos el más afectuo-
so saludo de bienvenida. 
FALLECIO J A C 0 B 0 C I M B E L 
F I L A D E L F I ^ . Noviembre 7. 
J.icobo Cimbel, de setenta y dos 
a f us, socio de la gran casa de los 
hermanos Gin bel en Filadcif ' t m n 
sucursales ec New York v tói'wau^ 
Kte, falleció c:i t u residencia a« ve-
rano en Atlanric City hoy. Mr . Gim-
be! falleció a consecuencia de una 
afe.«ción ca rd í aca . Era soltero 
f A ü l f S A DOS m k ? ¿ 0 DE L A OTÁR1NA Noviembre 8 de 1922 A R O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'»«CTOI». 
nm. jo»« i . RiVEncx CONDC OKL RIVERO 
Admini«tiiabo» 
J o a q u í n P i n a 
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E X T R A N J E R O 
3 meie» $ 6-00 
6 Id. . .. 11^)0 
1 >*fto ., 2LOO 
Prado 103 •4'pa^U(1* 1010- Teléfono»: aed»ccl«ji:A-6301: Admlnl»- O a i , Q n a 
MIEMBRO DECANO 7-AnUnCl0': A-6201' IraP"»t»> A-5334. EN CUBA DE "THii A.SSOCIATED Pr.^SÜ" 
N A C I O N A L I S M O P R A C T I C O 
El morbo político que tras de lace- cado consumidor. Hay millares de 
rar la Administración Pública exten-' obreros en huelga forzosa. El hambre 
dio su virulencia a todos los sectores' azota muchos hogares, y ante este 
de la sociedad, amenazando destruir deplorable estado de cosas que recia-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad consti tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G i N I E N Y R D A H L 
C O N C U R S O L O C A L [ 
D E M A T E R N I D A D 
(Por te légiafo) 
Ja t íbonico , Noviembre 6, 
a las 4 p. m. 
DIARIO—Habana 
.Acaba de verificarse con gran luc i -
miento el Concurso local de Mater-
nidad. Se repartieron 
treinta y cinco pesos en premios re 
coiectados en su mayor parte en la 
Verbena celebrada ayer. qu« organizó '^J0 
el Comité local de Maternidad. fbre. 
E l Corresponsal 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Tara el DIARIO DE LA MARINA 
12 de Noviembre política exterior Italiana va a 
ion tina fase dp acoión e x p a n s i ^ 1 
"Le Temps", de Pa r í s , diario res, a costa, principalmente. ^onigt, de j 
trescientos r t t&ble y sesudo, órgano oficioso dol invia, donde hay alarma y ge 
ministerio de Negocios Extranjeros, (],? una reronci l iación y ••enf^^' 
en su n ú m e r o del 10 de Octu-;Con Bulgaria, en ¡a previsión ^ 
acerca de movimiento 
que las cura radicalmente- y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
fascista: .na i ia intente apoderarse de f l 
"Ningún régimen liberal, ninguna'si por aqu í viniese una guerra*** 
—TTT;—TTl TT, r sana democracia podría acomodarse a ex tender ía probablemente a 11 
L l Dr. Gómez.Planas expuso su opi- 3 1 * ^ , _ • , - , ^ A Itali, 
ní ín sobre "La Corrección de Meno-iia existencia de una fuerza o r g a n i c e ie negó en la Conferencia de p 
res Delincuentes" y . manifes tó que sada, que obra deliberadamente fue- ris jo que se le hab ía prometido 
pobre este asunto p resen ta rá otro t ra - ¡ ra ¿e\ Estado y aún contra él. El gol-jics tratados de Londres y a 10° 
pe de fuerza reationerio es tan t v l t a n i a derecho para su 
la 
vo 
bajo.en el Congreso Médico ya refe 
r!do. 
Nosotros que conocemos lo mucho 
ida misma de la República, tu- , man la atención del gobierno, un r á rTé rí s tí eos' d ei ' F es" fv a 1 "q ué "3 o n ' h a - eos. Abogados e invitados, celebró se. '^^ndo ub tiempo a su descanso, ce 
a virtud de provocar una sana hombre modesto, pero animoso—don ^ d o r e s ; la facilidad de concurrir 
b - - v r % ^ i ios espectadores en el típico traje de 
reacción en las masas ciudadanas, ge- Carlos Junqucrar—se ha lanzado lleno mambí , la oportunidad del público 
nerando como expresión desesperan-¡ de fe en la grandeza de la empresa.1 f6 a l m ° r z " a j » í f 1 ? 1 » ^ f 1 " i , . . i • • cmpicsa, ]ia8^ en lag frondosidades del j a r d í n ; 
te del patriotismo la tendencia nació- , a agitar la idea de que se haga prác- los distintos bailes 
nal'sta, afirmativa cuando se orienta.' tea labor nacionalista dando prefc- |y 5? e l „ s a l ó n y \ 
•* Con fiesta de tan positiva y or l -
con conocimiento exacto de lo que ^ renda a los artículos elaborados en ginal ís ima atracción, en la que se ad-
permite la realidad, hacia fines pre-! el país, en vez de preterirlos como i el T** 7 el aSP,eCÍ0 c!1<lturf1' 
, £. ... -i 1 ' • 1 • puede predecirse un alegre día ple-
viamente definidos y de posible éxito., hace inconsciente el público sin d á r s e l o de placer y de emoción. 
Ofe r ino Rodrígupz. 
D r . E N R I Q U E L L U R í A 
EApaciallais «n enf ermedadea 
orina 
Cre*aor 00a «1 doctor Aínasran 34 
teaterlsmo permanent* de lo» urfttera^ 
• istem» comunicado a la Bocledad ¿ l o 
lógica da aPría en I t í l . 
Conauitaa da S a 6. linnea. inl«rooiH r vi^rnea. Obraola. * l . 
Pero esa tendencia—plausible en sí | cuenta del grave daño que infiere a 
como sentimiento de protesta contra la economía nacional y que a todos 
un régimen corruptor que ha arruina-' nos alcanza. 
do moral y materialmente a la Na-j Es ese un movimiento racional y 
cion, y, más plausible aún, como al- patriótico, y el país debe acogerlo con 
to exponente de que no todo está po-¡ verdadera simpatía, con franco entu-
drido en el país, de que hay hombres j siasmo. Innecesariamente somos tribu- . 
de honor capaces de sacrificarse poritarios del extranjero por muchos pro- S O C I E D A D D E 
regenerarlo tuvo en su contra el ha-1 duelos iguales cuando no peores que 1 l i J i r n i / n i T A I r r » 11 
berse limitado a lo político, olvidan-1 los que se cosechan o manufacturan! M L Ü I L I W A L b u A L 
do 
bandera que no se puede prescindir j estuvo menos justificacta que ahor|i 
de los factores económicos al tratar la locura de desperdiciar lo que tene-
de asegurar la soberanía de un pue-! mos o pod 
os que levantaron tan simpática fácilmente en nuestro suelo, y nunca' Con la asistencia de todos sus 
¡Asociados y gran número de Médi-
n 
cual 
p u r i d a d » 
mible por sus consecuencias como el por lo mucho que le había cost» 
que se está haciendo en materia de golpe de fuerza revolucionario; e im- ia guerra. Si en aquella Confer ' 
Medicina Legal, no escatimamos un porta que la nación italiana, que t ie- ' .;!a no hubiera Inglaterra proeprt^ 
apraus  á los profesionales que to-. un concepto tan alto de su misión. |Cümo unG picara, el Presidente 
Sociedad de Medicina LegarTcbra^ estas"ConfV^ 1>berte de las dificultades lnterio- |son como un bobalicón y Franeb 
1 tuyen un bien social, y sirven paraj res en que se agita desde hace tantos como Una mala hermana de Itaii, 
i lus t rac ión de nuestros Tribunales de, meFes. . . .Un cambio de gabinete. esta, ahora, e s ta r í a satisfecha 
I parcial o total, no puede remediar es 




La sesión se efectuó en el Salón de 
Conferencias del Hospital Municipal 
•'General Freyre de Andrade", ocu-
en las glorietas ra^do la presidencia, por ausencia 
del Dr. Barreras, el Dr. Raimundo de 
Castro, Catedrát ico de nuestra Uni -
veisidad. Actuó de Secretario el ioc-
tor Manuel Barroso. 
Concedida la palabra al también 
Catedrát ico Dr. Arís t ides Mestre, 
Miembro que es de la aludida Socie-
dad, expuso brillanemente su anun, 
ciada Conferencia, titulada "La ense-
ñauza de la antropología a los estu-
c antes de la Facultad de derechc". 
Deta r ro l ló ese tema con bastante 
elocuencia, y demost ró una vez más 
ios conocimientos que posee sobre la 
materia. E l Dr. Mestre al terminar 
ta''1 calurosamente felicitado por to-
dos los presentes y especialmente por 
el Dr. Castro. 
E l Dr. Mestre nos anunció su pró-
ximo trabajo que tiene por tema: " E l 
problema de los criminales enagena. 
dos absueltos y la defensa social",! 
y ei cual ha de llevar al Congreso Mé-
dico Hispana Americano. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
¡quiere es Director de la "Clínica Aragrón". Ci ru-1__*__«j- j jai vat^An tndn su do 
Jano del Hospital Municipal G l n e c ó l o - 1 a j t o n d a d ( l e l E s t a i 1 0 e n l o a o s u po 
r o del Dispensario Tamayo. Cirugía ab- lder". 
domina!. Enfermedades de seftoras. Ofl- . , ^ . , . . 
ciña de consultas: Reina, 68, teléfono I Ya se ha restablecido, pero no por 
>a supresión del fascismo— empresa 
difícil—si no por el t r iunfo de éste, 
•Jebido a la conivencia del ejército y 
n 1*1 pronti tud con que el rey se hizo 
cargo de la s i tuación. A l diputado fas-
í l s ta , que fué a exponérsela, le dió 
un abrazo. "Ambos—dice la Prensa 
Asociada—'estaban profundamente 
conmovidos". Luego, mandó a buscar 
al hábi l Mussoliní y lo encargó de 
formar gabinete; y también lo abra-
n c p o n i r c x A , m u m m A S 
SEMXNAI.ES, ESTEBn.!-
SAS, VEITEBEO, s m u s , 
T HERNIAS O OTmiADV-
SA8 COHBTTXiTAS DE 1 A 4, 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 T M E D I A A 4 . 
blo., 
Conviene remarcar que el naciona-
lismo cubano no tiene por motor un 
lemos tener con poco es-
fuerzo, para empobrecernos más de 
lo que estamos comprando a los ex-
traños lo que por estúpido capricho 
sentimiento de aversión al extranjero dejamos de producir. El nacionalismo 
en general, n i aún al que se mezcla' bien entendido empieza por la pre-
ferencia a lo propio, como medio de 
aumentar la riqueza y de lograr la 
independencia económica, sin la cual 
sistemáticamente y con conciencia del 
deber que lo obliga a ello, en nues-
tros asuntos domésticos. Claro que no 
es grata la intromisión extraña por 
muy justificada que esté. No habría 
dignidad en el pueblo que la sufre si 
dejase de dolerle. Pero se acepta co-
mo un mal menor, y el encono patrió-
tico que generaba en contra de los de-
salmados ciudadanos que con su impu-
dicia dieron ocasión a la ingerencia, 
que deseamos sea pronto innecesaria. 
El fin esencial del nacionalismo que 
florece en Cuba es. eir realidad, supri-
la política resulta precaria. 
La finalidad que se persigue con 
este movimiento en pro de la industria 
nacional, es de inequívica. de eviden-
te importancia. Nosotros lo aplaudi-
mos sin reservas, declarando que to-
dos estamos en el deber de secundar-
lo, aún a costa de sacrificios. Lo que 
empleemos en productos indígenas, 
queda, por lo menos en parte, en el 
país y se revierte a la comunidad. 
mir los motivos de intervención ex t ra - ¡Lo que pagamos, 'en cambio, ai 
ña. purificando nuestra vida política 
y administrativa, y en ese sentido 
toadyuva precisamente la gran masa 
ciudadana en cuya sana opinión pa-
triótica se apoya el ilustre delegado 
del Presidente de los Estados Uni-
dos para imponer al gobierno el sal-
vador programa de rectificackines. 
que esperamos ver realizado en toda 
su extensión. A l calor de este movi-
miento y respondiendo al imperativo 
de la necesidad, se trata de iniciar peradas 
ahora otro de carácter económico, que 
tendrá virtualidad si el pueblo alcan-
za a comprender la gran importancia 
que entraña y lo secunda con su ac-
ción. 
Nuestras industrias atraviesan una 
grave crisis. Azotadas por la compe-
tencia y faltas de protección, están 
*en gran parte paralizadas, y las que 
bo lo^están se han visto precisadas a 
«•educir su producción a despecho de 
la receptividad de nuestro propio mer-
tranjero por productos que podemos 
cosechar o elaborar, es capital que 
•se va y no retorna. Estamos en el 
deber, mejor dicho en la necesidad de 
robustecer nuestra economía, y si el 
gobierno no se cuida de ello, ampa-
rando de un modo razonable las in-
dustrias que reclaman protección aran-
celaria, hagámoslo nosotros mismos 
por patriotismo, dando vida con nues-
tro consumo a esas industrias depau-
El sentimiento nacionalista no pue-
de seguir una orientación más prác-
tica, más fructífera que la que tienda 
a lograr la independencia económica 
del país. Tengamos a gala, por patrio-
tismo y por conveniencia, consumir 
los productos cubanos. Sin esa polí-
tica de poco nos servirá la otra, por-
que aunque se regenere la Adminis-
tración, la República seguirá subor-
dinada al extranjero en todo lo que 
es fundamental para su subsistencia. 
:u 1 rr»f Acune tmlictint 
FAIBLESSE GÉNÉRALE 
iNÉMl̂ LYMPHATISME t̂l 
StMMlM» 
t i : ! : ' . . " . 
< ^ 5 * 5 0 ^ 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O M A R A C" -r PARIS 
( Y o d o ^ T e t n l n o ) 
e s el fortificante 
y el Depurath o más enérgicoo 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D S E I T C R A L 
A N E M I I 
L I N F A T M 
E N F E R M E D A D E S *ei P E C H O 
i^dr s u sabor ag radab le y su e v i c a c i a , e l ¥ 8 W O H O I Ü R R Y 
r e e m p l a z a ven ta josamente a l cei tc de H í g a d o de Bacalao, yg 
a d e m á s , despis r ta e l ape t i to . 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R R Y es u q 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t ro comparab l e^ 
En la reciente reunión , o Convej. 
,ción, celebrada en Nápoles por 
j jefes facistaa, uno de ellos, que ^ 
diputado, dijo que la política de i» 
agrupac ión era "sinceramente cor 
dial y anwstosa con los Aliados, pê  
firme para obtener una más 
evaluación de los Intereses Itaiu 
nos y un mayor respeto para los 
reehos de I ta l ia , especialmente en « 
Med i t e r r áneo ; que es— agregó 
ruestro mar, y en el Adriático, qai 
ea nuestro lago" 
También dijo el diputado estu 
pa/Mbras significativas: "Lo» 
cistas siguen con s impat ía el renati 
miento de T u r q u í a , histórica y étL 
zó. SI otros monarcas, que ha habl-¡ ,aniente justlficado y que ge har 
do en Europa, hubieran sabido abra . ;mcriza con los lntere£eg económ! 
z-ir a tiempo,^ hab r í an " ¡ " ^ ^ J ^ j c o s de I t a l i a " . Este es un mensa], 
" Id-rigldo e Inglaterra y a Grecia. 
i 
Cuanto a cierta manifestación 
a t i lbuida a Mussolini, requiere coi 
afirmación, no por su fondo, si no por 
. b u forma, que es demasiado ruda. 
Se ha publicado que Mussolini ha 
trono y evitado mucho deramemien 
to de sangre a sus pueblos. 
Mussolini y sus fascistas han sal-j 
vado a I ta l ia del bolshevismo; Víc-
tor Manuel la ha salvado de una 
contienda civi l , en la cual la mo-j 
na rqu ía , aun victoriosa, habr ía sa, i „ . * «d cho esto: " E l pueblo italiano pies 
lido perdiendo, porque habr í a tenl-; _ . . 
do que matar italianos. 
Esto no ha sido, propiamente, un , 
el in te rés de I t a l i a el contribuir 
a la conservación del imperio bri 
t án ico ; al contrario nuestro interés 
demo-
sa que Inglaterra debe arreglar, clij 
sn.'a, sus asuntos de Oriente. No esti 
movimiento de fuerza, si no de opi-!en 
nión, nacionaliata e individualista, 
a l cual ban contribuido todas las. 
, , , i . j . u j . ,• pudiera estar en ayudar a clasea y del cual ha dicho un diario * ^ 
ing¡és : "Cuenta con el apoyo de l a ; l t r l 0 1 
masoner í a y con la aprobación del ' Acaso hubiera convenido más a los 
Vaticano". Como la (maaoneríia es fascistas seguir siendo una organi-
u n í sociedad secreta, no sabemos I lac ión fuerte y desinteresada, qu« 
L A F I E S T A D E L A D A N Z A 
Bajo la plácida arboleda de la r i -
sueña y espléndida Tropical, en 
Puentes Grandes, celebrarase el do-
mingo 12 del presente mes, el fas-
tuoso Festival cubano, que lleva 9 I 
nombre caracter ís t ico de Fiesta de 
la Danza. 
La Fiesta de la Danza, una her-
mosa romer ía en que se d is f ru tará 
de sol a sol, de un cubano día, no 
puede ofrecer más atractivos, como 
si en ella, compendiando sus insis-
tente esfuerzo, r eun ié rase en el 
magno Festival, todo cuanto pueda 
ser puesto a contr ibución, para des-
pertar el dormido amor a Cuba. La 
Tropical ^ufrirá una completa trans-
figuración el día 12 para dar lugar 
al normal desenvolvimiente del mag-
En su acertada organización, In-
tervienen los periodistas habaneros, 
con el concurso de damas de nués - "ífico Programa, en el que se entre 
tra mejor y más culta sociedad y sacan números de importancia e 
bajo la protección de elementos of i -
ciales del país. 
Promete culminar en un éxito sin 
precedente esta criolla fiesta, este 
magno Festival que han de honrar a 
Cuba; porque en la época presente, 
en que predominan por un lado, el 
indiferentismo más creciente produ-
cido por un desquiciamiento general 
y el escepticismo inspirado en la fal-
ta 'de los más , de amor a este cu-
bano suelo, resulta realmente hala-
gador, ver que, quienes ostentan 
acreditativos t í tulos, se consagran a 
obra de verdadero alcance .nacional. 
in -
terés . 
Como paso preliminar, después de 
preludiada la pat r ió t ica Diana de 
A g r á m e n t e por las distintas bandas, ¡ 
a prima hora, por las calles de la 
ciudad, un Concurso de músicos cu- i 
baños, será un espectáculo de buena ; 
a t racción y, la celebración de un al- ' 
muerzo mambí , al que se invi ta rá co- ¡ 
mo presidente de honor al Primer i 
Magistrado de la Nación, y del que ! 
disfrutaran en fraterna reunión , 500 I 
comensales, miembros de los más se- I 
lectos de nuestra buena sociedad. i 
Las exhibiciones de Danzas Inter- ' 
Y es de un saludable efecto, por | nacionales, en que e s t a r án represen-1 
eso se ha encontrado el amante eco j tadas las Naciones acreditadas dTl ¡ 
v se ha obtenido en la labor una ¡ país, ha llamado también poderosa-. 
e spon tánea colaboración. mente la atención y los detalles ca-
$ . 3 0 0 . 0 0 0 a r e p a r t i r 
aegruramente ha de distribuirlo la. afor-
De los sorteos ordi-
El premio gordo de Navidad, que 
tunada casa del GATO NEGRO. 
POR SOLO $102,25 
l̂ Tol ^ ^ T ^ Í ^ s S t n ^ ^ I ^ f ^ o de! valor de to 
denado en cheque intervenido o giro. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Seguimos comprando y vendiendo de todos los Bancos y en cualquier can-
tidad al mejor precio de plaza. ,rITNI%„,w> . ~ A r c ClTDrkDA 
CACHEIRO Y HNO, VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Telff. A-00OO Habana. Obispo y Aguiar. 
T U E V N l V E R S A L C A P 
U N A N ü t V A [ R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
H o y s e p u e d e c o m p r a r u n C h a s s í s 
C a m i ó n de u n a t o n e l a d a , c o m p l e t o , ep. 
$ 5 9 0 . 0 0 
L . A . B . H A B A N A 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B e l a s c o a i n 1 7 1 , - H a b a n a , 
5d-5 8.13 4. 
qué parte ha tenido; cuanto al Pa-
pa, puede tenerse por seguro que 
prefer i rá un gobierno de partidarios 
del actual sistema económico-social 
a uno de comunistas. 
Este gran éxito de Mussolini se 
parece al regreso de la isla de Elba, 
cuando Napoleón, sin combatir, re_ 
r u p e r ó su trono; pero no t a rdó en 
volver a perderlo. Los fascistas han 
cortado bien; ahora s<» verá si saben 
coser. Sus ministros carecen de ex-
periencia polít ica y llevan poco tiem-
po de Parlamento. Musssolini no 
ha ejercido cargo público alguno; 
ha saltado de la dirección de un pe-
riódico socialista, o ex-socialista, a 
la Presidencia del Consejo, con dos 
ministerios; una carrera tan rápida 
corno la de Trotzky en Rusia. Pero 
podrá aprender el oficio en breve 
plszo, porque es Inteligente, activo 
y gran manejador de hombres. 
no aspirase a gobernar, pero que 
tijorciese pres ión sobre los gobier 
nra pana lograr nobles y grandes 
resultados nacionales; pero, ya qa« 
han querido gobernar, hay que de-
searles que lo hagan bien. Sus camL 
pas negras p a s a r á n a la Historia co-
mo han pasado las rojas de los gari 
baldinos.» 
í'!n duda, la empresa de Musso-
l i n i (Benito) no ha sido tan heroi» 
como la de Garibaldl cuando coi 
sus " m i l " fué a Marseia y en uno) 
cuantos días conqu i s tó un , reln* 
pero la c a m p a ñ a fascista contra el 
bolshevismo internacionalista h» 
sido cosa de m é r i t o y que ha pue«t* 
a la burgues ía y a los obreros pi-
triotas y decentes de I tal ia por en. 
cima de los del resto del mund»; 
clases timoratas, que, en lugar de 
defenderse atacando, se parapetM 
de t rás del poder público. 
X. T Z. 
C o m i s i o n a d o C o m e r c i a ] e n 
C u b a d e E s t a d o s U n i d o s 
A l parecer, con este cambio, la 
******************W**M-*********************** ' ' rM*-**r"> 
S e r v i c i o d e T e l e g r a m a s 
u r g e n t e s 
De Ta Dirección General de Co-
municaciones hemos recibido 1» íl' 
gu íen te carta: 
Habana, 3 de Noviembre.de i»*-
Sr. Director del DIARIO DE ^ 
M A R I N A , Ciudad. 
Señor : 
Tengo el honor de informar • 
usted que a par t i r del día sej9 
E l señor Secretario de Agr icu l : 
tura, por reciente decreto, ha crea-
do en los Estados Unidos el cargo 
de Comisionado Comercial de aquel 
Departamento e î la vecina Repú-
blica. 
La Importancia de la nueva or-
ganización debida a la iniciativa 
del general Betancourt, no puede 
desconocerse, si se advierte", que su ¡ac tua l , q u e d a r á establecld0TT¿rEjí-
objeto principal es el de intensifi- i vicio de "TELEGRAMAS ^ 
car entre uno y otro pais las estre 1 
j ' la actual, de acuerdo con jo Qa« ^ 
U i m o , que i i plantilla 
que existen en la actualidad; ma-
yormente hoy, cuando se halla pen-
diente de aprobación un nu(evo tra-
tado comercial beneficioso para am-
bos paises. 
Para desempeñar tan importante 
cometido ha sido nombrado con ca-
rác t e r oficial, el distinguido y com-
petente joven cubano • e ñ o r Ramiro 
Roa, hermano de un estimado com-
pañero del DIARIO, quien, desde 
hace muchos años ocupa un elevado 
cargo en la f i rma de Nueva York. 
Merr i t t E l l io t Co., fabricantes de 
calzado, en constante y estrecha re-
lación comercial con nuestro pais. 
Este nombramiento,—como ^1 del 
señor Govin para Europa—mues-
tran que el señor Secretario ds Agr i - | 
cultura desarrolla un plan admi-
nistrativo que der ivará importantes 
beneficios a las intereses naciona-
les. 
TES" que i o j j j . 
p o n e T í r L e y "de"'30 de Octubre 
ó la & 
Departamento de Comunicaciones^ 
Con la i m p l a n t a c i ó n de este ndr 
vo servicio, el interesado t,en® „ 
recho a que su telegrama no s 
demora alguna, y que sea tra» 
tido y entregado al destin^ta'iblic» 
cualquier lugar de Ia Kep 
donde exista Oficina Teleg r ^ . 
inmediatamente después de su 
posición en la Oficina de o"8'* ' 
Las "CarLas Telegráf icas P 0 ^ 
; naturaleza quedan excluidas ae 
i beneficio. 
De Ud. atentamente, 
DR. A. CARTA VA-
Director General-
M R . H A R D I N G Y 
L O S B A N Q U E R O S 
Ü r . J . L Y O N 
DE LA F A C U L T A D 0 » / * ^ 
Especialista en la cnracI,l° J a ¿ . 
I .-laa hpmorroldeB. sin 0Pera^;.riM 
Consulias: d© 1 a S p. n1-
Corrp-, « « j a t o » * San I n d * ^ ^ 
En los círculos financieros de la 
Habana ha sido muy comentada, 
por la trascendencia que se supone 
a la misma, la invitación dirigida 
por Mr. Harding,—el experto eco-
nómico norteamericano—a los ban-
queros de esta ciudad. 
Mr. Harding desea reunir en un 
lunch previo, a los magnates de la 
banca local, con el propósi to de 
orientarse en su difícil misión. 
Sin embargo, se tiene entendido 
que antes de comenzar con carác ter 
oficial sus trabajos preparatorios, 
por cortesía , al menos, Mr. Harding 
neces i tará entrevistarse con el se-
ñor Presidente de la República, al 
que no ha visto aún en v i r tud de la 
dolencia que padece este úl t imo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUGIA D E N T A L Y ORAL 
Se ha trasladado a i r 
altos, casi esquina a Industr 
léfono A-4021. 5d-S-
C8463 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
Oariani*. oarl» » oIdok 
Consultas le U • 4. 00 B| 
Para oobr*» Ja 13 » *• 1 a -M» ' -^ , 
Ban Ntcoi^a S2- T e l é f n n o ^ ^ , ^ ^ : 
D r . H E R N A N D O S í P 
Catedrá t i co de la ^ i T f T ^ 
Garganta. Nariz )' ^ 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 
c 7834 ind 
CUJI 
D I A R 1 0 DE L A M A R I N A Noviembre 8 de 1 9 2 ¿ 
L A A C T U A L I D A D 
El m 
— K n la tumba de una Emperatriz. 
—Dos pueblos, cU>s modalidades. 
—No se equivoque usted de puerta. 
— U n "quid pro quo" gracioso. 
atrioiorúo del Kaiser con una j en lo sucesivo "las camisas negras". 1© ha satisfecho 
• lo» catalanes. En Ale-
^ n i a no ha caído en cambio bien 
, , f a boda. 
Los pueblos aman los gestos he-
roicos 
ba proc 
El Ei:-I-«1Perador Guil lermo 
un hombre de e^do como 
hueso, sumiso ai amor, pro-
amante de esa dis-carne y ¡rio al deseo, y 
Preta felicidad, susceptible de ser aL 
'-nzada en este picaro mundo. U n 
héroe un már t i r o un semi-Dios hu-
n procedido de otro modo. 
Es natural . 
¿ P o r qué h a b r á n de continuar l le-
vando, ahora que es tán en el Gobier-
no, las "camisas negras". 
Poder es que re r . . . Y un poco de 
mano abierta para los gastos. . . 
PAGINA TRES 
N o t a s P e r s o n a l e s 
biesen de esta desazón He aquí la génesis 
c las suntuosas nupcias han cau-
^do en la actual Repúbl ica Ger-
""por o>o. y como exteriorización de 
psc disgusto popular, se vio ayer 
llena de flores la tumba de la p r i -
m-ra esposa de Guillermo I I . 
Entre estas flores había un men-
sajc dulce y triste que decía : "Para 
^ qne sufrió en silencio. . . " Unas 
r-aiabras más tiernas a ú n que las 
jnisraas flores. . . 
ceíebraron ya, en Norte Amé-
rica, las elecciones. . . 
Mañana, sabremos, ce por be, el 
reMiltado de las mismas. Oficialmen-
te, minuciosamente, detalladamente. 
Vosotros—en esta bella t ierra de 
Cuba, ncretfit aremos todav ía tres 
g«nianas más para enterarnos a me-
dias. . . 
Cuba posee una población de dos 
millones de habitantes. La de Norte 
América pasa de los cien millones. . . 
No hagan ustedes comentarios. 
¿Dónele radica el mal, o el orig?n 
de esta morosidad? ¿ E n nuestras 
leyes o en nuestros hombres? ¿Dón-
de estriba el tuiulanicuto de esa ra-
pidez de "los comicios" de la Repú-
blica de los Estados Unidos. , . ? 
Dos preguntas que, con toda clase 
de respetos, sometemos a la estima-
ble meditación de nuestros gober-
nantes y de nuestros estadisas. . . 
Las sufragistas do Cuba han vuel-
to a pedir el voto para la mujer . 
¡Ahora que el h o m b r e — s e g ú n se 
acaba de demostrar en las ú l t imas 
elecciones—no le quiere ya aquí pa-
ra n a d a . . . ! 
L A V E N T A 
F U N D A D O R E S « b a i r e » 
AL PRECIO DE 15 CENTAVOS.-NO PAGUE MAS 
Por su esmerada elaboración 7 excelente material se reco-
miendan a los buenos fumadoras. E l que los pruebe no fu-
m a r á de otros. 
P ída los en todas las buenas vidrieras. 
C L A I D I O CONDE 
Después de una ausencia de más 
de dos años pasados en Europa, p r in -
cipalmente eu España , ha regresado 
a la Habana en donde es tan popu-
lar y estimado en el comercio, nues-
tro amigo Don Claudio Conde-
Le saludamos afectuosamente. 
judicia l posee en su lucha con el rra todo lo que se relaciona con los 
criminal , descansa en las investiga- enajenados delincuentes; en el Ne-
ciones ant ropológicas y de otras, crocomio de esta ciudad van a pre-
mujeres tienen pues sobrados motivos ciencias- La ú l t ima parte del curso' senciar las autopsias médico-legales-
para exigir que se las invista de ese | í f J ^ l l ^ l ^ . JuT,ÍSi2* J*. dedica ¡ y< además , se 
Han votado sólo ¡el seis por cien-
to de la población masculina: Las 
DR. M A R T I N LENNDA Y ANDREU 
Ha establecido su bufete de abo-
gado en el departamento 201 del 
Banco de Nueva Escocia (O'Reilly y 
Cuba), nuestro estimado amigo el 
doctor Mart ín Lennda y Andreu. se-
gún nos comunica en atento b. 1. m. 
Agradecemos sus ofrecimientos. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
—en la forma esclavócrata que an-
helan los sabuesos de Wal l Street. 
"Sin embargo de esto, >curre quo 
el gobierno se halla casi siempre a 
punto de perder su campaña po l i t i -
camente honrosa para Cuba, ante el 
empuje vigoroso de los "money-ma-
kers" neoyorquinos, y ante el inex-
plicable poco auxilio o cooperación 
qne reciben de las Autoridades cu-
banas. Esto es triste, pero es cier-
derecho. el doctor Mestre a 
propone aprovechar la Medicina Le- ; t ambién en ese mismo 
gal, especmlmente a la P s i q u i a t r í a ¡ práct lca su e n s e ñ a n z í lo 
que Que, en el fondo, no las r e n d i r á forense, rama de gran in te rés para; . 
n ingún beneficio práct ico, a no - ^ P r o b l e m a s de la r e s p o n s a b i l i d a d : ^ 
quo vendan-corno los hombres-sus | caPa<:ldad c ™ \ ^ de Identificación, etc Entiende ê  
a ^ n T n ^ ^ ^ ^ \ \ \ ^ 
x a^uitau ub ^« recuu . ( catedra con esos establecimientos es 
Pero el doctor Mestre expresó su i sin duda favorable 
empeño porque la enseñanza a su ' 
cargo fuera en todo lo posible obje-
propias cédulas . 
No es esto el ideal que la mujer 
persigue. Lo sabemos bien. Pero es 
obvio ignorar que sólo hay en el 
mundo una conquista positiva. L a ' f jVa ^ Práctica. Consecuente con esto 
conquista de la independencia econó-
mica. He aqu í un f i n út i l , que de-
biera ser la obsesión de nuestras l i n -
das mujeres. 
Aunque mandasen el derecho al 
voto a freir b u ñ u e l o s . . . 
para los estu-
dios que profesa en la Universidad. 
Te rminó su comunicación oral el doc-
lleva a sus alumnos a visiar el Pre-
sidio para ver allí los caracteres 
antropológicos de los criminales; en 
el Departamento de Presuntos ena-
El Dr. Chatios P. Steinriietz—el 
mago de la luz e léc t r i ca—acaba de 
declarar que no hay incompatibi l i -
dad entre la ciencia y la Rel igión. 
"—N'o existe antagonismo alguno 
entre la Fe y la inves t igac ión"—ha 
dicho el Dr. Steinmel/—. 
No ha existido nunca en la mente 
ciara de los doctos. 
jenados en el Hospital Calixto Gar-i los l ímites de esas ciencias, aprecian 
cía, lo relativo a la observación e1 qo convenientemente sus relaciones 
informe sobre el estado mental; en j con la legislación. Les hace también 
el Hospital de Dementes de Mazo- ¡ ver, según dijo, que los profesiona-
les llamados a aplicar las leyes y 
a quienes incumbe su reforma si son 
deficientes o su confección cuando 
no existen, necesitan una instruc-
ción científica, cuya preparac ión la'|.ntlDiinis,ra(lo al país , aunque gene-
suministra indiscutiblemente el '/stu- j r a í m e n t e se excluya de esta clasifi-
dio de la Antropología Ju r íd ica con-1 cación a una minor ía coopar t íc lpe 
siderada en su acepción bien gene-j que auxil ió al general José Miguel 
ral , que comprende la Medicina men-I Gómez durante su mando, 
tor Mestre, expresando que les hace i ta l W- la Medicina Legal. Sin la cien- I " L o cierto es que el resultado de 
saber a sus alumnos de Antropolo-1 cia no hay verdad; y qne sería de la las elecciones, cuvo ordenado de>. n-
^ / " c l í ^ f n ^ n t r i n ^ 8 0 0 1 1 8 1 1 1 4 0 ^ Justicia si las leyes encierran el volvimiento, sorprendió a las auto-ha de ser un Antropólogo n i un mé- i - j j 
dico; sólo ha de tener una idea de i e^ro^• manifes tó , finalmente, para- r.dades de aquí , es un mentis a 
fraseando al iiustre médico-legista ' nuestro pasado tenebroso en el or-
Lacassagne, de la Universidad de d^n polít ico y económico y que des-
"Washington, Noviembre 2. 
" E i resultado de las eleeciones 
verificadas en Cuba ha producido 
en los círculos oficiales reacción fa-
vorable a nuestro querido país . Se 
ha visto ahora de una manera pal-
pable quo los cubanos no constitui-
mos en realidad una nación impre-
parada para el gobierno propio. Es-
ta m a ñ a n a tuve el placer d3 depar-
t i r sobre estos particulares con va-
rios funcionarios de! Departamento i to-
do Estado y todos ellos, unán ime-
mente, aceptan que el pueblo cuba-
no no es un pueblo ingobernable, embarazosa s i tuación de las autor i -
como parecía desprenderse de los i dades federales, se desprende del 
ocho agitados años que d u r ó el pe- | "caso Harding", que ha sido admi-
r íodo doble d^l general Menocal. [ titl0 Pov Uuba como experto finan-
"Ahora se ha llegado aqu í a l a | t iero cn ol Departamento de Ha-
conclusión que todos los males do 1 ^ n < l " Cubano y dentro d?! cual 
Cuba, en el orden político y econó- Pa s t a rá sus sen icios con la disi-
mico, S3 derivan de la inferioridad mulada ca tegor ía de un subalterno 
de las clases que hasta ahora han dc cso Departamento, en tanto, que, 
en realidad, será la autoridad do 
"Un ejemplo innegabCe de esta 
Lyon. 
Los banqueros de Korte América , 
han atravesado ya el Golfo. E s t á n 
en ta Habana, preparados para en-
trevistarse con el señor Presidente. 
E l E m p r é s t i t o avanza en su con-
cei (ación a pasos agigantados. . . 
Mucho ha de correr si quiere Ho-
gar a tiempo de felicitar—por las 
próximas Pascuas—a los Empleados 
Púb l i cos . . . 
No se equivoque usted de puerta. 
Mr. Harding—de la Reserva Fo-
(Wal—lia tomado posesión, en la Se-
rrefaria de Hacienda—de una sala 
aledaña al Despacho oficial del Co-
ronel Despaigno. 
Estos dos prominentes financieros 
trabajarán por lo tanto mano a ma-
^o , como quien dice. 
Los políticos, cuando suban aho-
ra las escaleras del viejo edificio de 
5a calle de Barati l lo ¿ n o se equivo-
rarán de cuarto algunas veces al pa-
sar su tarjeta. . , ? 
Los fascisti han decidido no usar 
Cuba ha 4'eaccionado, financiera-
mente. 
En la Bolsa de New York es tán 
ya nuestros Bonos por las nubes. L a 
demanda do esto "papel" es muy 
grande. Los poseedores del mismo 
se muestran ahora remisos a ven-
der. 
Cuba " e s t á " haciendo muy buen 
papel. . . 
E l azúcar sube que vuela t ambién . 
Hay perspectivas extraordinariamen-
te ha l agüeñas . 
L a buena suerte principia de nue-
vo a sonreimos. Vuelven otra vez 
"las vacas gordas". 
¡Al imentémoslas bien para que no 
enflaquezcan! 
Las oficinas de la Secre ta r ía de 
Sanidad e s t án desiertas. E l setenta 
por ciento de sus empleados padecen 
de grippe. 
En casa del herrero. . . 
Es un ref rán . Hay otro, que dice; 
A l maestro, cuchillada. . . 
Los encargados de velar por la sa-
lud pública, han caído en cama los 
primeros I 
Es un "quid pro qno" muy gra-
cioso. 
L . F R A U MARSAL. 
L A A N T R O P O L O G I A 
J U R I D I C A 
desempeñado hasta 1919, durante 
j veinte años, el doctor Luis Montané, 
i actual Presidente de la Sociedad 
Antropológica de Pa r í s , recompensa 
• justa a su labor científica de mu-
I chos años. Después explicó la d iv l -
*X LA SOCIEDAD DE MEDICINA ' s^n fundamental del curso en una 
LEGAL DE ( I BA 
E nía noche del viernes ú l t imo 
«lebro su anunciada sesión la Socie-
Wff de Medicina Legal de Cuba, ha-
ciendo en ella el doctor Arís t ides 
«stre. Profesor de Antropología Ju-
primera parte de nocipnes de Antro-
pología ganeral con el ca rác te r de 
ciencia pura, comprendiendo el es-
tudio (Te la especie humana bajo to-
dos sus aspectos y el dé los grupos 
que la constituyen; y de otra parte 
. la aplicación de esa ciencia. La am-
na'ca en nuestra Universidad, su ex-1 P,ia acepción de la Antropología Ju-
Posicion oral sobre la manera como ! r ídica es producto del- desarrollo de 
lleva a efecto en su cá tedra La en- las relaciones de la Antropología y 
^ñaiua de la Antropología a los es- dél Derecho. El conocimiento que se 
«ud-.antrs de la Facultad de Derecho. ! ̂  de ,a Antropología de los cr jml-
Propósito era razonar su progra-I nales no es a base de perjuicios doc-
de estudio ante la mencionada i ú n a l e s , si no que descajisa en el 
sociedad de Medicina Legal consti- ' examen de todos los caracteres que 
luida principalmente i ueuiB por médicos 
Prenses. 
•V!te todo, el doctor Mestre bos-
ÍPVJ* historia de esa enseñanza 
"ae que la fundó el doctor Gon-
Z ^ l Lanuza en 1899, habiéndola 
E l 
E X I T O L T E R Í R I O 
N I E V A 
W Y E U «T0B1AIH 
tocio: 5 PesetasPedMos: EDI' 
presentan los delincuentes, ya desde 
el punto de vista, de su organización 
y de sus funciones, ya respecto de 
su mentalidad y de su modo de ser 
social, f i jándose también en las cir-
cunstancias propias de la mujer c r i -
minal y de la delincuencia infant i l , 
e insistiendo en las relaciones que 
existen entre diversas clases de de-
generación y la criminalidad. El es-
tudio completo del cr iminal sirve Je 
fundamento al importante capí tu lo 
de la previsión, profilaxia y repre-
sión de la delincuencia. E l sistema 
moderno de pesquisas que la policía 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando i 
también La Grippe, Influenza, Palu-
_ TORIAL KERMES 1 dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
« • m í o s t e l . , 78, mm. '1 QlJIN',N̂  u ,ir,na ¿t E-W-GR0VB1 viene con cada cajita. 
A 1 « g r e s u h o g a r . O b -
s e q u i e a s u f a m i l i a 
C0I i l a i n s u p e r a b l e 
I ^ A T A M / E N T O MEDICO 
d e l C á n c e r , Lupus, H e r p e s , 
E c z e m a s y toda clase de 
^_}Jlceras y Tumores 
M O N S E R R A T E No. 4 1 COHSULTRS Dt 1 A t 
\ ^ e spec ia l pa ra los pobres de 3 y m e d í a a * 
J A B O n L A 
csivna 
de ahora se acepta a t r ibui r lo a la 
conducta de los improvisados man 
fació en todas las materias concer-
nientes ai emprés t i to , impuestos i n -
te-riores, modificación arancelaria y 
posiblo implantac ión de una legisla-
ción bancaria y Banco de Emis ión . 
"Aquí se esperaba, como lógico, 
que a la llegada del antiguo jefe 
de la Oficina de Reservas, el gobier-
no cubano nombrara a aquel con-
sejero económico del gobierno con 
ca rác t e r oficial, publ icándose su 
nombramiento en la "Gaceta", con 
dones que rodearon la anterior ad- i l o cual su misi6n ju r íd icamente que-
min is t rac ión cubana. 
"S.n embargo de la reacción fa-
vorable a que me refiero, entiendo 
que los cubanos, mas que nunca, de-
ben estar ojo avizor sobre ios mo-
vimientos de AVall Street en rela-
| clón con el estado caótico que pre-
valece aun en el campo de las f i -
nanzas cubanas. 
"Creen los banqueros internacio-
nales que Cuba es todav ía un r ío 
revuelto y que es de aprovecharse 
ese estado inexplicable por su dura-
ción, para pescar ventajas insól i tas 
en el manejo de nuestras riquezas 
sin excluir las entradas fiscales del 
gobierno cuyo control se pretende 
obtener. 
"Debo advertir a ustedes que es-
te apetito financiero no es tan es-
pon táneo como so lo figuran los pa-
triotas superficiales de Cuba; se mo 
ha dicho, por el contrario, qne las 
PROPOSICIONES ABSORVEXTES 
DE LAS FINANZAS CUBANAS 
PROCEDEN DE LA HABAN A DON-
DE LOS GRANDES BUFETES F A -
VORECIDOS POR LOS BANCOS 
EXTRA N'.J ER4 >S ESTABLECIDOS 
EX CUBA lo dan calor y forma le-
gal, urgiendo a veces l a pront i tud 
t-n la real ización de sus enjngosos 
planes. 
"En confirmación do estos rumo-
res h3 so'ücitado una relación cabal 
del número de ingenios, empresas 
industriales y firmas comerciales 
cubano-españolas que la banca ex-
tranjera establecida en la Habana 
ha llegado a controlar i r regular o 
regularmente, durante el per íodo de 
nuestra interminable crisis cconó-
nüqa. Inmediatamente que efl De-
partamento de Comercio me la faci-
l i te la env ia ré a ustedes para su pu-
blicidad. 
"No se comprende aqu í como es 
que el gobierno cubano, usando de 
sus recursos propios, no ha proce-
dido ya a sortear estas dificultades 
futuras que después de todo no con-
vienen a los planes polí t icos de otra 
índole que realiza este gobierno en 
relación con Cuba. 
"Las autoridad<rs y expertos In -
ternacionales en asuntos de Amér i -
ca se muestran siempre contrarios 
a todo intento de mercantilizar a 
Cuba—como ha ocurrido con Hai t í 
daba mediatizada y sus iniciativas 
sometidas a la aprobación previa 
del gobierno cubano; y no que aho-
ra r e s u l t a r á que esas medidas l le-
ga--áii a las altas autoridades del 
gobierno central y del congreso co-
mo recomendaciones diplomát icas 
de'i general Crowder. 
"Naturalmente que de haberse 
hecho ese nombramiento, se espera-
ba a q u í que a Mr . Harding lo ro-
dearan, nó empleados secundarios y 
sin vuelos financieros conocidos co-
mo ocurre con Mr. Hord , sino ex-
pertos bancarios, azucareros y co-
merciantes hispanos-cubanos y de la 
actual s i tuación bancaria, que ha-
b la r í an claro y pondr í an de su par-
te fé r rea voluntad y no desmentido 
patriotismo en provecho de todos. 
" A l no ocurr i r así , un cierto pe-
simismo invade los eíreulos oficia-
les, al extremo de considerarse quo 
'la raiz de todo mal advertido en Cu-
ba, no es otra que la que arraiga 
en la creencia de que el gobierno 
es una Academia de Sabidur ía y ca-
da funcionarlo un Sabio de Real 
Orden. 
"Para terminar d i ré a ustedes, 
t ranscr ib iéndola , una aguda obser-
vación de un alto funcionario del 
Departamento del Trabajo y quo los 
cubanos deb íamos grabar en los 
frontispicios de los comités do ba-
r r io y de las oficinas del gobierno: 
"CUBA ES E L UXICO PAIS DON-
DE LA KSTADISTK A PRUEBA 
QUE LOS GOBIERNOS SON CON-
TROLADOS POR L A INSOLVEN-
CIA ECONOMICA Y M E X T A L , F E -
N O M E N O M I Y CORRIKNTE E N 
M I T A D D E L SIGLO X I X ; PERO 
IXCOXCEBIBLE EX NIXGUN PUE-
B L O ( IV1MZADO D E L HEMISFE-
RIO OCCIDEXTAL DESDE E L MES 
DE JULIO DE 1014. 
"EX UNA P A L A B R A : P O L I T I -
CAMENTE—QUE E Q U I V A L E A 
DECIR EOOXOMICAMEXTE—LOS 
CUBAXOS ESTAN HOY U N PO-
QUITO AXTES DE 1890, CUAXDO 
LOS PATRIOTAS CUBANOS V A -
G A B A N POR NUESTRAS CIUDA-
DES COSTERAS ORGANIZANDO 
EXPEDICIONES FILIBUSTERAS 
CONTRA E L REGIMEN COLO-
N I A L . Entonces nos parec ían g i -
gantes; no sus actuales l̂igmeo8., 
X . X . X . 
U G E 
C n r a 
o o o 
T o d o I h o m l b i n g b Í 6 8 & v e s t í -
e l b g a i m o s i , s ^ g e s t í o i i m y 
L a M P E 5 I A 
A M R A F A E L 3 ( B 
l/n - \ j 
I 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildora* de Compoaicion da Cal 
m Stuart" Libran la Piol de Barro*, 
Espinilla* y Erupcione*—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no ha de ser enferrnsr» 
de la Cruz Roja, en cambio «coxaráL 
en las reuniones que se h^^an a 
beneficio de la inaUtuci6n. Pero 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
la máqu ina fle escribir más perTe©-
ta, la más resistente, la más dura-
dera 7 la única que todas las demás 
tratan de ImitaF. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la m á s apro> 
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
C (SSI 
Obispo No. 101, Habana 
lad i i u . 
c S500 11-8 
sea Ud. una belleza en donde quler» 
que vaya. Es una sugestión. 
Solamente en unos cuantos dtia 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
rros, espinillas, paño, granos, etc., si 
usa las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—y no podrá. Ud. curarla* 
aplicándose pomadas & la cara. 
Purifique su aangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan limpia y 
pura como una rosa. Con las p i l -
doras el.: composición de cal "Stu-
art" no t ime Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun lo» 
diviesos ee curan en unos cuantos 
días con este puriñeador de la 
eancre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las? pildoras d» 
composición de cal "Stuart" 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Pueden pedirse támbito por correa 
Heprestíiiiaute: U. A. FERNANDEZ. 
cAiu^AMAKlÜ. 68. HABANA. 
G o n z a l o P e d r o s o 
CISUJAJTO DEI. HOSPTTái »JJ Emergei.fMa* s del Hospital N i -
mero Uno. 
ESPECIALISTA EJT VZX3 trBZUA* rías y enfermedades venéreas Cls-
toscopla y cateterismo de loa uréteres, 
7 líTECCUVNES DE NEOSAXVASSAJf. 
• V> » a 6 p. m. en la calle de Cuba. 
i l e m p r e s t í t o v í e ñ e 
¡ Por 90 posos, un Juego de cuarto es-
caparate de lunas, coqueta, cama m ^ 
i «a de noche y banqueta 
• «.ÜlSf ^ P . 6 8 0 3 - iuego de comedor, apa-
| Billas V,trina' raesa de corredera^ y tt 
Por 70 pesos, juego de sala, 6 sillas 
2 sillones sofá^ espejo, consola y me-
sa, de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 lueco- l?-ft 
En "LA CASA NUEVA'. Maloja 112. 
1 40000 TELEFONO A-TO:?*10^ l l 2 ' 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 8 de 1922 A Ñ O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
i A l R E Y D E E S P A Ñ A 
sustraer a España del conflicto fué 
obra incomperable de un estadista 
patriota, ante cuya grandeza tienen 
que rendir plei tesía los más obsti-
nados enemigos de la Monarquía . 
la Real Academia de Ciencias Mo. 
ratas y polí t icas, Actdémico Profesor 
d-3 la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Ministro 
Plenipotenciario de .Cuba; José Ma-
ría Pérez , Presidente de la Colonia 
Española de Matanzas; Bonifacio 
Byrne; Adolfo Echever r ía . Presiden-
te- del Centro de la Colonia E s p a ñ o , 
!a de Pinar del Río ; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Españo la de 
Camagüey ; Dra. Guil lermina Pór -
tela, Directora de la Escuela Nor-
mal de la Habana; José Gómez He-
rrero, Presidente del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
Cute; Amado F e r n á n d e z , Presidente 
del Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe Rivero, Director 
del "Avisador Comercial"; Joaq.uín 
N . Aramburu ; M . del Valle, Presi-
dente del Casino Español de Cien. 
W "uegos; P. Ignacio Dórente , Rector de 
las Escuelas Píaá de la Habana; 
del 
ENCUESTA 
En vista de la obra altamente humanitaria realizada por el 
Rey de España durante la guerra europea, y del car iño y sim-
pa t í a que despierta el Soberano español en Hispano-Amér i -
c«, ¿ q u é opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será ioserta en pág inas preferentes del Gran 
Album que, impreso en e s p a ñ o l , f rancés, ing lés y a l emán , 
será entregado Solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a l a P á g i n a Espa-
ñola del DIARIO DE L A M A R I IT A y no excedeir de una cuar-
t i l l a escrita a máqu ina , a doble espacio. 
La erección de un monumento al i llegada la hora da la desapar ic ión de 
Monarca Español con el concurso de | países antes civilizados y fuertes, 
todas las naciones del mundo, es sen-
cillamente lógica. 
Cuando la Guerra Europea se re-
cuerda, juntamente con el estampido 
del cañón y el tiroteo de las ametra-
lladoras, se oyen los ayes de los he-
ridas, se adivina la tristeza de los 
pr?í>ioneros, se recoge el ú l t imo adiós 
de los muertos y se Horü con las ma-
dras de los desaparecidos. 
E! hombre que en el a ñ o 14 hubie-
hecho desaparecer del mundo la 
pólvora y el acero, hubiera merecido 
de la humanidad un altar. Alfonso 
X I I I , que se consagró a remediar las 
heridas del corazón ,¿no merecerá un 
monumento? 
Ignacio LORENTE, 
Rector de las Escuelas Pías de la 
Habana. 
La labor realizada por el Rey de 
España durante la guerra mundial, 
es superior a toda, ponderación, sin 
paralelo en la historia de los pue-
•blo¿. i 
Si alguna obra humanitaria m e r e 
ce por su valor apreciativo ser cali-
ficada de perfecta, no cabo duda de 
oues, la que ha llevado a cabo con el 
máa alto espír i tu de amor y ds jus t i -
cia el Rey demócra ta , noble y m a g n á -
nimo, nuestro querido Alfonso X I I I , 
eu el curso de tan tremenda confia- sosten de esperanzas y a la renova 
gración. ha de merecer ése hermoso I ción de los eeutimientos generosos | "t"10 de Presidente de Honor otor 
t í tv lo , con la sanción u n á n i m e de i del ser humano, desgraciadamente, gado a Don Alfonso X I I I . Esta mon 
todos los seres humanos que pueblan i adormecidos por el influjo letal de 
C u e s t i ó n d e n e r v i o s 
Merced a esa conducta, don A l - Francisco Larrea. Presidente 
fonso pudo dar rienda suelta a sus Casino Español de Manzanillo, 
sentimientos altruistas y caracteriJ * 
zar la piedad de su pueblo, las ge-
nerosidades instintivas de su raza, 
la altura moral de su investidura de 
Jete de un Estado, si no muy po-j 
deroso en la actualidad, de h is tor ia ' r , , u t . . , , 
' "*a«.ux»c* En |a y j j i i matrimonial, en los nego-
gloriosa, de efectivo poder ío y de clos, en las relaciones de sociedí»d. jue-
__ ' • r . - •• .-. ,•„„,,„„„ . gnn papel muy importante los nervios. 
gran influencia civilizadora en Otros Cuántas veces unos nervios alterados. 
tiempos. enfermos sobre-excitados, han echado 
, * , , _ _ 1 por tierra una felicidad bien cimenta-
A él, al rey de España , acudían da. Elixir Antinervioso del Dr. Verne-
las madres desoladas, los huerfani- zobre- f*™*1* J?8 nervios, los cura, ha-
ce predominar la razón sobre ellos. Se 
' vende en todas las boticas y en su de-
j pósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Los nervios desarreglados, 
acaban el ánimo y entenebrecen la 
tos, las esposas tristes y los ancia-
nos padres, ansiosos de saber si vL 
v í t n o habían caído sus deudos, dón-
de yacían éstos &i víct imas habían 
sido del Genio del Mal . si heridos o 
enfermos necesitaban del inefable 
cuncuelo de un recuerdo de su fa-
mil ia , de un mensaje de amor de 
sus hogares. Y era el Rey algo así 
como el Cartero Mayor de la huma-
nidad; algo así como el Encargado 
de una Estafeta mundial consagrada 
exclusivamente a la t rasmis ión de 
consuelos, al alivio de dolores, al 
E n t o d o s l o s c o n c u r s o s 
g a n a r á n premios sus h i jos si c u i -
da con esmero de su a l i m e n t a c i ó n . 
Las pastas 
L A f l O R D E L M A 
fabricadas con harinas de t r i go de 
ca l idad ex t r a , cons t i tuyen e l a l i -
men to idea l no solo de los n i ñ o s 
sino pa ra todas las edades. E x i j a 
siemore nuestra m a r o -
T i d e o s , Macarrones, TaDarmes, Surtidas y Cortadas 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
S E L I Q U I D A N 
No. L $10.00. Ne. 2 . $15,00 
GRAN REBAJA A LOS COMER-
CIANTES 
No. I . gabinete 29 x 29 x Í 5 cm. bo-
cina de 40 cm. de boca. 
No. 2 , gabinete 38 x 33 x 17 cm. bo-
cina de 52 cm. de boca. 
Hay piezas de repuesto para los 
mismos 
B. Barrié. O'Rdfly, 57, Habana. 
u 8 0 0 ^ 
vida. 
C8245 alt d 2 
2d-7 
C O N F R A T E R N I D A D H I S P A N O - C Ü B A N A 
O B S E Q U I O D E U N A P L A C A A S . f l I . E L R E Y 
Madrid, 20 de octubre de 1922. 
E l señor Pons y Bagur es porta-
dor de una art í9; ica y lujosa placa 
el universo. 
Cuando el rudo estampido de los 
Cañones hacía estramecer de espanto 
y de ira el viejo continente, ensan_ 
grentando los carapos de Europa, 
sembrando el # i t o y la desolación en¡h ' s to r i a^ 
iodos los ámbi tos de la tierra, enton-|cial ' 
cej, el Rey de España , abandonando 
cuantas comodidades le proporciona-
ba tu alto si t ial , acudió presuroso y 
solícito a llevar e". consuelo a todos 
los hogares entristucidos por los con-
secuencias funestas de la fatal gue-
rra, practicando esa labor piadosa de 
caridad y de amor, dentro de los l í . 
mires de la más estricta neutralidad. 
Así se convir t ió el Rey Alfonso, a 
los ojos del munco, en el más grande 
de los héroes de la humanidad. 
Por todas esas razones, la n^ble 
-dea de rendir un homenaje al Rey 
de España , er igiéndole un monumen-
to con el concurso de todas las nacio-
nes, ha despertado la admiración, la 
-simpatía y el cariño del mundo en-
tero. 
Soy partidario fervoroso de 
paciones fratricidas. 
Sí; hay que elevar al Rey de Es. 
paña un monumento magnífico, i m -
perececedero ¡magnífico como es su 
corazón; imperecedero como es el 
de su piadosa estirpe ra-
J . N . A R A M B U R U 
M i opinión es, que la inmensa ma-
yor ía de los españoles vería con 
gusto, se erigiese a su Monarca un 
ai: numento con el conerso de todas 
las naciones. 
tada sobre mámol con anillas y es 
de un guato exquisito. De plata re-
pujada con aplicaciones de oro mar-
t i l , en el centro se destaca el escu-
do de E s p a ñ a con minuciosas es-
maltes y en los lados las esculturas 
a legór icas del Comercio y de la Be-
neficencia. Seguidamente se lee la 
inscripción siguiente: "Asociación 
de Dependientes del Comercio de 
la Habana" itítulo de Presidente de 
Honor otorgado por ac lamación a 
S. M. C. el Rey Alfonso X I I I , por la 
Junta Directiva, en sesión de 15 de 
Marzo de 1922 y sancionada por los 
Entiendo también, que el Rey de ' asociados en Junta General de 2 de 
España se ha hecho acreedor a tal 
homenaje. 
M . del V A L L E , 
Presidente del Casino Español de 
Ck-nfuegos. 
CONTESTACIONES RECIBIDAS 
Hasta hoy nevamos publicadas las 
cou'vfcstaciones de los señores si-
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Pe-
q u e ' p ú b l i c a ; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
cristalice tan bello ideal, y de llevar- sulfcte de la t á m a r a de Repre 
se a feliz t é rmino ese hermoso y le., seiuantes; D. Marcelino Díaz de V i -
vantado proyecto, su realización, ha llegas. Alcalde de la Habana; don 
de constituir, a mi Juicio, la más alta j uan g . Puma.^nga; J. Gil del Real, 
y hermosa expresión del sentimiento T.{rector ¿e " g j Correo E s p a ñ o l " : 
A b r i l , inmediato, en tr ibuto al Rey 
y a España . Habana A b r i l de 1922. 
Carlos Mar; í , Secretarlo General. 
Vto. Bno. Francisco Pons, Presiden-
te". 
En los extremos de esta inscrip-
ción es tán dos bellos esmaltes: " la 
fachada principal del Palacio social 
en la Habana y el sello de la Aso-
ciación." Termina con una rica 
¿ C a l l o s ? 
© B&B1923 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra u r ^ 
c i en o que la e s t á n usando ^ 
ac tua l idad , j a m á s hemos 8av> 
de n i n g u n o que no haya onX? ' r 
eatiefecho del resultado v ^0 
tendemos nada que no hava0 
ampliamente jns t i f i cadonor i , 
penencia. A l recomendada 
enfermos no tenemos más q u a v 
cer referencia a sus m é r i L c 
han obtenido grandes c u r a c L 
y de seguro que se o b t e n ^ 
muchas maa. K o hay y podT 
asegurarlo honradamente, n i ^ S * 
o t ro medicamento, quepueda!? 
plearse con mayor fe y c o n f i é " 
A l i m e n t a y sostiene las fue rT 
del enfenno durante esosperioS 
en que f a l t a e l apetito y l o i ^ 
mentos no pueden digerirse P 
evi tar las falsificaciones p o ¿ e a í í 
esta marca en cada botella de 1¡ 
1 
—solamente p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a r Quita el Dolor en el Acto 
351 mStodo m&s BencUIo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con nólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola irot» 
se logra el efecto) y en parches extra, 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: eteriba a Bauer & Black, Devt.t66. 
Chicago, E. U A., pidiendo el foüeto: 'Atn-
don Cuidadosa de los Piet." 
" P r e p a r a c i ó n de Wampole" y ¿n 
el la n i n g u n a es genuina. Es tan 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
nna s o l u c i ó n de u n extracto queae 
obtiene de H í g a d o s Puros de B<u 
c á l a o , combinados con Jarabe de 
H i p o f osfitos Compuesto y Extrae-
t o F l u i d o de Cereso Silvestre. To-
mada antes d é l a s comidas,aumen. 
t a e l apet i to , ayuda a la digestión* 
y vuelve a los placeres y tareas del 
m u n d o a muchos que h a b í a n per-
d ido ya t oda esperanza. E l Dr . K. 
G o n z á l e z Alvarez , de la Habana 
d i ce : " E l é x i t o mayor en la cni¿. 
c i ó n de algunos catarros lo he ob-
ten ido usando l a P repa rac ión de 
Wampole . " L a or ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole, es hecha 
solamente p o r H e n r y K.'Wampcle 
& C i a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , EJJ.de 
A . , y l leva l a firma de l a casa y mar-
ca de f á b r i c a . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no importa por 
qu ien e s t é hecha, es una imitación 
de dudoso valor . E n las Boticaa. 
A L B U M D E FOTOGRAFIAS OBTENIDAS POR B U E N D I A 
setenta fo tograf ías del Centro, Sa-
lón de lectura, —donde se reciben 
las principales revistas, diarios de 
toda E s p a ñ a y del Extranjero,— 
Quinta de salud, aulas, deportes. 
ü a r a a n o : la Gratitud. 
De usted muy atentamente 
Francisco LARREA, 
'residente de i . i Colonia Española 
Manzanillo. 
! Obispo de Matanzt.s; P. Francisco 
jFiVi'-fcga, Vicario Provincial de los 
IP.P. Escolapios; Ricardo de la To-
PUBLICADAS AYER 
Xo creo que naya en el mundo 
c i l i o ninguna alma bien nacida que. 
teniendo conocimiento de la acti tud 
nidMga del Rey de España durante 
la espantosa guerra europea, no aco-
ja con regoejio, siquiera con simpa-i 
rrleate, Director de "La Polí t ica 
Cómica" ; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río ; B. Ferrer, Presi 
dente del Centro Balear; Arís t i -
des A g r á m e n t e , Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Fél ix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
l Rector del Colegio de Belén: Ma-
tia, la idea de levantar, con el con- . 0, . ' . , 
I nuel F. Sánchez-Prior , Director de 
i-.nso de vanas naciones, un monu-, Ia rev}sta ,.Castilla... Fray Viceirte 
mentó magnífico que perpe túe t ̂ dapiUeta, Guard ián de San Fran-
graíHttd de La humanidad M c i a ¡ c i s c o . Victoriano González, Direc-
ese Soberano, de veras glorioso. tor de . . E i C o m e r c ¡ 0 M . Monseñor E. 
La absoluta neutralidad que o b - ¡ p é r e z Sorante8i obispo d¿ Cama-
n ó e hizo observar a su pueblo I güey . Alfredo Santiago. Director 
.ion Alfonso X I I I durante aquellos|del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
cuatro años fatales, fué como una|Manuel Cortina, Secretario de la 
t end ic ión p a r a nuestra antl-1 prQSÍdencia. Fray jOBé Vicente de 
gua Metrópoli . Cuando por todas, ganta Taresa, Priqr del Convento de 
paites luchaban intereses, rug ían 1 Sau Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Sb-
pasiones, a rd ían rencores y parecía | nador y Catedrá t ico de Derecho 
~~ ' ' Procesal: Fr. Valent ín , Obispo de 
¡Cienfuegoe; Antonio S. de Busta-1 
mente. Delegado de Cuba en la Cor-' moldura cincelada y una piedra pre 
¡ te de Justicia Internacional; Pru-
I denclo Soler, Rector de las Escuelas 
j P ías de Guanabacoa; Lola Rodr íguez 
t de Tió, poetisa; Hermano Camilo A n -
drés , Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea del Collado, Cepellán 
I del Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
I Montero, ex-Secretario de Estado y 
¡de la Presidencia; Carlos M . Trelles,1 
| bihiógrafo; M. Bahamonde, Presi- RIÑA y anúnciese e nel DIARIO DE 
dente del Centro Gallego; Dr. Ma-I 
PLACA PROYECTADA POR E L ARTISTA DOX 
T o d a s L a s 
F u e r z a s V í t a l e s 
R e s p o n d e n a S a n g r e 
R i c a y N e r v i o s F u e r t e s . 
A m b o s se a s e g u r a n c o n 
H i e r r o N l x a d o 
Cualquiera puede comprobarlo 
con dos semanas de tratamiento 
etc.. etc. E l á lbum es de m a r r o q u í n 
extra y todos los cantos y contra-
cantos, como los de la v iñe ta y óva-
lo que circunda el escudo real han 
sido hechos a mano por Mr. J. Gue-
r i n , director ar t í s t ico de log talle-
res de Casa Subirana, de Barcelo-
na. 
ciosa. Es obra del artista Don Luis 
Masriera y ha sido ejecutado por los 
talleres de los señores Masriera 
Hermanos J. Carreras de Barcelo-
na. 
T a m b i é n se le regala al Rey un 
rico y soberbio á lbum con mas de 
He aqu í la dedicatoria que se lee 
en el á l b u m : 
P L E I T E S I A . — A Don Alfonso 
X I I I de E s p a ñ a , que mantiene una 
clara visión del hispanoamericanis-
mo. E l tiempo, los medios, los pr in -
cipios, las necesidades, la realidad 
hispano-cubana han sido y siguen 
siendo cuidadosamente considera-
dos por la Directiva de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana al d i r ig i r con eficacia a los 
asociados por una senda de eleva-
ción moral y mejoramiento intelec-
tual y físico, y ofrecen los cuaren-
ta y dos años de existencia social 
abundantes testimonios, ejemplos y 
resultados en honor y bien de Es-
paña y de Cuba. A Don Alfonso el 
Magnán imo , que tiene alma de pe-
dagogo por sus afanes de mejora, 
ofrecemos este testimonio de lo que 
puede la pedagog ía social, exponen-
te de la e n e r g í a española en Cuba 
y exponente t ambién de la hermosa 
ident i f icación de Cuba a la bienhe-
chora acción que desarrolla la Aso-
ciación de Dependientes de Comer-
cio de la Habana.—Habana 17 de 
Mayo de 192 2.—Francisco Pons, 
Presidente." 
Finalmente se le regala al Rey 
un bello á l b u m con los recortes de 
todos los diarios de la Habana que 
dan cuenta de la grandiosidad que 
revis t ió en este año la fiesta en 
honor al Rey en la noche del 17 de 
Mayo, organizada por la Asociación 
en la que p ronunc ió el elogio del 
Jefe del Estado Españo l el Hon. 
Don Alfredo Zayas, Presidente de 
la Repúb l i ca de Cuba, socio entiguo 
de la Ins t i tuc ión y actualmente Pre-
sidente de Honor y un carnet de 
Presidente de Honor. 
L Á P I C E s 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
X Á P I C E S 
; l v e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American Lead P e n d í Co. 
Qnint* Arenida 220 
Nnara York, E. ü . A-
No deje a r romar so 
cabellera po r e l jabón 
Suícríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
No deje a r r u i n a r . . . . 
La mayor í a de loe jabones 7 aham-
püs compuestos contienen demasiado 
álcal i , substancia éFta muy perjudi-
cial, puesto que deseca el cuero cabe-
lludo y hace frági l el cabello. 
No hay nada mejor para la lim-
pieza del cabello que puro aceite de 
coco Mulsifled porque es puro y ab-
solutamente inofensivo. Es más eco-
nómico e incomparablemente más efi-
caz que el j abón iná¿ costoso o cual-
quier otra cosa Lo venden todas lu 
boticas y d roguer í a s , perfumerías j 
pe luquer ías . Bastan unas cuantas os-
zas para toda nna familia duran ti 
meses. 
Póngase en ana taza con tm poco 
de agua t ib ia unas dos o tres cacha-
raditas de Mulsified. Mójese sonciUa--
mente el cabello y frótelo con ésta. 
Basta esta cantidad para obtener ana 
espuma rica y ahondante, la cual » 
enjuaga fác i lmente , dejando la cabe-
llera en un estado limpieza absola-
ta. EIl cabello se seca ráp ida y unifor-
memente, hac iéndese flexible, sedoso, 
ondulado y lus-
troso. E l aceite 
de coco Mulsi-
fied disuelve y 
quita hasta la 
ú l t i m a pa r t í cu la 
á e polvo y cas-
p a Cuídese de 
las imitaciones-




W A T K r i M S 
M U L S I F I E D 
ACEITÉ DE COCO C H A M P l í 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
(De venta en las buenas 
Boticas y Drogneria») 
¡Hierro orgánico csunode los princi-
pales elementos productivos de vita-j 
lidad. Es el hierro en la sangre lo que| 
extrae el oxígeno de sus pulmones. 
Este oxígeno se une con los alimen-
tos digeridos a medida que estos sel 
labsorben en la sangre, del mismoj 
l modo que el fuego se une al carbón, 
k produciendo tremenda fuerza y 
1 energía. Sin hierro en la sangre ' 
lo que Ud. come simplemente 
' pasa por el cuerpo sin ha-
L cerle ningún provecho. 
Fabricantes: Internacional Cons. Che-
mical Co 11 Eaee 86 st., New York, 
Por Mavor: Sairá, Johnson. Majó y Co-
inm«r Tflfluechel. Mestre y Espinosa, 
menor, en todas las buenas boticas. 
jriano Aramburo, Correspondiente de L A MARINA 
V I A S U R I N A R I A S 
c u a n d o c o m p r e : t e : 
p i d a s i e i m r r e : 
S&fyáíqrs T e a 
El Té que toman los Reyes 
Representante: M. de la Vega García.-Bemazar 14. altos. Habana 
a m m o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
C U A N D O E S E S E N C I A L E L 
F U N C I O N A M I E N T O 
E F I C A Z D E L M O T O R 
En la última etapa en la ascención de una 
carretera inclinada, es cuando más se necesita 
una chispa vital y positiva que encienda como 
una flama; que su descarga produzca la 
energía motriz necesaria para llegara la cima. 
Lan Buj'as de encendido "Champion" han obtenido 
famn universal, porque se puede confiar en ellas en un 
trance similar; porque el motor equipado con bujías 
Champion" significa el fin de dificultades en la 
ignición. 
Investigue Ud. acerca de estas bujías en cualquier 
garage; sobre su famoso aislador "3450" y su empa-
quetadura de construcción patentada. 
Debido a la resistencia y duraeión(de sus 
aisladores,las Bujías deenemndido"Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUQ COMPANY 
Toledo, Ohio, E. U. A. 
802.6 
LUstribuidorei: Lawrenc* B. Ross & Co., Habana, Santiago 
EN BREVES DIAS R A D I C A L M E N T E 
CRONICOS; CATARROS DE L A V EGIOA 
FLUJOS RECIENTES Y 
Y RIÑONES. DE VENTA 
E N TODAS LAS DROGUERIAS Y 
^•OR TAQUECHEL-
BOTICAS.—DEPOSITARIO DOC-
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n todos loa bo t i ca* .—Depós i to : " E l Cr i so l" — Neptuno 0 1 , 
E s l o c u r a s u f r i r | A , y . 
d e a f e c c i o n e s E n • P / I l U E ° a r a u , 
l a p i e l c u a n d D ^ ^ R | | p r p r i t a m e n t e 
u s a n d d . J r m k c u r a d a . ^ 
M E N T H O L A T U M 
n í s t r i b a i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & Cía , 
S & b Pedro , 1 2 . Habana . 
i 
/ \YVJ AV. 
L ' l A K I U U t L A MAKIISA Moviembre 8 de 1922 P A G I N A U N C O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
i n M l F N T O DE VIAJEROS Y 
M O V l M l ^ ^ g N0TIC1AS 
FJ K«»eral Machado. 
«i eeneral Gerardo Machado, 
¿ ¿ W m a ñ a n a de Santa Clara, 
Alvaro Sánchez Batista, 
n - r ó también esU m a ñ a n a de 
t l ñ e v el señor AlTaro Sánches 
C a u í 5 r hacendado de aquella pro-
TÍnCÍa' LnLs Gallardo. 
•cné a la Flor ida el contratista 
L was férreas señor Lnis Gallardo, 
Z n e s é. construyendo un ramal 
^ ferrocarril entre Najasa y el 
ípeadero Miraí lorea. 
P reparándose para la zafra 
Tos conocidos jóvenes de esta ca-
ita! Juan Kinde lán , Antonio Men-
Smu Leopoldo Freyre. René Vidal 
Arturo Lar ín , Gonzalo Alvarado 
fueron a sus colonias en Ciego de 
Avila. 
El Administrador del Ferrocarr i l 
del Norte. 
Oscar Alonso, administrador del 
ferrocarril del Norte de Cuba, re-
gresó a Ciego de ATila. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cienfuegos Dominguito Nazábal , 
Emilio Navarro; Cárdenas , Abelar-
do Navarro: Santa Clara, Manuel 
de Jesús Márquez, Gabriel Bueno; 
faibarién. Hilar io TJrrutia; Cama-
riier. Octavio de Miranda y su h i ja 
Gertrudis-; Santiago de Cuba, Juan 
Bautista Pérez. 
Viajeros que saílieron 
Fueron a Central Carmen, el doc-
tor Aurelio F e r n á n d e z de Castro, 
Santiago de Cuba, el capi tán L la -
ca Argudín Aydte de Gobernación. 
Remedios, el r en re señ t an t e a la 
Cámara Germán Wolter del Río, 
Florida, Aniceto de Castro y fa-
miliares. Josefa EhTque y señor i t a 
Angelina González. 
Central Stewart, su administra-
dor J. G. Ríos. 
MFSTROS DIRECTOR V A D M I . 
MSTRADOR, DE V I A J E 
Ayer salió para Santiago de Cu-
ba, er doctor Joaó I . Rivero, nuestro 
querido Director, que va a nego-
cios. 
Le acompaña su cufiado el señor 
Fernando Scull. quien se queda rá en 
su colonia "Belona". 
Y anoche, por <el t r en central, 
par t ió para Manzanillo nuestro que-
rido Administrador, señor Joaqu ín 
Pina. 
EXPLOSION D E L A CALDERA D E 
UNA LOCOMOTORA 
En la es tación de Ponce, hizo ex-
plosión la caldera de la locomotora 
61 que arrastraba el tren 10, regu-
lar de viajeros, que salió de Cárde-
nas para és ta a las 5 y 1 de la 
tarde de ayer, A consecuencia de 
le explosión, sufrieron graves que-
maduras el maquinista José Casta-
ñer y el fogonero Pío Palmer. 
Descarrilaron la referida locomo-
tora y la primera casilla de equi 
pajes. 
E l conductor del tren Pedro So-
tolongo, y el pasaje no tuvieron no-
vedad. 
TREN A SAXTLAiiO D E CUBA 
Por este tren fueron al Central 
Presidente, Leopoldo León y fami-
liares; G u a n t á n a m o , Rafael Menén-
dez y familiares; Santiago de Cuba, 
Rosarlo Suárez ; doctor Riera; Er , 
nesto Rosell; Alberto Díaz y fami-
l ia i^s ; señora Trinidad Calderón de 
Granda; Holguín , Fernando Sainz 
do la P e P ñ a P ; P PPMatanzas, Abe-
lardo Ta rafa; Francisco Perera; Pe-
dro Toledo; Cueto, t a ñ e r a de Bosch 
r h i jo ; Santo Domingo, Ramón Gal-
do y señora Rosa Medina; Morón, 
L u í s Tarafa; J a r o n ú , Donato Mila-
nés y Pepe Alba; Santa Clara. Fran 
asco Castro y señora ; Rodrigo Mar-
tínez F e r n á n d e z ; Campo Florido, la 
señor i ta F i ta H e r n á n d e z ; Cárdenas , 
Feiipe Garay; Camagüey. doctor 
Luis Díaz y Ojms; Central Aluva, 
Antonio Zubillaga. 
E L PROCURADOR QUINTANA 
Ayer regresó a Santiago de Cuba 
el procurador Mariano Quintana (pa-
dre) que acabe de llegar de Eu-
ropa. 
A SA?9 M I G U E L D E LOS BAÑOS 
Ayer tarde fueron a San Miguel 
de los Baños , el magnífico lugar de 
temporada, el señor Felipe Mar t í , 
N u e v o s e s t i l o s y m á s 
r e b a j i s d e p r e c i o s . F a j a s 
y C o r s é s W a r n e r 
- Nuestros CORSES y FAJAS Warner 
gozan de la prodilección las damns 
que los usa:i porque no se oxidan, no 
se encopen ni se rompen. Vea algunos 
03 nuestros vrecios: 
FAJAR 
Modelo de Tsatista Rosa, con elástico 
en la cintura, tallas del 23 al 28, a 
$1.40. 
Modelo de Cutí Brocado Rosa ron clás-
tico en la cintura, tallas del 23 al 
50. a $1.98. 
Modelo de Cutí Rosa con elástico en 
.larcintura. tallas del 23 al 32, a $3 T i . 
•f^r^Mtf-. Modelo de Cutí Rosa con elástico en la 
cintura, talias d.\l 23 al 32, a $3.00. 
Modelo Treo Cutí Rosa, con elástico en la cintura, tallas del 22 al 32, $2.50 
Modelo Todo elástico Rosa, tallas del 24 al 32. $1.7.'.. 
Modelo Todo elástico Rosa, tallas del 24 al 32. $2.99. 
Modelo Todo elástico Rosa, tallas del 24 al 32, $3.74. 
C O R S E S 
Modelo Batista blanco, busto bajo, tallas del 22 al 32. a $1.00. 
Modelo Cutí Rosa, tallas del 23 al 30. a $2.48. 
Modelo Cutí Rosa, tallas del 24 al 32, a $2.75. 
Modelo Cutí blanco, tallas del 23 al 32, a $3.00. 
Modelo Cutí Brocado blanco, tallas del 23 al 32. a $4.48. 
Todc 1c que usted necesite en Corsés, Fajas. Corsés de Maternidad, 
Corsís para Niñas, Ajustadoras, Sostenedores y Brassieres en cualquier 
precio y tamaño, lo encuentra en nuestro DEPARTAMENTO DE COR-
SES Servimos pedidos al interior. Ubre de flete. 
E L D E S E O 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
OAlIANO, 33. TEI.EPONO A-950S. 
T d 
nez Mesa y sus hljitas Lufsita y 
Carmen. 
LO LAMENTAMOS 
Ayer fué e Güira de Melena para 
trasladarse a la finca Xenes. el doc-
tor Alberto O'Farr l i l . quien iba a 
asistir al entierro de su tía política 
j-roienza Caraveda. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Piedre-
I ritas, Benjamín Marchena; Central 
| España , doctor Morales P a t i ñ a ; San 
ta C.^ra, doctor Federico Alvarez 
¡de ]a Campa y familiares; Holguín, 
vvcncealao Infante, la dama Horten-
sia Martínez y Luisa Mar t ínez y la 
señor i ta Lid ia Peidro. 
Tinguaro: C. Costa. 
Santiago de Cuba: Angel Mestre; 
Rafael de la Torre; doctor José A . 
Duque de Heredia. Jaruco: Emil ia-
no Cas t año . Matanzas: Pablo Del, 
gado; Agust ín Garc ía ; Federico 
Arroyo; Rafael I tur ra lde; Pimpo 
Moutalvo; Carlos Roque-Escobar. 
Central Mercedes: Oscar del Val le . 
Ciego: Vidal Alonso. 
F E L I X D E L PRADO 
Ayer regresó de Santiago de Cu-
ba, el senador Félix del Prado, acom! 
pañado de sus familiares y del se-
ñor Fél ix Ernesto, quien viene le-j 
sionado de un accidente au tomovi , ¡ 
lista que suf r ió . 
INSPECTORES D E L IMPUESTO 
Regresaron de Camagüey los ins 
rectores del impuesto Ernesto Gue-1 
riuguer, M . F e r n á n d e z y Alberto 
de la Cruz Muñoz. 
TREN D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Viña-
lesles: Antonio H e r n á n d e z ; Pinarj 
del R ío : el representante a la Cá-i 
mará , Oscar del Pino y su esposa. I 
Cuca Ubieta. 
TREN A JA(?,UEY GRANDE 
Por este t ren fueron a La Salud, 
Ricardo Morejón, alcalde electo y su 
bi ja Ana Luisa. Los Palos: Manuel 
Alonso. Ba t abanó : Francisco Mon-
soto; Antonio Vicente Pé rez ; José 
Fe rnández . Quivicán: Luis Felipe 
Cárdenas ; Alberto Calvo. Unión de 
¡ R<yea; Ingeniero H . C. Iwiggs; 
/ lec tor Clemente Mesa. Alacranes: 
Angel Menéndez. 
TREN) A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a San Cris, 
¡ tba l : Agust ín Sánchez; Gü i ra : Luis 
Mar t ínez . Taco Taco: doctor Luis 
Sánche . Puerta de Golpe: Felo 
Díaz. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
¡ Río: Ro^a Hernández Doval, cate-
drát ica de aquella Escuela Normal . 
:?*Tiguel Salude Jr . Guane: doctor 
í r a n k Smith . Alquízar : Federico 
i JTarino L e ó n . Güira de Melena: Be-
' nlto Remed'os y Luis Suá rez . 
L A REPOSICION D E PERERA 
i Pespués do varias semanas de 
^suspensión, ha sido repuesto el con-
; ductor de los Ferrocarriles Unidos, 
; J e sús Perera. 
TREN DE C A I B A R I E N 
I Porte tren llegaron de Cienfue-
Igcs: Ricardo Pareja; Ricardo Ca» 
i r r e i a . Jovellanos: Domingo Rodrí -
iguez: Lorenzo Arocha. Bainoat el 
i Rey de la Pifia: Enrique Díaz . Cár-
denas: doctor Alfredo González Be-
i i j i i d . Colón: Rafael Rodr íguez y 
señora . J . A . Mar t ínez . Sagua la 
^ Grande: sefiorita Felicia Núñez . 
] Quemados de Güines: el alcalde mu-
j nícipal de aquel t é rmino , señor Ju_ 
i iio Fundora. 
C o n s e r v a s " A L B O " 
Hijes de Carlos AJbo . -Santoña , ( E s p a ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Fábr icas en toda la ribera del Cantábr ico. CANTOSA, CAN-
DAS, L A ARENA, L A CORUÑA, VIGO, BERMEO Y F I E X -
TERRABLA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMA-
RES FILETES, (para sabrosas paellas) SARDINAS E N A C E I -
TE y TOMATE y las Inimitables SIN ESFfNA. MARISCOS. 
FILETES DE ANCHOAS, BONITO FRITO EN ESCABECHE y 
todo lo que el Inagotable mar CANTABRICO brinda al mun-
do, en Pescados y Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor; Todo «1 «Ito comercio O* rl-ro-
, , res de esta Isla. 
Venta al «iatall: Sn todos loa establecimiento» de r t -
veree bien surtidos. 
Para informe*, al representante i 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i u 
J e s ú s M a r í a , No. 4 2 . Habana. T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
C o n t r a l a T o s | 
Hay personas u n prevenidas que' 
procuran tener a la mano todo lo que ! 
pueda necesitar en un momento dado' 
de urgencia; v es una buena costum-! 
bre y muy encoraiable, por cierto, i 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las faml. 
lias tener en su casa el Jarabe de 
Arnbroroín, Indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
Soicríbase al DIARIO DE LA MA-




ANUNCIO DE VADIA 
P U T I O L 
Pla tea p r o n t o y f á c i l m e n t e , t o d o me ta l b lanco , l a t ó n , e tc . 
L o s cubiertos que p ie rden su b a ñ o de plata , quedan nuevos. 
A u m e n t a u n á capa 'de p l a t a en cada l imp ieza . 
T o d o m e t a l que se l i m p i e c o n P l a t eo l , dura e ternamente . 
E l P l a t e o l , l i m p i a y platea, no desgasta, renueva la p la ta . 
O b v i a trabajo y gastos. T rans fo rma los metales. 
L i m p i e su pla ta con P l a t eo l y l l a m a r á m u c h o la a t e n c i ó n . 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A SU PROVEEDOR 




ni á c idos . 
N o mancha 
las manos, 
n i las i r r i ta . 
N o contiene 
veneno 
VENTAS AL POR MAYOR: AGUACATE 59. TELEF. M.113S. HABANA. 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
O F R E C E M O S 
A los Más Exigentes en Perfumería, 
una de nuestras producciones más 
afortunadas, el exquisito perfume 
" F l o r e s d e l a I n d i a -
Esencia, Loción, Polvos. 
OC VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
LES PARfUMS A T O 
68, Rúa Rivoll, 
PARIS. 
REPRCSKNTAISTTEí 
S. V A D I A 
Reina 59, Habana. 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente 
Venta fcti todas las farmacias 
Fabrican.es; 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen. Zurich. Suiza. 
Muestras y literatura a disposicióa 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
E L G 0 Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
PO C A S molestias son m á s fastidiosas que 
u n cutis que pica . 
E l U n g ü e n t o de D o a n 
es u n a l iv io permanente 
para la m a y o r í a de las 
enfermedades c u t á n e a s . 
Es seguro en su efecto, 
saludable, a n t i s é p t i c o y 
fácil para ap l icar lo . 
N o hay m e j o r r emed io 
para las A l m o r r a n a s que e l U n g ü e n t o de D o a n . Mi les 
de tes t imonios que recibimos s in sol ici tar de personas 
agradecidas que l o h a n usado, d icen de curas perma-. 
nentes. 
Para Eczema, Herpes , Sarna, Espinil las, S a b a ñ o n e s y 
Picaduras de Insectos, el U n g ü e n t o de D o a n ha p r o b a d o 
ser de ex t r ao rd ina r io m é r i t o . H a s ido u n r emed io de 
n o r m a en las famil ias p o r muchos a ñ o s . 
U n a caja de U n g ü e n t o de D o a n debiera tenerse á 
m a n o en cada casa. C a d a v ia j e ro debiera l l e v a r una 
caja consigo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta En Todas Las Boticas. 
U n g ü e n t o 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se hzn estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friéndo de eczema, ape (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas^ almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, inargulladuras, etc. 
c 
Re r>iA 50 
CORREA DE CUERO MEJORADA 
H H « <•( II 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resu l ta la m á s e c o n ó m i c a , p o r su larga d u r a c i ó n . N a d a la desintegra. 
N o se encoge. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan n i el A g u a , n i 
e l Ca lo r , n i la I n t e m p e r i e . D o s calidades: A prueba de A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : 
c 8519 
V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 , 
H A B A N A . 
M o n t e 4 6 , c a s i e s q . a A n g e k s 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
S e l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e e s t a c a s a , p o r t e n e r q u e 
d e j a r e l l o c a l , a p r o v e c h e n e s t a 
o p o r t u n i d a d q u e d u r a r á p o c o 
t i e m p o . H a c e m o s e l 3 0 P O R 
C I E N T O d e r e b a j a s o b r e p r e c i o s 
y a r e a j u s t a d o s . 
C 8314 ld-8 
F O L L E T I N 
EUGENIA MARLITT 
9 0 
K A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
_ NOVELA 
JcrBUSn Español» 
DE PEREZ CAPO 




ip aoaS u Alteza con una sor-
Ba ^Rus tn fublese transformado 
í ' ^ t o estnv^ este últ:imo senti-
f9 *Q P r í n c i n f ^ permitido delante 
10 ^ r m u S ipe- Por lo tanto. ™ 
ra sospechlr1/UfStra Alteza PUdie-
^ l a i n ó nnr f 6 que 86 t ra ta ' 
^ cabeza huTbiera respondido con 
lna roca ' in f i¿10K,CreIa f irme como 
í!»nlca n u l 8aen°r de ^ a l d e me co-
^ n . . ^ . ^ ^ casar3e ^ con —-Con i n fiuicn. . . ! 
?a mi la señorí ta Ferber. «obr i . 
' S ^ f ' a d i ó Íi0 «w110?^110 iefe-fores-
«eueza, de talento y de 
inteligencia. . . Vamos, confio en que 
no nos h a r á esperar mucho tiempo 
su presen tac ión . 
— ¡Al teza !—exc lamó escandaliza-
da y agitada la g ran-señora de Fal-
kenberg—. ¡Pero si es la hija de 
uno de vuestros m á s humildes em-
pleados! 
—Sí , sí, querida Falkberg; ya sa-
bemos eso. Pero t r a n q u i l í c e s e . . . Es 
de buena y antigua nobleza-
— P e r m í t a m e Vuestra Alteza que 
le haga observar—dijo la gran-seño- i 
ra, roja por la emoción—el docu-| 
men tó que aqvS tengo. Es oficial. Es-1 
te es la carta de par t ic ipación, don-1 
de está el nombre de Isabel Ferber, | 
sin n i n g ú n otro t i tu lo . ¡De modo! 
que este apellido se inscr ib i rá en el j 
árbol genealógico de Walde, y en 
él queda rá por los siglos de los si-
glos! ¿No hay en est eproceder algo 
que hiere, que es como un insulto a 
todo lo que nosotros respetamos? Se 
dice que esas gentes no quieren te-
ner nada de común con la familia de 
Gnadewítz . y siguen siendo plebeyos 
voluntariamente, lo que es mucho 
peor que nacer involuntariamente 
plebeyos. . . No puedo por menos de 
compadecer a ese pobre, excelnte v 
ncantador Hol l fe ld , qu¿e pierde por 
este asunto una fortuna valuada en 
varios millones. . . ¡Y esa infortuna-
Tía baronesa de Lessen. . . ! ¡Por no 
autorizar con su presencia ese odio-
so casamiento desigual ha salido de 
Lindhof hoy mismo! 
—Esas condiciones no tienen otro 
peso en la balanza que el que les 
concede su a m i s t a d — a g r e g ó el p r í n - , 
cipe un poco severo—, y no tenemos i 
por qué lamentar los chascos de los¡ 
parientes que pierden una heren-1 
c í a . . . Haga le favor de avisarnos a 
la princesa y a mí cuando el señor 
de Walde solicité presentarnos a su 
esposa. 
En la habi tac ión contigua una se-
ñor i t a de honor escuchaba atenta-
mente y no pudo por menos que di-
r ig i r hacia donde Pesiaba ia gran-
señora de F a l k e n b e r ü el m á s vulgar 
y el más impropio (\^ todos los ges-
tos de desprecio. 
' En aquel rasgo no había otro re-
medio que reconocer a ia señor i t a de 
Quittelsdorf. 
— ¡Ya lo decía yo !—exc lamó apro-j 
x imándose a una c o m p a ñ e r a — . ¡ Y a ' 
sabía que era inút i l llevarme a L i n -
dhof para trastornar a aquel caba-
llero impasible! ¡Cómo me divierte 
esto! ¡Cómo vamos a reimos a cos-
ta de nuestra desagradable gran-
señora de Falkenberg! 
Mientras sucedía esto en la corte, 
el doctor Fels entraba triunfante en 
su cas.a Subía los escalones de cua-
tro en cuatro y e n t r ó precipitada-
mente en la habi tac ión de su mu-
jer, con la violencia de una tromba, 
decidido a derribarlo todo a su pa-
so. 
— ;Esposa¡ Alégra te conmigo!— 
exclamó con el rostro radiante de 
placer—. ¡Lindhof va a tener una 
dama y señora ! ¿Sabes de quién se 
trata, ¡De Isabel, la de los cabello? 
de oro! ¡Vamos, todo va a revivir 
a l lá abajo! El buen espír i tu t r i u n -
f a . . . E l otro desaparece. Acabo de 
encontrarle hace un minuto en el 
coche de viaje del señor de Walde. 
Las cartas de par t ic ipac ión han caí-
do como una bomba en nuestra bue-
na vi l la . Es un placer agradabi l í s i -
mo contemplar esos rostros largos, 
largos como de aquí al sucio. . , a 
los cuales se agrega una nariz de 
una longitud t ambién sorprendente. 
En cuanto a mí, la noticia no me ha 
sorprendido. La esperaba desde la 
tarde de la tentativa de asesinato, 
desde la hora en que el señor" de 
Walde vino a suplicarme que fuera 
a visitar a su pequeña salvadora. 
Aquel día descubr í que hab ían lle-
gado sus quince minutos; en f i n , 
que t en ía corazón y que era un co-
razón inundado por uji vivo y pro-
fundo car iño . 
. . . S i nuestro lector quiere pasar 
por alto con nosotros un lapso de 
tiempo equivalente a dos años y se-
guirnos una vez más por las ruinas 
de Gnadeck, le llevaremos por una 
hermosa y larga carretera que va de 
Lindhof al viejo castillo. Este ha 
cambiado sus antiguas cerraduras 
enmohecidas por cerraduras sóli-
das, y su aspecto ha experimentado 
toda clase de transformaciones. 
Recordamos espeluznados el patio 
frío, sombr ío , húmedo , que había de 
tr js de la pu.erta principal, el aspecto 
doloroso de las alas en ruinas, los 
leones de piedra cubiertos de un 
moho verdoso y que seguían guar-
dando junto al estanque el agua que 
había desaparecido hacía ya mucho ( 
tiempo. 
Con este recuerdo tiramos de la! 
cadena que corresponde a una cam- ¡ 
panilla que resuena con brillantez. | 
Una sirvienta joven y complacien-j 
te abre en seguida la puerta y nos j 
invita a pasar. 
Nos detenemos estupefactos, no 
dando crédi to a nuestros ojos, por-
que la luz, el agua, el verdor se nos 
presentan por todas partes. Las r u i -
nas han desaparecido; no queda más 
que el gran muro exterior, f irme, só-
lido. Inquebrantable. Su cerco señala 
a nuestra a tención la extensión d í 
las construcciones que encierra. 
Seguimos por un sendero muy bien 
enarenado que rodea a un lindo mar-
co de césped, en el centro del cual 
los cuatro leones, vueltos a la act i- ' 
vldad, lanzan hacia el cielo cuatro 
surtidores de agua que caen en el 
vasto pilón de piedra. 
Los cas taños siguen en su sit io; 
pero la luz y el aire los han dado ¡ 
una nueva juventud. 
Pasamos por en medio de maci-
zos de plantas, recientes aún , pero 
dispuestos con un arte exquisito, v 
nuestras miradas se detienen obre 
arriate embellecidos con innumera-
bles flores 
Llegamos frente al edificio habita-1 
do por la familia Ferber. Ha sido' 
revocado recientemente y el aire clr-
cuja alrededor de sus cuatro caras. 
Su fachada se ha alargado, porque 
Ferber ha añadido cuatro habitacio-
nes a la casa para el día muy pró-
ximo ya en que su hermano pida su 
retiro y venga a v iv i r aqu í con Sa-
bina. 
En el comedor de la familia no 
encontramos n i n g ú n cambia nota-
ble. Sin embargo, se ha hecho un 
gran claro en los árboles , porque el 
señor de""Walde había querido que 
los padres de Isabel viesen a todaa 
horas la morada de sus hijos. 
En aquel comedor encontramos a 
!a joven señora de Walde. Es la pr i -
mera visita que hace a Gnadeck des-
pués de varias semanas. Ha estado 
forzosamente recluida en su morada 
y se ha apresurado hoy a traer su 
pr imogéni to a la casa de sus abue-
los. 
Lo tiene en sus brazos . . . Miss 
Mertens, mejor dicho la feliz espo-
sa del buen Reinhard, levanta dul-
cemente el velo que cubre aquella 
carita sonrosada que tiene ya todos 
los rasgos del señor de Walde- Un 
mechoncito de cabellos obscuros cae 
sobre su frente por fuera de su go-
r r i t a de encaje, y recuerda exacta-
mente los cabellos de su padre. 
Ernesto r íe como un tonto ante 
los pujíitos rojos que se mueven en 
todos los sentidos. 
E l forestal ha puesto resueltamen-
te sus dos manazas sobre sus espal 
das, como para escapar a la tenta-
tiva de molestar a l rec ién nacido, 
tocándole . 
E l tío de Isabel está tan admira-
do como los abuelos, ca r iñosamen te 
Inclinados hacia el hijo de su h i -
ja. Ha olvidado, al f in , a Berta, y 
se sume por completo en el dulce 
pensamiento de la felicidad de su 
sobrina. 
No es que a él le pare'cTera nunca 
que aquel destino fuese demasiado 
brillante para ella—(a él le pareció 
siempre que el verdadero sitio de la 
más linda corona de la t ier ra era 
la frente pura y encantadora de Isa-
b e l ) — ; pero no podía menos de 
asombrarse a l ver a aquella "mu-
chacha ci-j-as venas es tán repletas de 
azogue" tan satisfecha y tan feliz 
al lado de aquel hombre tan serio. 
En aquel momento Isabel contem-
pla con arrobamiento al n iño que 
sostiene en sus brazos, después d i -
rige una mirada hacia el valle, por 
el lado en que verá aparecer al se-
ñor de Walde, que vendrá a buscar 
a su mujer y a su h i j o . . . 
Durante algunos segundos, sin 
embargo, aquella mirada se turba y 
se hi'jnedece un poco. . . Es que se 
ha posado sobre una alta cruz do-
rada colocada sobre el mausoleo don-
de yace Elena desde hace un a ñ o . 
Murió en los brazos de Isabel, ben-
diciéndola y pidiendo a Dios que 
protegiera a aquella que había fiel-
mente soportado con ella el peso de 
su dolor y lo había dulcificado con 
su cariño. 
El señor do Hollfeld ha vendido 
Odenbefg. . . Nadie sabe a qué lugar 
se ha retirado para deplorar la pér-
dida de sus esperanzas y el fracaso 
de planes tan hábi lmente concebidos. 
F I N D E L A N O V E L A 
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S A X O S C A R 
Una festividad hoy, 
San Oscar. 
Sea mi primer saludo, con la p r i -
mera de mis íelicitaciones, para el 
distinguido caballero Oscar H e r n á n -
dez Mxró, padre político de nues.ro 
querido director. 
¡Cuántos más que saludar! 
Oscar Fernáódez Quevedo, da la 
Marina de Guerra y Oscar Soto, po-
pular congresista vi l lareño. 
E l doctor Oscar Ledón Uribe, d i -
rector de la acredkada clínica de su 
nombre, y dos especialistas más , tan 
distinguidos como el doctor Oscar 
Jaime y el doctor Oscar Hortsmann 
y Trigo, esíe úl t imo, un antiguo y 
buen amigo a quien hago expresión 
de mis mejores deseos por su fel i -
cidad. 
Entre los abogados, Oscar Fonts y 
Sterling, Oscar Barinaga, Oscar Za-
yas, Oscar Montero, Oscar Díaz A l -
t e r t i n i y Oscar Seiglie, que se en-
cuentra en estos momen:os viajan-
do por Europa, 
Oscar Arnoldson, Cónsul de los 
Países Bajos, al que me complazco 
en saludar afectuosamente. 
Oscar C. Tuya, Oscar Hernández 
.Lovio y Oscar Cintas. 
Oscar L á m a r , Oscar Pa ra jón y el 
conocido y diligente corredor Oscar 
Fe rnández . 
Oscar Andreu, el amigo amable y 
simpático, muy relacionado en nues-
ro mundo teatral. 
Oscar San Pelayo, Oscar Sánchez, 
Oscar Cartaya, Oscar Rlvas, Oscar 
Flasencia, Oscar Ramos, Oscar No-
roña, Oscar Renó Morales Díaz y Os-
car de los Reyes. 
Un joven aprovechado, Oscar F I -
garola, estudiante de Medicina. 
Entre los de la Prensa. Oscar Pé -
rez Fuentes, de La Discusión, Oscar 
Pumariega, Oscar Herrero, Oscar 
Abascal,^ Oscar F e r n á n d e z Folch -y 
Oscar Lombardo. 
Uno más . 
Oscar Ugarie. 
E l laborioso, modesto y entusiasta 
1 director de la s impát ica agrupac ión 
musical Ignacio Cervantes, será ob-
; jeto hoy, muy merecidamente, de 
; muchas y car iñosas congratulaciones. 
F á l t a m e por hacer una felicitación 
para el más pequeño de los Oscar, 
el lindo hi j i to del director del DIA-
| RIO DE L A MARINA, Oscarito Ri -
I vero y Hernández . 
¡Un día feliz tengan todos! 
E L T E M A D E R O Y 
¡UNA V E R D A D E R A J O Y A 
B I B L I O G R A F I C A ! 
M A I S O N V E R S A 1 L L E S 
M O D E S 
TEMPORADA INVERNAL 
Recibimos la segunda remesa y de sde hoy están ya a la venta los 
Vestidos para Calle, Baile, Recepciones, Teatros. Capas, Salidas de 
Teatro, etc. etc. 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS DE LAS FIRMAS MAS IMPORTAN-
TES EN EL ARTE DE VESTIR 
S R B T A S . S A L A S Y H N O S . 
VILLEGAS, 65. TELEFONO A-6474. 
c S506 alt 10d-8 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
mENTIFICARON E L CADAVER 
. Ayer tarde fué identificado el ca-
dáver del tripulante que fué asesina-
do en el Muelle de Luz al tratar de 
defeder al chauffeur Antonio Gómez 
y Díaz, a quiei. p re tendían robar Ro-
gelio Hernández y Mart ínez y Gre-
gorio Herrera y Aguiar . 
Lo identificó el capi tán del vapor 
nor'iego "Kaadswod"', como el del 
.fogonero de la propia embarcación 
Raúl Nelson, natural de Dinamarca-
Los acusadas Hernández y Herre-
ra ingresaron en el Vivac por dispo-
Blclón del Juez de Ins t rucción de la 
Sección Primera. 
Según las investigaciones practi-
cadas, el Herrera no es culpable en 
estu causa, pues se tiene entendido 
que quien acompañaba a Hernández , 
el matador de Raúl , lo era un mes-
tizo conocido por J o s e í t o . 
R E S B A L O 
Eloísa Casquero y Herrera, de la j 
Habana, de cuarenta y tres años de ' 
edad, con residencia en Zenea 237, 
fué asistida en el Hospital Munici-
pal por el doctor ^ampedro de la 
fractura del radio derecho, que se 
produjo al resbalar y caerse estando 
en su domicil io. 
T R A B A J A N D O 
En la casa de salud La Benéfica 
Ingresó ayer Je rón imo López y Fal-
gueras, vecino de Pedro Pernas 7, 
siendo asistido por el doctor Codina 
de lesiones graves que se causó al 
día 4 de este mes al estar trabajan-
do en la casa en construcción Aguiar 
n ú m e r o 180. 
PROCESADOS 
Ayer füreon procesados los acusa-
dos Manuel Granda y Colau y Alon-
so Fe rnández y Méndez, por robo, 
cor fianza de mi l pesos cada uno; 
y Manuel Casado, con fianza de 300 
pesos. 
E L SEGUJNIDO P I S O A L T O 
Está muy adelantado. 
Su apertura al público no se hará esperai. 
Se efectuará propiciamente. Esto es: oportunamente. 
En los comienzos de la estación. 
Según recordamos, hemos dicho a usted ^ue el citado 
piso lo destinaremos a los artícelos de lana. 
Abrigos y vestidos para señora y niña. 
Haremos en él magníficas exposiciones de trajes sastre 
y de vestidos de gabardina de lana, modelos enterizos. 
La moda en este invierno. 
De abrigos hemos recibido una variedad completa de 
estilos. 
A cuál más lindo y elegante. 
También se destinará parte del nuevo salón a la ropa 
blanca. 
Modelos y calidades en relación con la novedad del 
local 
F A J A S " E D E A L " 
Para no quebrantar nuesha buena costumbre, vamos a 
finalizar detallando algunos modelos de las fajas elásticas 
"Ideal". 
No necesitamos alabar sus bondades. 
No hay dama que deje de conocerlas. 
Estilo de batista y elástico, color flesh, tallas del 23 al 
29, $2.00. 
Toda de elástico con el frente de cuti, tallas del 23 al 
30. $2.00. 
De cuti brocada con elástico en la cadera y cintura, ta-
llas del 23 al 28. $2.50. 
De cuti brocado con elástico, tallas del 23 al 28, $3.75. 
De cuti brocado con elás.ico en la cintura, tallas del 23 
al 28, $4.00. 
Toda de elástico con el frente de cuti brocado, tallas 
del 23 al 29, $4.25. 
De cuti brocado con elástico, tallas del 24 al 30, $4.50. 
Toda de elástico, con el frente de cuti brocado, tallas 
del 24 al 30. $5.50. 
USA CAIDA 
A l caer por haberle dado un va-
hldu en Quinta y Cuatro, Luis Her-
nández Aguirre, de treinta años de 
edai y vecino de Seis n ú m e r o 3, se 
causó una herida contusa de forma 
estrellada en la región occípito fron-
tal y fenómenos de conmoción cere-
bral . 
F u é asistido en la casa de soco-
rro del quinto dis t r i to . 
Q a é P r e c i o s o s M o d t o s de Z a p a t o s 
ha recibido " L A C A S A O - R " para el presento I N V I E R N O en toda 
claí>3 de pieles y colores, r 
" A L M A C E N E S DIO " L A ( A S A O - K " . 
A G L T L A 1 2 1 T F N O . A - 3 í ; 7 7 
c 8528 ld-8 
T I R A B A P I E D R A S A L T R E N 
E l vigilante 684, P. Socarrás , de-j 
tuvo al menor José Hernández Váz- ! 
quez. de 16 afos de edad y operador ; 
del cine Katuey, vecino de Alejandro | 
Ramírez 8, en el Cerro, al que vió ; 
tirando piedras al tren dei Rincón 
en los altos ríe la calle Oeste de la 
L ínea . 
S E C A Y O 
En la Asociación Cubana do Po-
neficencia fué asistido de la fractu-
ra de la clavícula izquierda Maximi-
no Canda Sixto, vecino de Baños 2, 
que sufrió dicha lesión al ca^r^o on 
Wii&on y M . , casualmente. 
LA DIABETES SE CURA 
« V 0 G U E ; , E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Noviembre 
El número correspondiente al mes de 
Noviembre de esta elegante y bien 
editada Revista, lo encontrarán nues-
tras amables lectoras y lectores en las 
principales librerías y casas de mo-
das de esta capital. 
Sus elegantes páginas, llenas de los 
últimos destellos de la moda femeni-
na, sus bellos grabados y sus artícu-
los literarios, tienen un relieve extra-
ordinario, por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran su 
ejemplar hoy mismo. 
Oficina de suscrípdones: Palacio del DIARIO DE LA MA-
RINA, Prado, 109. Teléfono M-6844. Apartado, 310. 
•ftÜto SUPOLO?? K OUKAfBt 
t a b l e t a a 
MAtíAVIaOJA" 
Podemos afirmarlo asi: la diabetes 
se cura. 
fc\ .remedio se llama "Copalohe" 
(marca registrada). 
Es un secreto arrebatado por la cten-
cai moderna a los indios mejicanos. Se 
ha perfeccionado y es hoy el más efi-
caz enemigo de la penosa y grave do-
lencia. 
I>esde que el enfermo empieza a to-
mar "Copalche" (marca registrada) se 
I siente mejor. Enseguida ceden los ma-
1 los síntomas. 
j Si es diabético, tome este gran re-
1 medio. Se vende en droguerías y far-
f maclas. 
A. 
Don Qui.jote de la Mancha. 
Soberbia edición maravillosamente 
Impresa subre finlñlmag ia.T̂ <nn.H ae cor-
cuo facsímil tíe la primera eaiciun, 
ilustrada con admirables viñetas impre-
sas taiubiéu sobre el mismo corcho y 
en varios colores. 
Esta edición del QUIJOTE constitu-
ye una verüadera joya bibliográfica, 
por ser la primera y única obra que 
ae ha impreso uiiliz¿.ndo el corcho en 
lugar del papei, sieuuo su lectur» tan 
legiule como si esLuviesj impreso sobre 
magnifico papel de hilo. 
i^sta edición del QUIJOTE sobre cor-
cho, tiene tanto más raórito, cuanto Que 
sólo se imprimieron üü ejemplares en el 
año de l^uó, estando por consiguiente 
completamente ligo la da y sienao muy 
difícil su adquisición. 
El mérito tíe esca obra está bien do-
finido en el mero necho de que su edi-
tor fué éhonrado con el titulo de CA-
BALLERO DE ISABEL. LA CATOLI-
CA, como re-compensa a su trabajo y 
además Tué prendada la obra con ME-
DALLA DE OKU en la Exposición de 
Zaragoza de 1908. 
Toda la obra se coippone de dos to-
mos encuadernados también en tapas 
ae corcho estampadas en dos tintas, en-
cerrados en un estuche. 
Precio del ejemplar $350.00 
UX-TIMOS lOBSOS BECIBIDOS 
EL^ CONSULTOR DEL ABO-
GADO. Colección de casos 
prácticos de Derecho resuel-
tos por la Redacción de la 
Revista de Legislación y Ju-
risprudencia. 1 tomo en pas-
ta española 
CONTRIBUCION AL ESTUDIO 
DE LA ESCUELA PENAL 
ESPAÑOLA, por Jaime -Ma-
saveu. i tomo en pasta espa-
ñola 
CONTRATOS DE ADHESION. 
Dilucidación de los principa-
les problemas que se susci-
tan en su estudio, por Carlos 
los F. Carbone Oyarzün. 1 to-
mo en rústica 
INCAPACIDAD CIVIL DE LA 
MUJER CASADA. Doctrina y 
•. Jurisprudencia, por el doctor 
Cammareta. 1 tomo en 4o. 
rústica. . 
DERECHO PUBLICO ROMA-
•NO. Teoría general de las 
gistraturas bajo la repúbli-
ca romana, por Ricardo E. 
Cranwell. Sa. edición aumen-
tada. 1 tomo en rúst ica. . . 
ANTROPOLOGIA CRIMINAL, 
por Fructuoso Carpena. Se-
gunda edición. Prólogo de 
Rafael Salillas y con un 
juicio crlticoWde John H. 
Wigmore. 1 tomo en pasta 
española 
FILOSOFIA FUNDAMENTAL, 
por D. Jaime Balmes. Nue-
va edic»5n, conforme a la la. 
de 1846, con una introducción 
y notas de Adolfo Bonilla y 
San Martín. 1 tomo en pasta 
española 
CURSO DE MORAL, por Julio 
Payet. Versión castellana. 1 
tomo encuadernado 
¿TIKNB KL JUGADOR SEN-
TIDO COMUN? Estudios so-
cial ¿s por Salvador Rodrí-
guez Ramos, con juicio ex-
preso de Ramón y Cajal. 1 
tomo rústica 
AFORISMOS DE HIPOCRA-
TKS en latín y castellano. 
Traducida y arreglada a las 
más correctas interpretacio-
nes, por el doctor García 
Suelto. 1 tomo en rúst ica. . 
LES MALADIES CASTRO I N -
TESTINALES algues des nou-
rrlson, par A. Combé. 1 grue-
so tomo en rústica. 
DIFFERENTIAL AND INTE-
GRAL CALCULUS.—Revlsed 
edltion by AVilliam Anthony 
Granvtlle. 1 tomo en 4o. tela 3.75 
BIOLOGY AND SOCIAL PRO-
BLEMS by George Howard 
Parker. 1 tomo encuadernado 
HISTORIA DE ESPAÑA Y SU 
INFLUENCIA EN LA HIS-
TORIA UNIVERSAL, por D. 
Antonio Ballesteros y B»-
retta. Tomo I I I . 1 tomo de 
935 páginas ilustrado con gra 
bados en negro y láminas en 
color, en tapas Impresas en 
oro. . 9.00 
r i B B E R I A '-CERVANTES" DE S I -
CAEDO VELOSO 
Galiano, 62, (esquina a Nepttmo).— 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 













P a l i s a t i e s P a r k 
REAPERTURA, TEMPORADA I N V E R N A L 
S ARA DO 11 
Espectáculos nunca visLos en Cuba.—Solodrome manejado per 
una linda s eño r i t a .—Car re ra de au tomóvi les en la que los chau-
ffeurs son monos.—Estrella giratoria única en la Habana. Wbip 
silencioso e innumerables aparatos mecánicos . Maravillosos actos 
de p resad ig i t ac ión e ilusión óp t i ca .—Lu mujer serruchada en dos. 
GRATIS: E l sensacional salto de la muerte, desde una al tura 
que conmueve al más valiente, hasta un tanque de agua. 
\ R ¿ c l J ) ¿ A n i / T V ó l s 
los Buenos Mecánicos Usan 
las Llaves RED DíVIt 
( D I A B L O ROJO) 
Tal rex cuesten un poce mi* qtie otra* 
similares, pero din mis lAos de servido y 
duran lodavfi cuando otras han tenido que 
botarse. Los mecinicos expertas en todo 
el Mundo las usan y exigen. 
La llave "Red Devil" (DIABLO ROJO) 
No. 90, es herramienta práctica para el 
automovilista, el ir.ecánico y en el botar. 
Hay de 4, 6. 8, 10 y 12 pulgada*. 
De renta «a ferreterías, prifcs y ea as depAsIts 
TUYA & CO. 
San Rafael 1 20 H Tel. M-S208 
I 
alt. 4d-8. 
¿ S e va Md, a re tra iar? Pruebe en ¡a F o t o g r a f í a de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complac ido . Precios reba iados 
Dulces Finos de primera calidad, los expende la Gran Dulcer ía 
" S A L O N H " 
m i m - l e g :m z, m m a l p a í i j ü l - t e l e f o n o a-3026 
Especialidad en encargos para Bodas, Fiestas y Bautizos. 
Diariamente ofrecemos el más variado surtido en Dulces Finos, 
e'aborados en nuestro propio tal ler , que detallamos a 
6 0 C E N T A V O S L I B R A 
C8412 
Dr. Enrique Fortún. 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado con buen éxito la "PEPSI-
NA Y RUIBARBO" en el tratamiento de h dispepsia. 
Dr. Enrique Fortnn. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos de 
las embarazadas, neurastenia gástrica y en general todas las 
enfermedades que dependan del estómago e intestinos. 
N O T A — C u i d a d o con las Imitaciones y exíjase el noínbre Bosque 
que garantiza el producto. 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
Listas para enterrar; también I 
panteones modsetos y de lujo. Arre- ¡ 
glamos los mismos. R a m ó n Mons , 
Gri l lo, Las Tres Palmas, Calle 12 
número 229, frente al Cementerio 
de Colón. 
¿ I n d i g e s t i ó n ? 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o es n e c e -
s a r i o s u f r i r d e g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a d e a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e i n d i g e s t i ó n . ¡ C ú -
r e l o e n s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
Richards 
| Cuántas veces no se >ia embelesado 
Vd. al mirar esos cutis divinos, suaves 
y sin tacha de las mujeres americanasf 
¿No sabe Vd. que se deben al hecho de 
que siempre tienen la vía pastro-intesti-
nal limpia? jSabe Vd. lo que usan! 
Tabletas de Agar Lac tomadas ante» de 
retirarse. 
D e s p u é s d e l b a l a n c e 
y solamente por dos semana?, he-
mos iraugurado una gran realización 
¡de toaus los srtículos de tejidos, stfde-
rfa. sombreros y ropa Interior para 
señoras. 
No deje de aprovecharse de esta 
oportunidad. Fíjese que sólo es p . r 
unos cuantos días. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E l s e c r e t o d e l a b e l l e z a r e s i d e 
e n e l e m p l e o d e l a 
" N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
Aplicada regularmente , per{ecciont 
la piel y la hace suave y aterciopelada. 
Quita seguidamente la sensibilidad 
anormal y produce una deliciosa 
s e n s a c i ó n de frescura y fragancia. 
De venta en tarros de crlitaJ en iodos faj 
Farmacias y Perfumería* 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y c í a , 
L o n d r e s 
Sf.P. 1S89 AU Righis Rtttrxit 
iSfflmBQttUflUUlliif 
^ ¡i ftuttfti^ly cautiira de nuevo a su «adorado 
C O O . »us cabe l los de oro í! 
Qéie d sus cabel lese«i<2 rubio fiermosq, coo re^L^oa 
o ro^ue solo 5e obt'ián.e c o a 
meo produoío vardad^ro <a bA6« de maa-xaniUa 
aoti.x*í¡o ab*olutam«nfé 1120^61251110' 
S u s p a s o s ) 
s e r á n s e g u r o s 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , r e c u e r d a 
y s e d i r i g e a t m a c a s a q n e e s t o o frece . 
Capas y abrigos de todas tallas y colores, inclusive negro, moder-
nís imos estilos, precios b a r a t í s i m o s . 
A L E 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q a í n a a C o b a 
VESTIDOS 
da rlngrham. batista, voile, ador-
nados con organdí blanco. 
A $2.98 
VESTIDOS 
de volle y organdí, un lote reci-
bido retrasado, adornados con 
calados, los liquidamos 
VESTIDOS 
de warandol, volle, etc., modti-
nos estilos, calidad superior. 
A $3.48 
VESTIDOS 
de rat iné en todos colores 
A $4.98 A $5.98 
Trajes para niños 
de dril blanco o de 
color, piqué, etc. 
7 5 
He aquí una valiosa 
Ranga en esta linda ca-
pa confeccionada en 
buen casimir y adorna-
da con botones de pas-
ta. Colores: carmelita, 
gris y prusia. 
Desde $7.98 
Ropa in ter ior para 
E í ñ a s , de cambric 
é 5 C 
Batas, $3.50 
A L M A C E N A S 
D E 
I R C L A N 
í t e . R e y , 1 9 
e s q . a C u b a 
Todos los t ranvías 
pasan por el frente. 
Moderno vestido de ? 
randol de color, O" . -^ 
bu ¿na clase, on» de 
bordado en ^ " " L a n » 
cenefa, hecho a 
y a máquina. 
Solo por $3.48 
c 84S9 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E O T 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas l 1 1 ^ ^ 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Berna 
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D I A R I O D E LA MARINA Noviembre 8 de 1922 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
LA TKMI'or. A DA W OPÉRA 
_ » u a al Norte. 
^ ejlrreo la Florida. 
En 61 hov el señor Aurelio Fa 
Así Vanr sario con el coronel Ro-
oiani. em.prr;ne0 í e la Cosniopolifan, 
¿ T o m P ^ ^ de VÍene a 
T*?6}: ..uimados. ^ ? ú n me ü'ijo 
-ne a 
nlt (T
^ ^ i despedirse, todos los prepa-
* Ae la temporada 
r » ^ fhi.rto el abono, 
^fijado el dcbuT. 
L A F I E S T A I) 
irnT próxima ya. 
, ViUta de la Danza. 
celebrará en los j a r d a s d-
S^J« ral dedirñnnnse sus produc-
id ^ Í o todos .abrán, a la Asocia-
•Iñ He Reporteril. 
"rontimian sin interrupción los en-
ríe las distintas danzas que Wfto bailarse en el original y pin-
r .̂cpo torneo. . 
^ÍH-nctor Mimó, veterano catedra-
• nuestra Universidad, se ha 
¿"argado de la presentación de una 
Bardana. 
• Aigo típico 
nP eran interés. 
Prepara la confección de cuadros 
eüsiws de los madfiles el doctor 
I Será éste, decididamente, el jueves 
: 14 de Diciembre. 
! Cuanto al abono, que se cierra el 
día último del mes corriente, es pa-
ra diez funciones nocturnas y cuatro 
• matinées. 
Noches de abono serán las de los 
' martes, jueves y sábados, sin repeti-
ción de obras. 
Las matinées en día fijo. 
Los domingos. 
K T A DANZA 
Y entiende a su vez en la combi-
nación de un cuadro andaluz el li-
cenciacfo Mariano Caracuel. 
Algunas regiones más. 
Entre las españolas. 
Estará representado Aragón con 
su .Iota, Canarias con sus Folias o \ 
Isas, las Vascongadas con sus Zort-! 
zicos, Santander con lo Alto y lo Ba- i 
jo y con su dulce Muñeira la be'la 
Galicia. 
Háblase de una Match;cha en la 
que tomará parte Nena Salomón con 
los simpáticos hermanos Ofelia, Mo-
desto y Oscar Morales Díaz. 
Un gran éxito parece eetar reser-
vado a la Fiesta de la Danza. 
Lo merece por su objeto. 
Y sus atractivos. 
NOCHES I T A L I A N A S 
pía de tregua. 
hov para Mimí Aguglla. 
Descansarán las huestes de la 
trágica que pronto abandona-
rí la Habana. 
Para mañana está dispuesto el es-
de I>a Giocconda, admirable 
•roduccion teatral do Gabriel . D'An-




c c e . 
nioder-
lerlor. 
rn interpretación esmeradísima 
ie dará de La Gioconda por parte de 
los artistas del Nacional. 
Gran noche el viernes. 
AI E G R I A Y E N H A R T 
. Un acontecimiento. 
La función de eso día será en ho-
j ñor y beneficio (Te Mimí Aguglia. 
Función internacional, pudiera así 
j decirse, porque en ella desplejfírá 
; sus dotes brillantísimas la insigne 
| actriz recitando en inglés, en espa-
¡ ñol y en italiano. 
En el cartel figurará Cavallorfa 
Rusticana por vez primera en la tem-
porada. 
Noche de gala. 
Y de gran concurrencia. 
De gran atractivo. 
La noche de hoy en Payret. 
Alegría y Enhart agregarán al In-
terés natural de los dias de moda el 
nod>ro60 aliciente de cinco estrenos. 
1 no, el más saliente. Aprés I'Ope-
« l creación de los famosos humo-
ristas que luce un decorado que ob-
loro el primer premio en el Concur-
io de Escenografía de Buenos Aires. 
Bailará Olga. 
La fina y esbelta Olga. 
Estrena hoy las bellas danzas Ra-
badán, del maestro Ortega, la céle-
bre Serenata de Albéniz y la Fanta-
sía Inglesa del profesor Ross. 
A su vez Paco, el genial monolo-
guista Paco Andreu, nos sorprenderá 
con la premiére del couplet Mi Luis, 
que es una parodia graciosísima. 
Cinco estrenos.. . 
Y todos en una noche. 
Mañana, a las 4 de la tarde, habrá 
una función infantil por la Compañía 
de Alegría y Enhart. 
Se obsequiará con un bonito ju-





C A S A A L M I R A I L 
Acabamos d» r*e£Wr Tm erten*» 
•ur'Jdo de P&njLa. Ti i i liunt—. 
Telas «U lE-rler-ao t Truadma. 
Encaje* Galie^os y CafaKnw. 
A L H i l A l l ¥ S D A B E Z 
APASTADO 157 
• a o v a ikA « K A n a 
A R R O L L A D O S 
Aver mañana, en la esquina de 
Calzada del Cerro y Santa Teresa, 
dos personas fueron arrolladas por 
un automóvil, resultando con graves 
lesiones. m • 
Nómbranse los lesionados Cleto 
Fariñas, de 66 años de edad, con do-
micilio en el Repatro Almendares; 
y Enrique Castellanos, de 9 años, 
vecino de San Joaquín 49. Fueron 
asistidos en el Centro de Socorro del 
Cerro, presentando Fariñas, lesiones 
en el rostro, con fractura de los hue-
sos cuadrados de la nariz; y Caste-
llanos, herida de colgajo, en la ca-
beza y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
Estos individuos fueron arrolla-
dos por el automóvil 6019. cuyo 
chauffeur Serafín Sarmentó Herrera, 
vecino de Infanta 33, fué remitido 
al Vivac. 
¿ U s a u s t e d c o r s é v i e j o ? 
E L V I O L I M S T V V A L L S 
José Valis. 
Es ya familiar el nombre. 
Aparece repetidamente en los pro. 
fi'smas de fiTiestas ^artísticas orga-
Biradas en la sociedad de la Habana. 
Ha llegado a adquirir últimamení. 
(t singular notoriedad el joven vio-
ánista. 
(irande es su labor. 
De todos los momentos. 
Es profesor de violín del Colegio 
den a recibir lecciones del merití-
simo profesor. 
Recientemente estuvo de paseo por 
Anna. su pueblo natal, en lo más 
poético de Valencia. 
Se vió muy agasajado. 
Lleno de honores. 
Ai despedirse fué objeto de una 
demostración cariñosísima en la que 
tomaron parte el Alcalde, el Ayun, 
tamiento «y el Vicario del lugar, 
ta Salle, en el Vedado y en Maria- además de encumbrados vecinos, co-
na. , rontándose entre sus dlscípulon! mo los Marqueses de Turia. 
tin ahijado del cronista que sueña' Pasó por la Coruña, de regreso 
con Sarasate. . . i rara la Habana, y ofreció un concier-
'• Ha poco que en su residencia par. to en el Sportlnif Club del que dieron 
•̂-•ular, de- Acó?ta 18 Inauguró una 1 cuenta los periódicos E l Orzán y L a 
¿.vidornia de música a la que puso Vo/ de Galicia con los más hala-
t! título de L a Milagrosa con asen-1 güeños elogios pare el prof«sor 
tlrniento de los Padres Paules de la; valls. 
(•creed. Eg muy joven. 
Son ya muchos los que allí acu-l T un bello porvenir le sonríe. 
E L N I E T E C I T O 
Por elegante y valioso que sea su 
vestido no puede lucir bien si el cor-
sé es un corsé inadecuado. Un corsé 
viejo—p de mucho uso—ha perdido 
la línea armónica, y por lo tanto es-
tropea lastimosamente el efecto del 
vetido más chic. 
L a nueva moda^—ya lo hemos di-
cho varias veces—ex-ge nuevo corsé. 
¿No sería sensible que por ahorrar-
se la exigua suma que cuesta un cor-
sé nuevo dejara una señora de buen 
gusto de lucir con todji propiedad las 
toilettes de invierno? 
Al corsé debe concedérsele mayor 
importancia que a otra prenda inte-
rior cualquiera. Porque del corsé de-
pende—como dejamos probado— c! 
lucimiento del vestido. 
La característica de un corsé bue-
no cons-ste en que la persona que !o 
lleva da la impresión de que ho lo 
usa. 
Esos cuerpos esbeltos, gráciles, ar-
moniosos, llenos de elegancia y dis-
tinción, prueban que el buen corsé es 
el que no da ninguna señal exterior 
ds sí. 
Ilarold Lloyd. 
El artista de la simpatía. 
Privará hoy con una de sus más 
«•ices creaciones en el teatro Ca-
>Uolio. 
' Trátase de E l Nietecito, cinta có . 
•Mfa en seis portes que por espacio 
* hora y media, tiempo que dura 
j» exhibición, tiene en constante hi-
"•'•¡'lad a los espectadores. 
Va por la tarde. 
E n la tanda elegante 
Se repetirá por la noene, en el 
Turno final, ante el selecto público 
do los miércoles. 
Continuarán ya hasta el domingo 
las exhibiciones de E l Nietecito en 
Capitolio. 
La cinta de la semana. 
Llamada a un gran éxito. 
Nosotros creemos que el corsé Bon 
Ton ha llegado al máximun de per-
fección. Por su material de primera, 
por su ballenaje ligero y flexible, por 
sus líneas impecables, por su adap-
tacón a la anatomía del cuerpo fe-
menino, etc/, el corsé Bon Ton repre-
senta el más feliz avance de la Cien-
cia y la Estética combinadas. 
Visite nuestro Departamento de 
Corsés. Las expertas vendedoras le 
indicarán el modelo que usted nece-
sita. Y además tendrán el gusto de 
mostrarle nuestro gran surtido de cor-
sés-cintura (la faja de cutí y la cin-
tura de elástico), fajas elásticas (la 
parte de atrás toda enteriza), ajusta-
dores, sostenedores, etc. 
¡ U N E X I T O ! 
E l que suscribe. Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Térmi-
no. 
C E R T I F I C A : Que la preparación 
terapeútica conocida con el nombre 
de G R I P P O L . y preparada por el 
Farmacéutico Doctor Arturo C. Bos-
que, es una preparación buena y de 
eficaz servicio en todas las afeccio-
nes bronco pulmonares, y para justi-
ficar lo ante dicho, debe decir que 
el vecino de este pueblo, señor Justo 
Oporto, padecía desde hacía mücho 
tiempo una fuerte bronquitis, con 
todos sus trastornos, y que habiendo 
tomado sólo cuatro pomos, se curó 
completamente. Y para que el Doctor 
Arturo C. Bosque, haga el uso que 
más le convenga, expido la presente 
en Candelaria. Provincia de Pinar 
del Río, 14 de Diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. MENDEZ. 
1 d-8 
I N S E P A R A B L E 
N O V E D A D E S D E E S T E A N O 
T̂ a madre de familia, la mujpr de su 
casa, son Inseparables del Uníriiento 
Monesla, que so vende en todas las bo-
ticas. Es la medicina de los pequeños 
males. Abre, encarna, cierra y cura 
granos malos, diviesos y golondrinos. A 
•liarlo tiene aplicación en el hopar. 
Uñeros, sietecueros y otros males se-
mejantes se curan pronto con Ungüen-
lo Monesia. 
alt 4 d lo. 
P a r a s u s n i ñ o s 
E n cualquier momento hubiera Uamado su atenc ión 
el anuncio de una venta especial de calcetines y medias 
para niños , pero ahora en el comienzo de la nueva esta-
c ión mucho m á s , y a que los trajes de invierno requieren 
otras calidades y también otros colores de medias. Nos-
otros acabamos de renovar nuestro extenso surtido de 
este art ículo con los siguientes estilos a<*abados de re-
cibir: 
Calcetines de Conchita blancos y en distintos tonos 
(color entero.) 
Calcetines de hilo blancos con las Conchitas en azul y 
rosa. 
Calcetines de hilo con Conchitas en los tonos: pun" 
z ó , c o r d o b á n , rosa y azul. 
Calcetines de hilo con cuchillo calado, blancos, ne-
gros y carmelita en todos los t a m a ñ o s . 
Calcetines de hilo franceses lisos extra-superiores, 
blancos, negros y carmelita. 
Calcetines en distintos colores. Infinidad 
baratos. 
Medias patentes en todos los tamaños , 
blanco, negro y c o r d o b á n . 
Medias negras y c o r d o b á n . Un nuevo estilo que solo 
llega hasta el principio de la rodilla. 
de estilos 
Colores: 
0 & é/>. 
D R . S M E R 
E l i D O C T O R C R C C K T 
; En p! Malean. 
' aiD 1° más céntrico de esa vía. 
en la casa del número 2 5. 
»mnta alta, acaba de instalarse el 
wnor Armando Crucet con su b?-
«-~y,gentil esposa. Encarnación 
' airoso y elegante piso que ir.au« 
guró. residiendo en él por espaciol 
de largos años, el doctor Eduardo! 
Duiz. i 
.lunto con su domicilio ha esta-
blecido en esa casa su gabinete 
dental el doctor Crucet. 
Lo que participo a sus clientes. 
Y a sus amigos. 
BN< A R M T A Qí l.NTKRO 
la habrán olvidado. 
Encírarnación Q|lintero, más bien, 
tirada de30 en su voluntaria re-
P>Has la escena muchas sim-
<¿A"f,,V€ ahora por la reconquista 
. plausos. que nunca le faltaron. 
con la función que tiene organizada 
pora el 16 del corriente. 
Función de beneficio. 
Con grandes atractivos. 
Se celebrará en el teatro Imperio, 
antes Comedia, en la calle de Con-
sulado. 
Ya daré el programa. 
Egreso. 
S.trdÍStÍn?UÍcla3 A j e r o s . 
lÉente , pa?aje que trajo última-
ttW ! V®POr franc^s E a Salle con-* vLJ? Jseñora Andrea González 
rernández. 
Llegó e" compañía de sus dos hi . beilao ^.««--¡i-- -n, .. 
Está en vías de curación. 
Total y definitiva. 
Yolanda. 
Lindo el nombre. 
Lindo el nombre. 
Y linda la niña j jjiuuu vi iiuniure. ' É ^ las compañía de sus dos hi, Y linda la niña de los jóvenes 
María p señoritas Fausta y'esposos Luciano Franchi Alfaro y 
^encia Y ^ ^ 0 7 ' ' c í e s P u é s (le una Emilia Charun que lo recibió con la 
'De au y Inedio en Europa, gracia del bautismo. 
, t̂v̂ ô fUCO e 
ae aña y medio en Europa, 
regreso se complacen sus 
Abanera araistad€s de la sociedad 
'. Reciban mí bienvenida. 
I £n «Uto máX 
/ ^ doctor FtV.x Pagés 
»o con , °^ten¡do el notable ciruja-
• Ultimo . . * 
?  la 81 l  i j -
Ia a la señn™ f oporación practica-
41 ^ R ' v ^ A ^ María Plljol vlu-
?o . w A ^ ™ ' amantísima del 
— Y a nos empiezan a lle-
gar los zapatos que m á s en 
moda van a estar este año . 
Ayer hemos recibido una ex-
tensa l ínea en G L A C E N E -
G R O y P I E L M A T E para lu-
De C H A R O L también r e , 
cibimos unos bellos estilos, 
que a juzgar por el zapato 
que hoy exhibimos, darán 
mucho juego. 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
.de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
¡ral. Vías urinarias. De 2 a 4 p. m. Con-
nulta especial para enfermedades secre-
tas, de 7 á 8 >' media dé la noche. 
San Miguel. 147. Teléfono, A-6329. 
441S6 Alt 12 n 
cota ímpreBcíndfbTe, para qne 
Iónico 8<;a eficaz, una limpxeea alaolutq 
de la tía ffa'ítro-intrstinal. Sin ett« 
precaución no hay Tónico que valga. 
Puede obtenerse lo requerido con lo b>. 
guiente: Agar-Lac, el laxante natural 
(tomado al acostarse) y Ner-Vita del Dr1 
Huzlcy (tomada durante las comida»)^ 
Nueva* Creaciones Rauter 
Dentifnco Rcuter _ 0.30 
Talco Rfuier Rosaa, m Ualm 030 
Talco Reutír Oriental, »m crMrf 0.65 
Polvoi Reutfi para la Cara 1,35 
En todas las buenas Sedrrtas o direc-
tamente al recibo de su importa 
BARCLAY & Co. 
Manzana da Qómez 509. • Habana. 
R E B A J A D O S 
-—Hoy pasamos al depar-
tamento de l iquidación unos 
estilos de T A C O N B A J O en 
C O L O R y N E G R O , piel sua-
vecita y horma muy c ó m o d a , 
solamente al precio de $4. 
— S e ñ o r a , venga a ver e»* 
te estilo rebajado. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
01'D A» 
m e n t ^ 
;rnazaJ1 
f u é la ceremonia en la Parroquia 
del Vedado con el doctor Nicanor 
Pérez Tellechea por padrino. 
Y la madrina Lulú Massaguer. 
M¡3 felicitaciones. 
De vuelta. 
E i señor René Dussaq. 
E l distinfuido caballero, tan re-
Incionado en nuestros mejores círcu, 
Jfts¿a'xrm^d.re [ 10? soc ales, acaba de regresar de 
¡a Intprn R:vaí!- representante • Nueva York. 
' i 0 " ^ ° .. Cin5mat08ráfica. Llegó por Key West. 
Novelas. 
Las últimas recibidas. 
Fon La herencia dr Boisred^, d( 
M. Maryan, L a rasa lo« caballe 
E l Padre Morán. 
Lo perdimos ya para siempre. 
Se fué, brusca, cruelmente, quien 
era tan bueno, tan noble, tan gene-
roso . 
A hogares Innumerables llegó en movido, 
las primeras horas de la noche de 
ayer la noticia" de su muerte con 
el mismo dolo*- que 5Í fuera uno de 
la casa el que desaparecía. 
Y es que en todas las familias dé 
esta sociedad se había ganado un 
puesto y un afecto. 
Lo querían, lo veneraban. 
Por mí lo digo. 
No /podría trazar una línea más 
porque bajo la impresión de esa 




use W U N» 
D E R . loclÓ! 
alemana qu* 
devneive a | 
cabello canoso su cokA* primlMTo. Ino-
fensivo para la talud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se g a r a n t í ^ 
M U éxito. 
Representante excluslro. 
Juan Perdices. Paula No. < | . .1 
Teléfono M-»731. Habana. 
Se sirve a DemlcUlo. 
O i t i i alt. ind. 18 m 
N O C O N F U N D A l o s e s p e c í f i c o s d e ffllSS A R D E N 
p a r a e l c u t i s , c o n N I N G U N O O T R O 
Aparontrmonte po<1rán parecerse a los demás. E n eficacia NO pueden 
ni deben ser confundidos. 
MISS. A R D E N es ¡a UNICA que ofrece su tratamiento paténtate 
pirra la limpieza cientiflca del culis. VíUen $:).00 los dos específicos que 
lo integran. 
m i AST111\íiLXTE para vigori/.ur los músculos de la cara y evitar {ni 
unugas, es otm do sus inimitable* productos. Vale $2.50. 
Cada 'específico de MISS. AfííHvN' es para un sólo objeto. No son "cu* 
ralo-todo". Se venden en " E l Encanto", " L a Ca-sa de Hierro", " L a Mo. 
(1 •rnisfa", peluquería "Costa", telét'oro A-8733 o escribiendo al apa'.» 
t.-i<'o Í 0 1 5 | Habana. 
C 8535 2d-8 
E n L a R a e de L a Paix 
E n el corazón de PARIS , se han 
po qne en la Habana—símbolo de 
SKí RETOS D E L A RMM.K/A DE 
entre otros artículos los indisp< ii-:i 
Figuran entre los " S E C R E T O S 
l.AIS", un depilatorio lúiuido, que 
rio cómodo, fácil e inofensivo; arre 
ron el tono de moda en P A R I S : ro 
bles para los labios, también en lo 
Sea usted la primera en usar 
los en " L A CASA D E AVILSO.N" y 
puesto a la venta, al mismo tiem-
nnestro adelanto comrrcíal—los 
MADAME L A I S , que comprenden 
bles para embellecer las uñas. 
D E B E L L E Z A D E MADAME 
es la última palabra en depllato-
bol en moteritas doradas al fuego, 
lor MANDARIN E y lápices indele-
4 colores de moda, 
y conocer estos productos pldléndo-
en " L A CASA D E H I E R R O " . 
('«.Vio «R. 2d-8. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Quinta Dependientes. hallaba recluida, volvió va 
» i 6 ^aT?a a residencia» pde Carlos ni" 
^ C a s a d e H i e r r o " 
e 
c<*ada n P ^ ^ l a n a fina, de-
A c a L í 'it e' té y cho<^ale. 
M e s nde eSt0S a r t í c u 1 ^ en 
Tierro T T * ^ ^ 
OBISPO, 6 
Ker-ros, de Jeanne de Coulomb, 
dejpc debe. . . Kerdelec quiere 
de Methilde Algueperse 
Desdé ayer están de venta en la 
Tenombrada Librería Académica. 
L a de los bajos de Payret. 
C A M A S E N L I O U I D A M 
IfiPrn T í e g a i o s . Función extraordinaria, 
V L O m n a ñ í o C —_ Viene organizándose p 
OBlSPn e P ' a , 611 ^ 17 a b^eficio de la pobr 
^ 68. n ' R F l l í V m i'^flvidable Víctor Muñoz. 
^ i x c i L L I , 51. i Habrá grandes partidos. 
ara el día 
e viuda del 
u Ü q i l é m m 1 , 0 1 V í s i t a í 
^ ^ Í c i n T L 0 0 " gU3to y ver,'a tostar y m o l " el sin rival 
B O U V A R 0 3 R 7 D E T , B E S ' ' 
J7- T E L E F O N O S A . 3 8 2 0 , M-7623. 
SI , SEÑOR; 800 CAMAS C A M E R A S , 
A $15.00, S O L A M E N T E $15.00 . 
T A M B I E N L I Q U I D A M O S 1,500 M O S Q U I T E -
R O S CON A P A R A T O , A $3.50, $4 .50 Y 
$6.50. E S T O E S Q U E R E R V E N D E R . 
G U A S C H Y R I B E R A 
FABRICA N I E S 
DtL C O L G O N 
Tte. Rey y Habana. 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 . 
L o s c o r t e s de v e s t i d o d e l e i t a q u e v e n -
de - L E P R I N T E f f l P r , fe32;á 
por 1 . 6 0 , s o n e l e g a n t í s i m o s . V a l e n 3 
p e s o s . ¡ E s u n a g a n g a c o l o s a l ! 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR CORPvEO 
L A C A S A " L I F E " 
San Rafael y Consulado 
T e l é f o n o M-7063 . 
alt. 4d-8 
A V I S O 
I W P 0 R T A N T I S I O T 0 
" L e Pe t i t T r i a n o n , , i n f o r m a a 
s u b u e n a c l i e n t e l a y a m i g o s 
que h a s i d o r e a d q n i r í d o p o r 
s u s a n t e r i o r e s d u e ñ o s j q u e , 
r e s i d i e n d o e n P a r í s t e n d r á 
s i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
de l a M o d a , y a p r e c i o s s a m a -
m e n t e m ó d b o s . 
C O N S U L A D O , C A S I E S Q U I N A 
A S A N R A F A E L 
C «421 . alt. 4d-4 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 8 de 1922 
A Ñ O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E M I M 1 A G U G L I A Y G I O V A N N I G R A S S O 
Hoy no h a b r á función en el Tea-
tro Nacional. 
Para m a ñ a n a anuncia la Compañía 
d r a m á t i c a italiana una de las m á s 
belfas obras del glorioso poeta Italo 
Gabriel D" Annunzlo: "Gioconda." 
E l viernes se celebrará la "serata 
d' onore de ia genial actriz Mimí 
Agugl ia . 
L a insigne t rágica dec lamará en 
italiano, en inglés y en castellano 
con la singular maes t r ía con que lo 
sabe hacer. 
E l sábado y el domingo h a b r á es-
trenos. 
Se es t r ena rán dos obras de P 'An-
nunzio. 
E l domingo se despide la Compa-
ñía, con la función en honor y bene-
ficio del ilustre actor Giovanni 
Grasso. 
Terminada la tempordaa d ramá t i -
ca italiana, el lunes 13 se es t r ena rá 
una interesante peHcula españo la : 
"La Reina Mora", reproducción fiel 
de la zarzuela de los hermanos Quin-
tero con música del maestro Serra-
no . 
E l día 14 se exhibirá por segunda 
vez "La Reina Mora", es t renándose 
además otra película t i tulada "La 
cogida y muerte de Granero" y el 
día 15 se es t r ena rá "La vida de un 
torero", cinta donde se ve una es-
pléndida corrida de toros en Madrid, 
a la cual asistieron el Rsy y la Rei-
na de E s p a ñ a . 
•yi 17, según se nos dice, debu ta rá 
el Circo de la Viuda de Pubillones. 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" L A DONCELLA L E M I MUJER" 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
Í . V E S D E L C S P I E S 
A V E 5 U R A D E L U L U 
E L N I E T E C I T O s e e s t r e n a H O Y e n e l C A P I í o u o 
No hay que meterse en anál is is 
para hacer el juicio de un vaudevi-
l l e . 
—Si el público aplaude, bueno; 
si el pueblo r íe , mejor. 
Este plagio debe ser la norma de 
crítica en tales casos. Toda la v i r -
tud a perseguir es la carcajada. 
Dentro de la risa puede haber mati-
ces. La que se puja; la que se cou-
siyue por procedimientos burduo; la 
que brota espontánea , natural , ge-
nerosa. De esta ú l t ima categor ía 
la l isa que provocó "La d o n c í l i i de 
m i mujer", vaudeville estrenado 
aioche en el Principal de la Come-
dia, obra adaptada a la escena es-
pañola por Luceño y Reparaz. Tra ía 
fama de los teatros europeo-? j fué 
aquí acogida con regocijo y aplauso. 
Es una comedia muy fina, muy in -
goniosa, muy f ntretenida. Muy fran-
c^so, en f i n . Muy cosmopolita, me-
jor dicho; porque el género se ha he-
cho universal, por haberlo adoptado 
el gusto uinversal. 
Los artistas del Principal borda-
ron sus pape'es respectivos. Siendo 
caua uno de Irs (;ue componen esta 
compañía actores y actrices de mér i -
tos particularei; forman un conjunto 
que encanta al público, po.'ini^ le 
dan así una muy agradable sansa-
cíón de arte y natural idad. 
La presentac ión escénica lujosa y 
apropiada. 
Y en los entreactos conciortis por 
los admirables maestros Molina, 
Mompó y Sentenat. 
Cada función del Principal de la 
Comedia supone una nota de, buen 
gusto, arte y dis t inc ión . 
Hoy, miércoles , por la tarde, a las 
c:nco, en tanda elegante, "La Cbioa 
del Gato", la deliciosa comedia de 
Arniches, en l i que derrocha grañ-» 
y lajento Amparo Alvarez Segura. 
Y esta artista, al final de la tanda, 
c a r t a r á tonadillas. 
l o r la noch« «-e repite "La (l^.ncí-
lla de mi m u j e r . " 
Mañana , j i m es, vuelve a escena 
"La dicha a;*na", corr.edia de los 
Quinteros de g ian éx i to . 
Esta interesante y original colección de postales impre-
lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
la pequeña diferencia de precio 
a enorme distan-
Tcnga el hábito de la obsenac ión 
Así comprobará usted qu 
entre nuestro calzado y otros, equivale a 
cia que separa lo vulgar de lo elegante. 
Ni deje de conocer nuestra intcre3ante expos ción de mo 
délos para la temporada. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite. 
P F , I R T C R I A i M G R / M í A D A 
OBISPO "V CUBA 
BAlíTOS T ABTXOA8 ZSTKEKAK HOV 
m s B C O u s xsxr sxr e l e o a h t e 
T e a t r o " C a p i t o l i o ' » 
Jja. última producción 
HAR.OLD LLOTD 
en 6 partea de 
E L N I E T E C I T O 
Usted conoce a Harold Lloyd actual 
mente; pero no lo conoce desde su in" 
fancla. Si usted quiere conocer al ar* 
tlsta d© los espejuelos descomunales, 
desde que tenia 18 meses y cuatro dlen-
tes, véalo en su grandiosa película *n 
6 partes "EL NIETECITO". ^ 
Siga a Harold Lloyd en todas las aven-
turas de su vida desde que tenia po-
cos meses hasta que contrajo matrimo-
nio con Mildred Davis. 
Vea el desarrollo de este niño en el Co-
legio donde no habla bofetada que no 
le diera en la cara, hasta que se hizo 
héroe de bu pueblo, capturando a un 
terrible criminal. • 
Con el triunfo de "EL NIETECITO" 
Harold Lloyd ha conseguido eclipsar to-
talmente a todos los artistas cómicos 
"EL NIETECITO" lo ha hecho la es-
trella más popular del cinema-tógrafo. 
"EL NIETECITO" 
Se exhibe en Tas tandas elegantes de 
HOY MIERCOLES hasta el domingo. 
PXDA SX7 IiOCAT.mAD AX> T^TCEPONO 
M-SSOO 
81 usted no se está riendo dos horas 
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se entrenará en Capitolio el próximo 
miércoles de moda. 
Otros estrenos 
i La Emnresa de Capitolio prepara 
¡ interesantes estrenos, entre ellos La 
) Reiua de Saba, por la genial actriz 
i Bettv Blythe, y Esposas frivolas, por 
| Rodolfo Valentino. 
A Í H A M B R A 
Guapos y matonea; La erdad des-
nuda y ;Agua'. 
* * * 
ACTUALIDADES , . x 
E l sábado d e b u t a r á en el s impá-
tico teatro de la calle de Monserrate 
compañía de zarzuela y revis-l tas dle género cubano que será d i -
rigida por el primer actor Roberto 
La bienvenida a la Isaura | Gut ié r rez (Eol i to) figurando en ella 
Esp lénd ido-es el recibimiento que artistas que conoce el públ ico haba-
le preparan a Amalia de Isaura, la ¡ 
genial artista, sus amigas y admira-
doras. 
Santos y Ait igas, deseando con^ 
Francisco Robles, notable actor có-
mico, que tantos éxitos conquista 
dcstle ift escena del Principal de ta 
Comedia. 
Y el viernes, estreno de "Los r¡;i- j 
leotes", la obra de los ilustres auto-
rea sevillanos que premió la Real 
Academia de ;a Lengua. 
función da hoy con la cinta E l tonto 
bai lar ín , por Wallace Reid y Bebe 
Daniels, en la mat inée corrida y en 
presen- ¡ la tanda de las ocho y media; y Su 
en que i de-echo ¿ mentir, por Dolores Casi-
i uel ' i . y Karold Lloyd en Broadway 
e exhib i rán en 
A L E G R I A Y E N H A R T 
Estamos seguros de que el estreno 
da esta noche ha de complacer a los 
espectadores, rara los que será i m -
posiole permanecer serios 
ciando las escenas cómicas 
abunda El Nietecito. 
Su protagonista, Harold Lloyd, i arriba, que también 
ha hecho derroche de gracia, •eclip-i la mat inée 
sando a todos sus competidores. 
E l Nietecito se exhib i rá diaria-
mente en las tandas elegantes de las 
cinco y curato y de las nueve y me-
dia, hasta el domingo. 
Se completa el programa de la 
Días de Escuela 
L?. pr'morosa cinta ti tulada Días 
de Escuela, de la que es protagonis-
ta el pequeño actor Wesley Barry, 
t r ibu i r al mayor lucimiento de dar 
la bienvenida a la Isaura, ruegan a 
las personas que deseen concurrir, 
der. sus nombres en la Administra-
ción del Capitolio o por el teléfono 
M-FoOO, pues de ese modo podrán 
i r en los remolcadores que se contra-
t a r á n . 
Amalia de Isaura a c t u a r á el pró-
ximo domingo en el Teatro Español 
de Nueva York, y después segui rá 
viaje a Cuba. 
Cont inúan actuando, con b r i l l an -
t ís imo éxito, en el rojo coliseo, los 
aplaudidos artistas de variedades 
Alegr ía y Enhar t . 
Todas las noches va r í an el pro-
grama, y esto constituye un acierto, 
porque las novedades que presentan 
con, en realidad, interesantes. 
se ve siempre E l Teatro Payret 
muy concurrido. 
Los números que ofrecen Alegr ía 
y Enhart son de aquellos que agra-
dan, divierten y regocijan al pú-
blico. 
Ese es el secreto de su t r iunfo . 
U N G R A N A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O 
Hoy se es t renará , en el Teatro 
Capitolio, la interesante y graciosa 
pel ícula t i tulada " E l Nietec i to ." 
En esta notable obra realiza Ha-
rolJ Lloyd labor de primer orden. 
Las peripecias que le ocurren 
cuando aparece poseído de extraor-
dinaria timidez y cuando, ya arma-
do de un ta l i smán, hace gala de su 
valor sin medida, son divert idísi-
mas . 
Harold Lloyd, que es un g r a n ' 
actor cómico, está, en " E l Nieteci-
to", a la altura de su universal re- ! 
pu tac ión . 
E S P E C T A C U L O S 
KACXONAIi 
Esta noche, como ya se ha publi-
cado descansará la Compañía Gras-
Bo-Agugl.:a. 
Mañana, jueves, se es t rena rá en 
l a Habana la notable obra de Ga-
beiei D'Annunzzio que lleva por t í-
tu lo La Gioconda. 
Los geniales artistas no han que-
r ido marcharse de la Habana sin 
llevar a escena esta admirable pro-
ducción teatral del más grande poe-
ta contemporáneo de I t a l i a . 
E l viernes 10. se celebrará una 
gran función extraordinaria en ho-
nor y beneficio de Mimí Aguglia. Se-
r á una noche internacional; porque 
ella lucirá sus facultades y su ta-
lento, recitando en inglés, en espa-
ñol y en i tal iano. 
Mimí Aguglia al propio tiempo, 
r e p r e s e n t a r á por primera vez en es-
t a temporada Cavallería. Rusticana. 
Los que deséen buenas localidades 
para la "serata d'onore" de la i n -
signe t rágica deberán solicitarlas 
t on tiempo. 
Lo mismo que todas las funcio-
nes de esta semana, en que se des-
pide la compañía , las lunetas para le 
beneficio costarán dos pesos, con en-
trada . 
* * * 
P R I N C I P A L DE L A COMEDIA 
En tanda elegante a las cinco y 
cuarto se pondrá en escena la gra-
ciosa comedia de Arniches, La Chi-
ca del Gato. ^ 
Después, tonadillas por Amparo 
AJvarez Segura. 
En la función nocturna. La Don-
cella de mi Mujer . 
* * * 
P A Y R E T 
Hoy, miércoles, se celebrará fun-
ción de moda en Payret por la Com-
pañ ía de Alegría y Enhart. que tan 
bri l lante éxito ha obtenido en las 
funciones celebradas. 
En el programa figuran interesan-
tes estrenos. 
Todos los artistas de la Compañía 
p r e sen t a r án actos nuevos. 
Olga, la excelente danzarina, eje-
c u t a r á tres bailables primorosos, es-
trenos los tres: la bell ís ima danza 
mora del maestro Ortega, la serena-
ta española del maestro Albeniz y 
la fantas ía inglesa del maestro 
j Ropf . 
¡ Alegría Enhart y Olga e s t r ena rán 
el sugestivo acto de malabares, ca-
deurs, pantomima y parodia t i tu la-
da "Aprés 1' Opera", para el cual se 
han pintado primorosas decoraciones 
por el ilustre escenógrafo argentino 
A . Pad rón , director del Teatro 
Odeón de Buenos Aires . 
Paco Andreu, el popular ís imo 
monologuista y maquietista, etsre-
nará el «rracioso couplet parodia t i -
t u ^ d o M i Lu i s . 
E l programa demuestra bien cla-
ramente que Alegría y Enhart es tán 
dispuestos a que los días de moda 
sean ocasión de br i l lant í s imos espec-
tácu los . 
La función empezará a las ocho y 
media, con la exhibición de una no-
table c in ta . 
La función infan t i l de m a ñ a n a . 
Mañana , jueves, se ce lebra rá a las 
cuatro de la tarde una gran función 
dedicada a lo-j n iños . 
Los geniales Alegría y Enhart han 
adquirido un bellísimo y costoso j u -
guete para regalarlo al niño m á s 
travieso de los que asistan a la fun-
ción. 
La luneta cos tará solamente se-
senta centavos. 
Las localidades es tán a la venta 
en la Contadur ía , en donde pueden 
ser separadas eon anterioridad. 
* * * 
CAPITOLIO 
En el Teatru Capitolio se estrena-
rá hoy la más graciosa de las pro-
ducciones del célebre actof cómico | 
Harold L l o y d . 
Consta de seis partes y se t i tu la 
E l Nietecito. 
HOY MODA. JUEVES HOY 
EGANTES TANDAS 
CUBA ESTRENO REGIO 
CABRERA Y MEDINA, 
presentan t 
La más linda estrella del 1 
secundada por el notable actor 
L I N C O L N 
en la interesante producción d r a m á 
tica, t i tulada: 
u 
(The Inner Vo¡ce) 
en cuya sentimentales 
e derroches de arte su gentil protagonista, que d 
al público con las exquisiteces de su e-rte insupi 
ENGLISH TI 
Cinedrama escenas, 
MAÑANA ESTRENO. MANAN 
P í C T e a t r o s T R I A R O N O L I 
Mañana TANDAS ELEGANTES Mañana 
Mju ho o hembra 
E) sábado i n a u g u r a r á n Santos y 
Arligas en los terrenos de Prado y 
San Josi, frente al teatro Payret, la 
exhibición de un fenómeno. Se trata 
de un animal bisexual, o mejor d i - ' 
cho, nuestro. Es un caso curiosís imo i 




En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
rá hoy, miércoles, la interesante pe-
lícula t i tulada La Tempestad, que 
ha obtenido un brillante éxito en sus 
exhibiciones. 
Sus in té rpre tes , los geniales ar-
tistas House Peters, Vi rg in ia Va l l i 
y Mat t More, rivalizan en derroche 
de arte. 
En las mismas tandas se exhiben 
las Novedades internacionales y la 
cinta cómica Buscando casa. 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se anuncia el 
drama t i tulado E l camino del ocaso, 
por Hoot Gibson; Arrostrando peli-
gros y las comedias Deber ían dormir 
los ¿érenos y Dos de una clase. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se ha escogido el drama E l 
tesoro enterrado, por la bella actriz 
Marv Pickford . 
9$ 9& 9& 
M A R T I ^ 
E! Asombro de Damasco; Alma 
de L íos y E l Camino del Desierto. 
L a compañía posée magníf icas de-
coraciones . 
La orquesta es tá formada por no-
tables profesores. 
La dirección ar t í s t ica de esta com-
p a ñ í a e s t a r á a cargo del aplaudido 
aut^r Mario Sorondo, que cuneta con 
bier. ganadas s impa t í a s en el públ i -
co habanero. 
* * * 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se e s t r e n a r á la interesante 
producción d r a m á t i c a en seis actos. 
La voz del alma, de la que son pr in -
cipales i n t é r p r e t e s la genial actrül 
Agnse Ayres y el conocido actor líf 
mo L i n c o l n . 
So e s t r e n a r á atmhión la comedij 
en dos actos La campana de medii 
noche. 
E n l a tanda de las ocho ymedá 
se exhib i rá la cinta de gran éxito U 
figura pol í t ica, de la que es protag». 
nista el gran actor Eugenio O'Brien. 
E n la tanda de las siete y mdê  
la comedia en do sactos de Mont? 
Banks, Un pá ja ro raro . 
Se anuncian los estrenos de &• 
posas frivolas y Es mi hombre, por 
Dorothy Dalten y Rodolfo Valeafi. 
no . 
NEPTUNO 
En la tanda de las ocho y medá 
se exhib i rá la obra dramática ci 
seis actos, E l gran día, de la qu 
son principales in térpre tes notabla 
artistas. 
Se exhib i rá t ambién la comedia n 
dos actos t i tulada Sastre de dama, 
por artistas de Mack Sennett. 
En la tanda de las nueve y medúj 
( C o n t i n ú a en la pág. 10.) 
cominemAi 
E L REY DE L A FUERZA 
Rivas y Ca. p r e s e n t a r á n en bre-
ve la m á s sensacional f i lm de aven-
turas t i tulada E l Rey de ia Fuer-
za ia que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gi.o-
vanni Raicevich. 
-También preparan el regio estre-
Magdalena Ferat por la sin r i 
val Francesca Bert ini , según la fa 
mosa obra de Emil io Zóla. 
C8092 Ind . 28 oct. 
C A M P O A M O R 
H O Y M i é r c o l e s 8 
5.114 
GRAN ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
Tandas elegantes 9.112 
Cari Laemmle, presenta a las 
tres famosas estrellas del arte 
c inematográf ico 
HOUSE PETERS 
V I R G I N I A V A L L I 
y M A T T MOORE 
W ^ O i N ^ ^ hernlosa ^ incompa-
Supcr-Joy» 
de la Universal, de espectácu-
grandioso y sublime, titnl»-
l - iOUSE P E T E I S 







fotodrama de amores sufrimientos que tiene pof ^ 
frondosos bosques del NorLe del Canadá, cubiertos 
escenas rebosantes de emotividad. 
REGIA ORQUESTA-
PALCOS ?3.00 
8 grandes actos 
ld-8 . 
L u c h a d e P a n t e r a s 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
ESTRENO EN CUBA 
JUEVES 9 y VIERNES 10 
W I L S O N E 
I N G L A T E R R A 
Portentoso drama de intrigas, 
aventuras y fuertes emociones. 
I Independent F i lm Exch. Agui la 43 
UNCONQUERED 
h o y I N G L A T E R R A Y W I L S O N 
H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y la casa que sabe seleccionar, presenta a R U B Y DE REMER, 
Estados Unidos , en 
a rub ia m á s linda d e ^ 
L A M Ü P I N C O N Q U I S T A B L E 
R u b b y de Remer es una muje r encantadora. Su belleza es la de las snega ^ 
ra. su cabellera de o r o . sus claros ojos de m i l expres.ones de mexphcable encanto ^ / " ^ f ^ ; ^ ' " ^ * J n d e s cua-
amoroso abandono, la hacen adorable como mujer a t ract .va capaz de d e s P J = r t a ^ l a s 7 ^ í " ^ f S f ^ ' ^ " ^ f ^ e n t e se asoma» 
lidades como t r á g i c a incomparable la convier ten en una de las actnces de mas d . s t i n c o n y fama, que a c t ú a m e ^ ^ ^ sU 
la de 
.. lienzo de p l a t a : L A M U J E R INCONQUISTABLE s e r á una p r o d u c c i ó n que guste ^ ^ f ^ í ^ f 1 6 ' POr 10 ^ 
argumento y por lo intenso de algunas escenas en que cu lminan los grandes momentos de l drama. 
8471 3d 6 
AiSO XC DÍAHIO DE l a MÁKir iÁ Noviembre 8 de 1922 
1 dT 
i ^ A G i M N U h V L 
N A V E G A C I O N Y 
5 0 L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O ^ T V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 





Esterlinas 60 días 
lísterllnas, a la vista , 










, «nertura de la Bolsa al efectuar- lorin 
A l a o S c i 6 n del Bolsfn se vendieron Marc 
13 nta acciones preferidas de la 
jnCuenta ^ a 14 1,4 y otras cin-
Francos, a la vista 6.62 
. Francos, cable 6.63 
¡Francos belgas, a la vista . . . e . iS ' i 
'Francos suizos, a la vista . . . 18.36 
más a U II» valor-
la vista 29.05 
la vista O.Olfi 
Marcos, cable 0.01 7¡16 
Liras, a la vista 4.14 
Lira3, cable 4.14% 
Montreal 100 lilt} 
I Suecia 26.H4-
| Grecia I,k9 
I Noruega 1S. 23 
de CuNi al seis por ciento y ¡ D¡n?marca 20.83 
Havana Electric. 1 Brasil 11.7b 
90X109 Hncipales valores sostienen ^ Polonia 0.00^ 
Los pn^ 'P^ 1o3 dc u internado- I 
^ T T r V ^ o s , Que acusan .Iguna 
' eña flojedad. 






^ ê efectuaron algunas ope-
Tarnbl fuera de pizarra en acciones 
^ " o n o T l n t e r n a c i o n a l . Havana Elec 
jj.jc. Bonos 
Argentina 36. 
i Checceslovakla 3, 
ron algún airreg 
^ valores industriales. Seguros 
• Tieras-
; f5rineIa continua rigiendo el mer-
i Lnde bonos sobresaliendo en e as los 
fe la República. Gas y Havana Electnc. 
los 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . 
Doméstica 
El m 
ercado cerró sostenido. 
Ofertas de dinero 
1 
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J . C. Unidos 
Havana Electric, pref. . 
ia^m comunes 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telegraph Co. . 
Naviera, preferidas. . , 
Kaviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Jl.inu'acturera, com. . 
Licorera, pref 
- Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas 55 
Jarcia, sindicadas 55 
Jarcia, comunes 10 



























• La mas alta 
| La mas baja 5 
, Promedio ; 5 
Ultimo préstamo 5 
Cierre 
Ofrecido i 
• Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias de ASL a... 
Préstamos a 90 dias de 4V4 a... 
Préstamos a seis meses 









COTIZACION O F I C I A L 
NOVIEMBRE 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, noviembre 7. 
Bonos del i\!¡ x 100 a 101.20. 
Primero del 4 x 100 a 98.60. 
SeSgundo del 4 x 100 a 98.80. 
Primero del 41i x 100 a 99. 
Segundo del 4\í x 100 a 98.72. 
Tercero del 414 x 100 a 99.0G. 
Cuarto del 4>i x 100-a 98.96. 
U . S . Victoria del 4*4 x 100 a 100.30. 
§IE Unidos, cable. . . . 
Sli: Unidos, vista 
Londres, cable. . . . . . 
Londres, vista 








Hong Kong, vista 
COPENHAGUE, vista. . . 
CHRISTIAN1A, vlst*, . „ 
ESTOCOLMO, vista. . . . • 
Montreal, vista 
Berlin 
VOTASZOS DE T U M O 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Racl E. 
Argüelles y Armando Barajón. 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Andrés B . CamplAa, Sindico Presi-
dente.—Eugenio X. Caragol, Secretarlo 
Contador. 
M O V I M I E N T O DE A Z U C A R 
El habido durante la pasada semana 
en los distintos puertos de la Repúbli-
ca, según datos del señor Hlmely, fué 
«omo sigue: 
Seis puertos: Entradas, 4.395; ex-
portado, ,24.500; existencia, 36.903. 
Otros puertos: entradas, 10.423; ex-
portado, 47.836; existencia, 112,573. 
Total: entradas, 14.818; exportado, 
72.336; existencia, 169.476. 
Total hasta la fecha: 
Noviembre 4 de 1922; entradas, 
3.947.882; Exportado, 3.718.959; exis-
tencia, 168.476. 
Noviembre 5 de 1922; entradas, 
3.326.357; exportado, 2.196.867; exis-
tencia, 1.092.196. 
Exportación de la semana: 
Norte de Hatteras: 62.879. 
C E R C A S - D E A L A M B R E 
Fábrica 
VALLEJO STEEL WORKS 
Frente al Mercado "La Purísima' 
Apartado 1917 Habana 7 An t í l a Teléfono A.9382 
C79ST ak. « T T 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Continental 
LAS COMAS ' MACIZAS | "CONTI-
N E N T A L " , SE CONSIDERAN EN 
TODAS PARTES DEL MUNDO CO-
MO INSUPERABLES A B A R A T A N 
EL SERVICIO DEL CAMION POR 
SÜ. LARGA DURACION. 50 AÑOS 
DE EXPERIENCIA FABRIL-
LEsieocta pin carros Americanos j Europeos 
MONTALVO &'EPPINGER 
ZULUETA 4fi HABANA 
CHICAGO, Noviembre 7. 
TRIGO 
Diciembre 11« 
Mayo 115 314 
Julio 105 3!4 
M A I Z 
Diciembre «9 
Mayo 69 1Í4 
Julio 68 3,4 
Entraron 11,000 carneros. cotiza-
ron de 13.50 a 13.65 y los más gruesos 
de 25 a 30 cts. mi* caros: los muy grue-
sos del Oeste a 14.00; se vendieron en 
tre 4.75 a 5.50 y los menos pesados a 
7.75. Los carneros del Oeste s j vendie-
ron a 8.95 y a 9.15. 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
14.60. El mercado de carneros sigue 
firme. 
NEW TORK, noviembre 7. 
Los francos franceses y los marcos 
alemanes sufrieron una nueva baja, lo-









BípOblica de Cuba Speyer. 
Repühlica de Cuba, (deuda 
interior 
Bepública de Cuba 4'/i por 
ciento 
I*p0bllca de Cuba, (1914 
Morgan *ou-
Repdbllca de Cuba, (1917. 
Tesoro 91 
Bepühllca da Cuba (1917, 
Puertos) 80 
.Ayuntamiento Habana, la-
I hipoteca 97% 




Banco Territrvial Serie A . Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en circulación J2.000.000. Nominal 
Gas y Electricidad. . . . 101 115 
Havana Electric Ry. . . . 91 97 
davana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación, pesos 
«.000.000) 
Pectrlc. Stgo. de Cuba. 
Uatadern. la. Hip 60 
Cuban Telephone 
Cervecera Intarnaclonal pri-
mera hipoteca 57 
Dblljraciones Manufacturera 
Nacional 
Obliraciones Ca. L'rbani 
•lora del Parque y Playa 
Marianao 8 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, noviembre 7. 
Esterlinas 24.!í0 
Francos 42.00 
BARCELONA, noviembre 7. 
DOLLAR 0.60 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 7. 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.35. 
Empréstito del 5 x 100 a 74.85. 
Cambio sobre Londres a 69.45. 
El dollar se cotizó a 15.59. 
E N L A E X P O S I C I O N C O M E R C I A L D E L C O N V E N T O D E 
S A N T A C L A R A 
Siguen progresando notablemente los trabajos de instalación que se llevan a cabo en la Exposición 
Comercial del Convento de Santa Clara. 
Cna de las instalaciones que m á s está llamando la atención es la qne presentan los Manantiales de 
Amaro, verdadera obra de arte, donde f igura rá un grupo escultórico de gran mér i to , ofrecido por la casa 
del Sr. Peiutino. 
Las obras de la Habana Ant igua j a tocan a su f in en cuanto a la res taurac ión . Allí, además do 
las exposiciones de "Abanicos Ant iguos" que proseiila la Sociedad de Arte Retrospectivo; del "Cuarto de 
la Condesa de Mer l ín" que preparan la Sra. Alicia Longoria y la Srla. Lydia Cabrera; de "La Celda de la 
Clarisa" que se babilita con muebles autént icos cedidos generosamente por las Monjitas del Convento de 
Santa Clara en Luyunó ; de las'exposiciones de cuadros, de cerámica y de objetos de arte, hacen sus exposi-
aCEBCACO DE M m B A I . £ 
NEW YORK. Noviembre 7. 
El cobre sigue quieto. Habiéndose 
cotizado el alambre para tendido de 
13 3¡4 a 13 7!?. El estaño continúa firme, 
" i habiíndose cotizado alrededor de 35.00 y 
Los precios para partidas de entrec» i ^ futurog a 35.75. El hierro sigue f i r -
Inmedlata fluctuaron como sigue: i ^ v los pr(;cios s o n : n 0 . 1 del xorte. 
AVENA 
Diciembre . . . . • «» l | l 
Mayo « 1|8 
Julio 39 314 
Trigo rojo. No. 2, 117. 
Trigo duro. No. 2, 117 l | l a 119. 
Maíz amarillo. No. 2, 69 114 a 70 314. 
Matz amarillo. No. 2, 70 114 a 71. 
Avena blanca. No. 2. mixta 73 3|4 a 
74 i m 
Avena blanca. No. 3, 44 a 44 314. 
130. 
127. 
ST. LOUIS, Noviembre 7. 
Trigo No. 2, rojo, 128 a 
Trigo No. 3, rojo, 123 a 
Maíz blanco. No. 1, 73. 
Maíz blanco. No. 2, 72 
Avena blanca. No. 3, 45. 
Avena blanca, No. 3, 11 114 a 44 l ^ . 
PBOEUCTOS DEL PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 9.85 y las costillas a 9.05. 




Y las costillas: 
Enero ; 9.87 
AZECAK 
Se ha cotizado a 6.53 la centrifuga v 
de 6.90 a 7.00 el refinado, apesar de la 
ausencia de negocios. 
me y 
de 33.00 a 34.00; No. 2, del Nort*. de 
31.00 a 32.00; No. 3, del Sur, de 26.00 
a 28.00. 
El plomo sigue cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.85. 
El zinc sigue firme, pidiéndote por zinc 
para embarques futuros aesd» St. LouH 
de 7.10 a 7.15; el antimonio se cotizó 
a 6.75. 
CHICAGO. Noviembre 7. 
Las papas estAn cotizándose con 
un mercado indeciso. Se recibieron 173 
carros pidiéndose por las de Wlsconsin 
de 90 a 95 y las de Ohio de 85 a 95. 
NEW YORK, Noviembre 7. 
El mercado de aves vivas estuvo hoy 
firme. Los precios no variaron. Los po-
llos del Oeste se vendieron de 21 a 22; 
los guanajos de 14 a 20; los callos a 15 
y los pavos a 40. 
CHICAGO. Noviembre 7. 
La mantequilla sigue firme. Las me-
jores cremas se vendieron de 50 a 50 112. 
La clase corriente No. 2, se vendió a 
32; los huevos siguen firmes. El queso 
sostiene su firmeza anterior. Se reci-











f. C. Unidos. . . . 
f »!• Havana Electric pre-
. ferldas 
Havana, Electric com. . • 
Kueva Fabrica de Hielo. . 
Ttléfono, preferidas. . . • 
íeléfono, comunes 
later. Telephone and Tele-
rraph Corp 55 ̂ * 
T 00 Naviera, pref. . . • 
Naviera, comunes 
1% Ca. Cubana de Pesca, en 
. circulación 1550.000), pre-
feridas 
C*. Cubana de Pesca 7 Na-
vtgación, (11.100.000, co-
munes 15 
tnion Hispano Americana 
de Seguros . . 
Union Hispano Americana 
de Segugros, benef . . • 
Cuba Tire Rubber Co, pref. a 
Cuba Tire Ruber Co, com. % 
' 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . * 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. . • 
Compañía Nacional de Per 
fumeria. preferidas. el 
l'.eirculaclón Jl.000.000). , 
Compañía Nacional de Per-
; fumeria, comunes, en cir-
culación 11.300.000). . . 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
•M. preferidas 5 
r * Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. stnds. . . 
de Jarcia de Matanzas 
5 comunes 
C -̂ de Jarcia de Matanzas 
"com. sindicadas 
0,o Ca. Urbanlzdaora del 
PARIS, noviembre 7. 
La libra esterlina tuvo hoy una nue-
va alza al cotizarse hoy en esta Bolsa. 
El promedio de cotización fué de 69.50 
francos o sean 3.50 francos mas que el 
tipo mas alto que alcanzó en el mes de 
abril de 1920. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 5. 
Consolidados por efectivo, 57, 
F . C. Unidos de la Habana, 70 
M E R C A D O DE AZUCARES 
Vent»! Clem 
¡ American Sugar. . 










Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. , 










j NEW YORK, Noviembre 7. 
Trigo No. 2, rojo Invierno, 138. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 138. 
Trigo No. 2, duro invierno, 139. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 60. 
Centeno, No. 2, 101 1|2. 
Harina patente de primavera, de 6.75 ' j 
a 7.25. / 
Tocino refinado, 12.70. 
Oleo de primera, 12. 
Grasa amárllla. 6 1¡4 a 6 3|4. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 8.40. 
Patatas, de 2.40 a 3.00. 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
Frijoles a 8.35. 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 10 a 12. 
M E R C A D O DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 10Ü0 1904. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
Havana Electric . 









T I P O S D E C A M B I O S 
TJECE KATTONAE CITY B A N K 
NOVIEMBRE 7 
ciones las slgnic'ntes casas comerciales: "Las Fil ipinas", objetos do ar te y adorno; 
ciones y novedades; "Mdme. chaumont", modas; "Corset Niñón" , fajas y corsets; "Armenteros", decoraeio-
nes; ( arballo y M a r t í n ' ; j a r d í n ; " K l F é n i x " ; "La C asa Craupera", objetos de arto y an t i güedades ; " \ > l -
ma , sabanas y fundas; "The Leader", modas y confecciones; " L a Casa Borbolla", objetos dé arte y ador-
r y V'^ex.e% l lT ;^C;0xSe7aS A,boM' P * * » * * españoles ; " E l I r i s " , compañía do seguros contra incen-
dios; D Mesón del Galeón de Oro", donde el conocido Pepón Alvarez. ex-dueño del restaurant " F l Cosmo-
poli ta", bara una demostración de su buen gusto. H a b r á table d hote de f 1.00 y $1 50 
PuWicamos una fotografía tomada por nuestro compañero Sr. B u e n d í a de las botijas encontradas ayer 
junto a la casa del Marino. Se siguen baclendo indagn< tonos pues so suponen tesoros enterrados por los 
contornos de aquella casa qne como todos sabemos fué habitada por u n temido corsario de aquella época 
NEW YORK. Noviembre 7. 
La mantenullla sigue vendiéndose a 
1 inirrins precios. Hoy se cotizaron las 
! cremas extras a 40; las extras de pri-
[ mera de 43 a 46 l!2; las de segunda 
1 de 34 ; | t n 35 Ü2 y el tipo Staivlard. 
. a 43 1|22. Los huevos no registraron 
• ningún cambio. Se cotizaron los gua-
najos de 13 a 19 1¡2; los gallos 
pavos a 35. 
14 y 
A Ñ I L L I B E R T A D 
EL GANADO EN CHICAGO 
Hoy han entrado^ 11,000/ cabozns de 
gánado. Los precios continúan bastante 
fiamos. Habiéndose cotizado la carne d» 
noVillo a 13.0f; las mejores que la an- l 
terior a 18.50 en lotes grandes ce 8.50 a 1 
in.^k; las clases de carne de vaca y 
Urr.era. continúan firmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, fp\ 
vendieror a 4.25. Las otras clases si-j 
guen firmes también. Compa'idert lo« í 
precios oon los de la semana que ter-
mina hoy, los precios en los novillos 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 38.000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 160 a 200 libras de 
promedio, de 8.36 a 8.40; los puercos 
bastante buenos se vendieron de 8.50 a 
8.60; los más pesados se pagaron de 
8.00 a 8.50; los medianos de 8.30 b 
8.45; los más ligeros de 8.35 a 8.40; 
la carne de puerco empacada se vendió 
sobro los precios de 7.10 a 7.50 y los 
cochinos matados de 8.40 a 8.50. 
Es el compendio de la perfección 
es producto que se recomienda pot 
•1 solo su calidad Inmejorable 
•a presentación sugestiva, lo cna] 
hace que se venda sin competencia. 
Una ves nsado no se pide otro^ 
produce en la ropa una blancan 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
fragante. FaclUUmes muesiraa. 
H u r a ñ a , 2 y 4 
Felf . M - 6 9 8 5 . 
Habana . 
New Y o r k . 
Santiago 
de Cuba. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 7 
L a venta en pU 
El mercado cotiza loa siguientes pre-
tion: 
Vacuno, de 5 112 a < centavo», 
terda, de 8 a 10 centavos ios del pats 
y a 12 les americanos. 
Lanar, de 6 a 8 centavo-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 







NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable, . . 
j - 14 | LONDRES, vista. • • 
: PARIS, cable. ^ . . . 
* ! PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPASA, cable. . . 
ESPASA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . . 





ESTOCOLMO, vista. . 





y Playa de Ma-
ao. Preferidas. 
^ ?pn,,,a,l0ra ™ 
COTIZACION DE CHEQUES 
ayer como 1 
í ^ " cheques de los bancos afectados 
P0' la crisis se cotiza 
Banco Nacional de 27 1,4 a 29 H*-
Banco Español de í 12 a 11. 
Banco Internacional de 314 a 1 113. 
Banco de Upmann de 9 a 11. 
Banco de Digón de 59 a 64. 
Banco Penabad de 10 12 a 13 « 













P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Matadero de L u y a n ó 
Las rt-ses beneficiadas ¿n este mata-
tero se cotizan a los siguientes precioa 
Vacuno, de 1$ a 23 y 24 critavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas ea «st* matadero; 
Vacuno, 19 ^ 
Cerda. 97. 
8. PEDRO, «..Dirección TclegrAflCív < uEm preña ve".-APA KTADO 1641 
A-é315.— Información General 
A-4730.—Dpto. do Trá í ico j Flete». 
A-e23 6 — C o n t a d u r í a y Pasaje». 
1 A-3Ut>b.—Dio. d« Coupras > Almacén. 
C O S Í A N 0 K 1 E 
Loe vapores "LA F13' y "CARIDAD i 'ADILLA", saldrán de este puerto 
todos los suoados, alternativamente, para loa de TAUA1-A. MANATI X PÜ.C.U. 
TO PADRE (Chaparra). 
KstuM buquea recibirán carea a flUe corrido en combinación con los 
Ferrocarriles üel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las eslaciones at-
suientes: Morón. Edén. Delia. Geórgica. Violeta. V eiasco, Cunagua, Caonao, 
A'oodln. Donato. J í q u I . Jaronú, LombiUo, Sola. Senado, Lugareño. Ciego 
Avila. Santo Tomás, La íiedon/a, Ceballos, Pina. Carolina. Silveira. 
La Quinta, Patria, Falla. Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelW 
Vapor "CARIDAD PADILLA" sald 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes día 10 del actual, para 
los de TARAFA. NI EVITAS. GIBARA (llolguln), VITA, BAÑES, ÑIPE (.\la-
), SAGU A DE TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, 
mera) y SANTIAGO DE CUBA, 
al muelle de la Terminal (F. C 
1 Segundo Espigón de PSaula. 










g i n e b r h m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
-7 I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
I d A - I é 9 4 . - 0 t f a p ¡ a , I 8 . - H a b a n a 
CASA BLANCA, noviembre 7. 
Estado Jel tiempo martes 7 a. m. 
Estados Unidos buen tiemTC ¿n ge-
neral. At lán t ico al norte de las A n -
ti l las y golfo de Méjico buen t iem-
po, ba róme t ro alto. Mar Caribe buen 
tiempo, ba rómet ro normal, nublados 
y lluvias en el extremo oriental. 
Pronóst ico Isla: buen tiempo esta 
noche y el miércoles, ligero aumen-
to de las temperaturas .terrales y 
brisas. v 
Observatorio Narional, 
Matadero I n d u s t r i é 
Las reses beneficiadas en e^ts mata 
lero se cotlsan & los siguientes precios 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavo*. 
Lanar, de 40 a 50 centavo*. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Manacas llegaron cinco carros con 
ganado vacuno para el consumo, con-
signados a Justo Rodrigue!. 
Esfa tarde se espera otro tren de Ca-
magüey con un numeroso lote de reses 
del país que serán embarcadas para 
Méjico. 
GO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este .puerto el día 10 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A ÜL V u t L l A A B A J U 
TAPO» "AWTOTJH DEL COLDADO" 
Baldrá de este puerto loa dl«8 10. 20 y 30 de cada mes a las t p. m . 
na'-a los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUEP^TO 
fcSPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre), 
Río del Medio, DI mas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga basta las 3 o. m. del día de la •allda, 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPECHB" 
Saldrá lodos los sábados ce este puerto <firecto para Calbá/I*n. reclblendt 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mltr. 
eolea basta las 8 a. m. del día de salida. 
L ínea de Cuba, Santo Domingo y Puerto Riro-
(VIAJES DIXECTOS A Q17 ANTAS AMO Y SANTIAGO DE CUBA 
El vapor "GUANTAÑAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
p-ra los de Guantánamo, Santiago de Cuba, aSnto Domingo. San Pedro d« 
Maeorls (R. D.) San Juan. Mayagiiez. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO* saldrá d^ este puerto el sábado, día 11 del ac-
tual a las diez de la mañana ,directo para GUANTANAMO íBoquerón), 
SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. 
D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de 
Cuba saldrá el sábado, día 18, a las 8 a. m. 
Este buque recibirá carga en el Primer Espigón de Paula, hasta las 4 
p. m. del día anterior al de la salida. 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ¡L 
N . G E L A T S & C o . 
A O T T I A . R . I O 6 - I U 8 . B A N Q U E R O S . H a b a • a 
y e h d e i o s C H E Q § £ S D E Y I A J E f J S tt í w n o s 
• n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
! " S e c c i ó n de C a f a d e A h o f r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e' t% ' *ecc,6n 
— p a g e n d e Intereses a i 3 ^ c n u a l . — 
tas ope rac iones pueden ef ectuat v t a m b i é n por c o r r e o ^ 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 0 ^ c * " ^ 
m í a T A N L A C E L D E M O N I O - S O N L A S C O S A S 
Estamos en Noviembre y todavía 
no asomó las narices el Invierno; 
nos abrasa un calor que del Infierno 
tal parece que el Diablo nos lo envía. 
Si no calman de Febo los ardores; 
si no cesa el bochorno que sufrimos, 
cualquier día, lector, nos derretimos. 
¡Qué fastidio! [Qué lata! ¡Qué sudores! 
Y lo más ocurrente es que tenemos 
todos los males que el Invierno trae: 
es rara la persona que no cae 
con eso que por grippe conocemos. 
Viendo lo mucho que demora el frío 
y que ya percibimos sus catarros, 
ayer decía Casimiro Barros, 
un señor muy bromista am^go mío : 
"Como el frío también viene del Norte 
lo mismo que el empréstito anhelado, 
sabe Dios si lo tengan aguantado 
y no quieran ni darle el pasaporte.' 
U n conocido m é d i c o de la Haba-
na declara que la Medicina 
Maestra r e s t a b l e c i ó la salud de 
su esposa, d e s p u é s de que todo 
l o d e m á s h a b í a fa l lado en su 
E L C A R D E N A L F R A N C I S C O J I M E N E Z D E N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
C 1 S N E R 0 S Y L A C U L T U R A E S P A Ñ O L A 
caso. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág . 8.) 
se es t renará la producción en seis 
actos, de gran éxito, A nueve se-
gundos del cielo, por Charles K i n g 
y Luisa Reinwood. 
Además, una película cómica en 
dos actos. 
Ei domingo, por ú l t ima vez En-
fermo grave. 
9fr í£ ífr 
VERDUN 
Magnifico es el programa que ha 
combinado para la función de hoy la 
Cinema F i lms . 
En la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas . 
A las ocho, Regalo del Mar, por 
Luisa H u f f . 
A las nueve. La sombra del ca-
dalso, por' la bella actriz Pauline 
Frederick. 




Func ión continua de dos a seis y 
de siete a once. 
De dos a cuatro, cintas cómicas, el 
drama ea ocho actos Aventuras de 
Bijou, por Camilo del Rizo. 
De cuatro a seis. E l Fuego por la 
Menichelli, Noche de Valí, Aventu-
ras de Bi jou y el drama en cinco 
actos E l Fuego. 
E i domnigo, gran mat inée con re-
galos para los n i ñ o s . 
TRIA N O N 
La función de hoy es a beneficio 
de los empleados. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to 7 de las nueve y cuarto se exhi-
bi rá la cinta Corazones defraudados, 
por Herbert Rawlinson y Marjorie 
Daw. 
A las ocho: Donde las dan las to-
man, por la bella actriz Constance 
Talmadge, 
OLIMPIO 
La n iña de los besos, cinta de la 
Paramount interpretada por la no-
table actriz Wanda Hawley y el co-
nocido actor Harrison Ford, se exhi-
birá en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Ea la tanda de las ocho y media: 
La<! Amazonas por la bella actriz 
Margarita Clark . 
En la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas . 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magnífica cinta 
O'Malley de la- Montaña , de la que 
es protagonista el aplaudido actor 
W i l i i a m S. H a r t . 
Tt-ndas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: E l amigo de 
su esposa, por la gran actriz Doro-
thy Dal ton. 
9 9 
IMPERIO 
Se anuncian para hoy dos magní -
ficas tandas, una a las dos y otra a 
Sergio ACEBAL. 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E G U A N A B A C O A Y 
J E S U S C A L Z A D I L L A 
Con gusto vamos a publicar la 
caria que el Casino Español de Gua-
nabacoa ha dirigido al Comité de 
Propaganda para el beneficio que 
se ce lebrará el entrante día 13 en 
el teatro "Fausto" de aquella v i -
l la, a nuestro querido compañero 
en la prensa Sr. J e sús Calzadilla, 
redactor de "La Discusión". 
Comité de Propaganda para el be-
neficio del señor Je sús Calzadilla. 
"Guanabacoa; Noviembre 7 de 
1922. 
Este Casino, dentro de sus es-
casos recursos, hace un esfuerzo 
para corresponder al beneficio que 
se pretende rendir al hijo de esta 
Vi l l a señor Je sús Calzadilla, y la-
menta no poder contribuir de ma-
nera m á s espléndida, porque no 
puede pasar desapercibido a los ojos 
de ninguno, que sienta est imación 
por este pedazo de t ierra (Guanaba-
coa) los esfuerzos, la labor y la 
constancia sostenida por nuestro es-
timado periodista días tras días . 
Así que le remitimos adjunto la 
cantidad de veinte pesos (320) y 
las cincuenta luneras para que pue-
dan ser colocadas nuevamente. 
Deseándole un éxito plausible al 
beneficiado y todo género de fel i -
cidades como a su apreciable fami-
lia, queda de usted atentamente. 
ROLANDO PLAZA, 
'Secretario Contador." 
Cuando tantas personas tan co-
nocidas, de integridad indudable 
dan testimonio, cada uno de los 
cuales testifica lo mismo un día y 
otro día, y cada uno es en corrobo-
ración del otro, ya no se puede po-
ner en duda de la veracidad de ta-
les testimonios. 
Una de las ú l t imas personas que 
ha testificado con respecto a la nue-
va medicina. Tanlac, es el Doctor 
Antonio Castell que vive en la Ca-
lle Estrella No. 45, Habana, promi-
nente y muy conocido médico ciru-
jano dental, y cuando personas de 
esta categor ía y profesión dan tes-
timonio, ya no se puede negar que 
la Preparac ión Primera es todo lo 
que se indica de ella. 
"Sin entrar en las explicaciones 
técnicas de las razones" dijo el Dr. 
Castell. "me convencí de que Tan-
lac es el mejor tratamiento que exis-
te en el mercado, para los trastor-
nos del es tómago, indigest ión, dis-
pepsia, etc. que es el azote más co-
mún de la humanidad. 
"Durante cuatro' años , mi esposa 
sufrió de dispepsia y aun cuando 
probé todos los remedios conocidos 
para el caso, sin embargo me pa-
recía que algo faltaba, algo que es-
peraba, pero que nunca alcanzaba, 
hasta que por f in le hice probar 
Tanlac. 
"Dos botellas de Tanlac dieron 
con la causa del mal de mi esposa y 
no podía , estar en mejor estado de 
salud de lo que ahora se encuentra. 
Ha aumentado cuatro kilos en peso, 
tiene un apetito maravilloso, digie-
re todo, y han desaparecido todos 
los s ín tomas menores asociados con 
sus antiguos males. Tanlac produjo 
resultados en su caso y creo que 
produci rá resultados en la mayor ía 
de los casos de trastorno gástr icos 
de los t rópicos ." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. n 
Tenemos el gusto de ofrecer a los 
lectoros del DIARIO DE L A MA-
RINA* como muestra del alto ex-
ponente de la intelectualidad me-
jicana, este bell ísimo trabajo, de-
bido a la T>[ unía del Dr. Alfonso 
Toro, Catedrá t ico eminente, bata-
llador diputado y miembro promi-
nente de la "Academia Nacional 
de la Historia de Méjico". Con 
un imparcial criterio y una honra-
da rectitud de juicio, poco fre-
cuente por desgracia, entre quie-
nes seleccionan en el campo de la 
Historia, material litefrario, el au-
tor examina a la luz de la crí t ica, 
la grandiosa figura del Cardenal 
Xlménez de (Asneros, y la influen-
cia en el establecimiento de la I n i -
versidad Complutenso, fundación 
del pleclaro varón, que fué gla.-ia 
del Episcopado español , y uno do 
los más def.nidos y enérgicos ca-
racteres racionales. 
realizaron hazañas j a m á s superadas 
en los anales del mundo. 
Sobresalir en un medio como éste , 
y ser tenido, valga la frase moderna 
para cosa tan antigua, como maestro 
del eneírgía; sobreponerse a todo y 
a todos por solo la fuerza del ca rác -
ter en tales condiciones; es algo que 
por maravilloso y excepcional debe 
tenerse, y esa es la g lor ia que pue-
de reclamar el gran cardenal Fran-
cisco J iménez de Cisneros, hombre 
excepcional, prototipo representati-
vo de su tiempo y de su raza. 
Ante aucTitorio tan culto, no se ré 
yo quien refiera su juventud , sus es-
tudios, su viaje a Roma, las perse-
cuciones que padeció , las dotes ex-
cepcionales de gobierno y adminis-
E L T E M P L E T E 
E l Alcalde ha ordenado 
del Depósito Municipal 
f t pación de las luces necesari 
at JeCe ra i luminar el Tamplete la<« * K 
que por del 15 y 16 del actual. ^ 
cera una retreta en la Plaza de ¡ 1 
^También se ha dispuesto la ins- mas frente al histórico edif ic io^ 
— | E l publico que visite el Temni 
• — | será obsequiado con un folletn 
que era no solo cardenal y arzonis-, la historia ¿e m-¡smo _Ue ^ 
po, sino t a m b i é n gobernador de la , ni,i:idado " : s~:- - - 1 
monarqu ía , e inquisidor general; d o áía> 
era raro verle a pié, por las calles; CESAXTIA Y x o m b r a m t f v ^ J 
de Alcalá, regla en mano, tomando. declaradn .0 . ^ 
edida de los muros de las nuevas; . «^clarado c e s a n t e ' í T d ^ c i o n e r d ^ d o V d e n ^ * a ^ s ^ - r Rafael Díaz empleado de l , 
rquitectos y alarifes, y estimulando i"'MPio J ha r i ^ r e d o en S11 
i„„ ..ii,..«iL~. — .o^omnonsas. na- sar al señor Ar turo Valdéa p . -Idés Ca 
EN COMISION 
Por decreto del Alcalde, ge 
BCtíTl'dádW*itocansable, haciendo sobre depuesto que la señorita Bella-
ella y su conducta un equívoco o re- r ía Coello. escribiente de Secretar "que la iglesia de, pase a prestar servicios en comigi, 
bía tenido un ob is -^ . l Departamento ae Gobernación 
Gustavo Robrefio t r a b a j a r á esa no-
che. 
Y ya que hablamos de la gran 
fiesita que se aproxima en Guanaba-
coa al compañero Je sús Calzadilla, 
nos complace anunciar que esa rin-
che el genial artista Gustavo Ro-
brefio v is i ta rá la v i l la de las lomas 
y pondrá un monólogo cómico, y 
además , entre otras cosas, r e c ^ a r á 
la graciosa poesía "Vilches, Liborio 
y Mar t í " , su ú l t ima producción, que 
tantos elogios le ha valido en Pay-
ret y Capitolio. 
T E S T I M O N I O D E G R A T I T U D 
L.a distinguida dama señora Esperap-
za Rodríguez, viuda de nuestro inolvi-
dable compañero Víctor Muñoz, quiere 
hacer constar por este medio su más 
sincero sentimiento de gratitud hacia 
los señores Colominas y Compañía, 
quienes con un desinterés que les honra 
y una generosidad que les es común, 
han reproducido la efigie del camarada 
desaparecido, poniendo en esa labor to-
das las exquisiteces del arte fotográ-
fico. 
las siete y media, exhibiéndose en 
ambas interesantes pe l ícu las . 
Se t i tu lan és tas E l hombre sin o r i -
gen. La joven señora Winthrop y La 
frontera de las estrellas. 
M A X I M 
Cont inúan actuando con brillante 
éxito en Maxim las aplaudidas cou-
pletistas Alicia de E s p a ñ a y María 
Serrano. 
A las siete y media: E l hombre 
sin origen. 
A las ocho y med ía : La joven se-
ñora Win th rop , 
A las nueve y media: La frontera 
de las estrellas. 
3& 3& 
GRIS 
Tanda de las ocho: la magnífica 
cinta Flor t a rd ía , por Eugenio O' 
B n e n . 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: es-i 
treno de lá gran creación de arte y i 
lujo. Los matrimonios del diablo I 
por Constance Talmadge. 
* * * 
L I R A 
En el Cine Li ra , de Industria y 
San José , se ha dispuesto para hoy 
un vanado programa en el que f i -
guran las cintas Cuando una mujer 
ama, por Mildred Harr ls ; Noveda-
des internacionales n ú m e r o 37- E l 
rastro del lobo, por Jack Perrln- E l 
vagabundo, por Harry Carey; La lo-
cura del sporc. por Lee Moran. 
La orquesta i n t e rp re t a r á escogidas 
piezazs de su repertorio. 
Las funciones diurna y nocturna 
se rán corridas, al precio de veinte 
centavos. 
SESSl E H A V A K A W A 
Hacía tiempo que no se nos ofre-
cía la oportunidad de ver una pelí-
cula de las ú l t imas que ha filmado 
el notable actor j aponés Sessue Ha-
yakr.wa. No queremos que se Inter-
prete mal esto comentario, sino so-
lamente pretendemos ampliar el va-
lor que encierra para los fanáticos 
el próximo estreno que preparan 
Blanco y Martínez, t i tulado E l Lá-
piz Rojo (The vermil l ion pencil) ú l -
t ima producción del gran actor ja-
ponós Hayakawa para la Robertson 
Colc Pictures Corp. en el año 1922. 
Realmente e¿; algo que se sale por 
completo de lo vulgar el argumento 
de El Lápiz Rojo. 
Transportado el espectador fuera 
de la rutina de nuestro mundo, nos 
lleva a t ravés de ensueños fantás t i -
cos hacia el Lejano Oriente y nos en-
seña los misterios de aquella región, 
nos amplifica la cruel leyenda de 
las terribles leyes de Ling Shee, laa 
Las historias del reino de Tse 
muerte de las cien torturas. 
Chan son bien conocidas de los que 
han analizado en su fondo la litera-
tura relativa a la vida de los amari-
llos, y ésta precisamente es la base 
del argumento completamente origi-
nal, acaso único hasta la fecha, de 
E l Lápiz Rojo. 
E l estreno de E l Lápiz Rojo es es-
peradod e.sde su primer anuncio, ya 
que todos sabei» que las obras de Ha-
yakawa tienen un sello especial y 
esta que es la ú l t ima que tienen el 
honor de presentar Blanco y Mart í -
nez?, ha de ser la mejor. 
* * * 
L A DENÍSOM EN E L NACIONAL 
Es sabido que Helenice Denison, 
es la única r ival que tiene la Pav-
lowa, según ha dicho esta misma 
art is ta . Y Y:a Denison está en la 
Habana, dispuesta a demostrarnos 
quo es justa ¡a fama de que goza 
a pesar de su juventud. Viene acom-
p a ñ a d a del célebre bai lar ín J Vor-
mont y del maestro Verney Y ac-
t u a r á un día ten solo en el Nacional: 
el 16, de cuatro a seis de la tarde. 
El manager de esta famosa compa-
ñía es el señor M . F . González, 
qu i tn nos ha asegurado que en la 
Habana no se ha ofrecido un espec-
táirulo análogo por el lujo en la pre-
sentación y l . i alta y novedosa cali-
dad del mi sno . 
Cincuenta profesores componne ' i 
orquesta dirigida personalmente por 
Marcel Verney. 
i 
EL CAIOt.VAI. CISMCXOt 
a los a lbañi les con recompensas, pa 
ra la pronta conclusión de los tra-
t ración por el puestas de manifiesto bajos por ésto el pUeblo, al ver su 
en varios cargos, su exaltado mis t i -
cismo, su desengaño de las vanida-
des del mundo, su entrada al claus- t m é c a n o / d e c l ¡ 
tro ni como de all í s a l ió el humilde Toledo nunca ha l  
fraile franciscano, para ser elevado, de mayor edificación en todos! PARADERO DE V E H l n Lo* 
por el cardenal Mendoza, al impor-! sen t ¡dos . " ! IJor la Alcaldía se han autoría 
tante cargo de confesor cTe la rena, ocho años duraron las obras, he-i los paraderos de vehículos sigui, 
Isabel la Catól ica; que fué el o r i - ; chag todag eilas a costa del p u r p ü - j t e s : Baños entre 15 y 17; 23 em 
gen de posteriores y m á s elevados rado y al cabo de ellos pUdo verse 11 y 11, Vedado; AmisHid et 
mbramientos. Plumas m á s bien j S U T g { T el terreno antes yermo, aquel San Rafael y San José, acera 
vas t í s imo proyecto de la universi-j los nones. 
dad, realizado en todas sus partes, NO H A Y CONSNG'.XACIOX 
con una magnificencia digna del Ei Alcalde ha informado al 
m á s poderoso monarca. La arqui- j cretari0 de Gobernación, en 
ie t tura empleada en las nuevas con sU pregunta ?obre si el Tesó 
construcciones, fué la entonces en ro Municipal había ingresado en 
moda, aquel arte encantador de Zoria .Fiscal el importe del 
t rans ic ión, tan español , en que se.(.jerjlo para Ios veteranos, que no 
mezclan en feliz consorcio el gót ico , ha efectuado aun dicho ingreso pj 
no haber consignación para ello 
í I 
E L GENERAL FRANCISCO J I M E -
NEZ DE CISNEROS, V LA 
r i L T I H A ESPAÑOLA. 
A l poeta Francisco V-iUacspesa. 
E l pueblo español, después de una 
lucha de varios siglos veía flamear 
al f in , sobre las elevadas torres y 
esbeltos minaretes de Granada, el 
estandarte de la Cruz, real izándose 
con la conquista de este ú l t imo ba-
luarte del peder ía agareno, el sueño 
por tantos años acariciado de un i f i -
car la Península bajo un solo gobier-
no, ya que por raro conjunto de cir-
cunstancias el enlace de Fernando 
(Te Aragón e Isabel de Castilla, los 
Reyes Católicos, había hecho posi-
bles la unidad de miras polí t icas, de 
los señoríos en que hasta entonces 
estuviera España dividida. 
cortadas que las mías , han escrito la 
vida de varón tan esclarecido; por 
lo que me l imi ta ré a hacer resaltar 
la influencia preeminente que tuvo 
en la cultura española , quien ocupa-
do en los altos negocios del estado, 
en reformar los escandalosos abusos 
del clero, en repr imir las usurpacio-
nes de la nobleza, y aún en empresas 
guerreras al parecer e x t r a ñ a s a su 
ca rác te r ; semejaba que no hab ía de 
y el í r a b e , para dar nacimiento a 
un estilo tan ú c í I o como original , el " j ' presupuesto o rd ina r io ' ** a 
mudejar. Y si a és to se a ñ a d e n la 
solidez de la cons t rucc ión , la sun-i 
íuos idad del d-j.-orado y la ampli tud 
y hermosa disposición de las biblio-1 
teci.^, refectorios y capillas de la 
nueva universidad, no ¿e podrá me-1 
nos cue alabar el exquisito gusto E1 señor Cayetano Frei . 
del gran cardenal, y estimarse jus- « 
to el elogio de aquel rey de Fran-
cia de tan refinada educación esté- „ • 
,, ,. • - j ; * i ^ , patente general que abarque ciw.l 
tica, Francisco I , cuando visitando i i 0 ^ 4._„ j _ , _.. : ™ 
la universidad, cuentan que d i jo : , , 
"Vuestro Cisneros ha ejecutado m á s , * 1 ™ / campo de espectáculos . \ 
de lo que yo me hab ía atrevido a 
emprender; ha íiecho él solo, lo que 
en 
cal en curso, ni haberse acord 
todavía por el Ayuntamiento la (ot'l 
moción de un presupuesto extrao-.! 
d iñar lo pora cubrir esa y otras atei, 
ciones urgentes. 
E L PARQUE ZOOLOGICO 
presentado un escrito en la Alcw 
día, solicitando que se señale mj 
Habana que se proyecta instalar eJ 
la Calzada de Ayesterán, a fin M 
«•rancia ú n i c a m e n t e se ha podido i t r i bu ta r Pl%rC(!)laAa r A V o ^ ^ 0 , 
jecutar por una serie de reyes" 11 
Pero si la sola edificación de tan Ayer ^ abonó al gotario Cano uJ 
vastos y hermosos edificios a costa !"ueva P ^ t i d a por honorarios de 
de un simple vasallo de la monar-! famosa escritura de los bonos art 
qu ía . ser ía bastante a inmortalizar 
su nombre; no fué el de J iménez t an ; 
solo por ello merecedor de inmarce-
perseguir altos fines culturales y pa-
ra consagrarse a magnas empresas 
literarias. Pero aquel hombre ex-
traordinario, que no consagraba al 
sueño sino cuatro horas diarias, que 
elevado a la más alta d ignidad ecle-
j siástica de España , solo secunda r í a 
Conjuntamente con este movimien- al papado, seguía vistiendo el áspe-
te guerrero, prodújose una floración ro sayal franciscano; y entregado a 
cul tural ; que si a primera vista pa- ayunos y penitencias que hubieran 
recia repentina y extraordinaria, no espantado a un monja de la Tebai-
era sino el tardío resultado de añe- ^a; fué uno de los intelectos que 
jas simientes que daban su fruto n a - i m á g influyeron en la civi l ización (Te 
tural , después de una larga y dolo-iSU país . 
rosa germinación. Por la rica y afor- ¡ j „ r,- ^ „ „ _ . , 
tunada Península Ibérica, habían Pa-i t ^ ^ / 6 ^ 0 ^ 0 ^ d ^ d S ó de "-
sado dejando establecimientos más o! de la j l%en{ud ardorosamente a tó-
menos duraaeros, casi todos los gran-, da clage de estudios. derecho civi l y 
disponer de 'tiempo ni sosiego, para slble * Perpé tua memoria, que más 
hizo, y fué el dar a v a n z a d í s i m a s 
des pueblos históricos del mundo; i canónico, teología, la t ín , griego, he-y los gérmenes culturales por ellos , 
depositados en terreno fecundo, t e - 1 * ! 0 ^ ^ 
nían que producir porzosamente una 
civilización compleja y original. Ma-
rinos fenicios, griegos comerciantes, 
romanos guerreros, judíos proscritos, 
godos conquistadores y á rabes siba-
ritas y refinados; por necesidades de 
su tráfico, por ambiciones polít icas, 
por persecuciones racionales, o re l i -
giosas, o por los naturales atractivos 
que podía ser encaminado a la rec 
ta in te rpre tac ión y perfecto conoci-
miento de las Sagradas Escrituras; 
todo lo devoró con avidez, hasta con-
vertirse en teólogo insigne, enamo-
rado de la ciencia de Dios, la más es-
pañola de las ciencias, si ciencia pue-
de llamarse. 
Por eso cuando, elevado a la silla 
de un clima delicioso y de una t ierra 1 arzobispal de Toledo y decorado 
fecunda; habían ido a convivir allí con el capelo cardenalicio, estuvo en 
con las razas ve rnácu las ; mezclando condiciones de desarrollar vastos 
con ellas su sangre, propagando sus planes de gobierno y de or ien tac ión 
idiomas, y extendiendo . entre ellas espiritual de su país, p royec tó desde 
su civilización; y la lucha constante i luego, dos vas t í s imas empresas que 
en que tuvieron que debatirse idea-! h a r á n por siempre su nombre inmor-
les religiosos, políticos y sociales, | t a l : la fundación de la universidad 
tan diversos produjo con el tiempo 1 de Alcalá de Henares y lá impres ión 
un pueblo nuevo, lleno de concepcio-I de la Biblia políglota complutense, 
nes nobles y levantadas, de amplia! F u é por el año de 1497, cuando 
comprensión, tenaz y firme en sus ¡concibió el cardenal primado de Espa-
propósitos y lleno de una ciega fe ña, la idea de fundar un centro un i . 
en lo porvenir. 1 vers í tar ío en Alcalá, identificada por 
La civilización latina, la cultura ¡ algunos con la antigua Complutum de 
clásica encubierta durante siglos en-i los romanos. A ello le indujeron lo 
tre las densas sombras de la Edad ¡ apacible del^ sitio, la bondad de cl i -
Media, resurgía radiante en I t a l i a ; ima. la pintoresca disposic ión del ca-
y España , tan ín t imamente relacio-1 serio e las m á r g e n e s del r ío Henares, 
nada con ella, por sus empresas gue-| que hacían la vida p lác ida y tranqui-
rreras y mercantes, no menos que ¡la y apropiada para las serenas medi-
por su simil i tud de idioma y de eos-1 taciones que los estudios requieren, 
tumbres, fué de los primeros países Acostumbrado J iménez de Cisneros a 
europeos que aprovecharon las en 
señanzas de los literatos, sabios y ar-
proyectarlo todo en gigantesca escala, 
a poner luego por obra sus desjg. 
tistas italianos, de la gloriosa época | nios, sin desfallecimientos; sino antes 
del Renacimiento. Pero los conocí- l ion excitado siempre, y siempre enar 
I m p u r e z a s se l a S a n g r e f 
no resisten nunca J 
al empleo X 
mientes de tal suerte adquiridos, al 
pasar por las alquitaras de los i n -
genios españoles, tomaron un tinte 
y un sabor tan especiales, que los 
marcaron con un sello indeleble de 
profunda originalidad; y así la l i te-
ratura y las artes españolas fueron 
algo personal ís imo e inimitable 
decido, tanto más , cuanto mayores 
eran los obstáculos que encontraba 
en su camino; o rdenó desde luego 
a un célebre arquitecto que hiciera 
la traza de los varios y costosos edi-
ficios que debían formar la universi-
dad; pero no fué sino hasta el a ñ o 
.da 1500, cuando el cardenal con sus 
A l finalizar el siglo X V I el paclen- P^Pias manos asen tó la piedra an-
' guiar de ella, enterrando para con. 
m^moración del acto, ex more pris-
to, como entonces se d i jo , monedas 
y pergaminos recordatorios. 
I 0 D Ü R 0 S 
OBRAS EX E L MUELLE DE 
PAULA 
La Munson Steamship ha pedidtl 
al Alcalde que un arquitecto dd.j 
Municipio gire un avisita de huí 
pección con carác te r urgente, a luí 
obras que ha realizado dicha Cob-I 
p.iñia en el Muelle de Paula, potl 
estar pendiente el pago de los tn-| 
bajos realizados, de que el Muni-I 
cipio apruebe dlc'^ts obrar?. 
E L '27 DE NOVIEMBRE 
Se es tán efectuando los trabajíij 
iiecosarios para organizar las hotl 
ras fúnebres que anualmente celebil 
el Ayuntamiento en el Cementeiioj 
de Colón por el sufragio de las i l l 
niüs de los estudiantes de Medielul 
que fueron fusilados el 27 de >»| 
viembre de 1871. 
E L PERIODO DELIBERATIVO 
E per íodo deliberativo de la Ĉ l 
m a r á Municipal ha quedado abiertíj 
coustitucionts al nuevo plantel cien-
tífico, en las que dejó impresas, co-
mo en todas sus obras, la huella 
profunda de su genio. 
Era por entonces la universidad 
de P a r í s la m á s famosa del mun-
do, y mucho fué lo que de sus esta-
tutos tomó J iménez de Cisneros, pa-
ra su nueva fundac ión ; pero agre-
gó disposiciones tan novedosas y no-
tables que podr ían ser ú t i l es aún en 
nuestros tiempos en los estableci-
mientos docentes. Conforme a ellas 
el estudiante no debía concretarse, 
como era entonces la costumbre en 
las universidades españo las , a asis-
t i r a los cursos a escuchar las lec-
ciones del maestro; sino que se de-
te rminó que hubiera públ icos ejerci-
cios y discusiones, en determinados Por ministerio de la ley. 
días de la semana, para que los es- En breve se convocará al AyuD* 
colares se ejercitaran en la dla léct i - ! miento a sesión especial para qM 
ca; ejercicios que muchas veces|fi1'e los días de que constará el 
pres id ía el gran cardenal en perso- río<io legislaitvo, número de sesic 
na, para estimular a los alumnos d e l » ™ y días y horas en que se cele-
su querido plantel. b r a r á n . 
En cuanto al cargo de maestro, 
no era en aquella universidad, como 
en otras una especie de canongía , un 
medio solo de ganar un salario; sino 
que el arzobispo primado, que sien-
do todo actividad, que r í a que tam-
bién lo fuera nsus subalternos, dis-
puso; lo que buena falta h a r í a en-
tre nosotros, que los maestros fue-
ran reelegidos cada cuatro años , y 
que sus sueldos se pagaran en aten-
ción al n ú m e r o de sus discípulos . 
Cisneros que hab ía sido el alma 
de la reforma del clero español , que 
había palpado por decirlo as í el la-
mentable atraso en que se encontra-
ba en materias teológicas , y que te-
nía perfecto conocimiento de la in-
fluencia incontrastable de los ecle-
siást icos en la sociedad de su patria; -— 
S r l a ^ u ^ ^ d a ^ ^ M Í ^ V l l i F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
cer de ella un semillero de teólogos ; 
pero espír i tu de vas t í s ima ampli tud 
de miras, no concre tó al solo estudio 
de la teología el plan del rec ién 
fundado establecimiento, sino que 
abarcó en él todos los conocimientos 
de la época. 
Cuai^nta y dos fueron las cáte-
dras QÍndadas desde un principio, 
las que se í i s t r i b u l a n de la manera 
siguiente; seis de teología , otras tan-
tas de derecho canónico , cuatro de 
medicina, una de a n a t o m í a , otra de 
c i ru j ía ; ocho de artes en las que se 
comprend ían la lógica, la física y la 
metafísica, una de m a t e m á t i c a s , 
cuatro de lenguas antiguas, cuatro i rT¿ 
de re tór ica y seis de g ramá t i ca . 
E l cuidado que tuvo el cardenal 
ra 
DROGUERIA 
S á R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborable» 
hasta las 7 de la noche 7 108 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCH*' 
LOS MARTES y todo el d» 
e1 domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. Vfbr 
San Francisco número 36, 
J e s ú s del Monte número 618-
Luyanó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número 10- t . 
J e s ú s del Monte número 38* 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vistahermosa número 14 B Ci-
pa latino 7 Atocha. 
Calzada v B ., Vedado. 
en la elección de los sujetos que de-¡ |3 y G Vedado 
DE LOi • 
• 
• 
hieran encargarse de las cá ted ras 
fué nimio y escrupuloso en cuanto a 
Debía componerse la naciente uni- Su honorabilidad y competencia; pe-
ro el criterio del mitrado fué de una 
amplitud excepcional en aquellos 
C R O S 
eu pildoras inalte-
rables a O»' 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de podio quimicamcule ¡ruros. 
Gracias á eu envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino % 
con el fin de • 
S U P R I M I R CUALQUIER *' 
IRRITACIÓN ESTOMACAL • 
Experimentadas con eaeito 2 
en los hofpítales da París. S 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. • 
Al por miyor: J 
Q. DELATTRE, 10. Rué du Bao. PARIS • 
, En todas las Droguerías y Boticas, i 
te estudio de los clásicos latinos, al 
que no fueron ex t rañas ni las más 
encumbradas damas, como lo demues-
tran los nombres de la famosa Bea-
tr iz de Galludo, la Ijatlna, de la 
misma reina Isabel, y de otras mu-j versidad, conforme a los proyectos 
chas; const i tu ía por entonces el fon-! aprobados, de no menos que diez 
do de la educación, unido en los va- i colegios, de los que el principal es- t.empos, por lo qiie~se referfa a 
renes a los viriles ejercicios de la | taba dedicado a San Ildefonso, y d e j o r í g e n e s ; y en un país como España 
equitación y de las armas. Y no cabelun hospital para los estudiantes queden que se veía a los extranjeros casi' 
dudar que los nobles ejemplos de ¡ enfermaran. Comenzóse desde luego1 como enemigos, no tuvo empacho en! 
heroicidad de griegos y romanos, por a trabajar con actividad en la fun-: hacer venir del extranjero a varios 
los clásicos narrados, y no menos (jadón, pero a d e m á s , como se espe.l de los sabios m á s famoso»?, atra-
que ello la constante vida en cam-[ raba un gran concurso de escolares,1 yéndolos con magní f icas dotaciones.' 
paña , sin otra distracción espiritual l emprend ié ronse obras muy impor- ' Por f in el mes de Julio de 1508 I 
que la recitación de romances llenos i tantos de urbanizac ión en la ciudad tuvo J iménez de Cisneros el inmen-i 
de hazañosos hechos, y la lectura de de Alcalá, para adaptarla a sus nue- so placer de asistir a la apertura 
libros de cabal ler ía que siempre exal-j v0S destinos; obras que entonces d? los cursos, y el c réd i to que ad-
taban el valor personal; iodo acom-i eran aig0 excepcional en cualquier ouirió la nueva universidad fué tan 
pañado de profundís imos y bien población europea, como fueron: la rápido , que no eran pasados veinte 
arraigados sentimientos religiosos, desecación de pantanos, la construc- años de su fundación, cuando llegó 
formó aquellos férreos carác te res eión de atargeas, el empedrado de a contar en sus registros la enorme I 
que puesta la confianza en Dios, y las calles, y el derribo de viejos edi- suma de diez m i l estudiantes, ins- ' 
en la punta de su espada, sin arre-; f icios para ampliarlas. Y a pesar de critos en las varias facultades que! 
drarse ante los mayores peligros, y | los muy serios negocios que gravita- 1 
despreciando el dolor y la muerte, han sobre los hombros de Cisneros,' Cont inúa en la p á g i n a 14) 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario 
Escobar y Animas. 
Mome y Angeles. 
Benjumeda numero 6. 
Suárez y Apjda ra . 
Consulado y Trocadero; 
San Miguel y Amif tad . 
Zulueta entre Dragones 7 
Habana n ú m e r o 112. 
Alcantari l la número 
Villegas y Progreso. 
Tener Te /umero 74. 
Monto y Estévez. 
Ge.vasio número ISf*-
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco 
Trocadero 72.1|2. 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa 
Moul»-
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
preníui Asociad* es la únl<» 
La .«« al derecho de u t í W 
Cproduclrlas. las noticias ca-
Pa Que en este DIARIO sa 
b l e g i á í l ^ la lnformación DI ARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•errlclo del periódico en «1 Vedado, 
l lámese al A-6^01 
A cencía en el Cerro j Jeste del Mf/«t* 
Teléfono I 1 Í Í 4 
A T R A V E S 
I L I T ü D 
Porque asi 
lo asegura mi exceien- don Alfredo Vaidés Fauli y Chappo-
roso compañero Don Lo-.tin que le iban a embargar una casa 
tC y CFrau Marsall, no pongo en du-1 para que respondiera a "las responsa-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
Enrique José Varona hu-
edra a la noble ca-
da que Don 
bicra tirado una pie 
beza de una respetable morena jamai-
Una pedrada es siempre una 
bilidades civiles" del proceso 
— ¿ Q u é proceso?—preguntó Vai-
dés Fauli lleno de asombro. 
— E l que le siguen a usted por ro-
acción sobre todo para c\ ho de, unas prendas al doctor Jimé-
tejado de vidrio, pero srnez Lanier. 





r i  li  
esonal porque si bien {reir y la cosa se explicó al fin, como 
estamos habitúa 
contra nuestros propios intereses. ! 
es costumbre que ello lo hagan 
tiene concepto ra( 
idos a que vayamos en los sámeles. Pero tuvo que publi-
car en los periódicos que él se nom 
braba como ya se ha consignado 3 
'que no tenía que ver nada con 
 
cerebros mejor organizados. « que no tenia que ver 
La noticia, tomada sin duda de un ¡otro Alfredo Vaidés Fauli, al que no 
arte lacónico, de la discreta policía, í conocía ni de vista, 
ha dado lugar a que algunos comen-, He aquí los inconvenientes de los 
desfavorablemente el suceso, i apellidos de relieve. S 
taran 
en ei y la 
gente habría dicho como en la come-
dia famosa: "Esos son otros Ló-
oído una vez explicar al co-
y muy talentoso abogado se-
por qué razón ha ínter-
Ios 
l i el señor Val-
H l Q u i é n había de c reer lo !—decía ,dés Fauli se hubiera llamado López, 
un glosador procesional—. ¡Un hom- nadie hubiera pensado en él y 
bre serio dejarse arrebatar por el es 
pírilu de un pillo de playa! 
—Es nuestra condición étnica que ĵ pez 
Se manifiesta. Pero no está en nuestra facultad 
—El país está perdido—concluyó el privilegio de los nombres y por 
alguno—resignándose a nuestro sino. 
Y todo por no reflexionar un mo-
mento y discurrir acerca de la ve-
rosimilitud del hecho. 
Porque el Enrique José Varona, 
que no respeta cabezas de jamaiqui-) 
nos es un chicuelo travieso que nada 
tiene que ver con el insigne y muy 
respetable cubano que es ejemplo de 
virtudes cívicas. 
Una vez, hace mucho tiempo, le ro-
baron unas joyas al Subsecretario de 
Gobernación. La policía le echó mano 
al ladrón y al encubridor. El primero 
denunció al segundo que dijo llamar-
le Alfredo Vaidés Fauli. 
— ¡Diablo!—exclamó a su vez la 
policía,—Se trata de una persona 
"conocida" y de un nombre que per-
tenece a una familia antigua y res-
petable. 
No obstante se fué al Vaidés Fau-
fi indicado y le echó mano sin más 
ceremonia. 
Entretanto la "oticia se publicaba 
en los periódicos y corría por la ciu-
dad. La gente, sin detenerse a pensar 
en lo incongruente del caso hacía co-
mentarios. ' 
—¿Has visto? Alfredo Vaidés Fau-
li «c ocupaba en comprar prendas ro-
badas. 
—¿De modo que era un ladrón? 
—Casi, casi. 
^ con el hábito, que ya había, de 
'as cosas estupendas, no se pregunta-




puesto la inicial D entre su nombre, 
que es Lorenzo y su apellido que la 
prensa ha dado en transformarle de 
esta manera: "D'Becci". 
Veía con desagrado, mi distinguido 
compañero, que los periódicos anun-
ciaban a cada rato la entrada en la 
Cárcel de Lorenzo Bccci, por robo y 
otros exceaos. Claro e*tá que nadie 
suponía que era el letrado que todos 
conocen, pero a éste no le hacía mal-
dita grac?a ol homóninio y para evi-
tar la similitud sacó entre los tres o 
cuatro nombres que todos llevan al 
bautismo, uno de ellos que fué "Do-
nato" y he aquí qüe para diferenciar-
f l o u R 
EL FRAGIL ENCANTO 
Por 1c 
Y 
—Tengo una receta infatiWe para 
hacer un pan exquisito. 
—Oiga, Agencia. Mándeme una mu-
jer que sepa hacer pan. 
I E S d l ® S ® r d i 
A pesar y disgusto del alcalde, 
era don Antonio Mart ínez, el per-
sonaje más rico, más popular y más 
i importante del admirable puebleci-
' to, cabecera y asiento del gobierno 
I de una extensa y rica zona. 
¡ A nadie parecerá ex t raño lo an-
terior, si se tiene en cuenta que 
se del distinguido bandolero firme en' don Antonio, que se hallaba coro-
adelante: Lorenzo D. Bccci, que co-'Iiando la cumbre nevadl3Íma de 103 
mo he dicho, la gente se complació 
en alterar la ortografía, sin razón al-
guna puesto que el apóstrofe que in-
dica la ci sión de una vocal, sólo se 
emplea cuando la palabra que sigue 
comienza también por vocal, como D ' 
Estrees, que m el apellido de la fa-
mosa Gabr ie l de Enrique IV-
A todo esto da lugf.v una similitud 
de nombre?, ptro hay que observar 
que nunca hCt sale un ccmelo" que 
nos dé presiigio, ni crédito, sino que 
las más de «a» veces tenemos que 
dejar sentado que nosotros "no so-
mos" el ladró.i ni el ases no que pu-
dieran suponer. 
* * * Pero un día notificaron al señor 
L A M I Ñ A M i U L A 
La niña mala di jo:—"Madre, el 
Pavo real es mas bonito que yo. 
Quiero que mates el pavo r e a l . . . 
Otro día, la niña mala dijo a su 
oiadre: —"Madre, la alondra can-
mejor que y0. Quiero que ma-
163 a la alondra. 
Y volvió a decir: —"Madre, 
P * son más bonitos 
Quiero tus 
tus 
que mis ojos, 
ojos. Y la madre, por 
« su hija fuera buena, le dió sus 
ojos 
Aun pidió más la . n i ñ a .mala: 
—"Madre, tu corazón es bueno, da-
me tu corazón para que sea bue-
na. . . 
Y la niña mala, como tenía el co-
razón de su madre, fué buena, muy 
buena . . . 
LOS DOS PORDIOSEROS 
Dos pordioseros dialogaban sobre 
setenta inviernos, llevaba cerca de 
medio siglo de constante batallar, 
de trabajos incesantes, en aquella 
comarca, donde logró reunir la más 
bonita fortuna de que sus morado-
res tuviesen noticias, a costa siem-
pre de innumerables privaciones y 
malos ratos, que nadie nega rá los 
inmensos y grandes dolores que 
traen consigo el seguimiento y con-
secución de las riquezas, siempre 
que se procede honradamente, dolo-
res que, ocultos y eclipsados al prin-
cipio por pasajeras satisfacciones, 
aparecen luego con más fuerza, 
porque la fiebre de los negocios, el 
afán del comercio, no dejan en oca-
siones pensar en cosas qiie constitu-
yen el principal objetivo de una v i -
da. 
Don Antonio era valenciano. Sus 
primeros pasos por los caminos de 
la vida fueron muy azarosos. Su pa-
dre, un pobre pescador, hab ía sa-
lido al mar con otros del oficio. La 
tarde era bonancible y se p romet ían 
(Para el DLA.RIO DE L A M A R I N A ) 
to, el de su madre inconsolable, 
sal tó a un barco armado de sus 
trebejos de pescador. A pesar de 
sus trece años conocía el oficio. En 
los ratos que le dejaba libre la es-
cuela, repasaba con amoroso cui-
dado las redes de su padre, y sa- ^ 
iló muchas veces al mar para ap ren- j i r a r la buena acogida que espera-
der pronto el oíício, maravillando i ba, buscar ía empleo por si solo, de 
a sus compañeros por el ráp ido 1 la misma manera que lo har ían 
aprendizaje que hizo. Durante dos I otros compañeros de viaje, que ve-
años llevó tan azarosa vida, reco-
rriendo día Iras día la costa' de le-
mlento algo lúgubre . Si al desem-
barcar en la Habana, no encontraba 
el apoyo que esperaba de sus pai-
sanos, su si tuación sería desespera-
da. Pero el entusiasmo de s*us quin-
ce años disipaba pronto aquellos 
pensamientos. En caso de no encon-
vante, que se mos t ró más pródiga 
con él, que con su progenitor, pues 
llegó a reunir unos duros suficien-
tes para proporcionarle a su madre 
un relativo bienestar. En cuanto a 
él, había variado completamente de 
propós i to : iba a abandonar la pe-
ligrosa vida de mar orientando su 
actividad en otros rumbos. 
Deseaba ardientemente atravesar 
los mares y llegar a tierras de Amé-
rica, a los mismos lugares donde 
habían hecho fortuna paisanos que 
no tenían sus cualidades, o que no 
las tenían en tan alto grado. No 
eran tan atrevidos y audaces como 
nían como él en busca de trabajo. 
La impres ión que tuvo cuando el 
barco tomó puerto no pudo ser mas 
optimista. Los muelles rebosaban 
gent ío. En su pecho rebosaban las 
esperanzas más alegres y consola-
doras. Como lo suponía su entusias-
mo, encont ró la más franca acogida 
por parte de sus paisanos, que lo 
emplearon en su establecimiento. E l 
muchacho promet ía ; sabía de nú-
meros y era lo suficientemente avis-
pado para sobresalir pronto. Así no 
era de e x t r a ñ a r que a los pocos me-
ses escribiera a su madre, mandán -
dole junto con muchos besos un pu-
ñado de pesetas.. , 
Cinco años hacía que Antonio 
or lo que mira a ese deseo de sajonas—la competencia de ellas en 
Cheché de estudiar carrera, usted ha- el orden económico e intelectual del 
brá convenido conmigo en que no, es, propio sentimiento que el feminismo 
al fondo, sino ansia disimulada de trae aparejadas. 
mayor libertad, anhelo curioso, for- Los hombres—sobre todo nosotros, 
mado en mil momentos de interroga- los latinos—queremos a la mujer su-
cion ante la incógnita de las cosas, misa. Si ss intel;gente, esperamos más 
e decía que, para extirparlo de de ella: esperamos que se dé cuenta 
ella, sólo tendrá usted que procurar-' de su sometimiento y que lo aplauda, 
le esa liberación espir tual que nece- No le concedemos más albedrío que el 
sita, iniciándola discreta, gradual y de la selección matrimonial, y aún ése 
bellamente (la belleza es siempre ne- se lo echamos en cara, llamándola 
cesaría, señora) al conocimiento de crifel, veleidosa y enigmática. Como 
todo lo que aún no sabe. ¡ a mayor cultura y eficiencia, mayores 
El otro día ¿recuerda? usted sor-J arrestos, afán de iniciativa y criterio 
prendió a Cheché en la terraza le-'propios, vemos en la cultura práctica 
yendo un libro. Un libro cuya lectu- de la mujer con semillero de rebel-
ra usted no le había expresamente I días que invadirían nuestro campo de 
prohibido (quizás porque nunca se f:-' acción, nuestro exclusivismo de amos, 
guró que cayera en sus manos-; pero de mandantes y de don Juanes. Lo 
que ella supuso "malo" por lo mismo que nos pone en cuidado, no es la 
que era interesante.. . . Yo estaba' perspectiva de que las mujeres llenen 
presente, y v i cómo, en el momento recetas o decidan lit'gios, sino la de 
en que usted y yo nos acercamos, ella,'que ouedan declarársenos, renunciar 
manipuló^ rápidamente el libro y lo ' a nuestra tutela moral, investigar esa 
escamoteó debajo de otro. Este, el misteriosa gestión de lo que hacemos 
permitido, el inocente, era "Corazón" , ! en la calle, que hoy les vedamos con 
de D Amicis —encantadora ficción. ¡ el alarde de que estamos ganando el 
por cierto- - ; el otro, el clandestino, | pan para la casa, 
resultó ser "El Jardín de Epicuro". . . j A esto lo llamamos: "llevar ellas los 
Usted se lo qu tó y la reprendió «o-! pantalones, es decir, reemplazarnos, 
briarnentc. Con la precipitación de es-| ¡Falsa prevención! La mujer inteli-
conderlo ella había arrugado la pági- gente de hoy, la que sinceramente 
na o11 en aque' momcnto l e í a . . . i quiere, por ejemplo, tener carrera, no 
[Pobre Cheché! Yo no sé si la cr ia-¡aspira a la hegemonía en el matrimo-
tura se había dado cuenta de lo que |nio: sólo p-de, con justicia, una re-
decía allí; pero así y todo, la coinci-• lación de sociedad y de igualdad; 
dencia fue irónica y rarísima, y us-¡ quiere ser más responsable y más dig-
ted y yo nos sonreímos, en la sala. ¡ na; quiere que sus funciones extrali-
cuando repasamos aquel fragmento de I miten las cuatro kas en que cifran su 
la copada lectura, que es donde el i credo masculino los alemanes; a sa-
maestro Amitolio. hablando a las mu-jber: Kuche (cocina). Kleide, (vesti-
iere% les dice con su suave persua-jdo). Kinder (la prole) y Kirche (la 
s,on: l 'glesia). En una palabra, solicita de 
"Ln fin. si yo estuviese en vuestro \nosotros ^ ,e c,emos. realizacióíS ca-
r g a r tendría en aversión a todos esosibal ^ sinccra a esc lincl0 nof"bre ^ 
emancipadores que quieren hacer de¡"compaf iera" con que hoy disfraza-
vosotras las iguales del hombre. Ellos mos su supeditación de ilota, 
os llevan a decaer. ¡Linda idea la de! ¿Q"6 Ia mujer con eso perdería 
haceros igualar a un abogado o a un'sus encantos? ¡Bah! ¿Los ha perdido 
farmacéutico! Tened cuidado: ya os1 usted, independiente como es en su 
habéis despojado de algunas parcelas! viudez? ¡Los han perdido tantas ni-
de vuestro misterio y de vuestro en-1 ñas como hoy, por exclusión nuestra, 
canto. Todo no se ha perdido: hay ¡sólo han podido acercarse al Irans-
aún quienes se baten y se arruinan y1 misor de un teléfono o al teclado de 
se suiedan por vosotras; -pero los jó - ! una máquina de escr'bir? ¿Y sabe us-
veses sentados en los tranvías os de-'ted de nada más brutal que estas dos 
jan de pie en la plataforma. Vuestro cosas? 
culto se muere con los viejos cultos." Claro es que hay las profesionales 
Ya ve usted: el libro que contenía de cuello encartonado y andares ase-
la lección deseada, con la deseada be- xuales; claro que vemos muchas " i n -
lleza, era precisamente, por ironía del dependientes" hoscas, impúdicas 
él, condiciones que son ind l spensa - ¡ Mart ínez llegó a Cuba. Con los re-
bles a los conquistadores de toda 
laya, cualquiera que sea el f in a 
perseguir o el ideal a conquistar; 
y sin embargo los envidiaba cor-
dialmente, cuando los veía pasear 
su opulencia por la patria nativa, 
ya que tenían por patria adoptiva regocijados una abundante pesca, 
que le produci r ía a cada uno lo ne- f u e l l a donde había pasado, es ver 
cesarlo para que no faltara el pan 
cursos suficientes y aconsejado por 
sus buenos paisanos abandonaba la 
Habana, pa r» abrir un estableci-
miento en un bello y floreciente 
pueblecito situado en la más occi-
dental 
donde 
azar, el que usted le prohibiera táci-
tamente . . . Humilde suceso, amiga 
mía, que nos advierte Aina vez más 
cuán a menudo la lección de pureza 
flota, como la Ofelia náufraga, en el 
juncal movedizo de la amoralidad! 
La lección de pureza. Hablo, en es-
te caso, desde su punto de v sta. Pe-
ro no vaya usted a creer que yo en-
cuentro aceptables, más allá de la l i -
teratura, esas sentimentales amones-
taciones del maestro de Francia. 
Que eso de estudiar una carrera. 
o 
simplemente masculinas. Pero, mire 
usted, esas eran ya así. Por eso se pro-
fesionalizaron quizás, pero eran ya asi. 
El temperamento pudo determinar la 
profesión; pero la profesión no deter-
minó su temperamento. No es que el 
mucho montar tiaga menudos a los 
jockeys; sino que el haber naedo me-
nudos, muchas ^eces los hace jockeys. 
Yo creo que en la mujer que es 
femenina, esencialmente femenina, el 
encanto está tan hondo, es tan parte 
integrante de su personalidad, que no 
bastan a quitárselo cuatro años ds aun cuando en verdad sienta la mu-. -
jer una vocación para ello, la despoje jFarmacopea o de Código Civil . Si 
del angélico encanto con que la han luego, en la práct ica de^ la carrera, 
investido veinte siglos de cristianismo,! se endurecen algo, ¿será porque la 
me ha parecido siempre, señora, un 
en sus hogares por unos días . Con 
estos consoladores pensamientos ha-
cían su trabajo, cuando una tor-
menta traidora de esas en que tan-
to abunda el mar sepul tó a barqul-
chuelo y navegantes en su fondo. 
Fa l t ándo le tiempo para llorar su 
desgracia, pues debía atender a U-
i 
f j * ws quedó sin luz. (Cont inúa en la pág . 13.) brar a la vez que el propio susten-
J T W M * * * * * * * * • * • * • * • * * * * * * • * * * • * • * • * * • * • * * * * * * * • * • * • * • * * * * ' * * * * * * * * * * * * * • * * * ' • " J ' - M ' ' ' * * ~ - * * * ' * 
E . P . D. 
E l R e v e r e n d o P a d r e 
A m a l i o M o r á n 
d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
Ha falecido después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles a las cua-
tro de / a f a r d e , el que suscribe a nombre de ¡a Comuni-
dad del Colegio de Belén ruega a las personas de su 
a m / s f a d s e sirvan encomendar su alma a Dios y a c o m -
p a ñ a r s ü c a d á v e r d e s d e la Iglesia de Belén hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agradecerá. 
Habana, Noviembre 8 de Í922. 
Claudio García Herrero S. 1. 
N RECTOR DEL C0LE010 DE BELEN, 
s e s u n n R E p A R T E N E S Q U E L A S . 
P " c a e n c a r e c i d a m e n t e n o e n v í e n f l o r e s n i c o r o n a s . 
dad, muchos trabajos, pero que les I 
había recompensado, dándoles el ca- ' 
pital necesario para rodearse de co-
modidades a la hora terriblemente 
inquietante en que sus cabezas fue-
ran viejas y de sus cuerpos huyera 
el vigor. Este deseo, acicatado ca-1 
da vez más por narraciones un tan-
to exageradas, fué tomando cuerpo 
en el muchacho hasta convertirse en 
una obsesión tenaz y dominante, a 
tal extremo y con tal fuerza que 
I uo podía quedar incumplido. Su ma-
dre, sent ía la separación pero ya se 
lo había dicho: todo le era preferi-
ble a que siguiera llevando la vida 
de su padre, salpicada de peligros, 
y expuesto a que el mejor día un 
temporal de esos que no avisan, le 
diera por tumba el mar inmenso. . . 
ti 
lugar común, frecuentado por el egoís-
mo de nosotros los hombres, de nos-
otros los amos. En verdad de verdad, 
de las provincias de Cuba, jsi no queremos que la mujer tenga 
le encontramos cargado de ' una educación práctica, es porque te-
no tanto, 
feministas 
! Una tarde después de una triste 
' despedida, embarcó Antonio Mart í -
1 nez, como pasajero de tercera de 
un Jujoso t rasa t lán t ico , con rumbo 
a Cuba. Tra ía unas recomendacio-
nes para unos paisanos comercian-
res de la Habana, buenos amigos de 
la familia, que podr ían conseguirle 
un empleo, bien entre ellos, o bien 
entre sus numerosas relaciones del 
giro. 
Durante la t ravesía que fué com-
pletamente feliz, y como todo via-
je largo fué pródigo en inciden.es, 
le asa l tó varias veces un pensa-
Adver t imos a cuantos es-
p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
a r t í c u l o s , que no devclvemos 
los originales n i sostenemos 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
años y de dinero. 
A l genio emprendedor y a la ac-
tividad incansable de don Antonio 
nebía el bello pueblecito la mayor 
parte de su progreso urbano y de 
su embellecimiento. Díganlo sinó, 
aquellas construcciones que levanta-
ra su capital, que con toda «n mo-
destia y desnudas como estaban de 
todo adorno "arquitectónico, resul-
taban magníf icas , por lo amplias, y 
| eran verdaderos palacios si se las 
i comparaba con las incómidas vivien-
das del caserío, que tan a las cla-
I ras denunciaban el mal gusto de ! su 
sus moradores, ya que contrastaban ! de 
fuertemente con su relativa opu-
lencia. Y dígalo t ambién el magní -
fico servicio de agua de que dotara 
al pueblo. La labor tan ímproba 
r.ue esto suponía no amedren tó a 
don Antonio, hombre de propósi tos 
inquebrantables y de una firmeza 
de voluntad a toda prueba. Hab ía 
que traer el agua pur í s ima de le-
jano mananaal, aprovechando los 
declives del terreno si los había, y 
haciéndolos por medio de las costo-
sas y t a rd ía s labores de zanjeo, si 
no los había . Después, había que 
construir una enorme represa, de 
formidables contenes para almace-
nar el agua necesaria al vecindario. 
Era un esfuerzo máximo; una ver-
dadera obra de romanos. 
Empresas eran estas, que le cos-
taban mucho sudor y sobre todo 
mucho dinero. Verdad era, que si 
don Antonio acomet ía estas obras 
era con un f in puramente ut i l i ta r io 
y mercantilista, con el exclusivo 
propósito de obtener magníficos ren 
dimientos, que aumentaban en mu-
cho su ya crecido capital; pero tam-
bién no dejaba de ser cierto que el 
pueblo le quedaba muy agradecido, 
cada ver que él, con su esfuerzo 
mejoraba sus condiciones de vida, 
memos su rivalidad. Pero 
—como han supuesto las 
„ „ „ * r * * * * „ ~ * ' * * ' * ' * * * * 
razón, por lo cual, coni r ibuía muy 
gustosamente a redondear la fortu-
na de un hombre que le procuraba 
beneficios y satisfacciones. Y 
don Alfredo era r iquís imo, lo pro-
baba el hecho de ser accionista muy 
principal de una línea de vapores 
costeros. 
carrera lo trae fatalmente en conse-
cuencia? ¡No! Es que tienen que de-
fenderse contra el antagonismo iróni-
co de los hombres y contra el desleal 
comentar'o que hacen las demás mu-
jeres tras las mallas del redil. . . ¿No 
cree usted? 
Jorge MAÑACH. 
Sin embargo. . . don Antonio 
Mart ínez no era feliz. A pesar de 
for tunón y de las comodidades 
que se veía rodeado en su ve-
jez, puede decirse que no conoció 
la d i c h a . . . Se encontraba solo, te-
rriblemente solo a esa hora en que 
se necesitan sobre todas las cosas, 
m á s que nada, el afecto y el calor 
de la familia. ¡La famil ia ' Ahora 
comprendía y lamentaba su falta. 
Ahora se mostraba apesarado de no 
haber fundado una familia, porque 
de que se encontrara aislado en me-
dio de tanta gente que, si se le acer-
caba era para hablarle de negocios, 
que I En ocasiones, en los pocos momen-
tos que su imaginación estuvo ale-
jada de los negocios, pensó en la 
fundación de un hogar, donde una 
amorosa compañera y unos hijos 
car iñosos contribuyeran a hacerle 
m á s llevadera la vida; pero esta 
idea era pronto desechada. Su a fán 
de riquezas le hacía suponer que 
con la esposa venían muchos hijos 
y muchas calamidades, que h a r í a 
casi imposible su aspiración a ser 
hombre de capital. 
Para colmo de males, ahora que 
su cerebro flaqueaba algunos apro-
vechados le plantearon pleitos nue 
lo perjudicaron mucho y m e n g ü a -
ron su buena reputac ión. Estaba 
viejo y estaba entrampado. Aquello 
ora muy triste pasar el invierno de ; era para desearse la muerte. En su 
la vida en aquella espantosa solé-I terrible aislamiento añoraba don 
dad. Se consideraba más pobre que } Antonio el despertar de su vida, en 
n ingún otro viejo, pues aunque te- j que saliera al mar con su padre 
nía mucho dinero, en cambio, ca-jque lo adiestraba en el oficio de pes-
recía de afectos. A tal extremo lie-^ cador. Y comparando aquellos t iem-
gó su pesadumbre que se considera-i pos de miseria y de alegría con los 
ba huér fano a su edad, estando al de ahora de riqueza y de dolor, re-
cumplir los setenta años . E l pobre ! negaba de la hora en que se le ocu-
vlejo tenía razón: era un hué r fano I r r iera venir a Cuba a probar fortu-
de afectos. | na, donde le hab ía ido tan bien, y 
Nunca p robó la satisfacción que i sin embargo no había logrado sa-
produce el bien hecho en un rasgo ber lo 
de generoso desprendimiento, ni 
nunca ha l ló bien el divertirse. F u é 
tan olvidadizo que no pensó j a m á s 
en hacer un viaje a la patria ama-
da, para contemplar, como lo hacía 
cuando niño aquella costa levanti-
na donde alboreó su vida. Todo en 
éi había respondido a su avaricia y 
sordidez. Si, esa era la causa de que 
él, no hubiese fundado una familia. 
que es la felicidad, atr ibu-
yendo siempre su descontento y su 
falta de dicha a las ideas tan ava-
riciosas que monopolizando su aten-
ción, le hicieron olvidarse de aque-
l lo , cuya falta ahora lamentaba: la 
familia. 
Este desasosiego acababa con D. 
Antonio. Un día amaneció con un 
(Cont inúa en la pág . 14.) 
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a en mendares Park Ocuparán el Box luque y el Panameño 
T R A T E M O S D E A L C O . . . 
L A P E L E A C H I N K -
E S P A R R A G U E R A 
USA REVANCHA LOGICA 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
S E E N C O N T R A R A N P O R 
Q U I N T A V E Z 
No se olviden los fanáticos que 
el día de mañana es día grande 
en el base ball profesional cuba-
no. A las tres de la tarde se batí-
E l baso hall profesional, que no costo (le ella, ha bajado muy poco, 
se había muerto, sino solamente ¡ que todavía le cuesta $20 el alqul-
sentado a descansar a la vera del ler de una habitación a Un traba-
cam'vno en espera de ulteriores des-¡ jador, que la manteca está a 20 ; Ya se ha dicho muchas veces, en 
cnvolvimaentos, se ha esperezado, ha centavos la libra, y así todo por el l todos los tonos posibles: '.'Hay re-
estirado sus miembros un tanto en-1 estilo, que los jugadores de pelota i vanchas y revanchas", 
túmidos por el descanso prolongado, i se encuentran en esa línea como los. Hay ocasionts, en que la revan-: 
y tomando en sus manos la maja-: demás obreros y que a esos precios i cha es tonta, porque ya se sabe de1 
gua, se ha dispuesto a resurgir con dq entrada es relativamente poco lo ( antemano, que los peleadores no-
más ánimo y más vida en el cora-i que les toca, por buena entrada que pueden cambiar su condición, y tle-• 
¡tón de los fanáticos. tenga el terreno. No obstante estas nen que pelear siempre lo mismo. ( r*n Por quinta vez en opción a 
Almendares Park se ¡lena, se observaciones Linares continuará j Pero en otras, como en iftsta, el • 
«barrota hasta sus últimos extre- con los precios bajos y exijiendo el; público se ha dado cuenta de que 
jnos, se cubren do público entusias-i mejor comportamienlo posible a ios i uno de los peleadores ha subido al > 
ta sus glorietas, sus blcachérs, y | jugadores, que e'-los a la Tez se dan i ring fuera de condiciones, y que ha 1 
'largas líneas de fanáticos se acornó-1 cuenta que el mejor camino es el: perdido precisamente por ese des-; 
dan junto a las cercas y allí se sos-; recto, es por el que se llega más j cuido. 
tienen de pié durante todo el tiem- pronto y mejor. L a noche que subieron al ring del 
po que dura el juego. Lo mismo, i Las nueivos elementos extraídos Stadium el excabo Esparraguera,1 
exactamente, que cuando nos vis4,-, del amateurismo para el Habana, el ¡campeón de peso ligero completo de] 
taban en el viejo terreno que con-!short Quintana y la primera base ¡Cuba, y Xero Chinck, el valeroso i 
trolaba el caballeroso Kugenio J i - , Den?s, han entusiasmado realmen- puerto riqueño, a quien no pudo; 
ménez, el Almendares Park ronver-j te al público haciéndolo pensar en | knockear el propio Panamá Joe ¡ 
tido hoy en Reparto, en un pedazo muy próximos y mejores tiempos Gans, a pesar de sus esfuerzos, el f 
más de' urbanización de la capital, 1 para el base hall profesional en público advirtió claramente que Ne- j 
los grandes teams do las Ligas Ma-íCuba. ro Ch.nck estaba fuera de caja, que ¡ 
,yores, el "Querido Chici", el N'ew, Abel Linares está muy esperan- estaba wild por completo. Sus gol-1 
York,' Fi'adelfia, Detroit . . . Exacta- zado en poder realizar este año un! pes eran desacompasaúos, sus guar-[ 
mente igual al comienzo de las' campeonato digno de verse, de lie-i días inútiles, y hasta su peso natu-, 
grandes temporadas americanas sos-' gar a formar cuatro o cinco clubsjral, 164 libras, había reducido a| 
tenidas por el enorme entusiasmo de i para el champon, contando con los, 156, poniéndolo en condiciones des-¡ 
Abrí Linares en el actual Almenda-1 jugadores de las ViKas y Cárdenas j ventajosas para la pelea, y perdió, ¡ 
res Park 3' Matanzas, desenvolviéndose el i honradamente, en manos de Espa-j 
Mucho público v mucho entusias-! l a m p i ó n en dos circuitos; él tiene j rraguera. 
_ . ; . " „ ' . " . _ _ . . : „"„ „„ 'grandes deseos de hacerlo, y espera i 
io lo hará, que es un cubano con trando con los más brillantes coto- ^ 
res desde que dló comienzo la serie; cabeza V * ^ * P ^ d e 
por la Copa de " E l Mundo". Cuatro j""™ cuantos miles de pesos no se 
han sido loÍ desafíos .Cebrados, dos ! cuelga, al contrario: saca ^ 
los ganó el Habana, uno el Almen-| ̂  contraridad, se crece en el cast.-
.darei, y se realizó un emocionante i y acostumbra a salir a a po.tre 
u mpate de dos carreras a Jos, jugán- | P ^ ' / » P » ^ » ****** l * * * ^ 
dose diez innings y suspendiéndose I " I 
por obscuridad. cía lAiares al termmarse vi desa-fío «leí lunes, entre Habana y Al 
L A REVAN ( H A L L E G A 
L a venganza es el placer de los 
Dioses, y Ñero Chinck, sabe que pa-
ra él ha llegado la hora de la ven-
ganza. \ 
Esparraguera, a pesar de sus 1 
éxitos pasados, se va a encontrar 
COn la horma de su zapato. | 
Esta mañana, a las siete, nos en 
Ahora 5e « stá jugando base hall mcn(iares—vo haré subir el base! contramos en el Malecón a Ñero 
profesional verdad, con todo entu- ;ball 1)rofes¡¿nai !V ^ altura que de-
siasmo, sacándole al juego lo que 1 b estai. mies jamás estuvo fenecí-
puede dar do sí. \ o so ha realizado 
una sola jugada indiferente. Es ver-
dad también qye los playera al mi-
rar j)ara las glorietas las han encon-
trado llenas, croo que ósto, que os 
muy humano, ha contribuido al óxi-
do, yo siempre fui, y así lo mani-
festé distintas voces en Jas planas 
de aporta <lo- DIARIO D E L A MA-
ÜINA, un Kel creyente en su vita-
lidad, solamente que hay que cui-
darlo, que atenderlo y que los fa 
to do la serie que so está desarro- n a t ^ ^ lo pasten docvUdainente su 
liando en el ground de los amigos ¡ apovo - o eg t0(lo que él dR por sí 
Cano-Llnares. i se ¿ j . ^ ^ ^ ai sentirse amparado por 
Y el público, en vista de esto, de | c | esfuerzo combinado de todos, o 
tener buen base hall por muy poco | scan fanáticos, players y promotores 
dinero, debe de continuar contHi- „ oiupresarios." 
huyendo a que no decaiga, a darle | y jC puedo dar fé de eso, del en-
más impulso, que es el sport o.a- j , , . ^ ; , ^ , , ! , , jamás desmentido de Abel 
cional, el de todas las clases socia- Linares por el base ball profesional; 
les a la vez, el que Sirve práctica- y0 ie pedí varias veces sus imp+esio-
mentc para el desarrollo de núes- ^es personales, sus juicios acerca del 
tros muchachos y al que las últimas Yt^g ball grande; y Linares con toda 
generaciones de cubanos deben su claridad me escribió sendas cuarti-
lectoros 
paginas, más de una vez 
Por sólo cincuenta centavos se I vieron la luz en ellas. Lmares slem-
ocupa actualnionie un asiento en las pre esperaba este resurgir que pre-
mayor probada fortaleza que las an-M]as (jUO con regocijo de los l( 
teriores. do estas á i s, s  i 
glorietas de Almendares Park, y por 
20 centavos (una "guana") un 
asiento en los bleachers, las grado-
ríasd e sol. ¿Es posible dar baso ball 
de altura por menos (ílnero? 
Yo croo que no, yo creo que Ahel 
Linares e Isauro Cano realizan un 
l^rande esfuerzo, a la par que los 
jugadores, en sostener esos precios, 
teniendo en cuenta que la vida, el 
sonciamos, estos juegos tan bien ju 
gados, donde cada un player pone 
toda la pimienta que Dios le dló pa-
ra hacerse digno del aplauso, y de 
lo que es más para ellas, de la pro-
tección de los fanáticos domostiada 
al (oncurrir al ground pagando su 
entrada. Esto, indiscutiblemente, 
marcha bien. 
(¡uillermo PI . 
L A T E M P O R A D A 
H I P I C A 
Iba despacio, camino del puente Al 
mendares, y al paso, nos fué hacien 
do algunas declaraciones. 
"Esparraguera,—nos decía—sabe j 
que esta vez vamos a jugarnos el 
todo, por el ^odo. 
" L a vez pasada, el agua estuvo" 
jugando con nosotros, y mientras1 
llegaba el día de la pelea, yo me 
descuidé,/perdiendo casi diez libras' 
y perdicmdo casi todo el wind que 
poseía. i 
"Ahora ya usted lo ve: no corro, 
por no perder libras; y es probable] 
que suba en 165 libras, que es uní 
peso regular y apropiado al de mi 1 
contrincante. 
"Puede usted asegurar que a me-j 
nos que una circunstancia fortuita! 
se interponga. Esparraguera no vuel-' 
ve a ganarme. 
"Ese terrible golpe al pómulo 
que me dió en el primer round, no 
vuelve a dármelo más nunca". 
la copa de "11 Mundo" los clubs 
Urbana y Almendares, los que 
hon logrado reunir los mejores 
elementos de combate que tanta 
sensación se encuentran causando. 
El box del Almendares será ocu-
pado de nuevo por el magnífico 
lanzador panameño que responde 
por Jorke Washington Lewis, el 
que silenció a los bateadores rojos 
dejándolos en tres hits. 
Es casi segure que el Habana 
lleve a su línea de fuego al formi-
dable Adolfo Luoue, player que 
se ha decidido a jugar aquí algo 
durante la temporada de invierno. 
Es de esperar que mañana se en-
cuentre Almendares Park repleto 
de fanáticos, los que están deseo-
sos de ver buen base ball. 
E N V I B O R A P A R K 
u n i ó n a t l e t i c a d e ¡ E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S F U E R O N 
a m a t e u r s d e c u b a | A Z U L E S L O S D O S P A R T I D O S 
Elisa y A n t o n i a resa l taron m u y fuertes para Paqui ta y Encamita.-^ 
E l me jo r peloteado f u é el p r i m e r o de la ta rde .—Quinie laron E q . 
ca in i t a y A n g e l e s . — H o y juega S. M . la Reina del Asfal to en ^ 
segundo pa r t i do . 
Con un lleno monumental, como tuvieron a distancia muy corta unai 
si fuera el Día de la Raza, celebró de otras y acabaron en que las blaT 
Secretario de la Comisión de Boxeo, j ayer tarde el Frontón de las Damas | cas no pudieron rebasar del cartón* 
len y de cartel, l a j 2 5 , cuando las azules arribaban al 
camarón, al 30 que es la frontes 
y el número final en estas intere' 
eantes ocasiones. 
Se cita por este medio a todos los 
miembros de la Comisión de Boxeo y 
los delegados acreditados como tal ante 
esta Unión, para la Junta que se efec-
tuará hoy a las cinco en punto de la 
tarde en el local de Obispo No. 89, 
altos. 
Sr. César Fuentes. 
B - 0 2 
su función de ord
que tenía el número 27, y parece 
que comenzó hace una semana. 
¡Como se van los díae, Manolo 
Regol 
LOS DOS AZUIiES 
Tenemos una nueva revista d ^ 
sports, aunque por su nombre no\ E s de suponer me refiera a los 
parezca tal cosa. j partidos jugados ayer, al color ga-
Se llama "Gaceta Teatral", y son ¡ nador de ambos, que fué el azul, co-
sus editcNes Alberto Ruiz, Luís S. i sa que ocurre muy amenudo en es-
Varona y Antonio Roura, tres antl-1 te frontón, y en todos los fronto-
guos cómpañeroe en la prensa. i nes. que la pareja ganadora del pri-
Hemos recibido el primer núme- 'mero vestida del mism matiz de la 
ro que consta de 16 páginas reple-1 pareja ganadora del segundo, lo que 
tas de interesante lectura deporti-1 demuestra que el ganar o el perder 
va. Y de todo ésto, lo que más agrá - 'no consiste en manera alguna en 
dará a los fanáticos es el que dicha 1 ei color de la, ropa y sí en la mane-
revista se reparte gratis. i r a de pantorrear sobre el asfalto, 
Y los sábados, que sale como nú- si son niñas como éstas, graciosas 
mero extraordinario, vale diez ceu-! madrileñitas del Habana-Madrid, y 
tavos. Precio que resulta Irrisorio,. alpargatear si son machos con pan-
para ofrecer todo lo que eso triun-1 talones largos y sendos bigotes a la 
virato ofreca a sus lectores. i borgoñona . 
Ruiz. Varonita y Roura parece que 
se han vuelto locos, y la locura les 
ha dado por botar el dinero. 
K K S I LTARON MI V F I K R T K S 
QUINIELA RON 
L a primera quiniela fué ganad» 
por la simpática Encarnita, que tu. 
vo de gran comtraria a Pilar qu¿ 
llegó a anotarse el cartón 5, y turo 
que dar mucha cureña para triun-
far. Sus boletos se pagaron bien 
bajo, a $2.84. 
Angeles fué la chica agraciada en 
la segunda de la tarde, la llamadi 
"quiniela de las luces" por ser i» 
que ya se juega con las luces alum-
brando la cancha, a esta niña se le 
pagaron por sus boletos a razón de 
$2.5 6, un poquito menos que a Eb-
carnita. 
S. M. L A R E I N A D E L ASFALTO 
E L SEMI 1 ÍNAE 
Juan Tapia, alias "Mandarria", el j 
terrible sagüero, se enfrentará con 
Kid Cárdenas, el peleador de Arias,' 
es decir, quo. servirá para este se-, 
mi final; el Star Bout, que la Haba-I 
na Boxing Committe tenía prepara-
do para el pasado jueves por la; 
noíhe. 
Así se contribuye a fomentar el! 
deporte, firmando semi finales de, 
esta importancia, para todas las pe-
leas que interesan al público. 
E L L O C A L 
Ayer por la mañana se recibió en 
¡3a pista de Marianao un cable de 
Latonia, Kentucky. anunciando la . 
Irartida del tren especial compuesto Scheffer T. Bhothers A. Yerrat, 
ce catorce carros de caballos, dos JJ- ^juser, E . Ambrose. G. Fields y 
coches de pasajeros y un Pulirían, H - . , , . . • _ , v _ * ¿ . t i » -
con destino a Oriental Park, a don-¡ A1 KlThy- caPataz del sobresalien-
ide deberá 
IJueves por 
•por a mañana. . acal)ar¿ ¿e a¿qU'iTÍT la suficiente ex-
I Ciento treinta ejemplares pertene-; per,enciai que un¡da a 8U gran ha-
[cientes a unas veinte y cinco cua- L>ilidad lo hará despuntar como la 
en el Latonia Special unos ciento 
cincuenta ejemplares. 
Tan pronto termine el corto mee-
ting hípico que se celebra en Hen-
derson, serán embarcados rumbo a 
Oriental Park los ejemplares prople-j Las peleas han de celebrarse en 
dad de Lon Bellew y J . L . Paul, que | ei único local de esta ciudad, que 
suman s.ete y diez respectivamente. I ha sido realmente construido para i 
Entre los jockeys que vienen con I boxe0( ei stadium de Infanta y Ma-¡ 
el contingente de Latonia. figuran nna, donde se han efectuado las I 
más célebres contiendas deportivas i 
del siglo, desde que tenemos Re-
pública. 




LOS JUÉGOS DE E S T A 
SEMANA 
En el ground del doctor Moisés 
Pérez Peraza se batirán esta se-
mana, el sábado, los teams Ve-
dado Tennis y Ferroviario, dos 
ases del campeonato de la Liga 
Social. 
El domingo por la mañana los 
fines del Campeonato Infantil, los 
que tanto público llevan al Víbo-
ra en esos emocionantes juegos 
mañaneros. Y por la tarde de ese 
mismo domingo se batirán los 
adultos del Campeonato Social, el 
primer juego ha de ser entre Uni-
versidad y Loma Tennis, y el 
segundo encuentro de la tarde es-
tará por los ch icos del Comercio 
y los del Deportivo de Cuba. 
Con este programa se ha de ver 
repleto el terreno del querido doc-
tor Moisés, pues los fanáticos gus-
tan, como no bobos, del mejor 
base ball y de las caras más lin-
das que se pascan por el mundo 
y que son, sin duda alguna, las 
de las lindísimas viboreñas, que 
Dios guarde por mil años. Amén. 
Para esta tarde, se encuentra en-
grampada en el programa, nada me-
j nos que la sin par Lolina. la altira 
El isa y Antonia, las dos chicas j >' gentil Reina del Asfalto, que tan-
vestidas de color azul en el según-! tas buenas horas de esparcimiento 
do de la tarde, resultaron demasía- vitne dando a los aficionados as» 
Dicen los "lomistas" que ellos sa-
caron del box a fuerza de batazos, a 
Silvino Ruiz. ido fuerte'» para la pareja blanca de 
No hay que dudar del dicho de los i pee mismo partido, qu» responden 
muchachos que están ahora cogien-1 por los nombres de Paquita y E n -
do masa en el Campeonato Social. | carnita. Y tan es así que con mirar 
Lo que ellos dicen es cierto. E n "illo ¡60¡amente el resultado final en el 
tempere" los lomistas le bateaban SCore se puede uno fácilmente dar 
mucho a Silvino 
Nos figurados que este lanzador 
se ha quedado sordo a consecuencia 
de loa fuertes estampidos que pro-
ducían las pelotas que él lanzaba 
con loe bates de los "lomistas"; pe-
ro entonces el guanabacoense se 
mareaba cada vez que atravesaba la 
bahía y aún no era pitcher. 
Si de antaño a hogaño los "lomis-
tas" no han aprendido a batear 
curvas, que se preparen para un "pa-
pelazo", porque ya Silvino Ruiz es 
un pitcher. 
Y juega en un team que no es el 
"Dependientes" ni es Fernando Gó-
mez, su manager. 
Y los "lomistas", según declara-
ciones de Charlle Chaplln (Valdés 
Berriz) se vanaglorian de batearle 
a los que no son pitchera. 
Que ee dejen de cuentos viejos, que 
cuandó eso sucedió, el "Habana" 
conquistó diez y siete champions se-
guidos, y " E l Inglés" era una estre-
lla de primera magnitud. 
Ahora "son ferentes". 
cuenta de ello. En 16 tantea se que-
daron las trajeadas de armiño, y 
trabajo les costó llegar hasta ahí, 
que Antonia estaba impasable y no 
había pelota que la encontrara mal 
colocada, todas eran de superior ca-
lidad para la muchacha que suelta 
las peinetas en la cancha, que ayer 
no soltó ninguna y fué la mejor se 
ñal de buena suerte. Ahora las trae 
bien sujetas con alambres y una re-
decilla de pelo japonés que le re-
galó un su amigo Cónsul en Tokio. 
15ueno; Paquita y Encarnit? pien-
san aue para la próxima oportuni-
dad se han de desquitar de sus com-
pañeras de asfalto que tanto las 
hicieron rabiar dojíuidolas con ano-
tación tan baja, 16 para oO. es casi 
una derrota bochornosa. 
Pero el desquite ha de venir, que 
la venganza es muy dulce y enton-
ces sabrá Antonia lo que son pei-
netas. . . 
tentes al Frontón Habana-Madrid. 
Lolina tendrá de delantera a An-
gelina en el segundo partido, y se-
rán sus contrarias Angeles y Con-
suelín, un partido de rechupete, que 
hay que ver de cualquier manera, 
no faltaba más! 
A las tres en plinto ya les estaré 
tirando la "visuá" a las chiquitai 
desde mi palco, no hay que faltar... 
URSINDQ. 
arribar sobre mañana te aPrendlz Johnnie Corcoran, ha, das y renumeradas; y 
la noche, o el Viernes ProIüetldo f ^ í " 1 0 Para la ca™Pana alicientes del confort y 
x,-- I de Oriental Park, donde confía que dad, serán ofrecidos a 1 
M A R I A N A O Y L A S 
T R E S P A L M A S 
E L "AS" A R T I S T I C O 
Lo fué el primero sin duda algu-1 
na por haber más equilibrio entre ¡ 
ambas parejas. Elena y Pepita vis-
Maximino Fernández Parajón. el tieron de blanco, lucían preciosas 
distmguido sportman que se encon- jas dos chiquillas con sus sayas pii-
traba en tournée por Francia, se en- sadas y cortas moviéndose airosa-
cuentra de nuevo entre nosotros des- mente sobre el asfalto, daba gloria 
de el viernes. Cuando lo saludamos verlas. Y las que .ucían las sweters 
nos dió la grata noticia do haberse 
casado. 
Reciban él y su distinguida espo 
azules, Angelina y Carmen, otras 
dos monadas que supieron arrancar 
muchos aplausos del público que 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA F VBA HOY 
MIEUCAIiES 6 T>r. IIOTSBZ. DE 1923 
| A las 3 p. m. 
PRIMER PARTIDO 
PILAR Y ENCARNITA, blancal 
contra 
E L I S A Y ENCARNA, ainles 
A sacar ambas dalanteras del onadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
ELENA, PILAR, CARMEN, ELISA, 
ENCARNA, ENCARNITA 
SEGUNDO PARTIDO. 
ANGELINA Y LOLINA, blancal 
contra 
ANGELES Y CONSUELIN, azai«i 
A sacar las primeras del cuadro U 
y las segundas del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
ANTONIA, CONSUELIN, ANOElB» 
EIBARRESA, LOLINA, GRACIA 
de miel sea eterna. 
dores de esta terrible batalla. 
J . H. Moody 10; Edward F . Sea-, na0i pUeg eg rta duda un notable' Los preparativos para la inaugu-
f ™ " L i : ™1, la?Í *T<í thT *:i"nder". 1 ración de ía próxima temporada hl-
Frank Rector 4 A. Aubuchon 3; , E1 vieío conocido, E . Ambrose, es pica se hallan tan adelantados en el 
c -n3?011* í ' t iJ-\ ^ o'' llino de 103 Íocktys I"6 v:ene a Clibaltrack de Marianao, que para la se-
rr V T i v I t n oS% ^ v \ e n la Próxima temporada, cenjun-1 mana entrante deberá estar todo 
< a t.ass ¿ ; r. Hof- tamente Con ia3 sedas de F . Sea-1 terminado y en condiciones de co-
E l 30 del corriente lucirá Oriental 
Park aún más bello y fascinante que 
en anteriores fiestas Inaugurales. 
i w h ?" n St^"lgram. prominente turfman qus en- menzar cada departamento a reali-
vens 4, H. tr. >vooas 5; C. P. | vía varios de sus magníficos ejem-', zar sus funciones 
Smith 4; H Van TI y 3; R. A. For-• plareS( a p^bar suerte por ve* pri-
ehay 4; TVilliam Dondas 6; E . L . ! mera y qUe verá 8US seda3 triunfar 
;Woods 4; W Me Kinney 3; C con aiguna frecuencia. 
ic' 2- C. H. Lansdale, miembro del Ju- Las fuertes lluvias de los tres me-
A las cuadras que aparecen arri-1 rado de las carreras de Oriental aes pasados y trabajos de embelle-
ba se unirán otras pequeñas antes • Park, y que ha tenido a su cargo la cimiento allí ejecutados, dan aspecto 
de que el convoy llegue a Key West, difícil tarea de organizar el «mbar- teplendoroso al más bonito de los 
calculándose que en total vondrán que de Latonia hacia el track de hipódromos del mundo. 
T a n t o v a e l c á n t a r o a l a f u e n t e 
Esta tarde, a las tres, se efectuará 
en los terrenos de Mons, un match 
entre los clubs cuyos nombres sir-
ven de epígrafe a estos renglones. 
Este juego es uno que se habla 
protestado, y que la Liga lo anuló. 
Así es que por este motivo, y ade-
más por el hecho de que aún el "Ma-
rianao" tiene chance de ganar el 
Campeonato es de esperarse que el 
choque de esta tarde resulte algo ex-
tVaordinarlo. 
"Las Tres Palmas" no se amila-
pa mi saludo cord;ai de bienvenida, | nunca se los escatima, a no ser al 
que mis votos son por que su luna I gún majadero que sllve intencio-
nalmente para aturdirías y hacerlas 
jugar mal. por que así convenga a 
sus intereses. Pero de otra manera, 
la totalidad del público que asiste 
al Habana-Madrid es siempre res-
petuoso con las muchachas, es más, 
es galante y ante un error, una fal-
ta de cualquiera de ellas les res-
ponde con una ovación, lo que se 
merecen por la labor que realizan 
con tanto entusiasmo y de tan bue-
na fé. 
Otilio Campuzano, es ahora uni-
versitario. 
Lo van a confundir con el perso^ 
naje del melodrama que escribió Zo-
rril la, y que anualmente "asesinan" 
Garrido y Artecona. 
L o decimos por aquello de 
"recorrido la escala social*'. 
ha 
Un chisme. CARMEN' ASOMBRO 
Nos dicen que el Presidente de 
una sociedad que está cerca de un i Y no es hipérbole el decir que 
río cuyo nombre lo tiene un estable-j Carmen en los cuadros de retaguar-
cimiento de óptica en la calle Obis-! dia jugó como una generala en cam-
po, se retira de la silla presidencial. | paña, lo que hizo requetebién, y 
Dice que, "el principio de la no que ella fué el alma de ese partido, 
reelección es el más firme sostén de especialmente del lado azul que fué 
la paz." I el ganador. No obstante Elena y Pe-
Para sustituirlo suena el nombre pita se portaron bien, e hicieron una 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 , 4 9 
PrimeT Partido 
AZULES 
ANGELI XA Y CARMKX. Llevaban 5* 
boletos. 
Las blancas eran TOIena y Pepita, q"» 
se quedaron en 25 tantos. Llevaban 
boletos, que se hubieran vn^ado a 
Primera Quiniela 
E N C A R N I T A 
Klena. . . . 
Carmen . . . 
EXCARXITA. 
Elisa . . . . 
Pilar . . . . 
Angelina. . . 
" $ 2 . 8 4 
TtO». BtO*. 







naron por las amenazas de los ma- a Roma, 
de un gcntleman. que es doctor, usa 
espejuelos y le gusta la ternera 
estofada. 
Nos dicen que fueron a buscarlo 
rianenses, ellos han cogido mucho 
vapor desde el otro día que vapu-
learon al "Dominó", y piensan hoy 
hacer algo parecido, con el "Ma^ 
rianao". 
Será un juego digno de verse. Los 
fanáticos no deben perder esta opor-
tunidad. 
Pronto descifraré la incógnita. 
Y no vá más, por que se acabó 
la comunicación. 
P E T E R , 
labor de Princesas del Raquel, que 
les valió fuertes felicitaciones, en-
tre ellas las del intendente provisio-
nal, señor de Munita, un hombre 
que habla muy poco, pero que pien-
sa mucho, sin que llegue a confun-
dirse con el pájaro del cuento aquel 
del guachinango que había vendido 
un loro como un pájaro muy canta-
d o r . . . y no hago el cuento por no 
caer "pesao". 
E l caso fué que estas chicas que 
se batieron en el primer partido es-
P o r R u b e G o l d b e r g 
Yo le he estado mintiendo 
a mi mujer por 23 años, sin 
lograr provecho. Esta no-
che le-diré la verdad, so-
lamente la verdad. 
jFilomena! . . . pichoncito 
mío. . . ábreme, el juego 
se acabó a las doce, pero 
tuve un trastorno en el fo-
tingo cuando venía para 
casa y estuve dos horas en 
el prescinto. 
r M E N T I R O S O 3 Si adquieres fama de menti-roso, bien puedes decir la verdad, aunque te la pintes en las narices, nadie te cree-
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ELISA Y ANTONIA. Llevaban 
$ 4 . 0 8 
i^shan 71 bo'*-
tos. 
Las blancas eran Paquita, y Enf»f 
nita. que se quedaron en 16 tanto», k' 
vahan S7 boletos, que se hubiera» m 
gado a 13.38. 
Segunda quiniela 
ANGELES 
$ 2 . 5 6 
e s o 
¡Toma este dc-
rechazo! 
Les pugilistas de cartel 
ganan dinero en gran can-
tidad, pero yo no recibo 
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R O n c U S E I R F O R I U a O f l E S l O C A U S Y E X I R A N J í R A S 
S P O R T S 
X 3 * 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Con su Manager y Nick Florín 
rreras. Narciso Busto Delgado, Gus-
tavo Roig Suárez, J. Hafael Guas, 
¡ SALA PRIMERA DE LO C R I M I N A L Joaqu ín Coello, R a m ó n Zaydln, Ser-
¡ Contra David Hernández , por dis- gio L . Moré, Emil io Núñez P o r t ü o n -
I paro. Defensor: Sr. Pad rón . do, Gabriel Costa, Ignacio Ramírez , 
I Contra Luis Sardinas, por atenta- Oscar Remírez Andreu, Isidoro Cor-
; do. Defensor: Sr. O'Naghten. zo, Luis Ayala, María Teresa Ruiz 
Contra Eduardo Alonso, por robo ' Rojas, Adolfo Gfl Picache, Enrique 
flagran:e. Defensor: Sr. Pé rez Cu- Alvare, Alfredo Vázquez González, 
R A R A C A L D E S Y " C E L I P E " F U E R O N D E S - L l e g a r o n l o s b o x e a d o r e s 
T A T A U D O S P O R E L D E M E N T E Y E L G R A N a l a s d i e z y m e d i a 
T E N O R D E S P U E S D E T R E S I G U A L A D A S 
i coatro cbicos que d isputaron el p r imero l o h ic ieron de manera 
n r í o n a n t e — Buenas igualadas. — Ganan G á r a t e y A l b e r d l 
W t y Odriozola se qoedaronen 2 0 . — H O Y , G R A N DUO CON-
T R A GRAN T R I O . 
vasó sonoro y triunfador el H i m -
, . „ h / . en todo el 
ovación de 
¿ S M u s S b u « r o a l a s t r o n.n 
• repercut ió 
^ a c l o de ^ Gritos la ovaclóu_de 
manos 
dp- enorme conglomreado pú 
• v a l i e r o n las parejas encar-
de comenzar el festejo, po-
camiuar cancha adelante la 
Selfcu^a con las veinticinco emocio 
^ anunciadas. Hago constar, con 
Todos los respetos, que las bellas da-
ma" v las lindas damitas no tomaron ¡ 
oarte dando mano con mano en la 
dac ión de r i t ua l . Las damas bellas 
v las damitas lindas, cuya sonrisa ¡ 
L a el donaire de todos y cada uno I 
L los palcos, se despojaron de sus 
sombreros alados y floridos, de sus 
boa- de tigre, colgaron sus carteras 
coauetonas y en un mohin de gracia 
muy graciosa se aposentaron en sus 
asientos y sonrieron. 
¡Qué mujeres! 
Había comenzado el toma y daca 
entre los blancos, Gára te y Alberdi . 
el "viejito" conquistador, contra los 
de azul, Treceu a quien yo deseo la 
evocación de las glorias que su gran 
papá conquistó en Concordia, y 
Odnozola. Como los cuatro "chicos" 
son "chicos" con rabia en el table-
ro pues los chicos se t iraron los k i -
los y el tablero a la tette, armando 
la de San Quintín y tres m á s . Los 
números dieron/unos saltos tan ma-
cabros que hicieron llorar abundosas 
si que sentíJ^. mas lágr imas a " tu t -
to-, les chaleques" de invierno. Para 
entrar hicieron una bella y arrogan-
te entrada, paloteando una docena 
de tantos verdaderamente frenét i-
con; tantos que se repartieron por 
igual entrambas parteó contendien-
te3. Iguales desde el único hasta el 
tío de jicotea. 
Se repitió lo de los kilos y lo de 
lo& tableros y se repi t ió lo de los 
embates: Iguales en nueve, diez, on-
ce, doce y trece. " ¡Ma lede t t o " ! 
Primer avance; los azules domi-
nar, subeu; marchan por delante; 
los olancos alarmados cou razón, se 
lanzan, dominan, suben. Se repite 
la emoción. La gente se conmocio-
na. Iguales a 1S. Y se suprime, el 
capitulo oe ios empatamieutos. Los 
blancos f¿ub igualaron, pasan, se 
van, se despiden de los azules deján-
doles anonadados y en los veinte, 
diciéndoles a manera de adiosito: 
— ¡Hasta el valle de "Josefa"! 
Todos los chicos tuvieron su rato 
corto de estar mal y su rato largo 
de estar superiores. 
Pasó cantando la banda un gra-
cioso pasacalle flamenco; tocaron 
los del conglomerad* l a ovación de 
ritual y a otra cosa. 
L a r a c a l d é ; menos mal ; más mal 
qno Baraca ldés el gran "Celipe", 
que estuvo hecho una desgracia toda 
la pelea. Con toda la mala pata del 
mundo, menos la pata de IBaracal-
d- •. Higjnlo en t ró poco; pero estu-
vo "mocho" bueno y sacó como sí sa-
cara billetes de a mi l del Banco. 
J á u r g e u i bien y muy bien. A veces 
con oscilaciones por mala coloca-
c ión . 
La gente, aunque protesta de los 
saltos y sobresaltos sobresaltantes 
de los números , pues como " t o " fué 
"seguío" , pues se acostó a dormir, 
ordenando a los escandalosos t i m -
bres que los despertaran hoy a las 
ocho y media, hora en que se Inicia-
rá la función, pues en segunde l u -
gar j uga rá un dúo contra un t r í o . 
En el dúo manda don Ensebio, que 
según m:^ noticias cont inúa con la 
cañandonga inflamada. Todo desde 
que bebe de la sidra milagrosa do 
" E l Gaitero" Ahí es tá el secreto. 
Y más nada. 
Salió Aristondo, miró torvo; pero 
con elegancia; enarboló el bastón y 
duro con éste, con el otro y con to-
dos los hizo correr a todos. No eran 
m á s que cinco. Se llevó la primera 
quiniela. 
Eerrer, el cubiche, sacando como , 
los clásicos, de dos paredes, desde j 
fuera por dentro y para fuera, echó i 
fuera de la cancha a sus contrincan-
tes. ¡Los pobres! ¡No eran más que ' 
cinco! 
1 ornando RIVERO. 
d e l a n o c h e 
FRANKIE GENARO VIENE CON 
SU MANAGER PHIL BERSTEIN 
TAMBIEN VINO EL GRAN 
WELTER WEIGHT NICK 
FLORIO 
El rapor "Morro Castie", de la 
Compañía de Ward, nos trajo 
anoche un bnen golpe de gente 
distinguida en el campo del ring, 
dos estrellas del pugilismo, espe-
cialmente ana de ellas, Frankio 
Genaro, que viene para pelear en 
esta dudad por una buena bolsa 
de dinero. Acompaña a Genaro su 
manager, Fhil Bernstein, y yiene 
además el conocido pugilista del 
peso welter Nick Florio, que fué 
campeón welter amateur de New 
York. Estos ilustres huéspedes 
nuestros se hospedan, desde su 
llegada en el Hotel Ritz. A l darles 
la bienvenida, les deseamos todo 
género de éx i to s . . . menos el de 
vercer a nuestros compatriotas en-
tre el cuadrado de sogas, que has-
ta allá no llega la galantería crio-
lla. Todo menos perder. 
M A R T I N G A L E Y C A P T A I N U N B O X E A D O R A M E R I C A N O 
A L C O C K , V E N C E D O R E S D E R R O T O A L C A M P E O N 
BALTIMORE, Noviembre 7. A L E M A N , G A N A N D O U N M I -
Maningale eanó esta tarde la Copa | ww/*«t «vp R / I A n m C V D T P * 
de Oro de Plmplico. donada por el Jo-! L L U r l ü t M A K L U ü I K t u A -
ckey CUi¡> de Maryland, para los juve-
niles que quedaron dentro del dinero I A N D O I F I A M I T A H 
en el doble Futurlty del sábado pasado; L . M ^ U L L L r t 1 U 1 i . J 
quedando en segundo lugar Sally s Alley 
la "nica otra competidora. El tiempo 
fué da 1.40. 
Los demás Inscritos, Donges. Blos-
som Time. Lltt le Colt y My Own. fue-
ron retirados antes de la carrera. Blos-
BERLIN, Noviembre 7. 
El pugilista de peso completo nor-
teamericano, Sansón Koerner, obtuvo 
hoy un knock out técnico sobre 
billas. 
Contra José Romero Mart ínez, por 
abusos. Defensor: Sr. Arango. 
Contra Antonio Guerra Castillo, 
por perjurio. Defensor: Sr. Garcila-
so de la Vega. 
Contra R a m ó n Alvarez y otro, por 
simulación de contrato. Defensores: 
Sres. Giberga, Mañalich y Cubillas. 
SALA SEGUNDA DE LO C R I M I N A L 
Contra Roberto Mart ínez, por abu-
sos. Defensor: Sr. Hernández . 
Contra Felipe Osaba y otros, por 
falsedad. Defensores: Sres. Campos 
y Roig. 
Contra Emi l io Asenjo, por falsi-
ficación. Defensor: Sr. Port i l lo. 
Contra R a m ó n Valdés, por lesio-
nes. Defensor: Sr. G, Lóper. 
Contra Casimiro Cárdenas , por 
infracción de la Ley de Drogas. De-
fensor: Sr. Méndez. 
Contra Juan Pascual, por el mismo 
delito. Defensor: Sr. Mármol . 
Mariano Prats García, José C a r c e r á n 
Vall ls , Eduardo Delgado, Bernardo 
Latuor, Rodolfo Xogueira, Ovidio Gi-
berga. Armando Pía , Antonio Bueno 
García, Lorenzo Erbicl, Antonio B . 
Ainciarte, Alfredo Casulleras, Fran-
cisco Figarola, Rafael Córdoba, M i -
guel Saaverio, Manuel G. Calvo, Si l -
vio F. Arencibia, Felipe Prieto, Joa-
quín F. Pardo, Manuel M. Taboada, 
José de Castro Marur l , Miguel A . 
Campos, Ramón González Barrios, 
Alfredo Pór te la . Antonio Caballero, 
Antonio G. de Santa Marina, Salva-
dor García Ramos, José R. Villaver-
ce, Oscar Miñozo; Angel F. Larina-
ga. Ramiro Mañalich, Federico Cas-
tañeda . Ruperto Arana, César Man-
resa. Alejandro RTveiro, Eugenio Ta-
quechel, Alfredo E. Valdés, César A. 
Márquez, Angel Caiñas. F e r m í n 
Aguirre, Francisco O. de los Reyes. 
PROCURADORES 
Vázquez, Alvarez, M. P. García, 
som Time, la gran potranca de E. R., _ 
Bradiey y Lit t ie Colt. dicese que sa'.ie-1 Breitenstraeter, campeón peso 
aon cojos del Futurlty. | completo de Alemania en el octavo SALA TERCERA DE LO C R I M I N A L i R- Granados. Radillo, Leanés . Lare 
Sally'. Alley. que era la gran «avo-• . V Contra José Pérez , por robo. De- • 
rita, tomó la delantera poco después de.¡roiind de DOUt fijado en quince fenscr. Sr Casado. 
la salida, pero a medio camino empezó j rounds. Contra Pablo Pedroso, por rapto, 
a flaquear. Martingala, que le seguía Ci f • Defensor- Sr Aedo 
de ce«a . la alcanzó para pasarla com | . ^ americano gano un premio y Con t r a 'S imón González, por leslo-
faciiiadad. triunfando por un margen| contribuciones que formaban en con- nes. Defensor: Sr. Poriuondo. 
de tres cusrpos. Xo hubieron apuestas J —^- ' Contra Angel Santander, por aten-
mutuas. V**** C*rcf ^ un de • " ^ ¡ t a d o . Defensor: Sr. Pino. 
El público aplaudió muchísimo a Contra Eligió Salabarr ía , por dtf-
Koerner cuando este dió la mitad d e > " o s - f : i51? Cruells- , , 
Contra Felipe Suárez, por estafa. 
Sr. Pino. 
Captaln Alcock, ganador del Subur-
ban y •! Brookdale Handicap en el fan-
go, triunfó nuevamente hoy en el Bowle 
Handicap con premio de $10.000 para i5,15 ganancias a su contrincante por Defensor 
ejemplares de tres años en adelante. La haber expresado primero el referee 
carrera era de milla y media. 
Exodus entró en negundo lugar y 
Ocesnl^ tercero. El ganador empleó 
2.33 215 en el recorrido. El gran Exter-
mlnator fué retirado a última hora de 
la carrera. 
Cuando Sally's Alley triunfó en la 
segunda mitad del Futurlty el sábado, 
ta magnífica potranca de "Willte Sharpe 
Kllmer llevó «us ganancias a la cifra 
de $97,347. Su parte en el Futurlty de 
Plmplico fué de $41,015. La potranca ha 
sobrepasado las ganancias de Mon 
O'Wnr a la edad da dos años. El Caballo 
del Siglo solamente gnnó $83,325 en su 
primera temporada en el turf. 
do Barreal, Sterling, Recio, Pereira, 
Reguera. Roca, Llamas, Vélez, G. 
Ruiz. I l la , O'Reilly, Cárdenas , Ar ro -
yo, Figueredo, Rincón, Corrons, Hur-
tado, Mazón, Verdés , Rubido, Vi lo-
mara. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramiro Monfort ; Ramón I l las : 
Pedro P. Smith; Osvaldo Cardona: 
Luis Sell; Enrique R. Vi l labr iga; 
Enrique Rodríguez Pulgares; Fran-
cisco G. Quirós ; Ernesto Alvarez Ro-
may: Francisco Zabarte; José Fer-
nández Gómez; Rafael Cert Garc ía ; 
Nicolás Tbarreche; Manuel M. Delga-
do; Pedro Roselló CaLalino B r i o l ; 
José Arrufa t ; José Ibarreche: Bal-
domero Pan; Bernardo M. González; 
Antonio Formosa; Justo Urtiaga; 
Juzgado Norte.—Mercedes de la1 J e s ú s Rodr íguez ; Dionisio E. Pla-
El referee dudó de momento sobre. Torre por sí y madre de unos meno- 'nas: Aquilino Toto Suárez ; Inés 
•1 nnñptoT k - k í , ~ ^ ies contra el Esiado Cubano. Ponen-i Margarita Gut ié r rez ; Adolfo Ojeda; 
el puñetazo hJ i ia sido correcto. | t e . EcUeverrIa. Sr Figcal Let ra- ! Aurel io Muifiás Palacio: Rafael Vé-
Corpentler, qua se pa ró en Ber l ín ldos : Godoy y Coello. Procuradores: •lez: Lu5s Echeve r r r í a ; Alberto Val -
Barreal y Alvarez. ! ^ s Fauly; Abelardo Labrador: 
Juzgado Este.—J. Díaz y Compa-• Braulia Fuentes; Andrés AbeHa^Ge 
ñía, S. en C , contra Tacigalupi y 
Gut iérrez . S. en C. Ponente: Eche-
verr ía . LeLrado: Vidaña : Procura-
dor: Granados. 
Bar-
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Nbr le .—Crédi to Comer-
ciertas dudas sobre el goloe final, que cíáí e Industr ial S. A., contra Oscar 
lanzó al alemán fuera del r in y t m á \ ? £ S ' ^ r ^ T r a ^ u * ' Eche' _ ' ver r ía . Letrados: Villageliú 
sobre Jorge Carpentier que estaba de; celó. Procurador: Yániz. 
espectador. 
para presenciar la lucha en su regreso 
1 a Francia desde Rigo, contribuyó en 
cien mil marcos para Koerner. 
F R O N T O N J A I A L A I P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
PBOQSAMA PARA EOT 
MIECCAXiER 8 DE NOVBBB. SX 1922 
A las 8 1,3 p. m-
Primor Partido a 25 Tanto» 
MnAo: y Berrondo, 'blancos 
contra 
Ituarte y Magurcgrui, azulea 
A sacar ambos delanteros ñol cnadro 9 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
K"avarreto, Eloy, MiUán, Gntiérre», 
Machín, Zincio 
Ees-nndo Partido a 30 Tantos 
I>asio y Erdoza Meno», blancos 
contra 
Millén, lT»varret« 7 Aristondo, azulas 
A sacar ambos delanteros d t l cnadro 
nuevo y medio 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Hemondorena, Fermín, Alberdi. Maniul-
nés, Perror, Oftrloxola 
LOS PAGOS DE A Y F R 
Primer Par t ido 
BLANCOS 
Del segundo tengo poco bueno que GARATE Y ALBERDI. Llevaban 153 
contar a mis cuatrol ectores 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE A Y F P 
Caballé 
KIFOBBOMO DE PIUCUCO 
Jockey Sivldendo 
$ 3 . 1 5 
pues 
por mucho que estire la prosaica 
prr.Na, no da más de dos pies y zapa. 
balieron a cisputarlo con toda la 
mala pata de. mundo, los blancos 
B'.racaldés y Celipe el de las flores, 
•Igevo de ópera "voscongué" , J á u -
contra el demente Higinio y el tenor 
regui. 
una igualada furibunda en uno. 
Otra asombrosa en dos. 
Otra monumental en tres. 
V la otra para el sábado que vler 
ae, Porque la otra no se d ió . Salió 
dou Demento, apretando las clavijas 
de la "sonanta", que dicen los anda-
luces juncales a la maga de los acor-
des, a doña Guitarra, y salió J á u r e -
en puro Gayerre, cantando más 
soncro que los ruiseñores y cantan-
do rindió al do las flores, que ayer 
en lugar de flores eran rábanos para 
ensalada. 
Todo de azul t u r q u í ; azul el 
aominio; azul el tanteo; azul el pe-
'oteo; azul "to seguío" , to seguío, 
como los "rai l i tos" del t ren; azul 
«on una pequeña alarma—13 blan-
cos por 15 azules—que resul tó m á s 
boletos. 
Los azules eran Trecet y OdrlozoU. 
que se quedaron en 20 tantos. Llivaban 
104 boletos, que se hubieran pagado a 
I 4 . M . 
Mur.ty Crawford. 
Lumlnist Bell . . 
Ap'-x Me Lañe . 
K cf the Her Fator.. . 
Martingalf . . Cuirer 
Capt. Alcock . . Keogrh. . 
"War Vistor . , 























A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
Primera Quiniela 
A R I S T O N D O $ 3 . 3 1 















ARISTONDO. . . . 
Higlnlo • 
Eloy • 
Baracaldés: . . . 
Segundo Par t ido 
AZULES 
HIGINIO Y JAUREGUI 
boletos. 
Los blancos eran Baracaldés y Larr l -
naga, que se quedaron en 21 tantos. 
Llevaban 162 boletos, que se hubieran 
pagado a í4-<2. 
Secunda O'Jiniela 
F E R R E R 
Tntos Boletos Paaros 
$ 3 . 1 9 
Llevaban 231 
$ 3 . 4 3 
De orden del señor Rector tengo el 
honor de citar a los señores académi-
cos para la sesiOn de Cultura que ha 
de celebrarse el próximo Miércoles 8 
del actual a las 8 1|2 de la noche en 
el convento de Santo Domingo, calle 19 
esquina a I . Vedado. 
Habana, 6 de noviembre de 1922. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Till&nül. 
I A S " M E M O R I A S D E L K A I S E R " 
A SIETE CENTAVOS E L 
E J E M P L A R 
(Viene de la pág . 11.) 
B E R L I N , noviembre 7. 
Los americanos de Berl ín esta-
ban hoy comprando las memorias del 
ex-Kaiser Guillermo, hermosamente 
encuadernadas por siete centavos 
el ejemplar. 
E l volumen que se exhibió por p r i -
mera ver en las l ibrer ías( es tá muy 
bien editado y la Impresión es en 
papel de hilo de superior calidad. 
las miserias de la vida todo a lo 
largo de un .camino blanco. De pron-
to, en un recodo, los cuatro ojos 
vieron un mendrugo de pan. 
Como el día anterior habían co-
mido juntos de las migajas de un 
fesLin, los dos pordioseros repar-
tieron equitativamente el mendru-
go. 
A l día siguiente cuando hac ía 
veinticuatro horas de la apar ic ión 
misteriosa, esta volvió a repetirse. 
Los dos pordioseros se miraron con 
ira. ¿ P o r qué repartir el mendrugo? 
Ninguno de ellos se a t rev ió a reco-
ger del suelo el pedazo de pan ne-
gro que hacía hincharse las cuatro 
pupilas. 
Pasaba el tiempo sin que ningu-
no se atreviera a recoger del suelo 
el tentador mendrugo, y, al f in , se 
abalanzaron uno contra el otro. 
Tan violenta fué la pelea, que los 
dos quedaron tendidos. 
neroso Fa lcón ; César A. Sánchez 
Mar ía del Rosario León; Diego Rive-
ro Moya; Hortensia Fe rnández . 
Juzgado E s t e . — J o s é Mart ínez con-
tra Armengol y Cárdenas , sobre pe-
sos. Ponente: Echeverr ía . Letrados: 
J iménez y Rodelgo. Procurador: 
Cárdenas . 
Juzgado Este.—Manuel Guás Pa-
gueras contra la Sociedad Mercantil 
de Sobrinos de Quesada sobre pesos. 
Ponente: Echear r í a . Letrado: Del 
Real. Procurador: Yániz. 
Juzgado Oeste.—Generoso Campos 
Marquetti contra Rey y Compañía . 
P o n e n í e : Figueroa. Letrado: Mart í -
nez. Procurador: Menéndez. 
Juzgado Este.—Sociedad García 
Tuñón y Compañía contra Alonso 
Expósi to y Compañía sobre pesos. 
Ponente: Echever r ía . Letrado: Pina. 
Mandatario: Zabarte. 
Una bandada de gorriones 
sobre el mendrugo y todos comie-
ron de él. 
Y sobre el cielo azul, una banda-
da de cuervos batió la noche de sus 
alas. . . 
Jul io Sigiicnza. 
«isa que la moneda falsa, y que co- 4 
Jo tai se qi,e(ló en alarma. Después „ " " " l J a 
ae lo alarmante, los blancos, que 
«ntraron bailando sevillanas, algo 
f , tartalados, 86 fueron del destar-
ulamiento al 
«n ios 21 
abismo. Se quedaron 
Unamuno. 
Goitia . . . 
PERRER . 
Maguregul. 













Juzgado Es te .—Mar t ín Soler Mó-
cate y José Pubii'ones contra la Ba-
loire Insurance Co. sobre pesos. Po-
nente: Echever r ía . Letrados: V i u -
r rum y Aguirre. Procurador: Royo. 
Juzgado Norte.—Francisco Arre-
chavaleta contra Lorenzo Brieva por 
si y como Gerente de la sociedad 
mercantil Astudil lo y Compañía . Po-;, 
nente: M. Escobar. Letrados: Candía 
. . . l y Vidaña. Procurador: Deanes. Man-
cayó 1 datarlo: Noy. 
Juzgado Norie.—Declaratoria de 
herederos reservatorios.de Juan Pa-
1 blo Toscano promovida por Asunción 
Toscano y otros. Ponente: Echeve-
r r í a . Letrados: Zubizarreta, Batista 
y Godoy. Procuradores: V. H u r í a d o , 
Spínola y Barreal. Sr. Fiscal. 
NOTIFICACION ES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso-Administra-
t lvo: 
LETRADOS 
José M. VCidaña, Samuel S. Ba-
¿ T ' X í m m txustp/ttii MUIfAlLA27 AP302055 HA&ftN" 
Q Ü N E X I S T E N C I A D E U N I F O R M E S D E B A S E - B A L L 
P E L O T A O F I C I A L ' T E R R O : " $ 1 . 7 5 . 
M U R A L L A , 2 7 . 
E l C e n t r o d e A t r a c c i ó n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 8 SE NOVXEMBBE 
Este mes es(á consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de los 
Franciscanos. 
Santos Diosdado I , papa; Mauro, Go-
dofredo y Alvito, confesores; Claudio, 
Severlano, Castorlo, mártires; santa 
Xumancla, virgen. 
San Mauro, obispo y confesor. Las 
dalias fué la patria del grande obis-
po San Mauro. Puede decirse que Mau-
ro fué desde la cuna santo, por la ino-
cencia, candor, pureza, agrado y mo-
destia con que a todos hechizaba. 
Pesdc muy joven mostró grande afi-
ción e Inclinación al retiro y a la ora-
ción, y para mejor poder llenar sua 
santos deseos, abrazó la vida monásti-
ca, en la que resplandeció en todo gó-
nero de virtudes, tanto, que sin repa-
rar en su profunda humildad, fué nom-
brado y consagrado obispo de Verdún. 
Kl celo, imegrlgad, y demás relevantes 
prerdas quo desplegó el santo obispo 
Mauro confirmaron el acierto de su 
elección, y la alta opinión que de él 
habían hec 10 concebir sus virtudes; fué 
confirmada por muchos milagros. 
En m«.d o de las muchas ocupacio-
nes inherentes al gobierno de su dió-
cesis, predicaba constantemente y es-
cribió diferentes tratados sobre las ut i -
lidades de la vir tud. Caritativo y amo-
roso con los pobres fué un verdadero 
Imitador de los apóstoles. 
Finalmente, después de un glorioso 
pontificado de veintiséis años, murió 
con la muerte de los justos el día 8 de 
noviembre por los años 523. debilitado 
y consumido por el trabajo y las auste-
ridades. La célebre congregación d« 
benedictinos tan conocida en Francia 
por sus Importantes trabajos religiosos 
y literarios, lleva el nombre de este 
San Mauro. 
" C o m p a ñ í a U r b a n a d e H i e l e 
y R e f r i g e r a c i ó n ' S . A . " 
DO N D E Q U I E R A que los hombres se r e ú n e n , se dis-t inguen al m o m e n t o los que se a fe i tan con la N a v a j a 
" G i l l e t t e " — e l i n s t r u m e n t o m á s fino para afeitar en uso 
por m á s de ve in t e mi l lones de hombres en todo el m u n d o . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f a v o r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que la hacen 
el i n s t rumento para a fe i ta r m á s c ien t í f ico en el m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a l a Guarda Acanalada , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y la Chapa de T o p e Proyec tan te . E s 
u n i n s t r u m e n t o de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comod idad para afei tar 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , ofrecemos la " G i l l e t t e " B r o w n i e , durable y que 
d a r á buen servicio. L a m i s m a cal idad y acabado que en 
los otros estilos " G i l l e t t e " y con la mi sma g a r a n t í a en 
cuanto a s a t i s f acc ión y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza el buen serví-
ció de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
aon usadas con las Navajea "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
C o n v o c a t o r i a p a r a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente de I por lo menos, al señalado para la 
esta Compañía y de acuerdo con lo , Junta deberán acudir los poseedores 
dispuesto en el ar t ículo décimo se-' de certificados de acciones al porta-
gundo de los Estatutos de la misma,; dor a la Sec re ta r í a—donde las dé-
se cita por este medio a los accio- j pos i ta rán y rec ib i rán en cambio un 
nistas que la componen para la ce-; recibo firmado por el Secretario, sin 
lebración de Junta General Exiraor- i cuyo requisito no podrán concurrir a 
d iñar la que ha de tener lugar el d ía | la Junta.—Igualmente se advierte 
trece del corriente mes de noviera-! que en los dos días anteriores al se-
bre, a las tres de la tarde, en las : ña lado para la celebración de la Jun-
oficinas provisionales de esta Com- i ta no podrán kacerse traspasos de 
pañía, calle de Aguiar n ú m e r o 6 6, 
altos, con arreglo a la siguiente or-
den del d ía : 
Primero: Recibir las obras de los 
contratistas. 
Segundo: Asignaciones y sueldos. 
Tercero: Renuncia del señor Pre-
sidente. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que con dos días de ant ic ipación. 
acciones. 
Y para su publicación en la Ga-
ceta Oficial y en dos periódicos de 
esta Ciudad, expido la presente, con 
el visto bueno del Presidente en la 
Habana, a seis de noviembre de m i l 
novecientos veinte y dos. 
( f . ) E . César Mederos. 
Secretario, p. s. r . 
C-S517 2 d 7 
C 812S 1 4 - U 
Representan tes : C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
H U G O S T I N N E S W 
SERVICIO DE CARGA Y PASAJE ROS DIRECTO ENTRE L A HABA-
NA Y HAMBURGO 
El hermoso vapor 
D A N Z I G 
de esta línea esLará a la carga en la Habana sobre el día 15 de DN 
ciembre. 
Este barco acep ta rá carga y pasajeros de primera clase para Ham-
burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera clase 
PRECIO D E L PASAJE DESDE $180.00. 
E l vapor 
H O T T O H U G O S T I N N E S 
es tá a la carga en Hamburgo d esde donde sa ldrá para la Habana 
sohre el día 20 de Noviembre. 
Para fletes, pasajes y demás informes dirigirse a 
L Y K E S BROS INC. , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
- - - . . . ^ . — , k 
E l C a r d e n a l . . . 
(Viene de la pág. D I E Z ) 
allí se cursaban. Desde su fundación 
hasta su clausura y translación en 
1831, a Madrid, fué la universidad 
de Alcalá de Henares, semillero dC 
longados estudios que requería, pre-
sentábanse dificultadas materiales, 
que para otro hubiera sido Insupe-
rables. E l arte tipográfico, apenas 
acababa de introducirse en España,» 
y se hallaba, por decirlo así, en pa- f 
nales, por lo que no se disponía de | 
tipos y signéis para imprimir las 
lenguas orientales; pero a todo pro-
? , 0 ^ ^ veyó Cisneros haciendo venir artífi-
ees de Alemania, que grabaron las 
matrices y fundieran las letras, en 
M i C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
científica en todos loe dominios es-
pañoles era tan grande, que rivali-
zaba con la de la universidad famo-
sísima de Salamanca. Por las aulas 
de la complutense pasaron: capita-
la misma ciudad de Alcalá. 
Quince años duraron los trabajos 
de impresión y redacción da la B 
v ^ ^ h l l n l f ' ^JÍrreyeSl Cardenale8Íblia políglota complutense. L a I arzobispos, altos magistrados y 
embajadores; ésto sin contar a los 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN JESUS D E l MONTE. SE ALCUI-
la la casa Correa No. 34, próxima a la 
Calzada, con muchas comodidades y mo-
rternos servicios sanitarios. Informes: 
«alzada de Jes4s del Monte Xo. 290.' 
Teléfono 1-2383. 
47442 1 
S E O F R E C E N 
muchos que sobresal.eron en el ru l - ¡ t c impresor alemán, de o'rigen 
tno de las ciencias y los aún más blecido en Logroño, que se tr 
numerosos que ciñeron sus frentes 
:on el apolíneo laurel. 
presión se hizo por el maestro Ar-
naldo Guillermo Brocar, íntellgen-
esta-
trasladó 
exprofeso a Alcalá, en seis tomos 
.fo'.io mayor, y se concluyó el 10 da 
L a universidad a que diera nac í - 'Jul io de 1517. 
«vento el férreo carácter y la mu-) Da los seis volúmenes, los cuatro 
tt-ilcencia del gran cardenal arzo-' primeros están consagrados al An-
" Îspo de Toledo, fué por él dotada :tiguo Testamento, y contienen: el 
>)n una renta de 14.000 ducados; I texto hebreo, la Vulgata latina, la 
pero los aumentos de sus ingresos1 versión de los Setenta, y la paráfra-
fueron tan rápidos, y las necesida-1 sis caldalca, con traducción latina 
des de su expansión de tal manera hecha por los escritores españoles, 
apremiantes, que al mediar del s i - ' E l quinto tomo, que encierra el 
SE A J i Q U I I i A I T IiOS HERMOSOS AI . . 
1 tos de la casa calle de Kscobar, núme-
| ro £4, esquina a Lagunaa. compuestos 
de .an, recibidor. comédor. cuatro Nos 
cuartos con sus lavabos, buen baño, co-
cina y dos cuartos altos con sus servi-
cios en la azoztea, con escalera de 
marmol. Informa: José Colmenares. 
Lamparilla número 4. Teléfono M-7921. 
Precio 150 pesos. 
4TS70 13 N. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s [ 
F I N C A S U R B A N A S 
E V E L I O MARTÍNEZ 
Compra y venda fincas rústicas y "r-
banas. da y toma dinero en hipoteca. 
Habana 66 de ú a 12 y de 3 a 2. 
E l d o l o r de 
(Viene de la pág. j ' j a 
calenturón que le deverabj 
dico, no encontró remedios 
G A N G A aplicarle, porque su mal que 
Vendo una esquina de dos plantas, pun- • que por otra cosa le era prori 
to comercial, buena renta, con 621 "J?"' eil intrannuiUHo ^ j Ĉldo 
.ms. Precio $60.000. Otra esquina calle, Por 6U intranquilidad de esnírt," 
Prado, doa tenía todos los caracterp* ^ a' 
to |300.oo. «dc iores de inc 
Habana 66.. rabie. 
.\:.::n.; 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E L C E R R O 
907 y 909 esquina para estableci-
miento o Bodepa. Informan en la mis-
ma o en el Teléfono A-2488. 
4(425 10 n. 
muy próxima a ,  t í  
, renta por contrato |300.00. ¡ 
J37,000. Marttne 
casa antigua, calle Florida con 
i200 metros. Precio: $6.400. Otra, calle 
Desea colocarse una joven e , p a f i o h ' c L ^ e ^ 
Martínez. Habana 
V A R I O S 
glo X V I I , sus rentas se elevaban a 
42.000 ducados, y el número de los 
colegios universitarios de diez que 
oran en un principio, se habían 
aumentado a treinta y cinco. 
Pero no fué la íundación del alma 
mater de la antigua Complutum, la 
única empresa realizada por el pri-
mado de la catedral de Toledo, en 
fl terreno literario, a otra labor 
Igualmente loable y gigantesca dió 
fin y coronamiento, que bastaría co-
mo la ya referida a hacer su memo-
ria por siempre imperecedera'; cual 
Nuevo Testamento, fué impreso en 
griego, con la Vulgata de San Je-
rónimo. 
Alvaro Gómez de Castro, en la vi-
da que escribió del gran cardenal, 
refiere que oyó muchas veces con-
tar .a Juan Brocar, hijo del impre-
sor de la Biblia; que cuando se hu-
bo tirado el último pliego, b u s pa-
dres llamaron a Juan, le pusieron el 
traje de los días festivos, y le en-
viaron con un ejemplar a presen-
társelo al cardenal arzobispo; y que 
éste, cuando le hubo tomado en sus 
fué la regia edición de la fkmosa ^ " ^ J 6 ^ " 4 * 1 ^ - . ) ? ! aJ-uÍ!!° 
B*(b!!:a políglota complutense. 
Almeyda. San Lázaro 490. 
473Í0 10 N. 
Se alquilan les hermosos bajos de Be» 
lacrnaín QS-A. con frente a An* Av# SE I>ESEA ARRENDAR TJ1TA PINQUI-laíCOaiD, »S-A, COn I reme a OOSAVe- ta en carretera ocrea de la Habana. Sr. 
nidas, propios para establecimiento. 
L a llave en la fábrica de al lado e 
informes en Consulado, 126, altos. 
47392 10 n 
MALECON SerESTAK DESOCUPADOS 
los bajos derecha e izquierda, se alqui-
lan con o sin muebles y limpieza. 
47372 _ 11 P , 
para manejadora, las habitaciones y;rada. Precio $17,000 
coser. Tiene buenas referencia». Din 
jMt a Reina, 123, altes. 
47399 
47451 11 n. 
C A S A S B A R A T A S 
_ -_ __2_ _ _ Vendo en la calle da Salud, próximo a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- Oaliano, una casa, que tlcna establecí-
cha peninsular de criada de mano. P a - | miento, con tres cuartos bajos, uno alto. ^ 
seo. entre 33 y S5. Teléfono F-25S8. bo-icón todos sus servicios, preparada para • se entibió y quelsubía dp t>..^4 
superficie 114 me? \ UB FUnto, 
Don Antonio al presentir l% 
te, como buen católico 
mandó a bascar a su buen 
que ( 
am¡ge 
cura. Por 1* pronto hacía donad 
de todo su cfepHai a la iglesia a ^ 
Ha iglesia dópde había oído'ta!?6" 
misas; porqué, don Antonio u l T 
un gran fervor' religioso, qUa °a 
dega. 
47289 10 N. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A L A C A S A B L A N C O 48, 
entre Virtudes y Animas, sala, una ha-
bitación, cuartos de baño con cuatro 
aparatos, cielos rasos, mosaicos y coci-
na de gas de dos pisos y nueva fabrica-
ción. Informan en la misma de 3 a 6 
de la tarde. 
47319 y 11 N. 
L a primera idea de reunir en una 
sola obra las diversas versiones cir-
culantes de las Sagradas Escrituras, 
qué existían en las antiguas lenguas, 
se debe a Orígenes, de quien se 
cuenta que, para comentar los li-
bros santos, copió las diferentes tra-
ducciones en tres ejemplares a va-
rias columnas, y la versión de los 
C A R L O S I I I , 16 -C 
Se alquila el alto compuesto de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
dió fervientes gracias, por haberle i baño Intercalado, moderno, cocina de 
concedido el ver terminada aquella I fas^í ét l&̂0% Jí^tT^^ 
14 n 
1 v p t ter inada amiplla Sas y dos servicios, f n -ve  l a n .95 0ü con f|ador. info 
buena obra, y volviéndose luego a t>-# 
los amigos que le rodeaban les di-
J6: que "de todos los actos de su 
gobierno, ninguno había, por más 
árduo e ímprobo que fuese, de que 
debiera más felicitarse". 
E l costo de la edición a pesar de s e a l q u i l a e l p i s o t e r c e r o d e 
miP «nln «.o Imnrimiprnn spisrientfví' 0omPoslela No- 60, con recibidor tres 
seiscientos g^J^g grandes, comedor, baño de lujo, 
QUEMADOS DE MABIANAO, S E AXi-
quila para el día l>5. la casa Maceo, 74. 
para el tranvía por üelanie. Iníurman 
en la misma. 
47418 10 N. 
H A B A N A 
E N F A M I L I A A L E M A N A . A G O S T A 68. 
altos, se alquilau una habitación a hom-
bres solos. 
4/325 10 N. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESFA 
ñola para criada de mano o para tod 
siendo corta familia o manejadora, eahé | 
traoajar bien y tiene buenas recomen-¡de 1 * 
daciones. Informan en la calle Suárez. 1 ! " : 
47403 io N. 
una segunda planta, ô v̂,.* —- ,. i„ ' 
tros. Precio: $10,500. Tengo otra n̂ ore 'toao en las solemnidades ñm. r") Santos Suárez. lo más moderno de can-
JT i terla, con cuatro cuartas y cuarto de 
T¿ibafto. Precio: $8,500. Dueño: Monte 317 
10 n. 
S E O F R E C E M A N E J A D O R A F A R A 
un niño de. corta edad. Tiene buenas , 
refcrenclaP. es perpnna seria, sabe cum- , 
plir con su obligación. Informes Cal-} 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
Departamento de Bienes del Plan 
Berenguer 
zada del Cerro, número 624, letra A. V r ^ P I ^ ' J ^ ^ J ^ 
i lincas rusticas. Din 4740S 10 n 
E N C A S A D E R E S P E T A B L E P A M I -
lia, se alquila una habitación a persona 
decente, único Inquilino, precio 10 pe-
sos mensuales. Informan en la vidriera 
de tabacos. Belascoaín. 42. 
47312 10 N. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
solares y 
...ero en hipoteca. Ofi-
c a: Plan Berenguer. Aguiar 45. Teló-
fono a - i s : 9 . 
474.,5« I» n-
S O L A R E S Y E R M O S 
AQCJIAR, 72. ALTOS, HABITACIONES 
con balcón a la calle de 20 a HO pesos 
e interiores de 10 a 20 pesos, camas de 
10 a 20 pesos, comida 18 pesos todo al 
mes. 
47372 11 N. 
tre 11 y Línea. 
47411 10 n 
E N A G U A C A T E 47. S E A L Q U I L A N ha-
bitaciones a 15 y 20 pesos, con y sin 
muebles. 
47321 13 N. 
setenta por separado, indicando Con i eíemPlares' fué de 50.000 corona , ^ ^ 8 . de gas, cuarto ue criado y sus 
. „ „ , • , ^ ,. , • de oro servicios: escaleras cómodas y amplias 
anotaciones interlineales, lo que s« j QeDOes°raciadament0 golo aleunos'a 'a ^rlsa, ventilación por los cuatro 
había añadido al texto hebreo. Se ¡ uesgraciaaamenie soio algunos a informes y llaves en Obrapta 
había vuelto alguna vez a intentar 
la misma empresa literaria; pero 
presentaba dificultades de tal magni 
meses debía de sobreriTir a la con-
i cluslón de tan fatigosa tarea; pues 
la muerte atajó los pasos del gran 
.ientpa 
61, altos. 
47443 10 n. 
ud, que ante ellas los más sabios, cardena1' cuando con la ardentía de 
y eruditos e«scritores habían retro-
redido. Reservado estaba a la glo-
ria del cardenal Jiménez de Cisne-
ros, la realización de un plan que 
requería conocimientos filológicos, 
históricos, críticos y bibliotécnicos, 
imposibles de verse reunidos en una 
¡ola persona; y difíciles de aprove-
•har si eran varios sus poseedores; 
pero a todo proveyó Cisneros, y to-
dos los obstáculos y embarazos fue-
ron vencidos. A la realización del 
magno proyecto, contribuyó en par-
¿e no pequeña el gran pontífice León 
X, protector Ilustre de las letras y 
las bellas artes, gloria del Renaci-
miento; que puso a disposición del 
cardenal, la espléndida colección de 
manuscritos de la biblioteca Vati-
•ana, rica especialmente en versio-
nes griegas de la Biblia; más no 
idhtento con ello dióse a buscar Ji -
ménez de Cisneros, por medio de 
sus agentes, cuantos manuscritos no-
tables, sobre las Sagradas Escritu-
ras, se encontraban, no solo en las 
bibliotecas de España e Italia; sino 
de la Europa entera. E n la penínsu-
la ibérica conservábanse hacía luen-
gos años, muchos antiguos y pre-
ciosísimos manuscritos del Antiguo 
Testamento, en lengua hebráica; por-
que como es sabido bien, cuando 
Jorusalem cayó en poder de Tito, 
muchos judíos fueron a establecer-
se a España, conservando durante 
siglos su religión, usos y costum-
bres. 
Los gastos expensados por el car-
denal en la adquisición do manus-
intog, para la proyectada edición de 
la Biblia fueron enormes; y se pro-
cedió con tal esplendidez, que por 
Hf;te manuscritos hebreos llevados 
í e Venecia, que no pudieron ya 
siempre, se aprestaba ya a empren 
der una edición de los más famosos 
manuscritos de las obras de Aristó-
teles, en forma semejante a la em-
pleada en la famosa Biblia políglo-
ta, y después de que bajo su patro-
cinio se habían impreso obras tan 
importantes como las del Tostado, y j s E a l q u i l a m u y b a r a t a y a a 
Otras cuadras del Parque, la moderna casa 
Tnlpq fiif»rnn Irw mnnumPntn<» Imnp ISomeruelos 53. Tlen esala y saleta, tres 




S E A L Q U I L A M A L E C O N 45, T E R C E R 
piso, un moderno, fresco y magnifico 
piso consistente en una amplia terraza, 
frente al mar, tres amplios cuartos, co-
medor, baño,' coelmi, servicio para cria-
dos; también los bajos de la misma 
casa qon Iguales comodidades, acabada 
de pintar. Informes en el segundo piso. 
Teléfono A-4241 o M-2700. 
47446 • 10 n. 
E N S A N F R A N C I S C O 21, A L T O S , S E 
alquila un departamento con servicios 
Independientes, se ve a todas horas. 
47328 10 N. 
E N S A N F R A N C I S C O , 21, A L T O S , S E 
alquila una gran sala, saleta, propia pa-
ra consultas, entre San Rafael y San 
José, se puede ver a todas horas. 
47327 10 N. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAcha 
esp inóla de manejadora o de criada pa-
ra cuartos. Informan: Industria, núme-
ro 127, bodega, entre San Rafael y San 
Juse. 
4V423 l 
casi al lado del chalet del sefior de Ar-
mas, buen negocio, mide SI8 varas cú-
bica? cuadradas. Informes: Neptunn 
ÍS5-A, altos, derecha, de 11 a 1 y de o 
en adelante. Teléfono M-3492. 
47390-91 13 N. 
santa semana. 
E l pobre don Antonio, un ^ 
bre de quien pudo decirse con todl' 
ra ión que era la ací-yidad hech 
persona, no podía dejar la tier * 
sin hacer una postrera coaf t»* . 
arrepentirse sinceramente de ' u, 
errores de su vida. Moría con la i 
mensa pesadumbre de encontrar» 
so lo . . . * 
R L A N E S SI AREZ. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L E A QUE L E CONVIENE. E v J^otT 
del Monte, número 18. so vende ur 8 
matoste propio para botica u otn ar" 
blecimiento y toda clase de muebl 
47318 15 N 
esta-
. M A N U E L A. LLANO. F A B R I C A , V«n-
0 N de. compra solares y casas, partlcular-
mentó en Arroyo Apolo, Jesús del Mon-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para manejadora o criada 
de manos. Sabe coser y cumplir con su 
obligación. Informes: San Ignacio 16. 
'«''476 io n. 
AGUILA 90 A UNA CUADRA DE SAN 
Rafael, hay espléndidas habitaciones, 
bien amuebladas, para matrimonios y 
personas de gusto y moralidad. Esplén-
didos baños. Teléfono A-9171. 
47434 11 n. 
pecederos de piedad, saber y mag-
nificencia elevados por la energía y 
acierto del cardenal Francisco Ji -
ménez de Cisneros, y que harán que 
su recuerdo perdure hasta las más 
remotás generaciones. 
Laudemos vtros gloriosos et pá-
rente noKtros, dice el Ecleslatés en 
uno de sus versículos, y nosotros con 
él repetimos: alabemos a los varo-
nes gloriosos de quienes viene nues-
tra generación; porque nada nos ,pa 
Informan: Compostela 129. 
11 
SE A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S Es -
pléndidos segundo piso de esquina, trea 
cuartos, sala, salbta, todos sus servi-
S E A L Q U I L A B A R A T A U N A B U E N A 
habitación en San Ignacio 106, altos. 
Casa decente y tranquila. . , . 
47437 10 n. 
EN CORRALES 1)6, ALTOS, CASA DE 
familia, se alquila una espléndida habi-
tación grande y muy ventilada; la casa 
es recién construida. Puede verse a 
cualquier hora. 
4745a 12 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S E O F R E C E A F A M I L I A res-
petable. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencia». Es inteligente, 
para comedor y planchar ropa de ca-
ballero. Informes, teléfono A-4552. 
47410 10 n 
te v Víhora. fflC. Delicias 62-F, Teléfo-
no 1-1828, 
R E G A L A N D O . M U Y F R O X I M O A L A 
raizada, dos solares, mitad de valor. 
700 v 800 pesos. No hay competencia. 
Telefono 1-1828. 
RACHA D E GANGAS. E N A R R O Y O 
Apolo solar mucho frente con una ca-
sita 1350. otro 400 metros y cuartos 
habitables. $1.500. otro casi una quinti-
ca. 800 metros 3.300 pesos. Llano. Te-
léfono 1-1828. 
47398 10 N. 
k ^ i T ^ J 0 2 5 TIÍTA ^ Q u i n í T d e " ^ 
bladillo de oio con su mesa y motorT 
buenas condiciones. Informan en Vnu 
'eas 114, bajos. v ,Ilí-
47455 1n 
— _ — ^ ^ ^ ^ ^ -'' n 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A C U S A MARCA i ¿ 
.xington, de. cuatro asieqlos, tipo Clever 
motor Continental, sello rojo, está nue-
va. Seis cilindros. Ultimo precio, $800 
Es una ganga. Informan: Obispo, 7g' 
bajos, esquina a Villegas. 
C 8533 15 d 8, 
CON GRAN URGENCIA VENDO 375 Rodríguez 
CAMION DE DOS TONELADAS COMO 
nuevo, lo doy casi regalado por embu-
car el día 25. Habana, 88, Marceliu 
SE OFRECE FAJ^V F R I M E R CRIADO 
un joven español. Sabe servir a la rusa 
es repostero y plancha ropa de caba-
llorn. es prActico en la limpieza y tiene 
inmejorables referencias. Informan Te-
léfono F-1S49, cali© 13 entre 6 y 8. 
47447 10 n. 
TENIENTE R E Y 59, CASA DE MORA-clos en el barrio Nup-o Mer^do; una I fida'd. sTalquila" un" departamento'mu v 
cuadra de las dos calzadas. Infanta y ' 




Informan en los bajos, Bo-
16 n. 
O A M F A N A R I O 112, E S Q U I N A A S A N 
J E S U S D E M O N T E , 
rece más necesario para unificar a' R ^ 1 - 8e a\qV1U f̂el8e^ui51s1.?rpi80- * * 
, , . , i i ^ i forman en el lelofono A-S8J5. 
las naciones de origen hispánico,; ^7430 10 n. 
que hacerlas vclver loa ojos al pa-
sado de la madre patria, y confor-
tarles el espíritu con la recordación 
de los hechos hazañosos a que die-
ron remate cumplidamente, los es-
clarecidos varones, nacidos en el vie-
jo solar castellano. 
No faltarán quienes miren con ex-
trañeza el que se celebre el aniver-
sario del cardenal Jiménez de Cis-
neros, ni faltarán tampoco Ignaros 
que nos tachen de retrógrados, por 
venir a hacer el panegírico de un 
fraile español 
cosa digan les contestaremos con 
Renán: " E l error más enfadoso es 
creer que se sirve a la patria, ca-
jlumnlando a los que la han funda-
do. Todos los siglos de una nación 
son como las hojas de un solo li-
bro. Los verdaderos hombrea progre-
cómodo con balcón, vista al Parque del 
Cristo, piso do mármol y agua abun-
dante. También se alquila una habita-
ción a hambres so"j>s o matrimonios sin 
niños. 
47415 11 n. 
S E N E C E S I T A N 
V I B O R A Y L U Y A N O ¡ C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S N A V E S . S E A L Q U I L A N R E C I E N 
construidas en San Indalecio. entre 
Enamorado y San Leonardo. Jesús del 
Monte. Su dueño: Malecón, número b¿, 
altoa. 
4V393 17 N . 
S E A L Q U I L A L A G R A N C A S A Z A F O -
Pero a quienes tal i tes. entre San Julio y Paz, a media 
' cuadra de los tranvías de Santos Suá-
rez, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, magnifico comedor, cuarto de baño 
intercalado, cocina, servicios de criados, 
gran garage, patio y traspatio, moder-
no, cielos rasos, etc. La llave en la 
bodega. Informan: Teléfono F-209Ü. 
47331 13 N. 
provecharse, por haber llegado isistas son los (lue tienen Por Punto 
lera de tiempo, se pagó la enorm ede Part,da un respeto profundo por 
urna de cuatro ur l coronas de oro. el pasado." 
Omisión sin duda culpable f ü 3 r i | 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
Han Lázaro 11, Víbora, entre San Fran-
cisco y Milagros, portal, sala, saleta 
corrida, cuatro grandes cuartos, come-
dor, magnífico cuarto de baño, gran co-
cina, despensa, servicio y cuarto de Y es indudable que quien no co 
jl no recorda/i en tan solemne ocV ínozca 'a M^orla de España, quien | crlaioí, dos palios, traspatios con árbo 
ón "os nomhr,'* ir.» insisnp^ en Ino comprenda el carácter del pueblo i les frutales gallinero etc. Lindos cie-
. ue jc'g insignes CO | ^ «ITt *JIZ7. „ „ A „ A í„ v i . l íos rasos. Instalación do luz y timbres 
dentro de las paredes. La llave fn el 9. 
aboradores de Jiménez de Cisneros' e£>Paño1' jamás podrá conocer la hls 
;n aquella pasmosa empresa litera-1toria de e6te País- K-i0* somos de 
•ia; que fueron los siguientes: el; la mezcla de raza8. y no debe-
celebérrimo humanista Antonio de!mos reneSar ^ ninguna de ellas. E l 
S'ebrija; el no menos notable Fer- «^rdenal Cisneros fué un prototipo 
¡ando Núñez apellidado el Plncia-
no; Diego López de Zúñiga, de repu-
tac.ón europea, por sus controver-
sias con el incomparable Erasmo; 
Bartolomé de Castro; el famoso 
friego conocido por Demetrio Cre-
tense, Fernando de Valladolld ' y 
luán de Vergara; todos ellos pro-
fundamente conocedores de las len-
guas griega y latina, no menos que 
de la filología general. A éstos se 
agregaron los judíos Pablo Coronel, 
Mfonso Médico y Alfonso Zamora, 
muy versados en hebreo y otras len-
sruas orientales; siendo obra del úl-
timamente citado los minuciosos y 
eruditos tratados filológicos que se 
encuentran al final del último to-
mo de la Biblia políglota. Todo ésto 
sin contar con otros muchos auxi-
liares menos connotados. 
E l sistema de trabajo, aprobado 
por el cardenal, fué que durante 
?! día cada uno de aquellos sabios 
trabajara Independientemente en la 
labor que se le designaba; y que, al 
"aer la tarde se reunieran todos ellos 
1 discutir y resolver las dudas y 
lificultades, que habían encontrado 
ín el curso de sus estudios; y mu-
chos crepúsculos vieron a aquellos 
nombres de razas, lenguas y creen-
las religiosas distintas, unidos so-
lo por e lafán de la investigación 
Mentífica, marchar por los, a esa 
lora, solitarios claustros de la uni-
versidad, a reunirse en una aula ba-
lo la presidencia del anciano carde-
;>al. Este como profundo conocedor 
le los Sagrados Libros y hombre 
•mpapado en la ciencia teológica, 
lespués de oir y pesar las razones 
le los contrincantes en aquel torneo 
científico, acababa por fallar sobre 
os puntos discutidos, díciéndoles 
con frecuencia a sus colaboradores: 
"No perdáis tiempo, amigos míos en 
'a prosecución de nuestra gloriosa 
'.bra, no sea que por alguno de esos 
'ecldentes tan comunes en la vida, 
>6 veáis privados de vuestro protec-
-or, o yo tenga que lamentar la pér-
lida de vosotros, cuyos trabajos va-
'en más a mis ojos que todas las ri-
luezas y honores del mundo." 
E l infatigable Cisneros, con el 
• ervor que ponía en todos sus de-
signios y proyectos, temeroso, por 
su avanzada edad, de que la muer-
to interrumpiera la obra iniciada, 
quería que cuanto antes quedara 
oncluida; pero además de los pro-
Inío man: Teléfono F-2090. 
47o32 N . 
o o o o o o o o o a o o o o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. J 
• r o o o D O o a D o o Q a o o 
de su tiempo y de su raza, y absur-
do fuera esperar de un español del 
siglo X V , el que tuviera las ideas 
de tolerancia religiosa que son patri-
monio del maestro. Jiménez de Cis-
neros es una de las figuras más 
grandes y características de la bo-
tona de España, y las cualidades y 
defectos del hombre son las cualida-
des y defectos, de su pueblo; aún la 
cultura la entendió a la manera es-
pañola, y por eso dió la preferen- 8 = a l q u i l a l a c a s a t e j a r n o . 7 
1 * . ,. . . „ . . „ en Lawton. compuesta de portal, sala, 
cía en los estudios a la teología, 8aieta, tres habitaciones, baño, cocina, 
E l cardenal fué grande, porque!patio y traspatio. La llave en Tejar y 
fué neta y radicalmente español; Novena, Bodega. Informan Gallano 11G, 
porque su espíritu siempre alentó de | "^^l^62' 17 n 
acuerdo con la manera de sentir de 
SE SOLICITA UNA CRIADA FENIN-
sular. Rayo, 25 y medio, altos. 
47362 10 N-. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A L O D E 
manos, peninsular, con buenas referen-
clan. Informan en el Teléfono A-8044. 
47454 10 n. 
C O C I N E R A S 
varas de terreno en el Reparto L l Ru-
bio, a tres cuadras del paradero de la 
Víbora. Ultimo pieclo, 54. Pueden de-
jar $1.000 en hipoteca. Banco Gómez 
Mena, Obispo y Aguiar. Bonifacio Pé-
47413 ¿ I J L . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo en la Avenida de Kstrada Pal-
47379 12 n 
W H I T E , D E 7 P A S A J E R O S 
Sa vende, tiene fuelle Victoria, estado 
nuevo, en $2.500, chash. Informan F-
2134. De 12 a 2. 
1 U n 
MOTOCICLETA, SE VENDE UNA El-
cclsior nueva, tipo grande en 180 pesos I - -«.«Trfná Ó oí enría- un solar con 1 y una Jarle en 170 pesos. Calle 21. nú-
rrente^di^o'meVros^ior 1 0 de fondo, I mero 22 entre L y K . Vedado. Sr. A„. 
terreno muy alto con preciosa vlsta- " t T ^ i 0- 11 N 
una cuadra del tranvía eléctrico, a me-| 4 / ¿ a u ^ 
dia cuadra de la Gran Avenida de Ma SE VENDE UN FORD D E L 21, MOTOR 
U N A SESQRil ESFAÑOLA DE ME-
dtana edad, desea colocarse con matri-
monio solo, prefiere la Víbora, es prác-
tica en la cocina y en los quehaceres de j ra. 
la casa, tiene referencias. Calzada de f¿ei] 
Concha, esquina Luco, letra C. Jesús 
d'jl .Monto. 
47896 10 X . 
vitL Bodríjruez. la que será conectada 
Ma BOPnrufB, 'i directamente a a. toda prueba, con 5 ruedas de alambr», 
ea en el 4 gomas nuevas do cuerda, vestidura de 
fuelle nuevo. 4 amortiguado-
dentro de unos 
la calzada, lo que hará que 
SE DESEA COLOCAR UNA ESFAftO-
ia de cocinera en casa de comercio o 
particular, sabe cocinar a la española, 
criolla y americana, especialidad en re-
postería, tiene recomendaciones. no 
duerme en la colocación. Florida 44. 
4V369 30 N. 
„ /...ari,.., rin iostrada ' primera, tuelle 
futuro la P y 1 " 1 . ^ ^ ^ sucede al.o-l res. dos defensas y parabrisa moderno 
Palma y no la ^Ttoresco y de 'v varios extras, uto 8715. Precio $55000 
u SI busca »n lugar Pl"^.900, yvé°! Su dueño: Agustín Lóper. 11 No. 107. 
,cll ^municación con Ia ^P1^1' esquina a 227 Vedado, 
e, sobre C3t« erreno. herá al mis ^ 
mo tiempo conectada esta misma Ave 
nida con Palatino lo que le dará doble 
más valor. Total 1112 varas cuadradas 
r razón de $6.00 vara. P" .̂eAn ^ J ? * ? 
$2.200 en hipoteca- B. Barné, A-3Z6-. 
O'Reilly, B 
47401 10 n 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para el campo que no sea muy Joven y 
tralca buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia y viajes pagos. Informan: 
Vedado. Calzada, 55, entre D y Baños. 
47323 10 N . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que tenga referencias y una 
muchachita para ayudar a los quehace-
res. J. esquina a 17. Teléfono F-1352. 
47405 10 n 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S D E M A N O , 
sueldo 30 pesos, una sirvienta clínica 
35 pesos, una cocinera 50 pesos, otra pa-
ra caballero solo, una encargada y dos 
camareras. Habana, 126. 
47421 11 N . 
C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , 
blanca, para corta familia. Sueldo $20.00 
Calle 27 No. 93, entre D y E . , Vedado. 
Teléfono 1-5326. 
47433 10 n. 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A C A S A 
de esquina con 6 buenas accesorias en 
la calle de Cueto, a una cuadra de la 
Calzada de Luyanó. propia para esta-
blecimiento de víveres por tener regular 
barrio, se desea poco alquiler y se haca • „ , , . - , 
contrato. Dueño: Manrique 178, alma-1 SOÜatan dos criadas, una para el ser 
c é 4 7 3 6 7 13 n . I vicio de comedor y otra para habita-
s b a l q u i l a l a c a s a d b f r i m e - \ dones y costura, ambas coa referen-
lles, 25, a una cuadra del paradero del 
COCINERO Y RBFOSTERO DE F R 1 -
mera clase, muy limpio y práctico. 
Francesa, española. Americana y Crio-
lla. V llegas 18. Teléfono A-6477. 
47441 10 n. 
' r E F A R T O S A N T O S S U A R E Z . — S E 
| traspasa el contrato del solar 16, man-
zana 30. con 490 varas cuadradas, calle 
San Julio entre Zapata y San Bernar-
Idlno, lugíA- alto y firme, lado de la 
I brisa y a cuadra y ymedla de los ca-
jrrltos, por lo auc se tiene entregado a 
la compañía. Pasra $25.00 mensuales. 
Informa: Jesús Goyarrola. Tel. T-S943. 
47429 I5 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene buena y | 
aluindante leche, tiene quien la reco 
mitnde, tiene poco tiempo de haber da 
do a luz. Informes: San José, 127, ha 
bltación 9. 
47286 10 X . 
REFARTO SANTOS SUARES. SE VEN-
do<parcela de terreno 10 por 38. bien 
situado. San Julio casi esquina a San-
tos Suárez. Facilidad para pagar. Tre-
veio. A-6400. M-5249. 
J l l b 7 • 1 10 V - -
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, SE DESEA COLOCAR 
un joven español; lo mismo para camión 
que para casa particular. Tiene buenas 
referencias. Informan: Industria 11. 
Teléfono A-6394. 
47432 H n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA FONDA EN OFICIOS. 
10, punto céntrico y amplio local a pre-
cio baratísimo por no poder entenderla 
su dueño. Informe: Salud, número 14, 
de 10 a. m. a 1 p. m. pregunte por 
José R. Wotn. 
4-.363 10 N, 
CHAUFFEUR. SE O F R E C E UNO FA-





Cerro, portal, soportal, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, patio, traspatio y bus 
servicios. Informan en la bodega. 
47413 11 n 
Frente a un parque: garao y Jardines. 
L a llavve: Milagros 118, entre Lawton 
y Armas. 
474a0 11 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A Ví-
bora, Milagros entre Juan Bruno Zayaa 
y Cortina. L a llave e infirmes al lado. 
47438 10 n. 
su pueblo. Nada más absurdo que s e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l a 
ni nrPtpndor miP una nación sa rtps- Víbora, Santa Catalina 76, entre Armas 
el pretenaer que una nación so oes porvenir, casa moderna, espléndida y 
arrolle conformándose a las moda- bar.ata, con todas las comodidades que 
lldades que sigue otra distinta en le-i pu da desear una familia acomodada 
yes, usos y costumbres; el que re-
niega de sus antecedentes naciona-
les, es un trer Inútil para su patria; 
y Roostvelt, refiriéndose a la suya 
ha dicho: "Es siempre preferible 
ser un americano de primera fila, 
a ser la mediana imitación da un 
francés o de un inglés." 
Y Cisneros fué así, un español de 
primera fila; en que aún sus defec-
tos, si así pueden llamarse, no son 
sino un reflejo de la manera espa-
ñola de entender la religión. E l pue-
blo español, como alguna otra vez 
lo hemos dicho, por las circunstan-
cias especiales de la lucha secular 
que había tenido que sostener en 
contra del poderío musulmán, aca-
b<f por confundli en un mismo sen-
timiento las ideas de patria y reli-
gión. A ésto debía su progreso cien-
tífico, su gloria artística y lo que 
es más, la unidad nacional; ya que 
debido al 
E N C O N S E J E R O T B U E N A > 3 N T U R A 
alquilo una casa de esquina para esta-
blecimiento. Tiene cuatro puertas me-
tálicas. Informa: Aranguren. Muralla 
98. A-0217. L a llave en los altos. 
47439 10 n. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A D E 
esquina, acabada de construir en la ca-
lle de Flores y Enamorados, Reparto 
Santos Suárez, Jesús del Moni*, a una 
cuadra del tranvía, portal a sus dos 
frentes, todo de gran lujo, espléndido 
cuarto de baño, con su garae y marque-
sina al frente para tomar el automó-
vil. Puede verse a todas horas. Infor-
mes: Banco Canadá 201. Teléfonos 
A-8419 y F-1721. 
47440 11 n. 
cías. 
13 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E A L Q U I L A E L F X S O A L T O D E L A 
casa Lawton 9-B. a una cuadra del 
tranvía, hall, baño Intercalado, come-
dor, sala y cuatro habitaciones, todo 
espacioso y lo más ventilado de la Ví-
bora. Informes en la planta baja. Te-
léfono 1-3774. 
47419 13 N . 
N E C E S I T O UI7 B U E N C R I A D O D E 
mano que sepa servir y tenga recomen-
dación, sueldo 35 pesos y uniforme. 
También necesito un muchacho para 
criad!to 15 pesos. Habana, 126. 
47421 11 N. 
V A R I O S 
MUCHACHO. S E SOLICITA UN Mu-
chacho pnra la limpieza, sueldo 15 pesos 
y r.̂ pa limpia. Villa Nieves. Santa Ca-
talina y Bruno Zayas. Reparto Mendo-
za. Víbora. 
47364 11 N. 
C H A U F F E U R E 3 F A S O L , J O V E N , C O N 
varios años de práctica y buenas refe-
rencias de casas donde prestó largo 
tiempo sus servicios, desea colocarse en 
casa particular. Es serlo y cumplidor, 
para Informes. Teléfono F-3144. 
47416 10 n. 
V A R I O S 
M I S C E L A N E A 
C O O I N A D E G A S , S E V E N D E VVk 
magnífica cocina de gas. práctlcamí'n-
te nueva, marca "State", coq cuatro 
hornillas, reververo, horno y asador. 
Puede verse e informan en 13. esquina 
a 8. Vedado. Teléfono F-2090. 
4Y330 12 N. 
Regalado se liquida un muestrario en 
lanas y sedas de sweater, capitas, v«-
tiditos, chales, etc. Amargura, 53. De 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
47404 10 n 
G A N G A , V E N D O U N A CAMARA P0-
tográflca propia para galería 8 por 1» 
en perfecto estado, esta vale en 'as ca-
sas importadoras 90 pesos yo la doy 
en 70 pesos con su lente Tnpo y tlfinai 
no trato con palucheros. Para más in-
formes: Cerro, nrtmero 627. Carolina. 
Corrales en la misma se vende piaio» 
de mesa y sopera grande. 
47361 11 
M I L P E S O S D E P O S I T O 
para quien pruebe que le devuelvr » 
cabelin a un (-alvo igualmente que am" 
de estarlo. Unicamente lo obtend 
dicho cabello las personas de amhn 
sexos mandando confeccionar a Ouald» 
GANGAS. CUANDO USTED QUIERA 
comprar un establecimiento de cual-
quier giro, entrevístese con nosotros. 
Le proporcionamos lo que usted de-
see. Vendemos un café en Obispo. 5.100 
pesos, 
Pucr.tes Grande.-: 3,650 pesos, vende dia 
rio 80 pesos, otra en 3.000 pesos vende 
45 pesos, otra 2,200. Vendemos un kios-
co en 650 pesos vende 20 y 25 pesos 
diario*. Vengan y haremos negocio. 
Tejadillo. 48. 
ORAN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
magnifica casa de huéspedes, en la ca-|,lel autor nue deseen entre ell-a l*""-
lie Prado, con buen contrato.̂  30 esplén- t„rR «xoción Vegetal Alemana". ^ 
una peluca o bisoñé, pues su numWC" 
jinuB t^nc cu \juioy<j, «j.iuu clientela sabe que lleva toda su > 
otro 1.500 pesos, una bodega en consagrada en el arte del cabelle 1 
postizo de Gualda, debido a su 
práctica, está confeccionado con Su» 
to, arte y perfeociAn. por lo tani° 
hay quien note que us? .postizo, b" 
casa de ílualda encontraran cnant" 
ceslten dentro d»l ramo del cabello- " 
precios un 50 n o más barato 9u,,,rI, 
otra parte. - Gran surtido en tintur»= 
dldas habitaciones y reuniendo toda cla-
se t;e convlidades. por no poderla aten-
der en 4.100 pesos. Informan e nTeja' 
dlllo 48. 
47̂ 22 10 N. embellecer el cutin y oí cabello. Ff nuorfa' «Torre del Oro", do 
Gualda. Manzana de (¡úmez. por 
Gran oportunidad uara el que desee ser-r v 
47406-07 
el cabello y desaparecen las canas 
jándolo muy hermoso. Tcualmente 
J O V E N E S P A Ñ O L SIN F R E T E N S I O -
nes y con buenos informes comerciales 
solicita empleo bien de vendedor, coba-
do'r. oficina etc. Tiene algún conoci-
miento del Inglés y francés. San Miguel 
157. Teléfono M-7646. Joaquín. 
47431 10 n. 
O F I C I N I S T A E N G E N E R A L , E S P A Ñ O L 
soltero, se ofrece al comercio y centra-
les azucareros o colonias. Economía' y 
Apodaca. Teléfono A-1516. Florencio 
Lizascain. Habana. 
47444 10 n. 
P O R T E R O 0 S E R E N O 
Un español se ofrece para desempeñar 
una plaza de sereno o portero. Infor-
man: Salud No. 1. "Palacio de Jas Cor-
batas". Teléfono M-1399. 
J3 n. 
D E A N I M A L E S 
establecerse. Se vende un estableci-
miento situado en la mejor calle co-
mercial de la Habana y en la cuadra 
más concurrida de dicha calle. Si el 
giro nq RUSta. SO vende la opción al i hermosa yaca ^ jni ternero Infoiwp 
r • A . . n ' • e I en Villa Nieves. Sínica ' a,aI 
local. Buen COntraiO. Para W.as intor- no Zayas. Reparto Mendoza. VíbOB' 
II 
18 TI. 
VACA Y T E R N E R O . S E VENDE 
mes: diríjanse al señor Molíales en! 
San Lázaro 309 bajos, casi esquina 
a Hospital de 2 a 4 de la tarde. 
47459 12 n. 
4 7? 6 5 11 N-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Para negocio establecido ha-
ce a ñ o s , se solicita un socio. 
Informes. Obrapía , 59, 
bajos. 
10 n 
Enfermero graduado desea colocarse 
en casas de salud e ingenios o asis-
tencia de enfenr.os particulares. Infor-
man Santa Clara 3. Teléfono 7685. 
11 n. 
474 
SOCIO CON 3,000 A 4,000 FESOS. que 
ent'enda de fonda o café y que sea per-
sonu formal, buen negocip y seguro. In-
Se alquila en la Avenida de Gómez í o ; % ^ : úbispo 44 " 11 N. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
SE D A N E N F R I K E R A S HIPOTECAS 
lo que deseen desde dos mil pesos al S 
por ciento anual, se exige que la ga-
rantía tiene que ser tres veces mayor 
en valor 'ie lo pedido. Manuel Gonzá-
lez. Jesús María, 125. 
17367 13 N. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D I N E R O L O D O Y C O N H I P O T E C A 
desde.el 7 por ciento, compro y vendo 
fincas", rústicas, urbanas, solares y cen-
sos. Pulparán. Aguiar, 72. Teléfono A-
5864. 
47373 11 N. 
C O M P R A S 
Individualismo exagera-
do existente entre los diversos reí- • » o 
nos cristianos de la Península, na-. ^(>-?' Ha?t0í S ^ z y Estf dc i n g e n i e r o c i v u . c o n t i t u e o xmi-1 
da había de común entre ellos fuera i » nnea, tíos pisos altos de reciente versítarip, que unsa. alguna experien- " 
del Ideal religioso. De aquí que el construcción, compuestos de sala, ~ - S ^ e í t r u ^ t n Cstñ^ d ^ i o ^ Y a : 
español viera a los infieles como |eta cuatro habitaciones «ervicui i n J r i c a ^ 
enemigos capitales de su patria y d e i , ».C?aCT0 na°Itaclone8» ***** ^ a t a ú d e s y s u c ^ bueno, únicamente se trata con propie 
SU hogar. tercalado Completo Con agua m a y a Kngiueer. Apartado 136&, Habana. 
Pero volvamos a Jiménez de Cis-¡ caliente, comedor al fondo, cocina^ 47426 12 : 
ochenta y seis años de edad, murió 
quien llenara el mundo con la fama 
de sus gloriosos hechos. Sus huesos 
reposan en la capilla que para su en-
terramiento mandó edificar en su 
querida universidad; pero la memo-
ria de sus hechos, su BH—n >monu-
mental y su influencia en la cultura 
española, perduran aún, y perdura-
rán por los siglos de los siglos. 
Alfonso TORO. 
De la "Academia Nacional de la 
Historia de Méjico." i 
ico en el 
$70.00 por planta. Informan en el fomento de Sociedades de Socorros 
Médicos, que sea serio y formal y que ¡ 
acredite su conocimiento en estos tra-
tan.- que realm nt  necesite vender, 
pues se efectuarla compra a base de un 
buer negocio. Manuel González. Jesús 
María, 125, altos. ^ 
47367 1» N. 
cuarto piso. 
47448 
U R B A N A S 
jos de 3 a 4 p. m. 
47420 10 n. 
8 E A L Q U I L A . E N L A V I B O R A , C A -
lle de vista Alcpií; y José A. Cortina, 
frente al Parque de Mendoza, la her-
mosa casa de tres pisos y nueva cons-
trucción, comouesta de sala, bibloteca, 
comedor, todo lujosamente decorado, 
auxiliar, cocina, -aiete babitaciones, ba-
ños, servicios de criados, lavadero, pa- D E L I N E A N T E . — P R E F E R I B L E M E N T E 
rage. portal y jardín. Instalaciones sa-i uno con experiencia en trabajos de edi-
nitarias. eléctricas y de timbre. Será | fíelos Industriales. Envíe detalles de 
,nostIfx Ve a- a 5 p- m- por c] 8US aptitudes y sueldo que espera per-
ruardian de la misma, quien dará, loslolbir a Praftsman. Apartado 1360. Ha-
demás informes. ! baña. 
47<52 10 n. • 47427 12 n. 
bajos. Se le da un buen sueldo y co-; v e n d o c a s a s d e 7,000 f e s o s e n 
. , uu au* " J (San j0tí6 cle i ^ o ó pesos en Gervasio 
misión. Intormes en Concordia 25, ba-1 de 22,000 pesos en san Nicolás, de 2 í . o o o I pesos en Han Miguel, de 8,500 pesos en 
Desagüe de 13,000 pesos en Pocito. de 
8.000 pe'sos en Subirana. Pulgarón. 
Aguiar 72. • 
47372 IV N. 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
San José en $6,500 y otra en la calle 
lealtad on fS.OOO. Informa: García. 
O'Reilly 23. Tel.fono A-4355. 
47428 10 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S , P R O F E -
sora de Idioma francés con referencias 
de las mejores familias, garantiza con-
verfación en trei. meses. Gervasio, en-
tre ban Lázaro y Malecón, altos. Telé-
fono M-2468. 
4'.402 2? X . 
P A R A L A S D A M A S 
PROXIMOS A L L E G A R los lu-
josos catálogos que comprenden 
todas las preparaciones de MISS. 
ARDEN, rogamos a nuestras 
dientas del interior y a cuantas 
personas Ies interesen leer el más 
interesante folleto que se ha es-
crito en castellano sobre cuida-
dos del cutis, nos envíen sus di-
recciones al Apartado 1915, Ha-
bana, a fin de enviarlo cuanto 
antes. 
C8534 10 d 8 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S ^ 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R J E G A 
Ab3gados . 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-928« 
Habana. _ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 







M A N U E L G I M E N L Z LAMHR 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS , - -«£7 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R O 
ABOGADO Y N O T A R l g ^ f 
Ignacio, 40, altos. ^J6. .^ , 
übwoía. Teléfono A ' ^ _ ^ ~ ^ 
D R . R I C A R D O I L L A Y V l l ^ 
ABOGADO f e l ^ 
Amistad.. nfJmero 134 Notarla-
no M-5443. Habana. Cuba-aod-í» ^ 
C4984 
San 
D R . E V A R I S T O LAMAR 
Abogrado y Notarlo ^ ^ t ^ » ' 
ABuntoa hipotecarios. E s ^ ' t u ^ e ^ 
mentarlas, divorcios. M?ri'-an* 




¿ E U X CKANADOS 
JOSE R- GARCIA PEDROSA 
, ,10» » Compostela. 
PROFESIONALES 
^r - J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
^ H l S s ^ l ^ . DB VIAS URINA-«lAb. ^ ¿-A ASOCIACION DE 
^LIGACIONES DE NEOSALVARSA \-
Ataa urinarias. E n f e r r r ^ - - - - - - - - -
Catetcrli 
Ra de 2 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
oxaujAj ro 
' FRANCISCA R U I Z 
| Enfermera y Comadrona facultativa. 
Clsioscopfa vSp„ .l.1"!"6*1^63 venéreas, 
lores. Consuuaí 5 -Smo de los uré-I44-B 
De I Monte 
- i , Virtudes, 
374 T<ri* ;6l6r.9- Domicilio: C. «fj. Telf. A-9545. 
Teléfono 
F e r n á n d e z Llano R a m ó n 
KOTARIO » b o ? > a d o 
Teléfo 
SANTIAGO GARCIA Y 
SOTAP-IO PUBLICO 
G/RCIA; F E R R A R A Y 
^ ^ L . Acular. 71,5o. P 
D I V I K O 
. Teléfo-
y de 2 <» 
D R . E . CUERVO 
46417 30 d 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
la Casa de Salud del Centro ¿ X g o Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ó 
MAÑUÉTr: ANGULO 
LUIS A. BARALT, J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
i w o m en m S T ? C i r u g í a 
^ D R . FELIX FAGES 
-«TTTANO DE I"A QUINTA DB 
CIRüJ DEPENDIENTES 
Clmíía General 
lunes, miércoles y vler-
' cuatro, en su domicilio. 
23 Teléfono F-4483. 
DR. A D O L F O REYES 
Consultas: 
ftS de dos 
!1 y 
DR. J . B . RUIZ 
WosDltales de Filadelfla, New 
Mercedes. Especialista en vías 
c venéreo y sífilis. Examen v i -
a vejiga y cateterismo 
Examen del riñón por 
mlniT 50irf lntest>os. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m.. y de i a 3 
p. m Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestuo. Horas convenciona-
les Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana, 
44177 16 n 
x médico de visita de la Asociación d« | ofrecs sus servicios a Clínicas y casa« 
dependientes. Afecciones venéreas. Vfa* ¡ particulares. Chacón 26. Tel. M-5109. 
urinarias y Enfermedades de señoras . , 43395 $ ^ 
iNiartes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
Ubrapía. 51. altos. Teléfono A-43«4. 
DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Titular por oposición, de en-
i , ¿B nerviosas y mentales. Mé-
? Mno í f 1 0 ^ 1 ^ ! "Calixto García". Me-
pI^"1*1-0* en íenera l . Eapecialmen-
í «a.-rctíniedade? dft, "Istema nervioso. 
B , n r t / ^Ilf«rinedades del Corazón. Con-
' .7 .3 , - .D* 1 • 3- ( I 20.) Prwlo. -¿o. aitoa :7614 31 d lo 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen- pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
TO A T * " ~ ~ ¡asf como sobre odos los pueblos de Es-
I K A T A M I E N T O I D E A L DE L A cañf í 3 , ^ 8 ^ crédlt0 í;obre New 
- 1 \ork. Filadelfia, New Orlears. San 
Hamburgo, 
A V A R I 0 S I S , POR E L SUE 
RO ANTISIFÍLITICO D E L 
DR. QUERY 
"Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
cada día, nada molestas y 
Francisco, Londres, París, 
Madrid y Barcelona. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo eos-
trato Postal con el Gobierne Francés 
CAJAS RESERVADAS 
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
*«c,asos de "«i r i t i s óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E. CASTEI.I.S, especialista en en-
fermedades de 7a sang-re, piel, sífilis 
VIAS TTBIKAaiAS y vénereo. 
Especialmente blenorragia. Consultas da! De 11 a 5 p. ni.—PRADO. 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
DR. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
com- nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todê s los detalles que se 
deseen. 
El vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para los puertos de 
LA CÜRUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT N A Z A I R E 
el 
15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros deberán escnoir so-
bre todos lis bullis de su equipaje 
su nombre y pu^rt i de destino, con to-
das sus letras y toa la mayor clari-
dad. 
El Consignatario.* 
M . OTADUY. 
San Ignacio. 72, a l t o s J e l f ^ T S O O . 
ALQUILERES DE CASAS 
68, A l -iene 
SE CEDE LA CASA AGtTIAB 
tos. entre Empedrado y Tejad 
doce habitaciones y muchas alquiladas, 
si no hay buen fiador o dos meses en 
fondo no se presenten. Informan en 
la misma. Pregunten por el encargado. 
473Ó7 13 N . 
L Í N E Á P U L L O S 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55, ALTOS. 
21 n 4S788 
C5480 Ind. 12 Jl 
«ual de la uretra 
?^ R l y o s ' x ' ^ n y í ^ o n e s de 606 y 9 
los K ^ V ^ o n s u l t a s de 12 a 3. Reina. 
C8405 30 d 1 
" g á b i ñ e t e e l e c t r o - d e n t a l 
^ d « c í ! ó ^ S r ^ W - f r r e -
l ^ a f é E r ^ a . Teléfono" M-6295. Es-
a Mfi atención a los forasteros Ter-
P f l ñ ^ f sus trabajos a las 24 horas. 
SiíanUzo mis'Trabajos por su calidad 
yduració^-- Consultas, de & a. m. a 
S p. m. 
Dra . M A R I A COVIN D E P E R E . ' , 
Médica-Cirujana de la Facultad de u 
Habana y EacuaJa Práctica de París 
h-specialista en "enfermedades de sefto-
ras y paitos Horas de consuita. de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. T*-
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonira 
del Centro Asturiano — --
pital Calixto García. 
Nédico del Hos 
Errfermedades de los ojos, nariz, garganta y oídos 
sultas, de 1 a 4. Monte, 386 Telé-
fono M-2330. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anet.-
Itsla por el gas. Hora fija al paciente. 
Malecón 25, a.ltos. Teléfono A-402L 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
Con-'boca <lue tengan por causa afecciones 
DR. ANTONIO P I T A 
r>« fpereso de su viaje, está de nupvo 
^f íenfe de su Instituto Médico SstTe-
• Fisioterapia. San í A-
^oe%5nleT"l«ono- A-6Í»65. No vlslc* 
Consulta. $5.00 
CÍ582 Ind 2 ab 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na Con treinta y un años de práctica 
rrófesional. Enfermedades de la san-
¡tre pecho, señoras y niños, partos, tra-
Umiento especial curativo de las afec-
cioiu's genitales de la mujer. Consul-
itas diarlas de 1 a . Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana.. 
45388 22 B 
P O U C L I N Í C A 
DEL 
DR. J . FRAYDE M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de señj-
ras y niños. Venéreas, I'iel y Sítil ls. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis ae es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157, 
F-3117. Consultas diarias de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 30 N . 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de la ''Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Dr . Jacinto M e n é c d e z M e d i ü a 
MEDICO CIRUJANO 
9°í1?!1*11^ 1 » 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C326i Ind-28 »b 
Dr . F. H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
56. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las snfer-
medades de loa niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2 Linea, 
entre F y G. Vedado. Te). F-4233. 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de "niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo. 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7. p. m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e In-
dio . 
44018 n N. 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Adontológlcot» del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para Jos señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans. Fi-
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, asi como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, N u m . 33 
El vapor correo francés 




20 DE NOVIEMBRE 





28 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New I 
York, Londres, París y sobre todas las t j , 
capitales y pueblos de España e Islas salclra 
Baleares y Canarias. Agentes de la! 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
DR. CARLOS V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonés de la boca en gene.al. Egl-
c'.o, número 31. 
DR. P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de 
Piel, Sífilis, Sangro y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas ele 10 a 12 y de 3 a 6. 
Fiado, 98 Teléfono A-9966. 
C 8542 30d-lo. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad seicunl. Afecciones do se-
ñoras, de la sanjro y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
DR. L ROJAS PINEIRO 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exlnterno del Hospital Calixto García. 
EnferniecKa<»e8 venéreas, aifillticas y 
" saciones. Consultas de 10 a 
y de 12 a 2 p. n i . Indus-11 a. m 
Uta, 113. 
4690C 4 d 
THE-POLICLINICA 
Suárcz 32. Teléfono M-6233. Especialis-
J** para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
wna. 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche). En-
Bi#iredades de la P'0'- rWnorragla y 
«ií . >" Rayos X. Anállslft corrientes 
«lectricas, Massages, Inyecciones Intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
Itneral. 
<6737 4 d. 
DR. EUGENIO \ L B 0 CABRERA 
S11?* ,nlern*- Especialidad aleccio-
fco« \ l Ji Pecho acudas y CTÓnicas. Ca-
Icsíh p,Píer,te3 y avanzados de Tubercu-
miófu^ „ onar- Ha trasladado su do-
Tel'-f °noy M^l íO^8 * CamPanario. 45• 
_C3736 Ind. 10 my 
DR. J . D I A G C 
Afecciones de las 
lermedades de las señoras 
C9678 Ind-23 d 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio *'La Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2842 y 
A-2553. 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estórr^ago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 13 a 2 
p. m. Reina. 90. 
Dr . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y do 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
% noche. Consulado, 98. bajos, telf. M-
6395. 
DR. M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p . m, , menos 
sobados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-5 
S E R M O N E S 
que se pred icarán , I> m.. «B «a 8. I . 
Catedral, durai.to el se^nndo 
semestre del año 1022 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-
cl&rix). 
Noviembre 16.—San Cristóbal . P. 
da la Habana, M. i . Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica da 
mes. M. I . Sr. Arcediano-
Diciembre 3 .—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbí tero D. J. J. Ro-
beres. 
Diciembre 8.—La Inmaculada C02. 
cepclón, M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10 .—l í Dominica 
Adviento, M. I . Sr. Leetoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular 
I . Sr. Maglfitral. 
Habana, junio 12 de 1922. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento. M . I Sr. Leetoral. 
Diciembre 25.— La Natividad del 




4 DE DICIEMBRE 




El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN. 
SALDRA DE ESTE PUERTO FIJA-
MENTE EL 10 DE NOVIEMBRE 
para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Cananas, 
$ 6 0 . 0 0 . 
Precio del pasaje para los ele-
mas puertos, $ 7 6 . 8 0 . 
Para informes, dir igirse z sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No . 18. TeL A - 3 0 8 2 
Se alqui la nn hermoso a l to , 
de esquina, Monte esquina a 
Castillo, dos cuadras de l 
Nuevo Mercado, de cielo r a -
so, sala, saleta, cuatro hab i -
taciones y buenos servicios, 
con banadera. Ganaba, 125 
pesos; se da en $ 8 5 . La l l a -
ve, en los bajos, p e l e t e r í a . 
ind C80 78 7 o 
GANGA, HTSr 100 PESOS MENSXJAI.ES. 
alquilo magnífico local en San Miguel 
e Industria, a 2 cuadras del Parque 
Central, con 4 puerta a la calle. Infor-
man en la bodega, 
47306 11 N . 
O F I C I A L 
15 DE DICIEMBRE 
El vapor francés 
B 1 S K R A 
sale de Santiago de Cuba e! 
cadq mes, para puertos de 




SU GESTARIA DB OBSAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 440-B, Segunda Convocatoria. Haba-
na ? de Noviembre de 1922. Hasta las 
nueve y media de la mañana del día 17 
de Octubre de 1922. se recibirán en esta 
oficina Cerro, 440-B. proposiciones en 
pliegos* cerrados para el suministro del 
rajón, piedra picada y recebo necesarios 
para la reparación de la carretera de 
Palatino a Santiago de las Vegas y 
Wajay, en los kilómetros 1 al 10. am-
bos inclusives, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facillta-
Í rán a los que lo soliciten, informes e 
impresos. Alejandro Barrientes. Inge-
niero Jefe en Comisión. 
C 8520 4d-8 2d-15 N . 
Se a lqui lan en Ben ju -
meda y Subirana, tres 
espaciosas naves, p ro -
pias para indust r ia o 
almacenes. 
I n f o r m a n : en el . TaSer 
de P lan io l . 
L u y a n ó , No . 1 5 4 , 
T e l é f o n o 1-1861. 
47159 11 n 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de la casa Estrella 60, sala, recibi-
doi*. tres cuartos, saleta corrida, servi-
cios modernos, está a una cuadra d« 
Reina, certa de San Nicolás. Informan: 
Mercado de Tacón, nümeros 19 y 20, 
Sombrerería, 
4(165 10 N . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 440-B, Habana, 6 de Noviembre de 
1922 Hasta las 9 y media de la mañana 
del día 15 de Noviembre de 1922. serecl-
birán en esta oficina Cerro, 440-B. pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
DR. A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 d 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
DE LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhidria, 
enterecolitls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y detnáa 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio.' 
Ü R . A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ" 
DR. M . V I A M 0 N T E CUERVO 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. JS. D* 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
DR. JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Cías Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. Telé-
fono A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
Vista la distr ibución de los S6r-
mones que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
hamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- —Por mandato de 
S. S. R., Pedro S)i.s(o, Vicesecretario. 
Diciembre 17,—Jubileo Circular, 
M. I . Sr. Arcediano. 
PROXIMAS SALIDAS PARA EU-
ROPA 
Vapor Correo francés "Espagne *, c! y'Vl'ce^o^iecosaríoB^ara la reparación 
15 de enero de 1923 la carretera de Habana a Güines, en 
u ue cuero uc ^ kn6me,ros 21 al 34, ambos inclusl-
ves y entonces serán abiertas y leídas 
Nota- El «iivnaip. A* UttAttm* <» püb'Ufeamente. Se facilitarán a los que 
i to ia . a equ.paje ae D^aega «C-, jo s.fjljcjten. informes e impresos. Pir-
ra tomado por las embarcaciones del mado: Alejandro Barrientes. Ingeniero 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
' Jefe en Comisión, 
C 8466 4d-0 y2d-13 N . 
P r i m i t i v a Real y M u y Ilustre A r -
c h i c o f r a d í a ele M a r í a S a n t í s i -
ma de los Desamparados 
IGLESIA DE MONSERRATE 
SECRETARIA DB OBRAS PUBLICAS 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 440-B, Habana, 6 de Noviembre de 
1922 basta las 9 y media de la mañana 
día de la salida del buque. Después d e l ^ * ^ ^ S ^ K ' c e r í o 2 ' * V | 
e?ta hora no se recibirá ningún equi-1 proposiciones en pliegos cerrados para 
i r i i - el suministro del rajón, piedra picada > 
paje en las lanchas y los señores pa-|reci;i)o necesarios para la re.Par^c _n, _ 
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Propia para oficinas o 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , 
a lqui la l a p lan t abaja de 
Dragones 1 0 4 , con una 
superficie de 600 me-
tros. Informes en ' ' L a 
Dichosa" , Obispo y 
Compostela. T e l é f o n o 
A - 6 7 7 0 . 
47276 11 n. 
BE~ALQUXLAXr LOS BAJOS DE LA CA*-
sa Lealtad número 12, entre Lagunas y 
San Lázaro, acera de la sombra y de la 
brisa, comDuestos de sala, recibidor co-
medor tres habitaciones, lujoso cuarto 
de baño para familia, cocina de gas, 
cuarto de baño e inodoro de criados. 
L allave en la bodega de la esquina a 
Lagunas. Informan Manzana de Cómei 
442. Teléfono A-4047. 
47264 9 n . 
SB ALQUILA LA PLANTA BAJA T «1 
primer piso de San Rafael 152, entre 
Oquoudo j Soledad, casas modernas, al-
quileres reajustados. La llave en los 
bajos. Informan: Teléfono A-4850. 
47042 14 N . 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 




EL DR. CELIO R LEND1AN 
» 4 p mt0M03 103 dIaa háblle8 de 5 
Partes y enf¿ 
^ f í o 68. a C 
interna, especial 
y de loa pulmonos. 
des de niños. Cam» 
Teléfono M-2671 
k . ENRIQUE F E R N A N D E Z S O T O 
s cs,- t u r 
y Garganta. Consuítas: 
y Sábados, de 1 
ina a Perseveran-
tas. Telf. A-4466. 
Dr. PEDRO A . B 0 S C H 
f Cirugía, con preferencia Jíedlcina j 
3, del p 
F- ^ r t a . T l 4 , aUos1'33 d« 2 a «• Telf. A-S488. 
DR- EMILIO B. M O R A N 
a on «nferm<datla8 de la ssn-




pldad ^ ' /"''alo© M»dlc* da la 
EssifiUiif "abana. .M«Jlcina In-
, ^ r t ü ^ u o k M c ; - « ™ co 
altos . T « l * Perseveran A-JÍ27 y F-26T9 3]d-lo. 
Dr . FRANCISCO j . DE V E L A S C 0 
Enf ermedaats del Corazón. Pulnionea. 
Nerviosas. Piel y enfermtdaóes secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días ia-
borablea. Salud, número S4. Tel. A-6418. 
Ind 
D R . JORGE L . DEH0GUES 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Aguila, 
94. Teléfono A-3940. Particular A-2987. 
45283 22 n 
DR. H . FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DB LOS OJOS, OAKOA2TTA, NA2.IZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente con^^didas, J10.00, Neptuno, Si, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 S0d-8 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optolmologls dn la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Interesada la Junta Directiva de es-
ta Real y Muy Ilustre Archlcofradla, 
en el mayor esplendor de las festivi-
dades del presente año ep honor de 
María Santísima de los Desamparados, 
ha acordado celebrarlas en la forma 
que indica el presente programa. 
Jueves 9 de Noviembre: A las 5 de1 mente estampado el nombre y 
la tarde se Izará, la bandera con la ima-jn; i i Ji. ,-- „ • i J 
gen de. la Santísima Virgen de los Des-íll>doa C SU dueño y el puerto d 
amparados, saludándola con repique de'tino, 
campanas y palenques. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
De8<1e el viernes 10 hasta el sábado 
18, ambos inclusive, se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate el solemne no-
venarlo a María Santísima de los Des-
amparados, en esta forma: 
Mañana: A las 8 y media solemne 
misa de ministros con orquesta y acom-
pañamiento de voces. A la termlnac»in 
la erretera de Habana a Güines en los 
kilómetros 35 ai 48, ambos Inclusives, 
y entonces serár abiertos y leídos pú-
blicamente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten informes e impresos. Firma-
do. Alejandro Barrlentos. Ingeniero Je-
fe en Comisión. . v ' l - ú 
C S467 4d-6 y 2d-13 N . 
A V I S O S 




El día 13 del corriente a las dos da 
la tarde y en el local _que_ocupa^ esta 
SE ALQUILA EIT L A CALZADA DB 
Vives, 194. una casa con puertas metá-
licas, propia para comercio y tonda, es-
tá alquilada y paga poco alquiler, se 
cedo por una pequeña regalía, cerca del 
Mercado Unico. Informan a todas ho-
ras. Antonio Fernández. 
4/150 9 N . 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL DE_LA 
calle San Lázaro 362, amueblado, casa 
nueva con todo el confort, sala, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, dos baños, 
teléfono, cocina de gas, casi pegado a 
Vista Alegre. Teléfono M-1315. Precio 
150 pesos. 
47187 18 N . 
PROXIMO AL COMERCIO T OPICI-
nas, se alquila el primer piso de Agular 
47, derecha. Sala, comedor, tres cuar-
tos étc. Llave e informes en el pri-
mer piso izquierda. 
_27266 9 n . 
SE~ALQUZLA ¿ ¿ " P I S O ALTO DB LA 
casa de Agular 34. La llave e informes 
en Salud 12. Teléfono A-8147. 
47267 9 n . 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, 
jjaiiciiiiimii.ii > >,v>̂ j. i», .w.*,»,,...,. ... , _ _ - M» # 
de la mida rezo ¿le la novena con gozos Chicago, Laiayetle, Leopoldina, Mia-
cantaclos. ! „f/, -|._ 
Noche: A las 7 y media el San«o Ro- gara, etc. etc. 





SE ALQUILA CASA PREPARADA PA 
r* joyería, farmacia, confecciones, se-
dería, modeis, peletería, con vidrieras, 
armatostes, mercancías o sin ellas. Am-
plio local para familia contrato, al con-
tado y plazos Reina próximo a Gall^-
no. Soto. Bolívar 28, A-9115. 
47271 9 n. 
SE ALQUILA EK GO PESOS LA CASA 
Villegas número 118, entre Sol y Mu-
ralla. Informes en San Lázaro 242. 
47277 9 n. 
A . C. F O R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres da 12 a 3. 
Í2.00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8627. 
sarlo y después rezo de la novena coi. 
prozos cantados. Sermón a cargo del 
R V . Luciano Martínez C. M . 
Atributo de María Santísima de los 
Desamparados en esta primer día de, UlICIOS, numero SO. 
laA"°e Alaría , ^ " t a ñ í a s y Salve canta-¡ Teléfono A-1476 
da con orquesta y acompañamiento de 
voces. i 
En el orden dicho se continuará to-i — , •—. 
da la «emana el Novenario ^ n d o los VApORES CORREOS DE LA COM 
• sermones a y rgo oe los i f. Aianuei l» 
Callada, Jorge Camarero, Manuel O 
ÍBernal. Juan Pulg, Santiago G. Aml 
v varios muebles y enseres del mismo, 
tasados en ?34.50. Se admitirán propo-
siciones totales o parciales Por 
uno de los efectos subastados siempre 
míe cubran los dos tercios de su ava-
lúo con la rebaja del 20 por ciento de 
su tasación y se facilitarán por esta 
Junta cuantos detalles y pormenores se 
soliciten con respecto a las condiciones 
de la subasta.-Habana, noviembre 4 de 
1?22. Rogelio Martansz, preslaente.-
C. Chartrand, secretarlo. . 
•IT:;". 8 n - |sE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
Lealtad 111 entre San Rafael y 
cada ESTEvEZ 118, SALA, COMEDOR, Cllf. 
co cuartos y demás servicios, J75.00. 
Informes, Cerro 556. Teléfono I-13o4 
La llave en Esteves 114. 
47241 9 n. 
n ALQUILA EX* PRIMERO V BONT. 
TO piso de Cárdenas número 62. Razón, 
', Zulueta número 36, G, altos. 
47250 16 n. 
47079 
J J V Z RODRIGUEZ. 
cialista. ae trasladó a la calle 
71 esquina a Dragones, Casa 
Avenida, teléfono A-1630. 
0 n 
M AS AJIS- caSiA 
'San Miguel, compuesto de sala. 
PONGO EN 
go, Manuel Argüelles, Angel Tovar, An-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAfíOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) drés Lago. El Programa de la Gran Salve y So- . i x i r ' • l - i > 
lemne Fiesta se publicará oportuna- (PrOVUtoS de 13 leiegiatta Sin hlltS/ 
Drs . Ernesto y Rober to Romagosa 
mente. 




Cirugía y partos Tumores abdorama- Cirujano Dentista. De las Lnlver3lda-
les féatómago hígado, riflón. etc.) en- «W de Harward, PensylvanU V Hft-
íermedaíles de señoras. Inyecciones en baña. Horas fijas par* cada cliente, 
serle del 914 para la sífilis. Da 2 a 4. Consultas: de 9 a - V ris 2 a 5-Con' 
, Bulado, l'J, bajos. Telófono A-bí92. 
D R . J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, Intestinos, análisis del <u-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-838B. 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jsfe de 1» Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . M I G U E L V J E T A L A B O R A T O R I O S 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, eatómaiJ • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 
C290S Ind 3 ab 
Laboratorio Agrícola 
4fl 
1 A . Fresno y Bastiony 
lí.V?.,Parac-,:cm*a d« 1a Fa-
juv *• 9?»*"1^8 de 2 a 
«i» l - ^ / *• Aniistad' 
- Ind.-23 n 
G A B R I E L M . L A N D A 
«-JTanta y 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de ia Piel 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-




DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos Análisis de orinas, completos, 
y Sefioms.» ¡ j2 50> gan Lázaro 294. Tel. M-1558. 
' ^ o . p*- ' , * 1 ' I ' 1 D* J-Jí y M 72? 5 
Consultas Oe 
P. m. Monte, 
Cante/o. Telé-
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en generai y 
especialidades le Ojos. Garganta. Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de S 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3028. 
Clínica: San Rafael y Masón. De 9 • 
11 a. m . 
C2913 Ind. 13 ab 
C A L L I S T A S 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día diez, a lasl 
9 a. m. , se celebrará en esta Iglesia , a 
Ja solemne misa que 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse 
su consignatario. 
AVISO. 
de todos mis c> 
de hielo de Com 
do a Teniente n 
Teléfono A-8853, 
46095 
JAI-ALAI . A LAS 
vaya mal en el f i 
rlpirlas en los pa' 
que no dejó pérdi 
teir.v-oradas pasad 
pruebe y se convi 
formes: Véame 
COHOCIMIEJrTO 
que el depósito ha traslada-




ontón. les ofrezco dl-
tldos, por ur. sistema 
la en ninguna de las 
as y si no lo cree 
nc'erá. Para más in-
scríbame. R. B . Ro-
comedor y amplias habitaciones con su 
baño intercalado entre ellas y demás 
servicios de criados. La llave en el 
alto del mismo. Su dueño Línea esqui-
na a M., altos. Teléfono F-4496. 
471:19 11 n. 
SE ALQUILA LA CASA SALUD 25, 
para almacén o establecimlenvo; ts muy 
grande. Informan F-1936. 
47257 11 n. 
AVISO 
los señores pasajeros, tantc espa-
^slTraJ!artlm^te«n» ñ o i « como extranjeros, que esta Com-
ofrece al milagroso Nazareno por S U B i , • , 
múltiples devotos agradecidos por las pama no despachara ningún pasa)e 
gracias que El les dispensa. | para Españaf sin antes p r e s t a r SUS 
~ ~~ ~ " | pasaportes expedidos o visados por el 
Parroquia de San Nico lá s de B a n señor Cónsul de España. 
El viernes 10. segundo de mes celebrará 
esta congregación su fiesta acostum-
brada al divino Nazareno a las 8 a. m. 
estando el sermón a cargo del Rvdo. 
Padre. Juan J . Lobato. ^ 
4 7177 9 N . 
drípuez. 
46605 
Merced, 2, bajos. 10 N . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SE ALQUILA UH PRIMER PISO EN 
Villegas, 2S, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos grandes, baño y ser-
vicia par* criados. La llave e informes 
en ios bajos. 
45!»97 12 N . 
H A B A N A 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY \ ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
San Ignacio, 72, wltos. Telf. A-7900. alqUil0 una, en Campanario, esquina 
PAULA, 2, SE ALQUILA ESTE KER-
moso almacén con más de 600 metros 
cuadrados y .entradas por Oficios y la 
calle de Paula, frente a los muelles del 
Ferrocarril, lugar muy estratégico para 
cualquier comercio. Informes, Habana. 
94, teléfono A-8777. 
4Ó731 10 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CULI-
pán y Ayesterán, con diez habitaciones, 
dos salas, un comedor, dos baños, coal-
nas y dos habitaciones en la azotea. 
También se vende la casa, los bajos 
queda,poco tiempo de contrato. Infor-
man en la misma. 
46975 12 n. 
CASA M O D E R N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El vapor 
D \ | M í L I 0 ALFONSO 
, a 2. Cerro. 6is. Telft-
4fTJt fono A-S715. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Torasón y Pulmones y Enfermedades 
Idel pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 h t i Bernaza. 32. bajos. 
¡nica 
' o a q u í n S. V á z q u e z 
curación ¡as enfer-
p.Tia- "^^ales sin me-
m. Hora!» de cónsul-
1 i <l« 2 a 6 p. m 
10 n 
DR. F . J . V E L E Z 
TuberculoBia. Médicas y QuirQrgtcas. 
Libertad. 50. Mariel. Consulta» de t 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C6090 Ind. lo. j l 
Quiropedis ta de fama, A L F A R 0 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a SI, de 8 a 11 a. m. Operaciones, a 
$2, de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uñas sin 
pecialidad en diabéticos. A domicilio 
convencional. _ ¡ 
47305 7 d 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E! vapor 
A L F O N S O x n 
, „ • f (Campanario No. 88, esquina a Neptuno 
a Concepción de la Valla. Inrorman,; se alquila en el segundo piso una es 
en Fignias, 26, entre Manrique y Te-







LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. | l . A domicilio, precio 
según distancia. I 
A-3817. Manlcure. 
Teléfom 
^ ! , * « » s 
? £ • E P E R D 0 M 0 
i 
"•trecha í r S * ^ 
tratwnlento »or. Jesú» Warts, 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del hospital de Emergenciae 
v del Hospital Nümero Uno. Especla-
iu:a en vías urlnari^a y enfermedades 
vfloéreas. Cistocopia y cateterismo d« 
ES Jur*t^re8- Inyecciones de Neosal-
\ar»An, Consultas de 10 a 12 a, m. J de 
moro «V aa 14 caU', Je Cuba- na' 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 25 DE 
N O V I E M B R E para 
Í V I G 0 , CORÜfíA. S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
| Estos nuevos y magníficos trasatlán-l 
(ticos han sido construidos ESPECIAL-
COMADRONES F A C U L T A T I V A S | ^0íTdEe ^ d a ^ ^ f n l c ^ >!08teprcae8ra¡ 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua- j 
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola 
Precios de pasajes reducido?. 
P 
SANTANDER. 
20 DE NOVIEMBRE 
paclosa casa con sala, recibidor, come-
dor y cuatro habitaciones.. Servicios 
sanitarios modernos. Precio $100.00. 
Informa el portero por Neptuno 101 1¡2 
y por el Teléfono A-2708. 
46973 9 n. 
SE ALQUIL AJÍ LOS ALTOS MIGUEL 
Aldama, número 150, oompuesto de un 
salón de 240 metros cuadrados, piso de , NTOTT_T., ,. . _ , , _TTT , _ 
mosaicos, entrada independiente, buenos 1 ALQUILA L A CASA AOUIAB 36, 
' pueue aplicarse alguna Industria o de-
pósito de mercancías. Informan: Telé-
fono F-1407. A-3470. La llave. Aguiar y 
Cuarteles, Bodega. 
47039 14 N . 
a las cuatro de le tarde, llevando la1 Importadora La Vinatera, S. A . 
correspondencia pública, que sola se' 47348 
admite en la Administración d 
rreos. 
servicios sanitarios de esquina y con 
un cuarto. La llave: Monte, número 4, 
barbería e informes: Teléfono F-5261. 
Veoado. 
47304 15 N . 
Próxima a desocuparse se alquila una i Se alquila una accesoria moderna de 
nave de tsquina, muy amplia y ade- sala y dos cuartos, en $35 cerca del 
cuada pa'a comercio j industria. I n - ' Mercado Unico. La llave en Pila y 
forman en Arbol Seco y Peñalver . Ca. i San Ramón, bodega. Informan en 
Monte, 359, altos. Teléfono M-1365 
47135 10 n * 
e Co- * SE ALQUILAN LOS BAJOS SE M i -
sión. 73, compuestos de sala, comedor 
EN CASA DE BUENA I " A M I L I A Si-
tuada en el centro comercial de la' clu-
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consulta» 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
ara i n i o r n m : Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
Admite pasajero: y carga general, 
incluso taljaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
cuatro habitaciones, cocina, servicios i dad. calle Habana, número 194, primer 
| sanitarios, gran patio y mucha agua. | piso, se alquila una espléndida habita-
J Le pasan por el frente los carros Je- ción, con o sin comida, a uno o dos ca-
I sús del Monte por sus esquinas, Luyanó '. balleros o a matrimonio solo, tiene ba-
Vniversldad, y por la otra Aguila Ma- üo al lado y buena ventilación. Precio 
rlanao. muy módico. Sa desean referencias 
47350 11 N 
dor 
azotea Todo pasajero deberá estar a bor 
do dos horas antes de la marcada 
•tos y uno más en la 
lilla u oficina. La llave 
número 4. Informan: Teléfono A-
10 N . 
por teléfono, M-
5961, pidiendo con el que vive en «1 
Departamento 502, SI no estuviera de-
mSfe.SU dlrecc,6n 0 « í « W 0 para Ua-
4707'» 
9 n 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v ^ W 8 d e 1 9 2 2 A N O X C 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P r a d o 3 5 , a l to s . S e a l q u i l a n c o n siete 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , t e r r a z a a l f r e n t e , 
s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , c o c i -
n a , d o s c u a r t o s c r i a d o , g o l e r í a d e p e r -
s i a n a s , p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s . 
I n f o r m a n : R e i n a N o . 1 2 . 
47196 9 n. 
G A R A G E . S E A J . Q U I X . A "UHO C O N VT3 
a m p l i o c u a r t o y un b a ñ o en m ó d i c o I 
precio . C a l l e M e squ ina a L í n e a . E n el ( 
a l to del m i s m o i n f o r m a r á n . T e l . F - 4 496 
4721 S 11 n- I 
R e i n a 1 2 , a l to s . S e a l q u i l a n , c o n se is 
h a b l t a c ' o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , u n a g r a n 
a z o t e a a l f o n d o . I n f o r m a n : L e d e s m a 
H e r m a n o s . 
. 47196 9 „ . j 
S A N M I G t T S I . 196, S E AT.qTrrr.ATff i , O S 
a l to s con c u a t r o cuartos , s a l a , sa l e ta . , 
comedor, d e m á s comodidades. L a l l a v e , 
en los bajos . I n f o r m a n F-3122 . 
4719S io n. ! 
—— •* i 
E n lo m e j o r de l a c a l i s d e l P r a d o , 
t e d a e n a l q u i l e r u n a c a s a d e h u é s -
p e d e s q u e h a c e b a s t a n t e s a ñ o s q u e 
e s t á e s t a b l e c i d a . I n f o r m a n e n M o n t e 
1 6 . C a m i s e r í a " E l A g u i l a " . 
469S1 g n. _ \ 
S E AX.QTTXLA E N O C H E N T A P E S O S 
l a h e r m o s a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
M o n s e r r a t e . 5, frente a l P a l a c i o P r e - , 
s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s m e t á l i c a s y es - ! 
t á p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a i 
l l a v e , en los a l t o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o i 
A-435S, a l tos de l a d r o s u e r t a S a r r á . 
46943 11 n _ ! 
S E A I i Q t n X A N I O S A X T O S 3)3 M e r -
ced, 90, con s a l a , a n t e s a l a . c u a t r o 
cuartos , cuar to de b a ñ o , c u a r t o de c r i a - . 
dos, s a l e t a de comer, coc ina de gas . . 
Puede v e r s e de 9 a 10. I n f o r m a n en • 
C a m p a n a r i o . 164. 
46S60 10 n _ | 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Agruiar, 21, s a l a , a n t e s a l a , come-
dor, s iete habi tac iones , etc. L a ^ ^ ^ ^ J 1 
los bajos e I n f o r m a n t e l é f o n o F - 4 - ( b , 
y su d u e ñ a . 6 entre 23 y 25, Vedado. | 
46853 » \ 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
r í a , n ú m e r o 119, a l tos , c o m p u e s t a de 
s a l a , tres c u a r t o s , comedor, s e r v i c i o s 
completos , coc ina de Ras . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e . 5S. bajos . A-3242. 
46854 J L n _ ' 
L O C A L . P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ' 
se a l q u i l a punto m u y c é n t r i c o , t re s 
p u e r t a s a l a ca l le . C o n s u l a d o , 10o 1U 
c a s i esquina a Neptuno. R a z ó n , R e g l a , ¡ 
M a r t í . 116, B . G o n z á l e z . 
46S50 8 n „ 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P I N L A Y , 
118-A, e squ ina a Soledad, s a l a tres 
cuartos , b a ñ o s i n t r c a l a d o s . comedor a l 
fondo, c o c i n a de gas y c u a r t o p a r a 
cr iada . A g u a f i j a . L l a v e s en l a b o t i c a 
de l a r s q u i n a . 
46847 o " ¡ 
S E ' ~ A L Q U I L A . E S C O B A R 162, E N T R E ! 
R e i n a v S a l u d , z a g u á n , s a l a , rec io idor , I 
seis hab i tac iones , comedor, patio, t r a s - . 
pal:<- y s e r v i c i o s . L a l l a v e en los a l t o s . . 
P r e . i o 150 p e s o s . O t r o s i n f o r m e s : T e l e - ; 
fon i P -5520 . ' ¿ | 
40SS8 1 Í _ 2 L — i 
P U E R T A C E R R A D A . N U M E R O 21, S E 
a l q u i i a u n a c a s a de u n a s o l a p l a n t a con 
azo iea , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 4 | 
c u a r - o s , c e c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a - , 
r io I n f o r m a n : C a r l o s I I I . 21J. b a j o s . ] 
471 49 £* N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S D E L A 
mo- icrna c a s a A n i m a s , n ú m e r o 150, t ie-
nen todas l a s comodidades p a r a f a m i l i a 1 
de s u s t t , s a l a , sa le ta , t ras cuartos , co- , 
meu<<r grande , b a ñ o in terca lado , c o c i n a 
de gas y c u a r t o p a r a cr iados , s i t u a d a I 
en 're E s c o b a r y G e r v a s i o . I n f o r m a n | 
Ion l . a jo s . 
•*o;67 10 N . 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
D i c e n ios e m i n e n t e s d o c t o r e s K u h ^ p 
t R o s s i t e r . L a s m e d i c i n a s s o n i n ú t i l e s , 
r s ó l o a l t e r a n l a d i g e s t i ó n p o n i e n d o a" 
) a c i e n t e e n m a y o r d e s v e n t a j a p a r a b> 
x r a . E l M a s a j e M a n u a l , es l a m e d i d - . 
n á s e f i c a z h u t a h o y c o n o c i d a . R o e n 
Vland iUo . M A S A J I S T A M A N U A L , g a -
a n t i z a h a c e r d e s a p a r e c e r e l d o l o r p o r 
i g u r o q u e s e a e n e l p r i m e r m a s a j e , y 
u c u r a r a d i c a l e n p l a z o b r e v í s i m o . 
£ n 2 0 m a s a j e s h e d a d o m o v i m i e a t r 
jn s u s p i e r n e c i t a s a l n i ñ o R a m ó n c i t c 
/ e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a c o n s e c n e n -
j i a de u n a p a r á l i s i s . H e t e n i d o e l a l to 
A o n o r de ser e l m a s a j i s t a d e l I l u s t r í -
, í m o S r . O b i s p o d e l a H a b a n a y d e l 
j o m e n o s i lus t re R v d o . P . M o r a n , a s í 
c o m o de d i s t í n g u i d ^ s p e r s o n a l i d i d e s de 
¿sla. c a p i t a l , q u i e n e s c u e d e n f a c i l i t a r 
ratermes. D e s p a c h e : C ó r r e l e s , 2 D . T . 
M - 5 1 1 S . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17, E S -
q u i n a a '•¡•i, en el Vedado , u n a c a s i t a 
aca l -ada de f a b r i c a r , m u y c ó m o d a y 
f r e s c a en 30 p e s o s . 
47167 t _ N . - • 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A L . H E R M O S A 
r e s i d e n c i a , m u y f r a s c a , p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a , a c o s t u m b r a d a a l l u j o y con-
fort , g r a n d e s s a l a s y rec ib idor , c e p l é n - ; 
dldo comedor, se i s h a b i t a c i o n e s , t r e s ' 
b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s con ser -
v ic io , g a r a g e con s erv i c io . A m p l i o s por- I H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S M U Y 
ta les , tres costados con l a m e j o r v i s t a | "i"»-^- •• — " 
sobre a r b o l e d a y el m a r . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n da 7 a 11 y de 1 a 5. 
47193 11 n. 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E i S U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E 
i^u ^ge. entre las l i n e a s de S a n t o s S u á -
ISZ, í ^ a n t a E m i l i a , s e a l q u i l a n dos 
p i a u a s b a j a s y u n a a l t a , c o m p u e s t a s 
u e ^ a i a . sa le ta , tres c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o completo i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
p a r j c r i a d o s . L a s l l a v e s en el n ú m e r o 
1J. oajos y 17 a l to s p r e c i o de a l q u i l e r 
bo pesos P a r a i n f o r m e s en g e n e r a l 
Aconta 19. 
<'1S1 i i N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
c l a r ü s y m u y I r e s c a s , ~se a l q u i l a n a 
m D e s a g ü e , 72. e n t r e 
S E A L Q U I L A E N E L P I S O A L T O da j 
la c a l l e 21, n ú m e r o 244, entre E y F , V e -
dado, compues to de s a l a , comedor, c u a - I 
tro c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e r 
v e r « c . L a s l l a v e s a l fondo del m i s m o . 1 
P r e g u n t a r por B e r n a b é . I n f o r m a n : . 
A g u i a r , 86. p r i m e c r p i s o . T e l é f o n o M - , 
5271. v | 
17132 12 N . 
H E R M O S O P I S O A L T O . 15, N U M E R O ' 
253 e n t r « E y P j s a l a , s a l e t a , comedor, ¡ 
sel-i c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a , t e r r a z a , j 
g a l e r í a ; prec io r e a j u s t a d o . L l a v e , a b a - I 
j o . D u e ñ o , 23, n ú m e r o 262, 
47147 16 N 
10 n 
S E A L Q U I L A 
r a s a e squ ina , de a l tos , con s a l a , c u a t r o 
hab i tac iones , comedor, c o c i n a y demfis 
s e r v i c i o s completos , con h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z , 2, f rente a l 
M u e l l e d a C a b a l l e r í a ; en l a m i s m a , i n -
f o r m a n , e n c a r g a d o . 
46935 12 n 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 15, 
e n t r t 18 y 20. R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a 
l l a v e a l l ado . 
47120 10 X . | 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8, | 
se a l q u i l a el hermoso cha le t , c o m p u e s t o 
ue S ü l a . comedor, rec ib idor , c u a r t o de : 
c r i a d o s , coc ina, p a n t r y . garage , en l a i 
p l a ñ í a a l t a c u a t r o hab i tac iones , r e c i b i -
dor, t a ñ o . t i c . T i e n e m u c h o t e r r e n o . | 
L a i iav- i a l lado, pregunten por el S r . , 
F T n a n d e ^ P r e c i o 150 pesos . I n f o r - 1 
m a n : M-"945 . 
4h008 12 X . i 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L í - i 
nea, n ú m e r o 103, A v e n i d a de W i l s o n , 
en 1̂ Vedado, c o m p u e s t a de p o r t a l por | 
e l f'-nte y dos cos tados , s a l a , s a l e t a , 
comedor, s ie te cuar tos , b a ñ o , coc ina , r e - i 
p o s t e r í a . dos c u a r t o s de cr iados , b a ñ o ' 
p a r a c r i a d o s y c a b a l l e r i z a y c o c h e r a que , 
puedo s e r v i r p a r a g a r a g e ; todo m u y ¡ 
a m p l i o con un hermoso pat io in ter ior . 
I n f o r m a r á n : C a l l e 12. entre 9 y 11. V e -
dado, l a c a s a de! centro de l a m a n z a n a . I 
4V008 12 N . I 
homores solos en e s e , 
t -ranco y S u b l r a n a a t res c u a d r a s del 
.Nuevo F r o n t ó n . I n f o r m a n en los a i t o s 
ue ia m i s m a . 
^ 9 1 1 19NT. 
O I G A . N E C E S I T A U S T E D L O C A L p a -
r a e s tab lec imiento o i n d u s t r i a ? H a i . l e 
con M. I g l e s i a s en s u c a s a de V e l á z -
quez e s q u i n a a L u c o , en J e s ú s del M o n -
i n i ^ 5<; lo P r o p o r c i o n a r á . T e l é f o n o I -
- m a c é n de c a r b ó n . 
_46862 13 n 
S E A L Q U I L A N ~ j u Ñ T O S O S E P A B A -
dos los bajos y a l t o s de l a c a s a c a l l e 
L u z . n ú m e r o 2, J e s ú s de l Monte. L o s 
bajos , c inco cuar tos , s a l a , sa le ta , come-
dor a l fondo, buen pat io , f r u t a l e s y 
z a g u á n . L o s altos , s i e te cuar tos , t e r r a -
z a y d e m á s comodidades . I n f o r m a n de 
!> a 11 a. m. T e l é f o n o A-2007. P u e d e n 
v e r s e de 3 a 5, p. m. todos los dfas. 
48841 io n 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . Se a l -
q u i l a n los hern iosos a l t o s del c a f é C a -
pitolio, por C o r t i n a , con todas l a s co-
modirlndes. A l q u i l e r , $85 con f iador. 
*6&66 * 8 n _ 
P R O P I A P A R A P E R S O N A D E G U S T O , 
Se a l q u i l a E n s e n a d a , n ú m e r o 16-B, en-
tre i janta A n a y L u y a n ó , con t res habi -
taoioucs, s a l a y s a l e t a , a l u m b r a d o e l é c -
tr ico y coc ina de g a l . L a l l a v e en l a bo-
def ' i o i n ¡ f o r m a n . 
16S98 9 N . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
p i a r ta b a j a , s a s a l a , s a l e t a g r a n d e y 
t r e j c u a r t o s y s u c o c i n a pat io y un t r a s -
p a t i © g r a n d e . a c A b a d a de p i n t a r , se da 
ba i -a ta . S a l v a d o r n ú m e r o 17. C e r r o . T e -
l é f o n o A - 8 0 7 2 . I n f o r m a n . 
47317 15 N . 
D O * C A S A S C O N T I G U A S a " " M E D I A 
c u a d r a del c a r r o con 700 m e t r o s en l a 
caU* de Z a r a g o z a n ú m e r o 13, f u é u n a 
s o l a f inca , se a l q u i l a n j u n t a s o s e p a r a -
d a s p a r a i n d u s t r i a o f a m i l i a s , c a d a c a -
s a «se compone de por ta l , s a l a , s a l e t a , 
comedor, p a n t r y , coc ina , c i n c o c u a r t o s 
con lavabos , 2 b a ñ o s y dos p a t i o s y u n a 
de i l l a s u"i m r a t i l l o con f rente a A t o c h a 
con s a l a o g a r a c h e p a r a 2 m á q u i n a s , co-
m t i l i r . coc ina , dos c u a r t o s y dos b a ñ o s . 
T o d o 250 p e s o s . 
_ 4_7] 74 11 X . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C O N 
contra to y s i n é l . C h u r r u c a y S a n t a T e -
r e s a . Corro . I n f o r m e s en l a bodega. 
401C3 14 n 
m a r T a n a o T c e i b a ; 
c o l u m b i a y p o g o l o t t i 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H O T E L Y E N E C I A H O T E L A L P E S 
C a s a p a r a f a m 
dia . e s q u i n a 
m á s v e n t i l a d a 
! l i 8 c l m S p ^ C a í a P ^ f a n ü l i a s , u 
a s u i a u  de l a H a b a n a . c o n a t r U - , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s O n » 1 
d a con todos los ade lantos m0( i e ,^^s , Ules i n d e n e n d i p n ^ . ^ l , . ^ 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . | DICS, m a e p e n a i e n i e s , COU b a l c ó n 7 7 
H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p ^ ; ™ ^ . c a l b , e x c e h n t e c o m i d a , l u i o s n . k . . U 
c ^ a " I r S f s 5 ^ ¿ i ^ o l : n o Se s i e n t e e l c a l o r ; ' e . 
^ I T M - 3 7 0 ^ _ m n . . d e l a c i u d a d B e l a s c o a ¡ n y 
' s b a l q u i l a ü n d e p a r t a m e n t o P i l e r , ( a l t o s d e l c i n e E d e m ) . 
I de dos c u a r t o s , con c o c i n a grande , n a - i _ s ^oa , • 
v l n y luz y un c u a r t o hermoso , y e n - S E A L Q U I L A U N A E S P L E N n r K r - ^ 
. t i lado, m u y l impio . C a s a de a b s o l u t a • ]a C(jn t r c J guecos v e n t a n a s " « > 4 . ¿ j . 
m o r a l i d a d . S i t i o s . 47. , „ ; p ; iuo c é n t r i c o p a r a o f i c i n a ' o rrl° raso 
47104 r i o . I n f o r m a n : M-3592 , 
I 4P230 
¡ v i s t a a l a cal lo , p r o p i a p a r a un m a t r i 
monio o dos c a b a l l e r o s , de e s t r i c t a mo-
i r a l i d a d . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . S a n ( 
L á z a r o , 102, a l tos . 
| 47065 9 n I 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y , 
dos h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y V e n t i l a d a s 
, « m a t r l m o n i 
I con toda a s 
I m o r a l i d a d . G _ _ 
! 47103 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n ^ c o n S J , a i , q U I I , a u n a H A B I T A C l o » 
uno o d o í hom 
>s a l tos de 3?ft . 
y F i g u r a s , se 
v i s t a a l a c a l l e p a r a uno o d o i > T i r » * , Ü 
s o i c s 1S pt-sos, en los a l tos de vbr«« 
22o e n t M C a r m e n y F i g u r a s , s* fl1*. 
m r r a l i d a d . ' 86 exjjj 
40230 . • 
• 5 >; 
B R A Ñ A Y C A . 
o s i n n i ñ ¿ s u h o m b r e s so los p r o p ^ t a - i o s ¿el £ 1 C r U o l tí*, 
i s t e n c í a o s i n e l la . C a s a ae ^ ^ j i- • Uejj», 
d a i i a n o , 16, a l tos . e! h o n o r de p a r t i c i p a r a s u nam*. 
c l i e n t e l a , q u e e s t á p r ó x i m a l a 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L t u r a d e l n u e v o h o t e l B R A f l A , A t ú £ ' 
iue 120. T e l é f o n o M-5159. H a b i - 5 8 , c o n 5 5 h a b i t a c i o n e s , t o d a s ni 
•xa 
S e a l q u i l a e n E s t r e l l a , 1 9 9 , a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I , u n l o c a l p r o p i o i n n f T n r x r t M Í W T C 
p a r a i n d u s t r i a a a l m a c é n , todo de J l l ü U u i / £ i L I f l U í l l E i ) 
a z o t e a , s u p e r f i c i e 4 5 0 m e t r o s c o n u n 
s ó t a n o a d e m á s d e 1 1 2 m e t r o s . P a r a i 
t r a t a r , c a r p i n t e r í a A n t o n i o N o v o a , P e - | 
ñ a l v e r y A r b o l S e c o . T e l é f o n o A - 5 9 5 0 . 
4 6 7 1 8 
V I B O R A Y L U Y A N O 
11 n 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M A R G U R A . 
82, e s q u i n a a A g u a c a t e , a c a b a d a de r e -
e d i f i c a r y p r o p i a p a r a es tab lec imiento . 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s . E d i f i c i o 
B a r r a q u é , A m a r g u r a , 32. s é p t i m o piso, 
o f i c i n a del s e ñ o r C i n t a s . 
46931 11 n 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y M O -
derr.os a l t o s de S a n L á z a r o , 29S, entre 
Ley ' . tad y K s c o ó a r , compuestos de s a l a , 
r e c i i idor . t r e s habi tac iones , b a ñ o , co-
medor, cooina de gas con ca lentador do i 
•agua a s i como s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n - j 
f o r m a n y l a l l a v e en T r o c a d e r o 89 a l i 
93, « d i f i c i o " C o h e m i a " . S r . C a r r i ó n . ! 
47111 9 _ > í - _ I 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E | 
l a m o d e r n a c a s a A g u i a r y C u a r t e l e s , 2 
c u a r t o s , s a l a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a 1 
bodega . P a r a m á s i n f o r m e s : P l a z a de l j 
P o l v o r í n . C a f é 7 H e r m a n o s por Z u l u e t a . 
46752 ; I I N . I 
A L Q U I L O E L P I S O P R I M E R O D E L A 
c a s a A m i s t a d , n ú m e r o 112, e s q u i n a a ; 
B a r c e l o n a , con s a l a , c inco hab i tac iones , | 
todo con b a l c ó n a l a ca l l e , f resco come- I 
dor. g a l e r í a de p e r s i a n a s , a m p l i a c o c i - ¡ 
na , doble s erv i c io , b a ñ o completo , es-
c a l e r a de m a r m o l , a g u a s i e m p r e . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e : 1-3616. 
46887 12 N . 
A l q u l o loca l c ien metros c u a d r a d o s , p r o -
pio p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , d e p ó s i t o 
o c o m i s i o n i s t a s . N a r c i s o L ó p e z . 2, f r e n -
te a l Mue l l e de C a b a l l e r í a . I n f o r m a n 
e n c a r g a d o . 
46935 12 n 
S E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D , N U - ; 
me-o 80, s a l a , s a l e t a , comedor. t re s I 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , con s u s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s einodoro de c r i a -
dos y pat io g r a n d e . L a l l a v e en los a l - , 
tos e i r . f o r m a s u d u e ñ o , 
4 imr . 9 n : 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O D E - 1 
p ó s i t o , se a l q u i l a n dos h e r m o s o s l o c a - i 
les m u y f re scos y m u y c l a r o s en S u b i -
n i n a y P e ñ a l v e r , a t r e s c u a d r a s de i 
Ca.-Ios I I I . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d i ñ o 
en D e s a g ü e . 72, a l t o s . 
46912 I r N . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 3 A -
j o s de S a n L á z a r o 274, entre L e a l t a l y 
P e r ó e v e r a n c i a , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r 
tos y comedor a l c e n t r o . L a l l a v e en l a 
bodega . T e l é f o n o F - 3 1 2 2 . 
46897 9 N • 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Aoob-
ta. 76. d « f a b r i c i i ^ i ó n m o d e r n a , con | 
s a l a , rec ib idor , tres hab i tac iones , co-1 
medor, c u a r t o de b a ñ o e legante, co-1 
; ina de g a s y u n a h a b i t a c i ó n con s e r - . 
vicio en l a azotea . L l a v e s e i n f o r m e s , 
ín los ba jos de l a m i s m a c a s a . 
46797 U n | 
B E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A - i 
ilf L u z . 41, p r o p i a p a r a e s t a b l a c i m i e n - ¡ 
:o. l a p l a n t a b a j a es un salftn corr ido y , 
: i«ne tres grandes h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
I n f o r m a n en S a n R a f a e l , 133. 
4S798 9 n . 
J E " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 N -
'anta . 32. entre S a n R a f a e l y S a n J o -
sé. I n f o r m a n en el n ú m e r o 30, a l tos . 
4G573 ' 10 n 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n f a n -
ta, 'Oe, D, entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel, compues tos de s a l a , s a l e t a y c u a -
tro r u a r l o s , y un d e p a r t a m e n t o a l to . 
T'^ne c o c i n a de gas y todos los s e r v i -
cios s a n i t a r i o s . A l q u i l e r m e n s u a l , $100 
I n f o r m a n . S a n Migue l , 211, a l tos . 
IC619 8 N . _ 
s i T ' a l q Ü t l a n l o s a l t o s d e m a -
loja . 77. compuestos de s a l a , rec ib idor , 
siete c u a r t o s , s a l e t a de comer, coc ina , 
r e p o s t e r í a , despensa b a ñ o de f a m i l i a y 
,->tro de c r i a d o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
t'-203S. 
46714 13 n 
E N R A Y O , 8 4 - A ( A L T O S ) , 
y R a y o , 84, ( b a j o s ) a c a b a d a s de r e e d i -
f i c a r , se a l q u i l a n dos - impl ias c a s a s . , 
u n a di a l tos , y o t r a de bajos , con s a l a , j 
comedor, c inco hab i tac iones , doble b a - : 
ñ o y c o c i n a de g a s en c a d a c a s a . A l - , 
qui ler , c i en pesos l a p l a n t a a l t a y no-
v e n t a pesos l a p l a n t a b a j a . C o n d i c i o -
nes : F i a d o r a s a t i s f a c c i ó n y p e r s o n a 
de m o r a l i d a d el Inqui l ino . L a s l l a v e s en i 
R a y o , 84, a l tos . P a r a o tros I n f o r m e s , 
l l a m a r a l t e l é f o n o A-6318, 
46890 l l _ n _ I 
B E " A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S a l -
tos de l a m o d e r n a c a s a S a n M i g u e l , 254 
D, con s a l a , corredor, c inco c u a r t o s , co- , 
c i ñ a y s e r v i c i o s a n i t a r i o s dobles y t a n -
que de a g u a p a r a los m i s m o s , m e d i a 
c u a d r a del p a r q u e de T r i l l o y a u n a de 
lo* t r a n v í a s . L a l l a v e en los b a j o s . S u ! 
d u e ñ o en G u a n a b a c o a , M a r t í n l i g a r t e , I 
16 y m e d i o . T e l é f o n o 1-8-5045. D r . S i e -
r r a . 
46925 11 N . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l b d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y S e r r a n o , ! 
n ú m e r o 7 2 . C o n s t a de p o r t a l , s a l a , ! 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
tercalado^ c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , ; 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o ! 
a l to p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á ' ' 
r e z . i 
S E A L Q U I L A L A C A S A M U N I C I P I O 
No. 124 A , c o m p u e s t a de por ta l , so la , I 
comedor, dos cuar tos , coc ina , b a ñ o c o m - | 
p lato y u n buen ^patio. I n f o r m a s e ñ o r j 
O c h o t o r e n a , O b r a p l a 08, a l tos . T e l é f o n o 
M-3683 de 9 a 11 y de 2 a 4. 
47223 12 n. ¡ 
S e a l q u i l a n los a l to s , a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r , c a l l e P r i n c e s a N o . 3 , de es-j 
q u i n a , a l a b r i s a , a dos c u a d r a s de l 
t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e , p r e c i o 
r e r j u s t a d o $ 1 1 0 . 0 0 . S a l a , r e c i b i d o r , ' 
c o m e d o r , s ^ ' i c i o y b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o -
d i t a , c i n c o b a l c o n e s , c e r c a de l a I g l e -
s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a . I n f o r m e s : T e l f . M - 1 9 8 1 . 
47153 26 n. 
S E A L Q U I L a " G R A N " C H A L E T ~ D E E S -
m i i n a en !o me.ior de J e s ú s del Monte, 
C o c o s y C o n c e j a l V e l g a . de dos p l a n t a s , I 
un g r a n j a r d í n y g a r a c h e los dormi to -
r i o s en los a l tos , g r a n b a ñ o . L a l l a v e | 
en 'a obra del l ado . I n f o r m e s : R e v i l l a - i 
g igedo. 18, b a j o s . S e v e r i n o F e r n á n d e z . I 
47301 13 N , 
S E A L Q U I L A E N ~ S L ~ B B P A R T O ' " N A - \ 
r a n j i t o " u n a c a s a de m a m p o s t e r í a , con ( 
s a l a , comedor, c u a t r o hab i tac iones , b a -
ñ o in t erca lado , c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
d a en 60 pesos . I n f o r m a n en el m i s m o 
y en C u b a 24. T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
4 7339 ' 15 N . 
A L Q U I L O E N 40 P E S O S C A S a ' m A D E -
r a ; iueva, p r t a l , s a l a j s a l e t a . 4 c u a r t o s , 
c i e lo r a s o y t r a s p a t i o . A v e n i d a S a n t a 
Am-'.'lia. entre M a r t í y L i n c o l n , n ú m e -
r o 78. R e p a r t o S a n t a A m a l i a . M-3286 . 
47351 17 N . 
S E A L Q U I L A N E N 65 P E S O S L O S B A -
jorf de l a c a s a D e l i c i a s , entre M i l a g r o s y 
S a n t a C t t a l i n a en l a V í b o r a , a u n a 
c u a l i a de l a C a l z a d a , con sa la , s a l e t a , 
3 •ju.'.rtos, b a ñ o , c o c i n a , pat io y s e r v i c i o 
de cr iado I n f o r m a n íil lado en l a es-
q u i n a . Q u i m a V i l l a C e l i a . 
4t899 11 X . 
S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
dos los bajos y a l t o s de l a c a s a , c a l l e 
L u z , n ú m - r o 2, J e s ú s del Monte, los 
liajop c i n c ) cuar tos , s a l a , sa le ta , come-
dor a l fondo, buen pat io , porta l y z a -
g u á n los a l to s s ie te c u a r t o s , t e r r a z a y 
d e m á s comodidades . I n f o r m a n de 9 a 11 
a . u i , T e l é f o n o A - 2 0 0 7 . Pueden v e r s e 
de 3 a 5 p . m . , todos los d í a s . 
46842 10 N . 
N A V E E S P A C I O S A , 10 M E T E O S P O R 
40, toda « e h i e r r o y cemento , con a z o -
i c a j p isos a p r u e b a de pesos, se a l -
qui la en 75 pesos . A g u a D u l c e . 1C. c e r -
c a de B u e n o s A i r e s . I n f o r m e s : M - 4 9 t í l . 
46809 . 8 N . 
V I E O R a T ^ E ^ Q U 3 X A ~ L A _ C A G A ' J o -
se f ina . 7. c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , p o r -
tal , s a l a , sa le ta , t r e s hab i tac iones , co-
c ina , y s erv i c io s . T o d a de cielo r a s o , 
y a c a b a d a de p i n t a r . P r e c i o , S50.00, L a 
l l ave en la bot i ca de l a esquina . 
46778 11 n 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I A D A iOS-
q u i n a de S a n L á z a r o y Do lores p a r a 
bodega o botica, con g r a n p o r v e n i r , l l a -
go buen contrato". S u d u e ñ o : M a r t í n P é -
r e z . S a i . L á z a r o l e t r a I ) , entre S a n 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-4591, 
40745 10 N , 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E " y ' l I N -
do chale t con e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a -
n i tar ios , y s i tuado en l a parte m á a s a -
ludable de l a V í b o r a , ca l l e de J o s e f i -
na, n ú m e r o 21. I n f o r m a n : M e r c a d e r e s . 
5. T e l é f o n o A - 0 1 4 8 . 
46712 U n 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
do«5 habi tac iones a l fondo del s a n a t o r i o 
L a E s p e r a n z a . I n f o r m a n : M a r t í n e z . G a -
rage H i s p a n o . J e s ú s del Monte, 634 . 
4 • 1J>4 11 N . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A c a -
s a C a l l e S a n t a A n a entre R o s a E n r l -
qtiez y Cueto , c o m p u e s t a de s a l a . Ba-
lota, c u a t r o cuar tos , comedor, b a ñ o , 
r o c i n a de gas. I n f o r m a n f á b r i c a de 
b a ú l e s . 
4656 1 .'1<:Ln_ 
E N L U Y A N O , C6, Q U I N T A C A M P O 
Alegre , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s con 
e n t r a d a y s e r v i c i o s independientes , a 
personas o f a m i l i a s modestas , s i n n i -
ñ o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
46216 9 n 
S E A L Q U I L A O V E N D E U N A C A S A 
i en el b a r r i o C o c c Solo , M a r i a n a o . P é r e z , 
n ú n - e r o 4. I n f o r m a n en e l C e n t r a l T o -
l e d c . C a l z a d a , n ú m e r o 11. 
| 47311 10 N . 
i L O M A S S A L U D A B L E D E L O S A L -
rededores de l a H a b a n a , en el R e p a r t o 
| B u e n R e t i r o , en M a r i a n a o , se a l q u i l a 
i umi c a s a c r e a a l H i p ó d r o m o y 5, el c a -
rro n a r a la H a b a n a que e s t á a dos c u a -
d r a s de l a c a s a . I n f o r m a n : R e a l , 174. 
M a r i a n a o . 
i 4V140 H N . 
[ S E A L Q U I L . t . U N A P R E C I O S A P 1 N -
c a - q u i n t a a l a s a ü d a de M a r i a n a o , pega-
1 du a l puente de L a L i s a , con un c h a l e t 
I de dos p i sos , a m u e b l a d o s , g a r a g e p a r a 
I dos m á q u i n s a y m u c h a s o t r a s comodi -
¡ d a d o . ; una a r b o l e d a de f r u t a l e s , un p ' a -
¡ tami i y m u c h a s v i a n d a s s e m b r a d a s . 3 
\aoa.s l c<heras . t e l é f o n o . a i u m b r a d o 
• e l é c t r i c o y a c u a d r a y m e d i a jiel t r a n -
I v í a y de la c a r r e t e r a . I n f o r m e s : N o t a r í a 
' d e M u ñ o z . H a b a n a , 51." T e l é f o n o s A -
' 5ür.7. 
4 7.54 u N . 
— • — "' m̂ tmmmmm ••<¡¡m,, ~ 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
K c a l , 125, por A l b e r , s i n n i ñ o s . I n f o r -
1 nv.ii, en la m i s m a , 
| 4"119 10 N , 
| S E C E D E U N L O C A L D E E S Q U I N A 
i c j n dos h e r m o s a s v i d r i e r a s y a r m a t o s -
tes p a r a ü u e s t o , bodega o fonda, se dan 
c u a t r o artos de contra to , ^5 pesos, a l -
q u i l a r en U u e n a V i s t a . A v e n i d a l a . , es -
q u i c s a l a c a l i « C . F l o r e n c i o A l v a r e s . 
16349 12 N . 
M A R I A N A O ^ S E A L Q U I L A E N E L 
mejor punto de la p o b l a c i ó n de M a r i a -
nao, un c h a l e t s i t u ^ ' o e n t r e l a s l í n e a s 
del Vedado , Z a n j a , P r í n c i p e y H a v a n a 
C e n t r a l . T i e n ¿ s a l a , s a l e t a , comedor, 
coc ina , t e r r a z a , s e i s h a b i t a c i o n e s , dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , por ta l 
corr ido , g a r a g e y toda c l a s e de como-
didades. A g u a prop ia y potable . P a t i o 
con j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t u l e s . I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o , 119, H a b a n a . 
M a n r i q í t  
, t a c l o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a horn- ! v « n H | f l ^ a , v r n n «n« " 
b r r s solos de 20 a 25 pesos a l mes y VCnt l ia f iaS y COU SUS s e r v i d o s ] " 
dos . V é a n o s h o y , e s c r i b a n t u * ^ p a r a dos personas . 30 pesos al m.;S. ¡ P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos s u s s erv i c io s . ' 
4fi7,'4 ^ d 
• ' ; O J O ! M U Y R E B A J A D A S D E P » r . - r 
; C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E - sc a l q u i l a n dos hab i tac iones ^ - BCx0 
f o n é e n o s . A - 9 1 5 8 . 
comida , con m u e b l e s ^ e s con y 
con i.., c a s a X c p t u n o 2 A , T e l é f ^ i o 0 ^ 6 ? ^ * ' 
a g u a c o r r i e n t e y v i s t a a l a ca l l e , con ]ag h a y con v i s t a a i pf irnue CenfV¡i ^ 
todo s e r v i c i o . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . : 4e.::;5 " V 1 -
30 n i — . n 
la , n ú m e i o 10, e s q u i n a a C h a c ó n , her 
m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
H O T E L " R O M A " R A Y O , 84, A L T O S , S E A L Q U I L A h e r -
mwt.a s a l a con v ) s t a a la c a l l e a m a í r i - E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edificio ha * 
tnonio u h o m b r e s s o I o L a con luz y l í a - • do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o H a y 
v í n v c o m i d a si l a desea , es c a s a nue- ¡ d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s « 
v a % de m o r a l i d a d . r | v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s habttacini, 
4:655 8 N . t ienen l a v a b o s de a g u a corriente 
D E P A R T A M E N T O S 
con ba lcones 
dos p iezas , a 
a l q u i l a n en P r a d o 9 
e n t r a d a por el P a s a j e . 
4C6í)4 
a l P r a d o , c o r p u e s l o s da 
prec ios muV baratos ._ 
v.̂  . i . , t t ó r n e n l e s,, 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s . ofrec» 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s el hospedaje mi 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de la Hah««. 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . 
Q u i n t a A v e n i d a . 
B , p r i m j r piso, " R o m o t o r 
la aban» 
H o t e l R o m a , A - h s j 
y Tclégrafi 
C a b l e 
12 n . 
H O T E L C H I C A G O ; C A L I E C U A R T E L E S N U M E R O 1, S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y Uij-'is. C u - b i tuado en el m e j o r punto de la Hab». 
i b a n ú m e r o 112. C o m p o s t e l a n ú m e r o na, con e s p l é n d i d a s habitaciones coa 
I I j . L a g u n a s , n ú m e r o 85. C a l l e Nueve b a l c ó n a l P a s c o del P r a d o ; otreetmZ 
i n ú m e r o 174. C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 2 . 
¡ C a l l e 10, n ú m e r o G, 
• ofrecerr.oi 
hospedaje comple to de 30 pesos en adi! 
l í -n te , por p e r s o n a , con exquisi ta co. 
m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . Habita, 
c lones de $1 .00 en adelante , y con co. 
m i d a desde $ 2 , 0 0 . E s t e es el 
m á s c ó m o d o 
S E A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , H A 
b i ta nones y d e p a r t a m e n L o s , en el m e j o r : m á s bara to y 
| p i ; i . i c de l a H a b a n a . A g u i a r y O b i s p o . ' M a r t í , 117. T e l é r o n o A-7198 
i C u r e K u r c p a , H a y e levador . i 4576C 





S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O l a 
c a s a c a l l e 21, n ú m e r o 181, entre C y D . 
f r e s c a , con c u a t r o c u a r t o s y d o b l é 
s e r v i c i o . I n f o r m e s : V i r t u d e s , 156. K u l -
s á n c h e z . 
47296 10 N . 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A L . S E O Ü N D O 
piso, un S a n a t o r i o , lo m á s a l to y f res -
co dol Vedado , be l la v i s t a sobre arbo-
ledas y el m a r , rec ib idor , g r a n s a l a , ' 
c inco h a b i t a c i o n e s con lavabos , h e r m o - i 
so comedor, g r a n d e s t e r r a z a s , dos ba- i 
ñ o s completos , c u a r t o s cr iados , s e r v i - ' 
c i ó , garage . E n el m i s m o I n f o r m a n de 
7 a 11 y de 1 a 5. 
47192 11 n. 1 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
V í b o r a , frente a l p a r q u e , ca l l e A r m a s , 
en tre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , u n a 
h e r n i o s a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , con 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , l u -
j o s a b a ñ o in terca lado , comedor, coc ina y 
d e s p e n s a y c u a r t o a l to con s u s s e r v i -
c ios , pat io y t r a s p a t i o . E s t á l u j o s a m e n -
te d e c o r a d a . E n la m i s m a I n f o r m a n . 
47358 15 N . 
E N 100 P E S O S A L Q U I L O U N A C A S A 
n u e v a L u i s E s t é v e z , entre J u a n B r u n o 
Z a y a s y C o n c e j a l V e l g a , V í b o r a , con 
m u c h a s comodidades garage , dos b a ñ o s . 
L a l l a v e en l a m i s m a , de 8 a 11. M á s 
i n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a d o 97 . T e l é -
fono A-6060 y F - 4 0 1 8 . 
47354 10 N , 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n , 
e n J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 
T e ' i f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
T O L E T I N T H E B E S T P A R T O P M A -
riar .ño . c h a l e t to rent s p L - n d i d l y r i t u a -
ted in M a r i a n a o m a r the U n e s of Z a n -
j a . P r í n c i p e , H a b a n a C e n t r a l . D r a y o n g 
s l t t i n g rooms, 6 rooms, f ine toilet s er -
v lce a l l m o d e r n ; l a r g e p o r c h and g a r a -
ge and e v e r y confort . H a s v e r y good 
q u a l i t y w a t e r l arge g r o u n d s w i t h p len-
ty frti it trees . A p p l to C a m p a n a r i o 119. 
•16821-22 9 n. 
^ R R I Í ' N D A P O P . C I N C O A S O S , U N 
/O'ia.1 p a r . i bodega con a m p l i a c i ó n bas-
tRr.'.K a c a o a d o de l a o n c a r , obra mo-
da, na con todoy los ade lan tos , buen 
pov'.-íl y buen c u a r t o dormi tor io , c o c i n a 
y 1̂ 7. e l é c n i c a en la c a l l e F u e n t e s , (s-
j u na a R e p a r t o A l m e n d a r e s . con b a s -
tar te b a r r i a d a , ^e a l q u i l a en gamra n a -
da n á s qi.»- 40 pesos m e n s u a l e s s m r e -
g a l í a nln'<iina. S u d u e í l o : M a n u e l ( í o n -
dar. 12. e n ' i e 17 y 19. V e d a d o . Mosaicos . 
•«.IfiOO 9 N . 
S E A L Q U I L A U N A O R A N E A S I T A -
c i ó n p a r a h a m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s en la azotea do! H o t e l H a -
bana . $15.00, con luz, a l mes. 
46532 9 n. 
M O N S E R R A T E , S I E T E 
habi tac lon- ia a l t a s , c a s a m 
ue f a m i l i a J g u a abundante 
A-a918 . 
40338 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
G a l ¡ a n o , 117, e s q u i n a a Barce lona s« 
alci i i i la u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , amu«-
m o i í r r n ' O b U c | a y coí1 v i s t a a. l a cal1?- Tambiéa zíuif*.±iisy, iSe cía c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s uderna. trato l é f o n o A - Ü 0 6 9 . 
T e l é f o n o 
8 N 
40214 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R í S 0 L n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a familiai, 
m e n t a d a c o m o los m e j o r e s hotelti 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitacionej, 
| J . B r a n a y C o . ; c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz pemaneii! 
i R e c i e n t e m e n t e ab ier to . >>' r e f o r m a d o , el1 i l j . 
' n u e v o H o t e l B r a ñ a . s i t u a d o en A n i m a s , te y l a v a b o d e a g u a C o m e n t e . BaÓot 
Todos1 s r u r D e p a S ^ | d í ! a S r j a V c a l i e n t e . B u e n a comida 
58. lo ofrecen" s u s 
n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R . 
u n a c a s a quinta., f u n d a c i ó n e s q u i n a a 
H s p a d a y o t r a en S a n i s i d r o 36, I n f o r -
m a n : M a r q u é s de l a T o r r e , 47. en J e s ú s 
del M o n t e . 
17359 io N . 
l a m e n t o s con l u j o s o s b a ñ o s p r i v a d o s , . y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : Juai 
. e i n m e j o r a b l e s e r v i c i o . A p r e s ú r e s e a c iw _xí T \ J oo t . . . 
s e p a r a r su D e p a r t a m e n t o hoy m i s m o . S a n t a n a m a i t i n , ¿ U l U e t a , o 3 . Telefo-
, X u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n es n u e s t r a ' - A . ? 7 ^ 1 P a i - f i n i l o r A 7 £ 8 £ 
I c l i e n t e l a . D o s m a g n í f i c o s hote les a s u í " 0 A - ^ i - f a i t l C U l a r , A - / b » 6 . 
I d i s p o s i c i ó n . y m á s e c o n ó m i c o s qu 
' todos . 
I A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
| A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
46387 30 n 
P a r q u e J e r e z , M o n s e r r a t e , 6 9 , habita* 
c l o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c a s . Infc 
m a n e n l a m i s m a . 
4 6 8 6 3 13 n 
46661 8 n 
R E G A L O 
P l a n c h a s n u m e r a d a s , e s m a l t a d a ? , de t 
f a l e n c i a , a 25 centavos . N u m e r e su c a - I 
«a y a p r j v é c h e s e . P u n t o s de v e n i a : 
^eal y 3a. bodega n Pogolot t i , J e s ú s ' 
le í Mente , 129, bodega " L a P u r í s i m a " . , 
frente a l a Q u i n t a . Of ic ios , 34. I n f a n - i 
ta 44. bodtgt . 
. . 15 N | 
P A U L A , 9 8 
Se a l q u i l a n j u n t o s o s eparados los t r e s , 
S l t imos p i s o s ( s a l o n e s ) propios p a r a ; 
Indus tr ia , comercio , a lmacenes , e t c . , a i 
:0 m e t r o s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . ¡ 
« l e v a d o r y ca l l e p r o p i a . I n f o r m a ú n l - | 
;amente su d u e ñ o . C . J u a r r e r o . T e l é - 1 
Topo 1-7656. L a l l a v e en el n ú m e r o 100,' 
tren de l a v a d o . 
4 6 n 5 0 n 
51' A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
l ú m e r o 272, t iene s a l a , comedor, c inco ' 
H ar tos , doole s e r v i c i o . P r e c i o 65 p e s o s , i 
La l l a v e a l l ado . I n f o r m e s : B a r A m é -
r i c a . A n i m a s , frente a l a p l a z a . T c l é f o - [ 
l o M-3C86. 
40a3 L ~ I 
T a j o s d e c a s a , e s q u i n a c u b a . . 
09, p lazo le ta E s p í r i t u Santo , propios 
«ara bodega y a l misp io t iempo p a r a 
nercado de f r u t a s , v i a n d a s , etc., en el 
>ortal. L a l l a v e en los a l tos . I n f o r m e s : i 
J fnora l L e e , n ú m e r o 11. p a r a d e r o d e l 
¿ a r i a n a o . 
4650S • 16 n. ^ I 
»R A L Q a i L A N L O S H E R M O S O S A L -
••ô  L e a l t a d 110. entre S a l u d y D r a g o - j 
tes con z a g u á n , s a l a , rec ib idor , 6 c u a r - ¡ 
:os y t r e s p a r a cr iados , comedor g r a n - ; 
Xê  tres bfiftos y t e r r a z a . L a l l a v e e 
l u o r m e s en K e i n a 82 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
46094 11 N . 
S e a l q u i l a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a . L í -
n e a 1 0 6 e n t r e 4 y 6 . S e i s c u a r t o s , tres 
b a ñ o s , a p a r t a m e n t o a l t o , g a r a g e , t r a s -
p a t i o . A c a b a d a d e r e c o n s t r u i r . 
_ 47225 13 n. 
C A L L E 16, N U M E R O 18-A, E N T R E 11 ¡ 
y 13, Vedp.do, se a l q u i l a u n a c a s a , s a l a , ! 
comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y 
dobic s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de g a s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a l 
m i s m i . c a s a l a e n c a r g a d a . P r e c i o 80 
peso? o f iador, dos m e s e s en fondo. 
47032 I O N . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A ^ 
lie 10, entre .19 y 21, u n a c a s i t a c h i c a 
de s a l a y dos c u a r t o s y l o c a l p a r a . 
g u a r d a r F o r d . I n f o r m a n en l a bodega • 
G a n a $35. ' 
47060 9 _ n _ | 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
C a l l e 13 n ú m e r o 405, e n t r e 4 y 6. T i e - I 
ne c inco dormi tor ios , s a l a , comedor y í 
coc ina m u y ampl ios , pat io y t r a s p a t i o , ' 
buen b a ñ o con a g u a ca l i ente . L a l l a v e 
e I n f o r m e s en la bodega de 13 y 4. 
_ 47068 12 b | 
S E A L Q U I L A E N P R E C I O M O D I C O tm 
plstto i n t e r i o r en l a n u e v a c a s a c a l l e 
19, n ú m e r o 241. entre B y F , Vedado . | 
puede verse , pregunten por B e r n a b é , 
tier»*» todas l a s c o m o d i d a d e s , 
47.131 12 N . 
S E " " A L Q U I L A N L O S B A J O S ~ D B L A 
horr . iosa c a s a C a l z a d a , entre H e I , con 
7 hab i tac iones , dos b a ñ o s , s a l a , come-
dí .r v d e m á s dependenc ias p a r a f a m i l i a , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y g a r a g e . L a i l a -
vo los a l t o s . I n f o r m a n B , n ú m e r o 
14:', e s q u i n a a 15. T e l é f o n o F - 1 3 8 7 . 
40012 10 N . 
S e a l q u i l a el h e r m o s o y f r e s c o c h a l e t 
C a l l e F y 3 a . c o n p r e c i o s a v i s t a a l 
m a r y c o m p u e s t o e n los b a j o s de s a -
l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , r e c i b i d o r , b a -
ñ o y c o c i n a . E n los a l t o s : o c h o g r a n -
des d o r m i t o r i o s y t re s b a ñ o s . G a r a g s 
p a r a c u a t r o m á q u i n a s y dos c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : H a b a n a . 8 2 , 
t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 6 1 1 1 9 n 
B E A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
l i n a y P o r v e n i r , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s b a j a s con b a ñ o de l u j o y 
s e r v i c i o s , j o l l . comedor a l fondo, coc i -
n a , c u a r t o de cr iados , pat io , t r a s p a t i o , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , dos h a b i t a c i o n e s 
a l t a s con s e r v i c i o s y b a ñ o l u j o s o . L a 
l l a v e en l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a de 
A m a s . 
47238 12 N . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
con dos hab i tac iones , c u a r t o b a ñ o mo-
den .o en F l o r e s y A g u a D u l c e . J e s ú s 
del Monte . I n f o r m a : T e l é f o n o A-4071 o 
en l a f á b r i c a de e s c o b a s de A g u a D u l c e 
n ú m e r o 15. , •„ 
4 •'.576 ! • N . 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E R -
t r u d i s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de C a l -
zada, propio p a r a dos f a m i l i a s , p r e c i o 
barato , garage j a r d i n e s , c u a r t o c h a u f -
f e u r . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 4, e n t r e 
C a l z a d a y D e l i c i a s . 
,0610 8 N . 
S E D E S E A U N A F I N Q U I T A P R O P I A 
p a r a v a q u e r í a y c r í a de c o c h i n o s con 
pasto y a g u a d a en c a r r e t e r a c e r c a de 
l a H a b a n a . R e n t a m ó d i c a , a v i s a r a F . 
M., A p a r t a d o , 504, H a b a n a . 
46777 9 n 
V E D A D O 
HABITACIONES 
H A B A N A 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S E N 
A g u ' a r 47. p r ó x i m o a l comerc io , o f i c i -
n a s y paseos , s e a l q u i l a n m o d e r n a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e b l a -
das con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
a s i s t e n c i a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
46988 io N 
N U E V t . C A S A P A R A E A M I L I A S , I I A -
o.triciones f r e s c a s , l u j o s a m e n t e u n u e -
t o i a ^ s . con a g u a corr iente , a l t a s y ba-
i j a c . con svrvlc ic . de ropa y cr iados , so 
i a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con 
' o s in comida , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a -
I Pos v t o l o c o n f o r t . M a n r i q u e . 123. en- | m i i w w b i i i . i i w i i w — p i • — — P 
I t f lna J S a l u d . I L I N E A N o . 11 A L T O S , E N T R E H t 
| G . . c a s a s de r e s p e t a b l e familia, m 
i a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con v i s t a a la «• 
l ie con todo s e r v i c i o , propias para m»* 
! t r i m o n i o s y o t r a s i n t e r i o r e s muy gran-
; des. con todo s e r v i c i o a Í 8 5 . 0 0 y otn 
; p a r a hombre solo a $40.00, Independien» 
I te. Se toman y da n r e f erencias. Telé» 
I fono F2305 . 
46540 * I n. 
45S89 24 N . 
B i A R R I T Z " 
Ciran c a s r d3 h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos por persona , 
I n c i u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . U a -
fios con d u c h í t f r í a y ca l i ente . Se a d -
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos m e n s u a l e s , en ade lante . T r a t o i n -
mej '<rab¡d , e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s , i n d u s -
t r i a . 124. alts-i . 
T O M E N O T A 
U s t e d que es c o m e r c i a n t e , t iene l a 
o p o r t u n i d a d ahora , de poderse estable-1 
c e r o t r a s l a d a r a u n buen p u n t o To-\ 
m e r c l a l . E n l a c a l z a d a de J e s ú s d^l ; 
Monte , n ú m e r o 238, en l a E s q u i n a de i 
T o y o , h a y u n a c a s a m o d e r n a , p r e p a -
r a d a p a r a c o m e r c i o . S u I n t e r i o r t iene 
todas l a s comodidades n e c e s a r i a s , p a -
r a que p u e d a us ted a l o j a r en e l la , c o n ) 
a l g ú n confort a s u f a m i l i a . I n f o r m a n : ' 
P r í n c i p e A s t u r i a s . 9, e n t r e E , P a l m a ' 
y L i b e r t a d . 
4 7314 10 n j 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 I 
E s q u i n a a S a n L e o n a r d o , en lo m á s 
a l t o de S a n t o s S u á r e z , con s a l a , se i s 
c u a r t o s , g a l e r í a c e r r a d a , comedor a l , 
fondo, b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i c i o | 
de cr iados , c o c i n a y t re s p a t i o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121, 
47309 12 n 
S E A L Q U I L A N 
[ los a l to s m á s f r e s c o s de l a V í b o r a , 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, cuatro 
c u a r t í v , c u a r t o de b a ñ o completo , h a l l , I 
í coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y serv ic ios , i 
Se g a r a n t i z a que no h a n habido enfer-
mos . P r e c i o $05. I n f o r m e s : s u d u e ñ o , 
| C a s i a n o V e i g a , C a l l e S e g u n d a , 32. 
47382 1 8 g | 
S b ' a L Q U I L A N U N O S A L T O S Y B A J O S ; 
en l a c a l l e T a m a r i n d o . 18, a m e d i a c u a - ; 
d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte, ' 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , ser 
v i c i o comple, a g u a abundante . Sc le po - i 
ne b a ñ a d e r a s i la quiere el Inqui l ino . 
I 473S5 13 n | 
J E S U S D E L A T O N T E , E N L A C A L Z . E 
Zapote , entre S a n J u l i o y Durege , se a l - i 
q u i l a u n a p r e c i o s a c a s a c o m p u e s t a de 
p o r t a l a l frente, s a l a , h a l l , b a ñ o com-
pleto, t re s c u a r t o s dormi tor io s , come-
d o r a l fondo, t r a s p a i t o . un c u a r t o p a r a 
c r i a a o s con s u s e r v i c i o , g r a n g a r a g e . 
A l q u i l e r 85 p e s o s . L a s l l a v e s a l lado . 
P a r a i n f o r m e s en g e n e r a l A c o s t a , 19. 
4/181 11 N . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que t e r g a n goteras en los te-
lados o azo teas de s u s c a s a s p a r a re 
í p m o n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O 
Vo se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a apl l -
í a r l o . P í d a n o s fo l letos exp l i ca t ivos , ios 
• emi t imos g r a t i s C A S A T U R U L L . M u 
r a l l a . 2- > 4. H a b a n a . 1 
I N F L O R I D A Y M T I S I O N B E A L Q U I -
i n los h e r m o s o s a l to s de c o n s t r u c c i ó n j 
noderna. S a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s bue- 1 
a c o c i n a y a m p l i o serv ic io , i n s t a l a c i ó n 1 
e g a s y luz e l é c t r i c a . M á s i n f o r m e s | 
n l a bodeca . 
46089 7 ^. 
! N P R E C I O D É R E A J U S T E S E A L - 1 
u i l a u n a c a s i t a de p l a n t a a l t a , m u y 
ó m o d a , con b a ñ o moderno, c e r c a de 
x E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n en 
'au la . 79, bajos . , 
4615S 7 n < 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , c a l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
m o d e r n p , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
d o r , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , 
a l t o s , 4 c u a r t o s , 2 d o s e t s , t o r r e 
r o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 
m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o -
t e c a . L a l ! a v e e n C a r l o s I I I , n u ^ 
m e r o 7 . T e l s . M . 1 8 9 0 , M - 9 5 9 5 . 
J o r g e G o v a n t e s . 
S e a l q u i l a e n lo m á s a l to de l a V í -
b o r a , C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l p a r a d e -
r o , u n a b u e n a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a -
l a , s e i s c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r y 
g r a n s e r v i c i o de c r i a d o s . 
4 6 8 6 4 13 n 
L U Y A N O . A R A N G O 63, S E A L Q U I L A 
e s ta moderna y v e n t i l a d a c a s a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , tres h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l fondo 
coc ina c u a r t o y s e r v i c i o s fie c r i a d o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 4 S 1 . L a l l a v o en 
l a bodega de l a e s q u i n a . 
46495 9 n- _ 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
P a s a j e L a M a m b i s a , R e p a r t o L a w t o n , 
prop ia p a r a m a t r i m o n i o . Se da b a r a t a . 
D a r á n r a z ó n en el c h a l e t de L a M a m -
bisa . P o r v e n i r y D o l o r e s , V í b o r a . 
46516 11 n. 
" L A C A S A V E R D E " 
C a l l e S a n B e r n a r d i n o . entre S e r r a n o y 
Durege , dos c u a d r a s de l t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z , se a l q u i l a n c a s i t a s c ó m o d a s , 
a c a b a d a s de f a b r i c a r ; en la m i s m a a l -
qui lo h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , con luz , 
b a r a t a s . 
45724 I » n 
S e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u í 
oa a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l pro-
pio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a 
c a l l e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a s 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s de o f i c i n a . 
T e l e f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 c 
U N A E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I -
mier to , a lqui lo en S a n t o s S u á r e z . c a l l e 
S e r r a n o y S a n B e r n a r d i n o . S u d u e ñ o en 
l a m i s m a tiene m u c h a b a r r i a d a . 
4 7 1 2 2 _ ' 10 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S -
tasio. 32. con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
cuar tos y b a ñ o , con todas l a s p i e z a s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-6060. L a l l a v e en 
l a bodega de l a e squ ina . 
-N001 12 n ^ 
E N Á R M A S ' y V I S T A A L E G R E , L A W -
ton V í b o r a , se a l q u i l a u n a e s q u i n a y 
a l l»ido dos a c c e s o r i a s con s a l a y dos 
c i i ar 'o s v patir. c a d a u n a . L a l l a v e a l 
lado y dan r a z ó n s u d u e ñ o J o s é V á z q u e z 
en M o n t i . 69. 
Í O 0 8 
D e o r a c i ó n . E n $ 1 5 se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a e n A g u i a r , 4 2 , H a -
b a n a . A n t o n i o G a r c í a . 
4 7 3 8 8 I I „ 
E N A M I S T A D , 97. A L T O S , E N T R E 
B a r c e l o n a y D r a g o n e s , c a s a p a r t i c u l a r 
muy respetab le , se a l q u i l a u n a e s p l é n -
dida h a b i t a c i ó n con todas l a s comodi -
dades, p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
r a s . P r e c i o r e l a t i v a m e n t e m ó d i c o . 
47182 9 N , 
; E N P E Ñ A P O S E E , N U M E R O 20, S E 
| a l q u . ' a un d e p a r t a m e n t o a l t o , con v i s t a 
I a l a c a l l e . 
4.189 9 N . 
^ C A S A D B H U E S P E D E S • ' I . A • P T T / r . A T ^ 
' besa". S e a l q u i l a n g r a n d e s y e s p l é n d i -
das habi tac lon.*s con todo s e r v i c i o y 
s in é l . P r e c i o s rega lados . C o m i d a I n m e -
jorable . S a n J o s é 137. T e l é f o n o M-4248. 
47221 9 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c e m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p Ü o s y v e n -
t ü a d c * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a i , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e « l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 G . 
SE NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
' h e r m o s a s en P e ñ a l v e r 68. P r e c i o s r e g a -
1 lados. C a s a de f a m i l i a s Idea l . T e l é f o n o 
I M-4248. 
I ^'221 9 n. 
; P A R A F A M I L I A Q U E Q U I E R A V I V I R 
con comodidad y e c o n o m í a , se a l q u i l a 
d e p a r t a m e n t o con dos h a b i t a c i o n e s y 
I sa le ta , e n t r a d a i n d e p ¿ n d i e n t A . con co-
m i d a y todo s e r v i c i o . P r e c i o b a r a t í s i m o 
C a m p a n a r i o 154. P a r a h o m b r e s c u a r t o 
y c o m i d a por $30.00. 
47233 11 n. 
• I C10123 I n d . i c t i _ 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a de 12 * 
1 4 a ñ o s , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . In* 
f o r m a n t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
I n ¿ _ 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A TO1'0 
el s e r v i c i o de t r e s personas , q u | n. 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, "5 ¿J" 
C o n r e f e r e n c i a s . M a r q u é s Gonzá lez . "> 
a l tos . S a l n z . 
47389 l^J1-, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P S ^ ; 
s u l a r , con b u e n a s re f erenc ia s , qu* 
p a s e r v i r l a m e s a y no tenga visitas, < 
el Vedado , c a l l e 15 e squ ina a -. 1,11 
m e r o 380. „ . 
47380 l ^ J U 
S E ~ S Ó L I C I T A E N E L V E D A D O , C*] 
He y u i n t a , 36, e s q u i n a B a ñ o s , UI.,a " L 
n e j a d o r a que s e a c a r i ñ o s a y traiS» 
c o m ^ n d a c i o n . S u e l d o 20 pesos . 
4'<163 9 N-
12 N . 
Ind-19 oo 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MOW-
f*! c a l l e L u c o n ú m e r o 15, u n a c a s a con 
s a l a , sa l e ta , c inco c u a r t o s , coc ina , pa-
tio y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en la 
bodega. M á s In formes , L a m p a r i l l a y 
B e r n a z a . 
^<11 8 n 
O R A N R E A J U S T E E N L A C I U D A D E * 
l a , F e r n á n d e z , 17. se a l q u i l a n c u a r t o s , 
y a r f ^ s o r i a s . L u y a n ó . 
46-11 13 n 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , B« 
a l q u i l a la a m p l i a c a s a Q u i r o g a y S a n 
L u i s . ( J e s ú s del Monte con p o r t a l , s a -
la, F J l e t a c u a t r o c u a r t o s , c ie lo raso , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c o c i n a . P r e c i o 75 
pesos . I n f o r m a n : C a l l e 2, n ú m e r o 231. 
V e o r d o , entre 23 y 2 5 . 
4S924 9 N . 
¡ " E l P r a d o " . S e a l q u i l a n dos a p a r t a -
m e n t o s c o n f r e n t e a l p a s e o . I n t e r i o r e s 
desde $ 5 0 . 0 0 , c o n c o m i d a y a s i s t e n -
i c í a . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
P r a d o 6 5 , a l t o s , e s o u i n a a T r o c a d e r o . 
| 47265 9 n. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O U N B O ^ 
I nito c u a r t j con v i s t a l a c a l l e , luz . s e r -
| v ic ios s a n i t a r i o s I n m e d i a t o s . T e n i e n t e 
. R e y 76 . I n f o r m a n . 
¡ 4.018 9 N 
E N O B R A P I A . 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
• f r e s q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o 
¡ de a g u a c r o r i e n t e . luz toda l a noche, 
I l i m p ' e z a e i n f i n i t a s comodidades , lo m e -
j j o r de l a H a b a n a , p a r a o f i c i n a s o p e r -
; sonas m a y o r e s de m o r a l i d a d , prec ios de 
1 s i t u a c i ó n . I n f o r m e s el p o r t e r o . 
47142 10 N . 
S E - A L Q U I L A E N S A N O U E L ' 3 , " E í T 
q u i n a a l P a r q u u C e n t r a l , bonito d e p a r -
tamento con ba lcones a l a c a l l e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , p iso p r i m e r o . 
47029 10 N . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . | 
S e a l q u i l a u n a a m p l i a s a l a p a r a o f i -
c i n a s e n l a c a ! l e d e C u b a N o . 6 9 , a l -
tos . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
1 * • • Ind. I n. 
" E L O R I E N T A L ' * 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Be a l q u i l a n 
l nao l taconea a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
1 modas, con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
1 r a z o r . a b l s s . 
" s F a l q u i l a n 
! en Monte, 2-4. e s q u i n a a Z u l u e t a , her-1 
mosos d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a -
• c lones , con v i s t a a l a c a l l e . O r d e n y I 
m o r a l i d a d . 
, 46935 12 n I 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S E 
a l q u i l a u n a a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a - ¡ 
| c i ó n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que t r a b a j e ' 
¡ f u e r a o a h o m b r e s de e s t r i c t a m o r a l l - 1 
; dad. C á r d e n a s . 27. a l tos . 
I 46939 10 n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A r ^ f ^ j 
s u l a r en la c a l l e J . n ú m e r o 14. tn~ 
y 11. V e d a d o s u e l d o 2B pesos y ^ 
l i m p i a . »• 
4717 8 L 
S E " s o l i c i t a U N A C R I A D A Y J J * * 
m a n e j a d o r a en l a c a l l e de Pa.c° I -
2 a . y 3 a . , r e p a r t o B e l l a v l s t a . v l b ^ ; 
47268 
E N C R I S T O , 23, B A J O S , S E S O L l C * * . ' 
u n a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r • 0̂ 
e n t i e n d a de coc ina , p a r a un naatriw 
í » 
S E S O L I C I T A E N C P A R R l L Jj 
t r e P o e y y R e v o l i ^ i ó n , u n a CTlj^JStl, 
v un n i ñ o . 
47278 
todos l o s 6 ^ r v i c i o £ 
47213 
de u n a casa 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
h a b i t a c i o n e s y coser . S e e x i g e » irUj»r 
r e f e r e n c i a s . $25.00 y ropa l l m p ' » -
No. 38. 
47194 
E D I F I C I O C A N O 
B E R N A Z A , 3 6 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E A L T O 
y n^jo en R e f o r m a , entre R o d r í g u e z y 
Mun'c ipio , i n m e j o r a b l e s por lodos c o n -
ceptos y b a r a t a s . R a z ó n en S a n J u a n 
de D i o s 8, a l tos , y en M a r q u é s de l a 
T o r r e , 41, de 12 a 1 y de l a s 5 en a d e -
lante. ' L a s l l a v e s a l fondo, por R o d r í -
guez Maes tro de obra , en c o n s t r u c c i ó n . 
_46216 > M j * - , , 
S E A L Q U I L / . U N A C A S I T A T I P O c h a -
let con porta l , dos cuartos , s a l a , come-
dor coc ina y b a ñ o , pat io y t r a s p a t i o . 1 
c u a d r a t r a n v í a . C a l l e E , entre 9 y 10. 
R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m a n , a l lado, 
erana 30 p e s o s . 
47J15 10 N . 
frente a l a P l a z a de C r i s t o . E x c e l e n t e 
c a s a p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n esp f n-
didai:. f r e s c a s h a b i t a c i o n e s amuet t ladas 
y s i n m u e b l e s con b a l c ó n indepeuo len-
te a l a c a l l e a g u a c o r r i e n t e e t : etc. 
H a y d e p a r t a m e n t o s con todo s e r v i c i o 
s a r i t a r i o ; y u n a a a b i t a c i ó n de e s q u i n a 
con dos b a l c o n e s . P.aflos con a g u a f r í a 
y c a l i e n t e a todas h o r a s . E s t r i c t a m o -
r a l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a 
c o m i d a . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l ce-
rnedor. 
47101 13 n 
E N D A M A S N U M . 8, S E A L Q U I L A u n » 
h a b i t a c i ó n : s a l a con s u l l a v e de a g u a , 
está, en a l to s , a h o m b r e s so los o m a -
tr imonio s i n n i ñ o s . E s c a s a de m o r a -
lidad. 
47071 9 n 
; T e n e m o s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , h i g i é n l -
¡ c a s . e levador , a g u a c a l l e n t e en los b a -
i flos. corr i en te en c a d a c u a r t o , con y 
sin muebles , p r o x i m i d a d a paseos , t e a -
t ros y t i endas , dentro de l a zona co-
m e r c i a l . T o d o comodidad. E n g l i s h spo-
k e n . O n p a r l e f.t nca l s . M-6305. V i l l e -
gas . 110. 
| _46902 14 n 
H E R M O S O C U A R T O A M U E B L A D O , a l 
i lado de buen b a ñ o , con b a l c ó n en c a s a 
I p a r t i c u l a r , p a r a c a b a l l e r o o s e ñ o r a so la , 
í se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A -
3994. 
40872 12 N . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano 
l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s ? ¿ ° a . 
d o r . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de ^ 
s a s d o n d e h a e s t a d o . C a l z a d a del 
r r o 8 2 7 e s q u i n a a M o n a s t e r i o , 
f o n o 1 - 1 4 6 4 . 9 n. 
47222 — 
E N L A C A L L E 17, ^ ? ^ * 0 U ^ 3 ^ ^ í ' 
q u i n a a L . Vedado , se s^1^1** "r y «¡l 
d a f i n a p a r a h a b i t a c i o n e s c o s e r ^ f l i r 
t i r ¡a s e ñ o r a , h a de saber 1 " ' ^ , , T * ^ 
y ser de m e d i a n a edad, se P1^ rBjeS > 
r e n d a s . S u e l d o 25 pesos , u n u " 
9 ^ ropn l i m p i a . 
47012 
¡3 r 
D E P A R T A M E N T O . E N C A S A D E P A -
m l l i a donde no h a y I n q u i l i n o s , se a l -
q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones , a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o de mo-
r a l i d a d . S a n M i g u e l 145. 
47136 9 N . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
de m a n o que s e p a coser para, 
l i a a m e r i c a n a . V i l l a \ ic tor ia . 
V e d a d o . | 
_ j i j o 11 r — v Í P * ' 
E N L I N E A 87. E N T R E * 4 ?¿ de 
do se s o l i c i t a u n a buena e n » 
no' que e s t é a c s t u m b r a d a a 
t r a i p a r e f e r e n c i a s . 
rr^T f\. 
S E D E S E A C R I A D A D B ^ ^ l l i a w, 
n l n s u l a r que s e p a s e r v i r aTej¿£on« 
tengo b u e n a s r e f e r e n c i a s , a 
9096. 
47017 - ^ ¡ ^ 
E N A , N U M E R O 6. ^ O V J » ^ 
V e j a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a o » - j , j». 




A N O 
SE NECESITAN 
" ^ i t a una b u e n a c r i a d a de h a b i 
56 5 a a ^ s e p a r e p a s a r r o p a y p r e . 
tacwnes q C a U e h , n ú m e - ; Señoritas que a la T e z lepan 
jente buenos perfectamente, se necesitan 
ro 41, entre 17 1 ^ 
46896 , . 
í T ^ - 1 0 1 ^ ; . , aean f o r m a l e s y 
R - S d o r » l i g a c i ó n . B u e n 
SE NECESITAN 
D I A R I O DE LA M A R I N A 
v 
Noviembre 8 de 1922 PAGINA DIECISIETE 
sepan 
s u e l -
e s y u i n a A 
sueldo y buenas propinas, 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN FINCAS U R B A N A S SE OFRECEN 
npo1?-
presencia. No querem.os niñas ni rie- SE d e s e a c o l o c a r u n a m t t c h a - 1 ó - pesos , i n f o r m a r á n 
' c h a e s p a ñ o l a , de comerlor o de c u a r - S a n ^ n a c i o n ú m e r o 46, a l tos , no a d m i 
tos. Sabe coser a mano v a m á a u l n a . i " ^ j e t a s • jas. En la gran peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
S E N E C E S I T A T I N A B U E N A B I B T T E N -
10 n i'ta p a r a comedor, con r e f e r e n c i a s . C a m -
ü ü ^ - . « r - - » ' » » * ( p a n a r i o l l í . 
C J t t A S A J O ™ ^ A » ; A i 47217 9 n_ 
n    á q u i n a , 
i ^H6 qulen responda por e l la . D e s e a 
l a \ I b o r a o el Vedado. I n f o r m a n en 
i 1 - , ? / " ' 8 " 0 ' J e s ú s del Monte . 
_ 6 jo n 
- Í ^ S O U 0 1 * ^ e s T Q u e ' ent ienda de | 
ffios.lo» ^ t r i m o n l o Buen sueldo y 
bocina P * r a l m o de Oro, M a n z a n a 
gerencias. ^ I - a C e n t r a l . 
' J ^ G Ó i t i e 1 ' ir©"'-'' 9 n 
t7ú53 C R I A D A QT7H S E A 
„ J U r b ien au obliga-
en l a c o l o c a c i ó n . Mon-
» n . 
- g o S o i T A ^ p T Í T - b í e  « ú l l í a 
loria»! y f , , ; rB1 . 
N E C E S I T O j r r ^ Ó Í Ó C A C I O N M N E C E S I T O 
da rrano. sueldo . $30: o t r a 
i «os cr iad** ü0 80iO; u n a c o c m e r a $40. 
Pfr» f ^ t n ^ p a V a ^ U t n l c a J35 ; u n a j n -






de un m a t r i m o n i o que 
que s e a Joven. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A H A C E R S E 
carj-o de un n i ñ o de m e s e s p a r a el c u i -
el nifto que sea de dado en s u c a s a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de cuar tos , t iene re -
f e r n c i a s y sabe t r a b a j a r en C a m p a -
n a r o. 80, entre X e p i u n o y C o n c o r d i a 
4-157 9 x . 
TeU'fono A-ÜT2; 
47116 9 N . 
Se S o l í c i t a U n mensaiera c o n KirirUfr» ! Irletes- S a n N i c o l Á s . n ú m e r o 223, ba jos . I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
" i " , , •r!.*jer0 COn D K l C l e t a e8 buena s e ñ o r a y t iene buen tra to p a - l r a c a s a f a m i l i a , p a r a l i m p i e z a de c u a r -
propuu SueWo $25.00. Informan e n r a 4 ^ nif ios . 
Manrique 138, horas de oficina. U n . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E l a 
a 14 a ñ o s , que conozca algo l a s p iezas 
del F o r d . G a r a g e L , a H i s p a n o C u b a n a , 
M o n s e r r a t e 127. 
<"204 , -
T E N G O U N B U E N R A S T R O . N O F U E 
do atender lo ao lo . Acepto un socio. B u e n 
punto, poco a l q u i l e r , l í u e n contrato , hay 
p o r v e n i r . T e l é f o n o A - 8 1 S 0 . S r . A l b e r t o 
H e r n á n d e z . 
47258 9 B. • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de comedor o m a -
n e j a d o r a , fs c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , t ie -
ne recomer .dac iones . E s p a d a 34 . 
47172 * 9 N . 
t o á deseo g a n a r 30 pesos y c s a de mo-
r a l i d a d , con r e f e r e n c i a s b u e n a s . D r . 
r a l l d a d con r e f e r e n c i a s buenas . D i r e c -
c i ó n : I..UZ y E g i d o , a l tos , p e l e t e r í a . 
47170 9 X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o p a r a los d e m á s . c 
quehaceres , s i endo c o r f a f a m i l i a . l ' a n ; \ 
r e f e r e n c i a s en C o n c h a y R e f o r m a , c a r - " 
bonerla No d u e r m e en " la c o l o c a c i ó n 
4704<»" 9 r 
p a r a c r i a d o de m a n o o m u c a m o ; i D O S C A S A S N U E V A S D E D O S V E X f -
taaaf> a u n a c u a d r a del c a r r o del C e r r o , 
s e v e n d e s a l contado y a p lazos con 3 
c u a n o s y dos pat io s a l q u i l a d a en 55 pe-
s o s *n 5.04)0 pesos y l a o t r a con c u a t r o 
c u a r t o s , r e n t a 65 pesos en 6,600 p e s o s . 
I n f o r m e s : Z a r a g o z a . 18. 
4.174 11 N . 
¡ pu<ieen l l a m a r a l t e l é f o n o A-4205 
| 4 7:!Ó0 10 N . 
; U N A G R A N L A V A N D E R A D E S E A £ N -
I r u n i r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a t r a i . a -
J O V E N j a r . Q u i e r e buen sue ldo y no tiene i n -
n v e a i e n l e en l a v a r dr i l e s . B a ñ o s , 15., 
'dado, t e l é f o n o E-5574 . 
4 T a s i 12 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de 
m a n o o m a n e j a d o r a , t iene b u e n a s re fe -
r e n c i a s de dondo h a s e r v i d o . D i a r i a , 38. 





' i n f o r m a n en l a m u é - i ¡ • A G E N T E S ! ! N E G O C I O P L A N T E A D O 
^ _ {puede r e p o r t a r l e s 8 o 5 pesos d i a r i o s 
t rabajndo lo . D e t a l l e s y pormenores de 
3 a 6 p. m. en A n i m a s 115. Se ex i j en 
r e f e r e n c i a s . 
47239 u n. 
U N A J O V E N B L A N C A 
9* S p ^ ^ a ^ y "servicio d<f c o r t a f a m l 
l indu"m2 en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 
C a l l a 6, n ú m e r o 170. /Vedado 
S E D E S E A C O L O C A R U N A H U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a m a t r i m o n i o solo, en-
tlencte de coc ina o bien c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte . 677. Te l e fono 1-1373. 
4'/145 10 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E & O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s o mane-
j a d o r a , o p a r a un « / . n a t r l m o n i o so lo ; 
tiene b u e n a s recomendac-Vnes; es l i m 
p ia y sabe c u m p l i r con T Í U o b l i g a c i ó n ; 
pref iere c a s a de f o r m a l i d a d y buen i r * ' 
to; sabe coser a mano y a m á q u i n a , zur -
c i r . C a l l e 15. n ú m e r o 109. entre L y 
M Vedado , a l lado del garage . 
47282 9 n. 
C O C I N E R A » D E S E A C O L O C A R S E u n a 
que tiene q u i r n le g a r a n t i c e y l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . I n t a c h a b l e c o n d u c t a 
v a s e ó e smerado . No d u e r m e en la co-
l o c a c i ó n . E s p e n i n s u l a r y sabe a lgo de 
r e p o s t e r í a . O f i c i e s . 7, D e p a r t á i i i ^ ^ t o 
P A R A PORTERO 
C O C I N E R O S 
O s i r v i e n t e de f a m i l i a respetable , se 
ofrece e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, ac t ivo , 
t r b a a j a d o r . educado s e r v i c i a l y con s u -
p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A l f r e 
do, C u b a 99, b a j o s . 
47261 16 n . 
J O V E N O R I E N T A L , D E 21 A A O S . I N S -
V E N D O U N A C A S A E N L O M A S A L T O 
de S a n t a E m i l i a entre G ó m e z y Mendo-
z a , f on j a r d í n y por ta l , t res cuar tos , s a -
l a y s a l e t a , comedor a l fondo, b a ñ o y 
g r s n p a t i o . I n f o r m a n : Zapotes e n t r e 
P a z y S a n Ju' . io . T e l é f o n o 1-2811. S a n -
tos S u á r e z . 
47160 i6 x . 
V E N D O E N C O N D I C I O N E S 
josf .s p a r a el c o m p r a d o r c a s i 
V E N T A -
m o d e r n a 
truldo, f o r m a l y de buena p r e s e n c i a se , a l a e n t r a d a del Vedado, j a r d í n , por ta l 
ofrece p a r a t r a b a j o decedente . l ' r e f i s r e j s a l a sa l e ta , c inco g r a n d e s cuar tos , b a -
of i c ina . T i e n e cer t i f i cado de m o r a l i d a d , ño i n t e r c a l a d o , g a r a c h e y s e r v i c i o de 
quien lo g a r a n t i c e . S i n p r e t e n s i o n e s . , 48 
T e l é f o n o 1-3918. 
4725;! 3 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a , entiende de c o c i n a , 
p a i a cortjt f a m i l i a . I n f o r m a n : L u z , n ú -
mero 48. . H a b a n a . 
47190 9 N . 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de m w i e j a d o r a o p a r a c u a r t o s o a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . S o l 8. D e -
seo c a s a de m o r a l i d a d . 
47208 11 n. 
17 N . 
Se joficita una criada española, aeria, 
ofnnal, que tenga muy buenas refe-
12 P E S O S S E M A N A L O P O R S U c u e n -
t a , i n d i s p e n s a b l e saber leer y e s c r i b i r . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. S a n R a f a e l , 
49 . 
47186 | N . 
v conozca bien su obligación, c o b £ p a » i a i m p o r t a n t e e n c u b a , ñoi; 
reDCias j ! s o l i c i t a empleados de a m b o s s e x o s . 16 i n f 
1jaTi cocinar y Umpiar en casa a e pe:SSf. s e m a n a K o m á s . s e g ú n apt i tudes . mc] 
Jorta familia. Tiene que dormir en la 
l i c i ó n y si no reúne condiciones, 
qae no se presente. Se paga buen 
¡neldo e informan de a 1 0 de la 
mañana en Joan Bruno Zayas entre 
General Lee y Lacret, Víbora, casa 
del señor Ruiz 
46665 
A c u d a a M r . F r a n k S a n t l u s k , 
Pue ' i t e s G r a n d e s . 
4.184 
R e a l , 8S. 
9 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a de u n n i ñ o . 
E s f o r m a l y t iene buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s en l a c a l l e de V i v e s No. 172. 
47220 9 n. 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
o r m a n I n q u i s i d o r 26, h a b i t a c i ó n n ú -
) 10. 
47197- 9 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r hab i tac iones y a y u d a r 
a coser, i n f o r m a n en S a n E A z a r o . 99, 
B . garage , entre G a l i a n o y B lanoo . 
47092 9 n 
10 n 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
m o d i s t a p e n i n s u l a r . C o s e y c o r t a por f i -
g u r í n ; no t iene inconveniente en sali< 
f u e r a <Í5 l a H a b a n a . P a r a m á s In formes . 
L u z , 18, b a j o s . 
¿ 7 2 5 1 9 n. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . S E O F R E -
ce p a r a c r i a d a de m a n o a quien nece-
s i te u n a m u y buena . I n f o r m a n : I n q u i -
s idor 33. , 
47199 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color p a r a l i m p i a r y d o r m i r en su c a -
s a o p a r a l a v a n d e r a en c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 71, 
entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
47057 9 n 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S E s -
p a ñ o l e s p a r a c a m a r e r o s , dependientes, 
c r i a d o s de m a n o o c u a l q u i e r otro t r a -
ba jo ; tienen buenas recomendaciones . T e 
l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
47252 10 n. 
« U B E S Q U I N A A 13, 
criado de mano que s e p a b ien 
S E S O L I C I T A 
su 
'obllKaciAn. 
47276 9 a . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a l a v a r y p l a n c h a r ropa de 
c o r t a f a m i l i a y p a r a l a l i m p i e z a d« c a s a 
pequefta. Monta n ú m e r o 229. bodega. 
4724» S n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s 96. 
47201 9 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O E S -
pafiol con exce ientes r e c o m e n d a c i o n e s . 
T e ' é f o n o A - 4 4 4 2 . 
47347 10 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n 
dora. T i e n e r e f e r e n c i a s . S i t i o s 115 
47203 9 
M U C H A C H A S E O F R E C E Ulü B U E N C R I A D O D E 
o o r m n p i a . m a r o , es p r á c t i c o e'n el s e r v i c i o , sabe 
. i ^ . 5 ? . Ja c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene b u e n a » 
hüCESITO C R I A D O D E m a n o c o n 
Sforaend.ici.'jn' Sueldo $30.00; un c a -
marero J'O 00 v un m u c h a c h o p a r a 
criado de mano $20 .00 . I n f o r m a r á n H a -
bana 12G. bajos. 
46!^T 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de roanos. D a r e f e r e n c i a s 
de l a c a s a que es tuvo 14 meses . T r a b a -
j a d o r a y f o r m a l . P r e f i e r e c o l o c a r s e en 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : ca l l e B No. 3 en-
t r e T e r c e r a y Q u i n t a . P r e g u n t a r por 
l a e n c a r g a d a . 
47238 9 n. 
r e f e r e n c i a s de buenas c a s a s p a r t i c u l a -
r e s . I n f o r m e : T e l é f o n o F - 1 4 0 8 . 
47185 9 N : 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A - —— — ~ ^ r ' 
fiol de m e d i a n a edad p a r a casa par ;- D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
cul¡?r o c o m e r c i o ent iende de repos te - r a m u d a s t e de p a n a d e r í a o dependien-
r í a P a r a mA< i n f o r m e s : 1 tc «l* bodega. D o m i c i l i o : S a n V i c e n t e 
Te le fono M - Í 8 Í 7 ¡ ^ i ' 3 " ' - M-!»200 . 
47334 - - • 10 N . 16 N 
C O C I N E R O C U B A N O S I N P R E T E N -
s i enes , se ofrece en 15 y F . bodega. V e r 
dado, voy a l c a m p o y b a r r i o s e x t r e m o s 
ú n i c a m e n t e p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p r e -
g u n t a r por R u f o de 1 a 6 ú n i c a m e n t e 
esto. 
47303 10 N . 
f M O D I S T A Y P R O F E S O R A D E C O R T E 
r e c i é n H í g a d a de B u e n o s A i r e s , m u y ^ 
competente en t r a j e s s a s t r e y f a n t a s í a , , jaiv ( 3 .000 s i qu ieren 
se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . E s c r i -
bir a Do lores A l g u é , B e r n a z a , 20. 
4;0S9 9 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A i í O L , 
desea c o l o c a r s e en c a s a r e s p e t a b l e , co- j 
c i ñ a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y 
c r i o l l a , hote l o c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r -
mas : T e l é f o n o A-234iS. 
47141 9 N . 
c r i a d o . I n f o r m a n : S r . C a a m a f i o . A g u i a r 
4 <158 9 N 
G A N G A F E N O M E N O . H E R M O S A C A S A 
moderna , c ielo r a s o , por ta l , s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , co lumnas , c u a t r c u a r t o s c u a r t o 
de b a ñ o completo, s a l ó n comedor, c o c í 
na de gas . c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, patio, t raspat io , s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos e n t r a d a independiente . T o d a cielo 
r a s o . _ T r a n v í a por e l f r e n t e . $7 .250 . D e -
V a r i a s m á s db 
menos y m a y o r precio . L l a m e a l A-9115 
L a g o - S o t o . R e i n a 28 . A-9115 
47271 9 n . 
M. LOPEZ 
Instalaciones y reparaciones de bom-
bas y motores. Planta eléctrica de hie-
lo y refrigeración. Por una pequeña v e n d o u n a h e r m o s a c a s a d e e s 
j i ^ w i g v « » , k 1 1 qu ina , de tres p l a n t a s , a c a b a d a de f a 
V E N D O C A S A N U E V A , A C A B A D A D E 
f a b r i c a r , e squ ina , t re s p lan tas , los oa-
ios preparados p a r a es tablec imiento , pui» 
de g a n a r un buen a l q u i l e r . I n f o r m a n eo 
C o n c o r d i a y L u c e n a , oouega A r r o j o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y n p o s t e r o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t iene 
buenas r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a -
jado. P a r a i n f o r m e s ; l l a m a r a l t e l é f o n o 
A-2<.73. 
47138 9 N . 
cuota mensual cuidaremos su bomba. 
Chacón, 1 1 2. Teléfono A - 6 0 6 6 . 
47009 9 n 
U N A B U E N A L A V A N D E R A E S P A f í O -
l a , i iesea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , 
C O C I N E R O E S P A i í O L , L I M P I O , S I N i l a v a y p l a n c h a ti da c la se de r o p a , duer -
v ic ios , desea co locarse en c a s a p a r t i c u - me en la m i s m a . "Salud, 153. 
l a r o d j c o m e r c i o ; sabe de r e p o s t e r í a I 4 i014 14 N . 
v v a a cuala^i ier parte de l a i s l a . I n -
f o r m a n e n S a n M i g u e l 133, T e l é f o n o 
A-4179 . 
47260 . 9 n. 
b r i c a r . L o s bajos preparados p a r a bo-
dega; h a y o fer ta de S190 de a l q u i l e r 
con contra to de se i s aftos. L a doy ei> 
$30. COO. i n f o r m a n en R e i n a 17 
47240 " 9 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de cr iado de m a n o s p r á c t i c o , en 
el s e r v i c i o d o m é s t i c o ; t iene b u e n a s re-
f e r e n c i a s . C o n c o r d i a y A g u i l a . T e l é 
fono A-4961. 
47269 10 N . I S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A qn« 
¡ l a v e en l a c a s a , p a r a C r e s p o , 25. b a j o s , / 
¿ a t r e Colón y T r o c a d e r o . ¡ D E S E A C O L O C A R S E 
47036 . 9 N . p e n i n s u l a r de ms 
I — • inano. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
A L O S B M P E f t I S T A S V M U E B L I S T A S , 1 ras : )* -lomie h a estado. I n f o r m a n en 
¡ s e s o l i c i t a un socio con poco c a p i t a l . • R a y o 12, bajos , 
u n a c a s a oe empeo en l a c a l l e de N e p - 47215 9 /1. 
tuno, es j iegocio seguro, b u e n a c a s a y | _ — 
buen punto. I n f o r m e s : Neptuno 241, S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
b 0 j - n ^ eSQUlna a A r a m b U r 0 ' ifi N- p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o de ¡ í e f e r t n ' c i a s de c a s a s donde h * t r a b a 
* ** ¡ c u a r t o » o m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s jado , se d e s e a co locar . I n f o r m a n Q u i n t a 
t S B T I N A M T T C g A r T f l D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
* B B u w a , m u v / H A C H A do de m a n o p e n i n s u l a r o p a r a por tero : 
- " ! J a _ d . . ° 5 ^ d a t iene m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y es m u y 
p r á c t i c o y t r a b a j a d o r . I n f o r m a r á n en 
H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
«7262 • 10 n. 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E 
s e r v i c i o f ino, de comedor, con b u e n a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en c a s a p a r t i c u l a r . C a l l e N u e v e , 164, 
e s q u i n a a 20. V e d a d o . 
47019 -9 N . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O Y H O R -
telano p a r a e l c a m p o o l a c iudad , con 
bu»»i:jis r e f e r e n c i a s de donde h a serv ido . 
D i r i g i r s e a K s t r e l l a , 29. a l tos . Segundo 
B n r r a e j o . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
47110 10 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de qu ince a ñ o s . L l e v a un m e s en 
el p a í s . T i e n e quien lo recomiende. I n -
D E S E A C O L O C A R S E D E S E G U N D O O j f o r m e s en G a l i a n o . 92, t e l é f o n o A-7358 
t e r r e r o coc inero , fonda o cafe tero , de 1 a l tos . 
m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , re s ide en E s - 47084 9 n 
cobar 146 d a r á r e f e r e n c i a s | *^ 
9 x ! Extranjero desea trabajos contabili-
d e s e a c o l o c a r s e u n b u e n co- dad y correspondencia por horas; po-
c inero e s p a ñ o l , de edad, que entiende | . . . .1 . S «I 
dé r e p o s t e r í a , an qmü) p a r t i c u l a r o d e l » 6 * perfectamente el español, ingles, 
S E V E N D E L A C A S A C O N D E , 2, E s -
q u i n a a C o m p o s t e l a . de f a b r i c a c i ó n 
a n t i g u a , en buenas condiciones . Mide 10 
metros de frente por 11 de fondo. T o -
tal , 110 metros . I n f o r m a n Obispo y C u -
ba. L a G r a n a d a . L ó p e z . 
47071 12 n 
V E N T A S A N T O S S U A R E Z , U N A c u a -
d r a C a l z a d a , c a s a de azotea, tres c u a r -
tos, s a l a , por ta l , comedor, $4,800; u n a 
g u a g u a F o r d , de 10 p a s a j e r o s , s u p e r i o r 
c a r r o c e r í a . I n f o r m a n E n a m o r a d o s , C , 
V i l l a n u e v a . 
4 7 0 6 » 10 b 
D E O C A S I O N . G U A N A B A C O A . V E N D O 
c a s i a c a b a d a de r e e d i f i c a r m a m p o s t e r í a 
y t e j a a l a b r i s a , m e d i a c u a d r a de t r a n -
v í a s . B a r r e t e , 134, b a l c ó n , s a l a , c u a t r o 
cuantos , coc ina , c u a r t o de b a ñ o , a g u a 
de B e n t o y pozo f é r t i l , g r a n patio p a -
r a c r í a , f r u t a l e s 10 por 26, p i sos m a r -
comercio . R e i n a , 98, l i b r e r í a . 
47066 12 n 
s r - S O L I C I T O A G E N T E S P A R A V E N D E R r e c o m e n d a c i o n . s . I n f o r m a n M a l o j a 204. J e s ú s M a r í a , C a l z a d a R e a l , M a r l a n a o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . « eUiA/-rog h , o g r á f ¡ e o s , 16 por 20 en el 4'231 9 n. T e l é f o n o 1-7452. 
defiere e s p a ñ o l a es P ^ f , casfnfd0er^: I in ter ior , se e n v í a n a $1:20 l a docena 11- = = = r r = = = ' 47224 9 n. midas, se i-aga buen sueldo I n f o r m a . 
Caltarta del Monte, nt imero 26o a l to s . 
47297 IV 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
:inar p a r a tres de f a m i l i a , t iene 
en l a c o l o c a c i ó n . M i s i ó n . i3 . 
1 . 1  
iTjre de g a s t o s . J o s é Q u i n t a n a . C a l l e 
P a r q u e 2 . C e r r o . H a b a n a . 





yas. V í b o r a . 
47179 
11 N . 
Dependiente para m u e b l e r í a , que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n b - | Pueblo, Figuras, 2 6 , 
M fspafn.la, que d u e r m a en l a c o j o c a - I „ . T •£ 
, orta f a m i l i a . Sueldo 2a pe- | M a n n O U e ^ l e v e n t e , 
ín* y mpa l i m p i a . I n f o r m a n en Mi l a - I ^ ' l n d 4 n 
c u i esqu.na a J u a n B r u n o Z a - j _ •• • • , '— 
V E N D E D O R E S P R A C T I C O S , V I V E R E S 
11- ^' • 1 y l i cores , i m p o r t a c i ó n y p a í s p a r a p l a -
— — _ _ _ . J i c a barr ios . M a r l a n a o , C e r r o , V í b o r a , 
BE S O L I C I T A U N A M U J E R E S P A ñ O L A ^ a6 R , G u a n a b a c o a , o l l c i tante 
para cocinar y l i m p i a r , que sea m u y X¿W*W'*** 
S E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D A 
de m a n o dos m u c h a c h a s espaftolas en 
c a s a p a r t i c u l a r . J e s ú s del Monte, S e r a -
f ines No. 17. T e l é f o n o A-78Gt¡. 
47236 9 n. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en C a r l o s I I I , n ú m e r o 255. A m -
p a r o L ó p e z . 
4V047 9 N . 
U N C R I A D O D E M A N O , J O V E N , P E -
1.insular, desea co locarse en c a s a par -
t i c u l a r . E s prc t i co en el s e r v i c i o y t iene 
m u y buenas r e f e r e n c i a s de- l a s c a s a s 
que t r a b a j ó . I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
A-9288. 
47228 9 n. 
Laye su ropa con Lejía Líquida " E l 
Conejo". Teléfono F - 5 8 0 6 . 
47106 6 d 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E r . e s 
p e n i n s u l a r e s tde c r i a d o s de. m a n o . I n -
I f o r m a n : Neptuno , 141. 
: 47151 1] n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero de c o n f i a n z a . T e l é f o n o M -
2897. 
47113 P X . 
alemán y francés. Dirigirse al Apar-; í ^ r , ^ re'iju8te- pued* v•rs,9 a todas 
tado, 738, Ciudad. 
47072 
C O C I N E R O J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l e a r s e en c a s a de f o r m a l i d a d , no 
p r e t c n s i o n e s . I n f o r m a n ; S a n R a f a e l , 
14 4. C a f é . 
47125 11 n. 
U N C O C I N E R O J O V E N M U Y L I M P I O 
desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ; s a -
be c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . C a -
l le S a l u d , n ú m e r o 7, t e l é f o n o M-2618. 
47089 10 n 
P A R A FINCA DE C A M P O 
o v a q u e r í a , o f r é c e s e hombre joven , r e -
c i é n l legado de E s p a ñ a , t r a b a j a d o r , 
f o r m a l . Ti«»ne quien lo g a r a n t i c e . B e -
l a s c o a í n , 117, a l tos . T e l é f o n o M-6237. 
46SC9 8 n 
S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A , I N S -
t r u í d a . so ofreca p a r a d i r i g i r c a s a d« 
poca f a m i l i a o p e r s o n a so la . Ciuda'd o 
campo. E s c r i b i r a T . S . A p a r t a d o 1533. 
46811 11 n. 
C R I A N D E R A S 
4 ' 021 11 N . 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A C R U Z 
de! Padre , nueve , c e r c a de l a e s q u i n a de 
T e j a s , sa la , comedor, c u a t r o hab i tac io -
nes , r e n t a c u a r e n t a y c inco p e s o s . I n -
f o r m a : Rober to R o s . S a n R a f a e l . 143-D 
el precio es menos de tres m i l pesos , 
47121 11 N . 
M A R I A N A O , S E V E N D E L A H E R M O -
s a c a s a SamA. n ú m e r o 9. p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , s ie te hab i tac iones , dos bafios. 
s t r v l c l o s s a n i t a r i o s , u n buen pat io con 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
12, n ú m e r o 195. V e d a d o . T e l é f o n o F -
2356. 
42278 14 N . 
G O N Z A L O R O M E R O . M A N D A T A R I O ¡ S E V E N D E E N E L C E R R O , L A C A S A 
para 
limpia y formal , que d u e r m a en el aco-
modo. In forma A l b e r t o F e r n i n d e a . ca -
'Ue O Rei l ly 56. 
47:03 9 » • 
S E S O L I C I T A , C O N R E F E R E N C I A S . 
tina buena coc inera p e n i n s u l a r que a y u -
á* a lipirns quehaceres y d u e r m a en la 
cotocación. Sueldo $25,00. T e l . F-3513 . 
< 720 10 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
c r i a c í a s de mano o m a n e j a d o r a s t ie-
nen g a r a n t í a s , pudiendo s e r l a s ' dos 
E m p e d r a d o 3 e n t r a M e r c a d e r e s y T a 
c ó n , bajos , u p l i c á n d o l e s no v e n g a n los 
p r i n c i p l a n t e s , deseando P e r » 0 . n " f ^ u « ' j u n t a s . D i r e c c i ó n : H o t e l C u b a . Egldo" ' 
puedan g a n a r de 150.00 en ade lante o ^ T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . v 'uu*- J2''siao' Sn O P R E R C E J O V E N E S P A Ñ O L P A 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E , 
c r i a d o de mano en c a s a de h u é s p e d e s o 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s recomendac io -
nes. I n f o r m a n S a n R a f a e l 123. T e l é f o n o 
M-3110. 
47229 9 n. 
c o m i s i ó n . 
46992 8 n. 
Huéspedes. Quien quiera comer bien, 
t í t Í t cómodamente y fastar poco, que 
venga a Prado 123, altos de la J o -
s é s o l i c i t a u n a c o c z n e r a P E - ' yería L a orStija. También bay salas 
'•insular, Ueina 131, a l tos , derecha . P7 . 
y departamentos para familias 
47013 9 N . 
10 n. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A C O R -
ta familia. Sueldo $20 .00 . C a l l e 27 n ú -
mero 93, entre l1 y E , Vedado . T e l é f o n o 
F-Í226, 
C207 9 n , _ 
I B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que ayude a los quehace -
re»; duerma en l a c o l o c a c i ó n y tenga 
r e í o m e n d a c i o n e s . i n f o r m a n »m S a n M a -
rinnp, 27, entre B u e n a v e n t u r a y S a n 
L í / j - o . V í b o r a . 
4T:5l • . 9 n. 
4r,9Sl 8 n. 
S E S O L I C I T A N B U E N O S V E N D E D O -
res p a r a la v e n t a del e x t r a n j e r o de to-
da c i a s e de t e j i d o » . Se p a g a sueldo y 
c o m i s i ó n . Se p r e f i e r e n perdonas que 
h a y a n t r a b a j a d o en e l giro. I n f o r m e s 
en G a l i a n o , 79. 
C8429 Z * . 
>E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C X N E -
ra repostera que tenga b t i e n a » r e f e r e n -
ciis y Rea muy l i m p i a en el V e d a d o , 
falle 15 esquina a 2, No, 3S0, s o l a m e n t » 
de < a 10 a. m. 
IT236 9 „. 
N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S q a » qnia-
ran e m b a r c a r s e p a r a los E s t a d o s b n l -
dos. No le<f i m p o r t e no sepan ingiP*. 
pues v a n desde a q u í co locados en f a -
b r i c a s y o tros t r a b a j o s y a l l í s a l d r á n 
a e s p e r a r l o s a l muel le . I n f o r m a n : 1-lo-
res . 27, N . c u a d r a >' m e d i a de S a n t o s 
S u á r e i . G a r c í a . 
46766 14 Ti 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S E P A 
¡cocinar bien a la 
'«mr 
r io l l a , p a r a c a s a d e ' " 1 * ! * ' se l los 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
der el fox trot Y a n q u i . E a novedad que 
do r i s a ! D o c e n a 25 centavos en 
F a n a n c i a del 200 por c i e n t o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
p a ñ o l a de c r i a d u de mano y sabe c o s e r . 
C a a t i l l o 8 y 10 . 
4̂ 022 9 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y 
le g u s t a n ios n i ñ o s . R e v i l l a g i g e d o . 47. 
4r026 9 N . 
S E O P R E C E - U N A M U C H A C H A P I B -
n i n s u l a r que sabe c u m p l i r con s u ob l l -
r a c r i a d o de mano. T i e n e buenas refe-
r e n c i a s y m u c h a p r á c t i c a . C a l l e 10 n ú -
mero 123 entre 13 y 15. T e l . F -1832 . 
47202 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
espaftola 22 a ñ o s , bien p a r e c i d a y m u y 
s a n * tiene quien l a r e c o m i e n d e . C a m -
p a n a r i o . 154. T e l é f o n o A-981.7. 
'0670 8 N . 
C H A U F F E U R S 
J u d i c i a l . Acepto Poderes p a r a r e p r e -
sentac iones en toda c la se de a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s con A y u n t a m i e n t o s , J u z -
gados M u n i c i p a l e s y d e m á s T r i b u n a l e s 
de J u s t i c i a . Cobro a l q u i l e r e s y c u e n -
t a s c o m e r c i a l e s , por di f fe i les que p a -
r e z c a n . T e n g o d inero p a r a imponer lo 
en h ipoteca sobre f i n c a s u r b a n a s a m í 
dico i n t e r é s , y c o m p r o y vendo c a s a s 
en todos los b a r r i o s de e s t a c a p i t a l . 
E a C e n t r a l , A r a m b u r o , 8 y 10, de 9 a . 
m . a 3 p . m . T e l é f o n o A - 4 7 7 a . 
46728 . 3 d 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O - I 
l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r l 
m a n e j a m á q u i n a o c a m i ó n , t iene qu ien 
g a r a n t i c e s u h o n r a d e z . I n f o r m a n ; T e -
l é f o n o M-6230 . R o m a y n ú m e r o l . 
47299 10 N . 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
C R I A D O D E M A N O P R A C T I C O E N ' e s p a ñ o l en c a M p a r t i c u l a r ; conoce t a i 
l e í s e r v i c i o f ino y con r e f e r e n c i a s s o ü - 1 p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a H a b a n a y no 
tiene pre tens iones de sueldo. I n f o r m a -
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S s e r - ! 
v i c i o s en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d . I 
p r á c t i c o en todo lo que requ iere u n 
buen serv i c io . Puede p r e s e n t a r re feren-1 
c í a s . L l a m e n t e l é f o n o A-3444. 
47075 10 n I 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R . P L O R I C U L -
lor , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , 
e n e c r g a d o f i n c a ; se hace c a r g o de to-
d a c l a s e do t r a b a j o s de cemento blanco, 
adornos , objetos j a p o n e s e s , c a s c a d a , 
g l o r i e t a , j srutas , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n . G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
4-J355 10 N . 
g a c i ó n , p a r a c r i a d a de mano, o p a r a los „} ,„ „ , 
q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o solo. I n - ?,itft colo,car*6n. C h a n c h a r o p a de c a b a 
Uero e i n f o r m a n en F a c t o r í a , 1, t ren 
de lavado , t e l é f o n o M-1294. 
47060 ]0 n 
f o r m a n . F a c t o r í a , 
47082 
1, l e t r a E . 
9 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano . I n -
formes , S u á r e s , 850, t e l é f o n o M-8771. 
47093 10 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a ¡ a m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano, s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s , no tiene i n c o n v e n i e n t e 
de s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n : S a n 
L á z a r o . 104, h a b i t a c i ó n , 14 . 
47112 9 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
p o n é s , buen cr iado de mano, p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r . B u e n serv i c io , con re fe -
r e n c i a s buenas . L l a m e a l telefono M -
9200. y pregunten por M a n u e l . 
47102 10 n 
MECANICO M A Q U I N I S T A 
j o v e n , e n é r g i c o , ambic ioso , con dominio 
abso lu to de todo lo que se re lac ione 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , (25) D E p r o - ! con m a q u i n a r l a y f unc i f iamiento de a u -
r á n : F l o r i d a , 66, 
47384 
todas horas . 
12 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - • S E D E S E A C C L O C A R U N A C O C I N E -
c h a r e c i é n l l egada, es l i m p i a , f o r m a l y I r a p e n i n s u l a r c o r t a f a m i l i a . C á r d e n a s , 
l i s t a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o - 15, a l tos . 
r a , y a sabe t r a b a j a r un poco , ü b r a p í a , 47288 11 N 
10 
9 N 
C O C I N E R A B U E N A . S E D E S E A E N 
: >' L , s e ñ o r a de Solo " 
Hl 
de $ a 3. 
11 N . 
l l í . H a b a n a . 
46(93 
SOLICITO SOCIO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de m a n e j a -
dora , sabe de c o s t u r a . I n f o r m a n : C a l l e 
Y , l ú m e r o 6, e n t r a 9 y 11, Vedado, p r « -
f l e i e el V e d a d o . 
47137 » N . 
«OLICITO ES^AVtf tT > TOTrxnff v a h a p a r a c a n t i n a : otro p a r a c a f é , y otro p a -
• ° E S P A 5 J O I , , A j o ^ w ' A * A r» b o d e a a . Con poco d i n e r o . I n f o r m e s : 
los quehaceres de f^'nar y ayudar 
-.,^aflíl,Jl "n m a t r i m o n i o solo. S a n L á -•«ro JU9, bajos 
r f - i 14 n 
S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A « 8 -
ra f»VÍ,ii^ue a>',Hle con l a l i m p i e z a p a -
• lamilla a m e r i c a n a . Paseo , 374. a l tos . 
em»> calles 27 y 29 
^7 " 9 N . 
L A Z A R O 184, B A J O S . S E B B 8 R A 
uuena cocinera que l i m p i a c a a s c h i -
Dn ,V"a " ' • t r imonio . Sueldo 16 pesos , 
•e mni"?* en '* <asa «' no sabe que no 
¿':-n en Presentarse . 
_ 6 N . 
0 H A F R A N C E S A D E S E A 
'itnp iÜl, 1e C"pin(»ra: es r e p o s t e r a y 
a can O3o^al,le3 re ferenc ias , D l r l g l r -
• •raa» L í ^ " 0 >' T e r c e r a , frente a l 
4-f("' Por T e r c e r a . 
I n . 
C O C I N E R O S 
E A C O C I N E R O O C O C I N E R A 
• loe Bei,a i r * • con buenas r e f e r e n c i a s , 
^ « o n * M ^ o l e * Ia espaftola >' riolla.. 
t¡r-~--~~—^ 9 N . 
ffiU de 1 P t T A C R I A N D E R A , D B N O 
, , n « a o n . ""eses de p a r i d a , que n> 
^ «a n . ^ n , a m i i n t a r » s u h i jo , que 
IJ-a en k necto " t a d o de s a l u d y v i -
B >' v « h ^ c t o r M i r . 2» . e n t r a 
4«41«' %e<lado. T e l é f o n o F - 5 4 7 1 . 
8 n 
r a eg . 
A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
ü f J T E O R A S O B T E N D R A T I T U L O S 
de c h a u f f e u r , l i c e n c i a s de es tab lec i -
mientos , c a r t a s de c i u d a d a n í a s , y p a s a -
portes p a r a todos los p a í s e s . A b s o l u t a 
r a a c r T a v ser i edad en todos los a s u n -
t o » da |" a 12 y 1 » 4. A . Domjnguax . 
H a U i a i * « y a p a r t a d o 2394 . H a b a n a . 
4 t i l 4 * • -
Ñ B C Í Í S I % U V E N D E D O R E S E N E L I N -
ter.or con y s i n c a r r o , p a r a a r t í c u l o s 
de f á c i l v a r t a an b o d e g a » y c a f é s . I m a -
n a s u t i l idades , doy a g e n c i a s e x c l u s i v a s 
en c a d a l o c a l i d a d . E s c r í b a m e R . C a r u s , 
A n g e l e s 67 . H a b a n a . 
á ú f i 15 N . 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a -
d a de mano. Sabe coser. T i e n e r e f e r e n -
c i a s buenas s i l a s desean. I n f o r m e s , 
C a l l e Z a p a t a , entre A y P a s e o , n t m e -
ro 100. 
47105 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a a n d a l u z a , coc ina a !a c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a y es repos tera , lo m i s m o t r a b a j a 
en el Vedado que en la H a b a n a , no d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o , e s q u i n a a E s t r e l l a , 149. T e l é -
fono A - 5 2 2 7 . 
47294 10 N . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l q t a r s e de c o c i n e r a , sabe c u m p l i r 
m u y bien con s u deber, menos de 30 pe -
sos no se co loca y s o l a m e n t e p a r a l a 
c o j l n a . I n f o r m e s : B o d e g a " L a C u b a n a " . 
P a r a d e r o O r f i l a . R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
47337 10 N . 
f e s i ó n m e c á n i c o , * desea c o l o c a r s e en c a -
s a o a r t i c u l a r o comerc io , pose\ , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s l o c a l e s . S u e l d o c o n v e n c i o -
n a l . C a r l o s . B e e r s a n d C o m p a n y . O' 
R e i l l y . 9 y m d e i o . A - 3 0 7 0 . 
4 U 7 1 13 N . 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E E S F A Ñ o l 
se ( .frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t iene r e -
f e r e n c i a s p e r s o n a l e s . I n f o r m e n F-4023 
p r e g u n t e n por e l s e ñ o r M a r t í n e z . 
4V188 ~ 9 N . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
p a r t i c u l a r o a l c o m e r c i o con l a s r e f e -
r e n c i a s que u s t e d n e c e s i t e . T e l é f o n o F -
2457. 
47176 9 N . 
t o m ó v i l e s , e s p e c i a l i s t a en l o c o m o t o r a » 
y m á q u i n a s " C a r l i s s " , a c e p t a r í a p o s i -
c i ó n en f i r m a respetab le que p u d i e r a 
a p r e c i a r y r e c o m p e n s a r s u s s e r v i c i o s . 
P u e d e dar r e f e r e n c i a s de t o d a » c l a s e s . 
A p a r t a d o 1593, C i u d a d . t 
46875-76 9 n 
H C M B R E H O N R A D O Y M U Y A c o s -
t u m b r a d o a t r a b a j a r , desea c o l o c a r s e de 
portero , l i m p i e z a de o f i c inas , c u i d a r c a -
s a o j a r d í n , h a y l a s r e f e r e n c i a s que s e a n 
n e c e s a r i a s . I n f o r m e s en A m a r g u r a , n ú -
m e r o 66. H a b a n a . 
46968 < 7 N , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A da 
c r i a b a de m a n o o de c u a r t o s , t iene re fe -
r e n c i a » s i a s n e c e s i t a . C r u z del P u d r e , 
n ú m e r o 11, moderno . C e r r o . 
4 133 9 N . 
C H A U F F E U R C O N O C H O A Ñ O S D E 
p r A c t l c a , desea co locarse en c a s a p a r -
t i c u l a r o c a m i ó n con pree tns iones p a r a | 
I r a l c a m p o , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n - T e l é f o n o F - 1 2 5 8 . 
4 • 168 9 _ N . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a c a s a donde I 
p r e s t ó s u s s e r v i c i o s , desea c a s a p a r - ' 
t i c u l a r qu<> » e a s e r i a . L l a m e a l T e l é - I 
fono A-8700. SI no e s t á a l l í d é s u s se-
47206 9 n. | 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O - S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
nio de m e d i a n a edad p a r a u n a f a m i l i a | f e u r e s p a ñ o l , t iene buenas r e f e r e n c i a s , 
U N J O V E N S A S T R E C O R T A D O R , S E 
ofrece p a r a d i r i g i r un d e p a r t a m e n t o de 
r o p a h e c h a o p a r a cor tador de r o p a a 
l a medida. N o me I m p o r t a i r m e p a r a 
el campo con ta l de que me g u s t e l a 
c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a J u a n L ó p e z . S a -
l u d No. 7, H a b a n a . E n t r a d a por R a y o . 
469S4 11 n. 
en u n a f i n c a , c-ila ent iende c o c i n a , t ie 
ni-n i>uenas recemeadac iones . no t ienen 
níf top, é l conoce el j a r d í n por h a b e r t r a -
ba jado t iempo en ese t r a b a j o . I n f o r m a n 
E g i d o 99 . T e l é f o n o M - í S l í . 
4 ] 15 10 N . 
S E S E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
por S a l u d 
4 I T O M 
en . a ñ o s he t r a b a j a d o en dos c a s a s . 
I n f i r m a n en el e t l é f o n o M-5096 . 
4-117 9 N . 
C H A U F F E U R J A P O N E S C O M P E T E N -
te. uesea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
comerc io , t iene m u c h a e x p e r i e n r i a , e s 
c u r . i p l ' d o r . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9290. 
4(?638 8 N . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H A U F F E U R S 
V I L L A V E R D E Y CO. 
O ' R e l l l y , l í . T e l é f o n o A - Í 3 4 8 . C u a n d o 
usted q u i e r a tener u n buen « e r v i c i o da 
cr iados , c a m a r e r o » , coc ineros , f r e g a -
dores a y u d a n t e » , J a r d i n e r o » , dependien-
tes, e t c . e t c . , l l a m e n a e » t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el per-
sona l y puede r e c o m e n d a r l o por » u » 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A-234S. 
Se m a n d a n a toda l a l e l a . 
46^69 U N . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de m a n o e s p a ñ o l a . E s h o n r a d a , 
t a b a j a d o r a y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n C a l l e V i l l e g a s , 18. I . S. 
47088 9 n 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Moreno . 21 -B . entre S a n C a r l o s y S a n 
C r i s t ó b a l , con por ta l , s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t s o y h e r m o s a c o c i n a . S u prec io 
6,500 pesos . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
46848, 14 N . í 
A S E G U R E R S U D I N E R O V I V I E N D O 
tranqui lo , fe l iz . C o n 13.000 de contado 
de jando lo qu© desee en h i p o t e c a a l 8 
por c iento , vendo m i cha le t , el mA» 
l indo y m e j o r s i tuado , s q u i n a de l a b r i -
sa . V í b o r a , t r a n v í a en la puer ta , p o r t a l , 
s a l a , gabinete con p a b e l l ó n s a l i e n t e , 
h a l l , dos g r a n d e » c u a r t o s a l a d e r e c h a 
y otro a l a Izqu ierda , con b a ñ o comple-
to, a l fondo e s p l é n d i d o comedor, a m p l i a 
coc ina , c u a r t o p a r a cr iados , garage , 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y 
lavadero , h e r m o s o s j a r d i n e s , con f r u t a -
les en p r o d u c c i ó n , sobre todo en m a n -
gos, que los t iene en g r a n cant idad . S u 
terreno 445 m e t r o s fabr i cado . 260 me-
tros . P r e c i o de s i t u a c i ó n . P r o p l e t a r j o 
S a n J o s é 65, bajos . 
4700 4 . s n . 
$ 8 . 5 0 0 UNA 0 P 0 R T U N ¡ D A D 
V e n d o en la V í b o r a a t res c u a d r a * de 
l a c a l z a d a , u n a oasa . f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , de s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a -
c iones , b a ñ o in t erca lado , s a l e t a de co-
mer, c o c i n a y c u a r t o de cr iado , con ser -
v i c io Independiente. B a r r e r a . S a n J o a -
q u í n 46. 
« M T I 11 n, 
$ 3 2 . 0 0 0 CASA DE DOS P L A N T A S 
P r ó x i m a a B e l a a c o a i n y a Neptuno . 
vendo u n a c a s a con p a r e d e » de c a n t e r í a 
y l u j o s a m e n t e decorada, c o m p u e s t a c a -
d a p l a n t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
tac iones , b a ñ o In terca lado , s a l e t a de 
comer, coc ina y c u a r t o de c r i a d o » . B a -
r r e r a , S a n J o a q u í n 46, 
46979 I I n. 
S E V E N D E N O S E H A C E N E O O C I O 
por o t r a s c a s a s de l a H a b a n a o V e d a -
do, dos h e r m o s o s c h a l e t » de a l to y b a -
j o : con todo c o n f o r t : m u y c e r c a de los 
t r a n v í a s y t a m b i é n del V e d a d o . T i e n e n 
j a r d í n , g a r a j e y buenos s e r v i c i o s . R a -
z ó n , en Neptuno y A g u i l a , c a s a de I b a -
ñ e z y C a . 
46708 13 n 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de mano o de m a n e j a d o r a . 
E s f o r m a l . C a l l e A g u i l a . 329. 
47107 9 n 
nin&ular 
s u oMiga 
r í a . h a 
t iene recomendac iones de las 
de ba estado, desea c a s a de m o r a l i d a d 
y buen trato , duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n ? n C o r r a l e s 2 - A A , segundo p i -
so, e s q u i n a a Z u l u e t a . 
4.158 9 N . 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN pjñol 
46558 
¿Desea usted fabricar s u casita s i n 
necesidad de desembolsar dinero? Vea 
al señor Ramón .Pinol, que le facili-
tará en su Reparto Tamarindo, Man-
tilla, un solar por $5.00 mensuales y 
le autoriza para q u e pueda fabricar 
enseguida y sin pafar interés. Véame 
hoy mismo. También se renden lotes 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina, Jesús del Monte, 534. Ramón 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S - a P E C I O S reajustados. Se facilita di-
pÍAnC0?inmht¿nSs!l?,eCd^rpnnKCt0en l110ni,al e a p a f t o l - f r a n e é » muy p r á c t i c o y n c r 0 en hipoteca sobre las mismas, en 
cton. u m m e n sane ue r e p o s t e - . t.on j . ^ n j , , , r e f e r e n c i a s , se ofrece p o r ' . T s a T j .4 « • . 
¡ s t a d o c n b u e n a s f a m i l i a s y 1,1oraí. 0 todo ol d í a A v i s a r a T a c ó n , 4,! todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
2 d 
I a l to s , t e l é f o n o A -
47095 12 n 
S E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
" n i ñ e a r de m e d i a n a edad p a r a crTa- C O C I N E R A , S E O P R E C E U N A J O V E N 
da de mano o coc inera . D u e r m a en su c o c , n a . a e s p a ñ o l a y c n o l l a , t iene r e -
im uo uim» 1 f ere i . c i a s de donde ha t r a b a j a d o , no v a 
c a s a . » o i <». , a - ' I f u e r a de l a H a b a n a . A g u a c a t e . 40. a l tos . 
directo Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
14 n. 
47058 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
47144 10 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o m a - : D E S I 
ne jadora . I n f o r m a n en F a c t o r í a . 11. en c a „ „ — , T T, T l r . ~ 0 ~ 
í) n I g a n a r buen sueldo. A n g e l e s 43. T i n t o - i T E 1 I l : I > O B 1 ) E , I J B * O S 
r e r í a . T e l é f o n o A-3151. 1 tante p r á c t i c a , buenas re 
47237 9 n nocedor de todos los t r a 
na, o freca ' 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con- 463i 1 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha- c o m p r a m o s t r e s e s q u i n a s e n 
. . 1- - j » c I j b a r r i o s c o m e r c i a l e s de 10. 13 y $25.000. 
ce balances, liquidaciones, etc. ¿alud, i n f i r m a . M a r t í n e z . Z u l u e t a 22. G a r a g e , 
67, bajos- Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
46$: 8 n. 
COMPRO U N A CASA 
47054 
C I ? A U P P E ^ » P R A C T I 
inejo de c a m i ó n ford. no 
' r l . e r i n c l a s - ü l B u e l C a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
res, n ú m e r o l í p a -
A i o a A S P I R A N T E S 
r Por m C A ^ ^ 8 y ' e n 8 ^ , 
Pron<. t 0 Preclo con m i m á -
' P o c a t l t^, g a r a n t i z o e n s e ñ a r l e 
Cí>adra v po I n f o r m a n F l o r e s , 
^ í o n o t i ? l - f l i a ^ Santos S u i -
' l a r c í a . 
14 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
M a d e r o 
W ¡ F A M I L I A . S E D E -
adero de Ce les t ino D í a z 
'rtr?M? tr*baJaba « n el 
o s . n ' i P - d a n z a s , 
o. ü a n Ignac io 25. H a -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ea-
' pafiola de c r i a d a de m a n o p a r a un m a -
r « * ^ - . r T — I t r i m o n l o . sabe a lgo de c o c i n a y tiene 
C K A U P P B U R * 1 r e f e - e n c i a s . I n f o r m a n : ^ i l l a n o v a . 16, 
" esqi «na H e r r e r a . J e s ú s del M o n t e . 
4V397 I » 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o da c u a r -
tos. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y l l e x a 
t iempo en el p a í s . T e l é f o n o F-4097 . C a -
lle C y 26. 
4 7055 9 n 
FoT? ' C o r a r p ^ r i ^ A R A D B B O 
lia , r I 8 ^ e s p i l ' ^ í1*1 P u e n t e G a r -
"olleita .m v & Coruf ta . E s -
i<-.StP*"a. M o n a e r r í t e ^ U l 0 ^ o á o T O H a h a n j 
10 X . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N B J A -
dora o de c r i a d a de c u a r t o s p a r a f a m i -
l i a f o r m a l y s i no que no se presente , 
es e s p a r t ó l a j ^ ^ u y a n ó . Pedro P e r n a s , n ú -
mero 20. 
4.285 10 N'-
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o , 
ent iende de c o s t u r a y b o r d a d o s . K s p a -
d a 30, a n t i c u e , h a b i t a c i ó n 4. 
4 7 3 Í 6 10 N . 
P R A N C E S A S E R I A . D E S E A C O L O -
cars<- p a r a m a n e j a r n i ñ o s o a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r s e a I^aure F e r l e r . H o t e l B l s c u l t . 
P - a d o . H a b a n a . 
46852 7 N • 
J S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad. T i e n e r e -
ferenc ias . P r e f i e r e en l a H a b a n a . <;<'r-
vas io 60, a l tos . T e l é f o n o M - 2 S 6 » 
41522 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a a i m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a 
repos tera , sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c l ó ' . y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
S o l n ú m e r o 2S, a l t o s . 
47175 9 N . 
C O N B A S -
encias y c o - : por O l o r i a . Somerue los . C i e n f u e g o s , r a -
os de o O c i - l d i o de Z u l u e t a a A g u i l a , de 6 por 24 
ior h o r a s o ' m á s o menos, h a s t a $6,000. A m i s t a d , 
f i jo . D i r e c c i ó n : J u l i o I b á f t e z , P r i - i 184. S u á r e E . 
15, C e r r o . I . . . 7 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
e s p a ñ o l a <¡e coc inera , sabe la c o c i n a es-
p a ñ o l a y la c r i o l l a , sabe r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n en A g u i a r , 42, p r i m e r p i s o . 
47:73 9 X . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a c h a pe-
n i n s u l a r r e c i é n l egada s i n pretens iones . 
D i r e c c i ó n : I n q u i s i d o r . 17. H o t e l L a M a -
r i n a . 
47333 10 N . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA M U C H A C H A PENINSULAR 
D e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , y s i no e.» 
m u c h a f a m i l i a p a r a h a c e r l a l i m p i e z a 
de la c a s a . I n f o r m e s , C r e s p o , 26, 
47191 12 n. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
b & o r a Por ^ora$ Para *(>̂ a Ĉ a5e de conta-
bilidades, cálculos, liquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Teléfono M-.2857, 
46770 3 d 
U R B A N A S 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E -
I s e a n co locarse , u n a de c o c i n e r a y l a 
> o tra de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
t I n f c r m a n en S i t i o s , n ú m e r o 9 . 
47038 9 N # 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p « - S E d e s e a C O L O C A R U N A R U E N A 
n i n ? u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o mane- coe n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o es tab le -
j a d o r a , t iene r e f e r e n c i a s . "Redado. C a - , c j m , ^ ^ , u^ne guien re sponda por e l la , 
l i e l í . n ú m e r o 9 . | I n f o r m a n : S u á r e z , 57. 
47343 11 X 47033 9 X 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de mano, no t iene inconven iente 
en i r a l V e d a d o o a J e s ú s del Monte. Aa* 
s e a c a s a de toda f o r m a l i d a d , t iene f a -
m i l i a que responda p e r e l l a . I n f o r m a n : 
A e o s t a . 4 S . 
473»» 1* X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a ñ o l a p a v j a l i m p i e z a en c u s a de mo- I de m M l i a n a cdai' p a r a coc inera , lo m i s -
r a l i d a d , p r e i i e r t p a r a e l V e d a d o o la mo p a r a l i m p i e z a . S a n J o s é . 127. C u a r -
V í b o r a . I n f o r m a n en C u b a , 120, a l t o s . to n ú m e r o 22 . 
47344 10 X . I 4 ,048 9 X . 
S E O P R E C E U N A J O V E N D E C O L O R S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
p a r a h a c e r l i m p i e z a por h o r a s . F l o r i - 1 ra p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. K n 
da ?f> 
4 V T ' 9 X , 
1 ra peí 
! Marea' 
* 4706 
rteres, 41, a l to s . 
9 n 
CASAS Y CHALETS 
S i ii<=téd desea c o m p r a r c a s a o c h a l e t , 
en J e s ú s de l Monte o la V í b o r a , d i r í -
j a s e a F . B l a n c o Po lanco , que se de-
d i c a a vender propiedades e x c l u s i v a -
m e n t e en d i c h o s b a r r i o s . B l a n c o P o l a n - i 
VENDO U N A ESQUINA 
C e r c a del C a m p o M a r t e . 14 7 metros . 3 
p l a n t a s , 15.000 y 2 c a s a s de c e n t r o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
10 n 
Un chalet por $12.000. Cerca de G, 
en el Vedado, con hermoso garage y 
fabricado sobre cerca de un cuarto 
de manzana, propio para familia nu-
merosa y de gusto refinado. No pier-
da la oportunidad de adquirir una 
buena propiedad por tan poco dine-
ro. Informa: A. Azcarreta, Habana, 
número 82. 
46111 9 n 
B A R R I O B U E N A V I S T A , V E N D E M O S 
c a s a s de $1.500 a $3,000 y t a m b i é n te-
n e m o s u n bonito c h a l e t de dos p i s o s 
con s u g a r a g e $30.000 y tenemos d inero 
p a r a hipoteca. I n f o r m a : M a r t í n e z . Z u -
l u e t a 22, de 10 a. m. a 4 p. m 
^ " 5 g „ . 
V E N D E M O S D O S C A S A S D E H U E S ~ 
pedes, u n a de e l la s en P r a d o y la o t r a 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C K A c h o 
e s p a ñ o l , edad 33 a ñ o s , h a b l a e s p a ñ o l e 
I n u l a s . I n f o r m a n por e s c r i t o : H o t e l C a -
m a g ü e y . P a u l a 83 . 
47334 1» X . 
1 o f recer a c u a n t a s p e r s o n a s ge d i g n a n Znlnt» 22. G a r a g e , de 10 a, 
! v i s i t a r l o en s u o f i c i n a , c a l l e de C o n -
\ c e p c i ó n . n ú m e r o 15. altos , e n t r e D e l i c i a s 
l y B u e n a v e n t u r a . De l a 3. T e l é f o n o 
I-16C 
l e c a í 
47: 
T e n g o d inero p a f a h i p o -
en l a V í b o r a . 
11 n 
• P . 
46835 X r. 
B A R B E R O E S P A Ñ O L . D E S E A C O L Q -
cerse con toda h e r r a m i e n t a n e c e s a r i a . 
Sol . n ú m e r o 8. fonda L o s T r e s H e r m a 
nos p r ó x i m o a l m u e l l e . T e l é f o n o A -
8082. 
47353 10 N . 
D O C T O R E N F A R M A C I A Q U I E R E R E 
genoia . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 6 3 5 . 
47.U3 17 X . 
G E D E S E A C O L O C A R U17 J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r , sabe c u m -
pl i r b ien y tiene r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
A-4'526 . 
4734'» 10 X . ' 
S E V E N D E U N A C A S A C I E L O R A S O 
y c i t a r ó n , s a l a , .saleta", t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s de 4 por 4,. comedor a l fondo. 
' I s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , garage , l u z 
" ' e l é c t r i c a y coc ina de g a s , p u e r t a de 
cedro dos p u l g a d a s . P r e c i o 8,900 pesos , 
t r a t o d i r e c t o . S a n t a T e r e s a , 90. entre 
P r i m e l l e s y P r e n s a . C e r r o . 
4^291-92 22 N ; 
V E N D O E N E L V E D A DO,— U N A - C A S A 
m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
comedor, b a ñ o in terca lado , p a n t r y , co -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e -
cio 14,500 p e s o s . S u d u e ñ o : C a l l e B . n ú -
m e r o »8j i entre 29 y 31 . 
47342 17 N „ 
Q l . A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N 
dos c a s a s Juntafc de esquina , a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , f a b r i c a c i ó n moderna n r e -
paradore.4 p a r a al tos , con s a l a s a l e t a 
c o c e d o r 4 c u a r t o » , dos s e r v i c i o s r a -
raKfe a l fondo, bien s i tuadas , a u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n y dos de C u a t r o C a -
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m w i : « e r v a -
s io 52. M e n é n d e z , de 1 a 6 ^ e r \ a -
40662 ' 12 X . 
o neces i te d inero en hipoteca,' con " m ó -
P A G I N A DIECIOCHO P I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 8 de 1 9 2 2 A N O X t 
FINCAS U R B A N A S 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con bakón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
CASA M O D E R N A , P E G A D O A V T V E S 
sala, saleta, tres cuartos bajos y tres 
altos, doble servicio, $T.300. Sin corre-
dores. San Nicolás , 298. Informan. 
46193 9 n 
V E N D O U N A CASA E N I . A C A L E E da 
l i a r í a s , próxima a los muelles. Infor-
man en Salud, 6, altos. 
4C7ia 9 N . 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brij». Informes: F . 5445. 
Ind 23 s 
S E C A M B I A DN C K A E E T S I N Q A B A -
pe, situado en la Víbora, inmediato a l 
Parque Mendoza valorado en 18,000 pe-
sos y reconoce una hipoteca de 8,000 pe-
sos por casa en la Habana. Aredado o 
solar en tste ú l t imo. Damos corta di-
ferc^ncia er efectivo. Dirí janse: Casa 
Apartado 2114. Habana. 
<.6329 8 • 
S O L A R E S Y E R M O S 
FRANCO Y SITIOS 
Se vende una magnifica esquina do diez 
metros de frente por 17.91 "de fondo, a 
continuación se venden varias parcelas 
de 7 metros de frente, en Subirana, en-
tre SitloB y Maloja. quedan dos parce-
ilaa de 5.77 por 21.83 de fondo, casi to-
do el resto estA en fabricación. Infor-
ma, su dueñ.o. Oquendo. esquina a Ma-
loja, altos. _ 
47308 1̂  p ^ 
. SÚXiAB E N E L V E D A D O . P A R A L i -
quidar una hipoteca extraoficlalmente, 
ofrecemos un solar situado en la cali* 
10, entre 13 y 15, se requiere una can-
tidad moderada al contado, el resto pue-
de quedar en censo e hipoteca al 8 por 
cierno. Informes: Sr. Herrera. Banco 
Central de Cuba. Aguiar. 76, bajos. 
; 47356 11 N- . 
' E N L A V T E O B A , V E N D O U N S O L A B 
< de esquina 7 por 20 metros con vida 
propia para una bodega. Dolores y Ocho. 
Pasan los tranvías por delante. Su 
dueño: Santa Catalina. 10. 
47155 . ^ N -
E N L O M E J O B D E L V E D A D O , S E 
vende una esquina ae fraile. Informan 
calle N Nos. 190 y 192 entra 19 y 21. 
Teléfono 1-5S66. 
47214 ran. 
E N L A MANZANA D E C A R L O S I I I A 
unos veinte metros def Paseo de Car-
loa I I I . ae vende un hermoso terreno de 
esquina alto y bien situado en las es-
quinas de Estre l la y Arbol Seco, toda 
la manzana está fabricada. Informan: 
en Carlos I I I 221, altos. Tel. M-4461. 
47211 
B Z P A B T O " L A P L O R E S T A " . V E N D O 
solares desde 300 a 700 varas, poco de 
entrada, en Avenida de Acosta, frente 
al Parque, pronto tendrá tranvía . I n -
formes: Azcón. Aguiar, 116. Domingo, 
No. Teléfono A-6473. 
C8478 6d-5 ^ 
B E P A B T O A L M E N D A B E S , U N A C U A -
dra del Parque Japonés y dos del tran-
v í a mide 10 por 45-75 varas, agua ace-
ras! iuz. terreno llano, hay pago 949, se 
da en 500 pesos. Rlvero. Zequeira 39. 
Te lé fono M - 6 3 4 Í . 
46963 10 N . 
SOLARES A P U Z O S 
Solo ooni cien de entrada y diez cada 
mes le vendo su aolarcito en el repar-
to Alturas de Buena Vista, entre laa 
lineas de Vedado a Marianao y la qi¡o 
viene a Zanja y Gallano, solo cobra 
B centavos a la Habana. Para planos 
r demáa detalles, en 25, número 213, 
•ntre Q y H . Vedado. I>a 12 a 4. 
464S4 8 n 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Vendo un kiosco de quincalla, refres-
cos, tabacos y cigarros y frutas. E l 
kioxo es de granito. Precio, 1.100 pe-
sos. Buen negocio. Informes, Amistad, 
134, Benjamín. 
47302 15 n 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S ENSEÑANZAS 
V E N T A D E UNA B O D E G A , C A N T I N A , 
lunch, tabacos y cigarros. Seis años de 
contrato y no paga alquiler. L a venta 
es de cincuenta esos diarios; es un 
gocio colosal para el que uesea esta 
clase de negocios y e s tá sola en esau'-
na; si no llene todo el dinero puede 
quedar a deber parte. Informan en Reina 
17, cuchUlerla. 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A D A , 
a la saljda de la riabana, la mejor e-. 
su «lase; casa para familia y libre dt 
renta. Vende de bebidas más de cua 
renta pesos. Informan café i^minenc'a 
San José y Belascoaln. A. Carneado. 
POR $ 2 , 5 0 0 SE G A N A 
Í250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Principal y úni-
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valoF, con contrato de 
cinco años, y el alquiler y ¡uces, so-
lamente 30 pesos al mea. Informan allí 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Belasccaln. 
74, altos. Naum Basile. T e l . M-6228. 
44918 19 n 
I N G L E S HN S E I S M E S E S . T E N G O 
discípulos que certifican haberlo apren-
dido con mi sistema Doy clases a do-
micilio de 7 a 11 j i . m. Dirigirse: 
Criff ith. Apartado 334. 
47345 11 N . 
S B T A . D C C T O B A E N P E D A G O G I A , ae 
I ofrece para dar clases particulares de 
instrucción a domicilio o en *bu casa. A 
señori tas y n i ñ e s . Informan: Te lé fono 
;I-41G5. 
4 7041 9 N . 
C A P E E , V E N D O DOS E N E L C E N T I I O 
da la Habana y en muy buenas cond< 
ciones, con grandes contratos y poce 
alquiler; uno de $9.000 y otro de per 
17.000. Informan Café L a Eminencia. 
San José y Belascoain, A . Carneado. 
47240 9 n-
• V I D B I E B A D E T A B A C O S Y C I G A n o s , 
I se vende, se da barata por no poder 
atenderla. Informan: Obrapla y Ville-
i gas. 
<66U 8 N . 
' S E V E N D E U N A L E C H E B I A E N MA-
ri'a-iio. es una oportunidad. J . Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. 
isois 8 N . 
C A E E Y B E S T A U B A N T S E V E N D E 
en $6,000, venta diaria $70.00. Tiene 
buen contrato. Informa: Martínez. Zu-
lueta 22, Garage, de 10 a. m. a 4 p. m 
46835 8 n. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores da libros. Ense-
ñanza práctica v rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 '30 o. 
ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de ilbros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clasra por 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
4 0>2ii 3 d. 
P A R A LAS D A M A * 
A V I S O A L O S S A S T B E S . S E V E N D E 
una sastrer ía sin géneros, muy acredi-
tada. Lleva seis años abierta, punto 
muy céntrico. Se da por lo que usted 
ofrezca, por tener que embarcarse su 
dueño. Informan en la vidriera de taba-
cos de Neptuno y Aguila. 
47216 9 m 
S P V E N D E N V A B I A S B O D E G A S can-
tineras en la Habana y varias chicas 
para princinianres, una gran vidriera 
ae tabacos y quincalla y café chicos y 
grandes, hay propiedades chicas. I n -
formes: Monte y Angeles. Café Nuevo 
Sijrlo. de 32 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
46G27 15 N . 
MUSICO D O C E N T E E S P E C I A L I S T A . 
Si usted canta o quiere dedicarse a 
ese ramo, el más bello y elevado del 
Arte, le conviene, más y antes que to-
do, cantar a primera vista cualquier 
papel como es usual en España. Si cur-
1 fia el Piano debe repentizar cuanto an-
tes. Ambas cosas con el conocimiento 
de la Harmonía y otros, puede usted 
lograr, dirigido por L u i s González A l -
varez, en no largo plazo. Véalo o l lá-
melo por correo a San Miguel, 200, a l -
tos 
46983 9 n 
A C A D E M I A DE CORTE. SISTE-
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la <Ie 
I Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
¡ costura, corsés , sombreros, pintura, fio-
res y labores en general. E l sistema 
m á s nroderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos, 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten internoj Habana 65. altos, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A B E -
cerf gingham. son impermeables son 
práct icos y muy cómodos y duraderos, 
valen aolo 50 centavos, se venden en 
Coi.cordia 9, esquina a Aguila . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
slmo. todo con dobladillo de ojo a peso i 
cadn uno; servilletas muy bonitas a 16 
centavos una; pieza de tela rloa con 11 I 
varas, a $1.70; toalla de baño grandlsi-. 
ma. a $2.25; toallas para diario, a 40 j 
centavos. Concordia. 9, esquina a Agui-
l a . 
P O B NO P O D E B A T E N D E B L O , S E 
vende un puesto de frutas, viandas, 
aves y huevos muy bien situado y con 
buena marchanterla. Tiene contrato de 
alquiler muy ventajoso. Calle A y 5a. 
Vedado. E n el mismo informan. 
47209 10 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I P A B A H I P O T E C A S , A L Q U T L E B E S , I N -
! terés módico, en todas cantidades. Re-
I serva y prontitud. $250.000.00 para 
comprar casas nuevas o viejas, fincas, 
solares, terrenos. Lago Soto, Reina, 28 
Teléfono A-9115. 
47271 9 n . 
B O D E G A . COMO N E G O C I O D E OCA-
sión vendo una en 3.800 pesos, reunien-
do las mejores condiciones del giro; es-
tá sola en esquina y en gran barrio. 
González. San José, 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
47255 » n. 
G B A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
Idiomas, Taquigraf ía y Mecanograf ía . 
Unica premiada en el gran Concurso 
Profesional del 28 de Mayo de 1922. 
Colegio Parroquial San Miguel A r c á n -
gel, situado en la Loma de ia Iglesia 
de J e s ú s del Monte. Director. L u i s B . 
Corrales. Para solicitar y obtener un 
| empleo en el Comercio, la l i .dustria >' 
i la Banca de la Isla, basta presentar el 
I Titulo de Tenedor do Libros que ex-
pide esta Academia. Clases nocturnas. 
Se admiten internos. 
C8142 10d-31 
CORTE Y CONFECCION 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to Internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 20 n. 
S A B A N A S C A M E B A S C O M P L E T A S , 
caiidad de lo mejor, a 1 peso 40 centa-
| vos; fundas cameras a 40 y 60 centavos; 
1 sábanas cameras bordadas, a 75 centa-
i v o s . Concordia 9. esquina a Aguila. 
I S W E A T E B P A B A E O M B B E . E S T I L O I 
, saco muy bueno, a 1 peso 50 centavos; 
i swcater para joven a 1 peso 50 centa- | 
vos pantalones mecánico para jovt'n. 1 j 
I peso; para hombre, a un peso 30 centa-
" vos. Concordia 9. esquina a Aguila. 
B U F A N D A S , G B A N S U B T I D O D E CO-
lores, muy baratas, a $2.50 cada una, 
f ijo. Concordia 9. esquina a Aguila. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán clases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
ne iurla de Libros y de Gramática Cas-
to!;ana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch" de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Casero. 
V E N D O C H E Q U E B A N C O N A C I O N A L , | 
5,000 pesos. Trato directo, sin Inter 
vención de croredores. Benito RodrI 
gu'-z Lamparil la 22. 
47085 9 N . 
SEÍíOBITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
inglós a domicilio y en su casa. Miss 
Wiii 'ama. Obispo, 54, altos. 
40879 11 N . 
O P O B T U N I D A D . E N $25,900 V E N D O 
una magnifica bodega con' cantina que 
tiene un largo contrato. Cosa extra. 
No pierdo tiempo ni trato con corredo-
res. Infórmese en Sitios 24 de 11 1|2 a 
12 1|2 y do 6 a 7, 
47232 10 n. 
SE V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serlo. Informan: Man-
rique, 120; departamento, 36. 
46725 6 d 
S E V E N D E U N A G B A N B O D E G A E N 
la Habana. Precio, $6.500, con 3.000 a l 
contado y el resto a plazos c4modos, 4 
años de contrato. Alquiler, $20. Venta 
diaria, $60, al contado. No fia nada. 
Se da a pruéba. Informan en Peñalver 
y Subirana, en la bodega, de 4 a 5. 
No quiero corredores. 
4 7 0 6 3 ^ 14 n 
S E V E N D E L A M E J O B B O D E G A D E L 
Reparto Almendares, se garantiza a 
bu<ína venta y es tá montada a la mo-
derna, es una ganga de ocas ión . Infor-
man en la carpintería de 3a. y Fuentes, 
Almendares. 
47114 ' 12 N . • 
L a Casa Eléctrica le ofrece a usted: 
sus mecánicos limpiadores de cocinas! 
y calentadores, instaladores y electri-
cistas. E . Rojas, Progreso, 18, A-6547. 
Nota: Si quiere mudarse y cambiar 
sus lámparas, llame al A-6547. 
47130 9 j i 
H I P O T E C A S . S E DA D I N E B O E N L A 
Habana. Jesús ticl Monte y Vedado, so-
bre propiedades y terreno. Y . Fuentes. 
Aguacate ?5, altos. 
46yl8 8 N . 
S e ñ o r i t a extranjera desea colocar-
de ins t i tu t r iz . Hab la e s p a ñ o l , se 
f r a n c é s y a l e m á n ; sabe dar clase 
de m ú s i c a . D i r ig i r se : A p a r t a d o de 
Correos, Habana n ú m e r o 5 0 0 . 
L A U R A L . DE B E U A R D 
Clases en v Inglés . Francés . Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS 
Preparación del bachillerato. 
27 de Noviembre (antes Jovellar), 
45, letra K . 
46340 15 n 
469S6 10 n. 
D I N E B O E N H I P O T E C A . S E COLOOA 
| en todas cantidades, por el tiempo </.e 
i so pida y al más módico interés. Se 
I desea tratar directamente con los Inte-
I resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano. Prado, 109, bajos. 
46960 á 12 n 
E M I L I A A. D E C I B E B , P B O F E S O B A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
Ao". Lagunas 87, bajos. Te'.éfono M-
32S6. 
íbW3 29 K . 
P A B M A C I A . S E V E N D E U N A E N P O -
b l a c ó n importante de la Provincia de 
Santa Clara, se puede comprar con poco 
efectivo reconociendo deudas que no Ile-
g a l a 3.000 pesos. Informa: A. Bello. 
Escritorio. Droguería Sarrá . 
4r010 13 N . 
A L 7 TOMO $15.000 E N P E I M E B A hi -
poteca por uno o dos años, sobre casa 
nueva. Calle Bernaza. Vale hoy esta 
propiedad $60.000. Pocito, 7, bajos. Ha-
bana. M-3041. 
46945 7 n 
N E G O C I O . S E V E N D E U N E S T A B L E -
clmiento de confecciones y art ículos pa-
ra caballeros situado en el mejor punto 
de la Ciudad. E s t á muy acreditado y 
tiene buen contrato y paga poco alqui-
ler. Se dan facilidades para el pago. 
Informes: Jovellar e Infanta, bodega, 
Manuel Rico, de 1 a 3 p. m, y de 7 a 
10 t>. m. 
47090 9 N . 
PONDA. S E V E N D E E N L U G A B cén-
trico do la ciudad por retirarse del ne-
gocio. Darán razón. Virtudes. 75, altos, 
señor Riccardi, de 7 a 9 de la noche. 
46938 19 n 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Se compran y venden libretas y che-
ques de los Bancos Español y Nacio-
nal. Pago un punto más que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, café, Ve-
dado. 
46883 19 n 
A L E M A N E I N G L E S , P B O P E S O B A 
competente, da clases a domicilio. A v i -
sen por el teléfono M-4664. 
40748 9 N . 
Academia Preparator ia M i l i t a r 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mariel, pues se 
sabxA perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemát icas para 
la segunda enseñanza . 
46438-39 30 r. 
V E S T I D O S . 500 L O S L I Q U I D O A L pre-
cio siguiente: un gran lote de etamina 
a 1 peso, valen « inco : otro gran lote de 
gingham muy bonitos a 2 pesos: otro 
gran surtido de voile de color de moda, 
todo bordado a mano, a 5 pesos: otro lo-
te ae chlf fón do seda, a 4 pesos, valen 
diez pesos; un surtido bonito de crepé 
de la China, bordado a mano a 11 pesos 
y muchas batas muy adornadas a 3 pe-
sos 50 centavos todo es de últ ima no-
vedad y acabado de recibir. Concordia 
9. esquina a Agui la . 
T R A J E S NIÑOS D E S D E 3 A 8 AÑOS, 
son de casimir, a peso cada uno: panta-
lones mecánico n iños , a 60 centavos: 
medias patente para ñiños, a 20 centa-
vos. Concordia 0, esquina a Aguila . 
T O A L L A S D E BAÑO. M U Y P I N A S , 
tamaño completo, a 2 pesos: frazadas 
cameras muy buenas, a $1.98. surtido 
colores. Concordia 9. esquina a Aguila. 
P E D I D O P U E B A L A H A B A N A D I B I -
jldn a E . Gondrand. Concordia 9. Ha-
bana . 
47366 11 N . 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar .Jases de i n g l é s . Teléfono F-4123. 
40056 9 N . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en su caía,sin maestro. Garantizamos! 
i asombrólo resultado en noca» lecciones con f 
nuestro Wcil método. Piaa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUIE. f 56 ) 235 W. 108 | 
INEW YORK N. Y.| 
PONGO T E E S M I L P E S O S E N PBX-
mea hipoteca sobre propiedad que lo 
amerite. Informan Flores, 27, N, cua-
dra y media de Santos Suárez, lelS-
fono 1-4235, García. 
406,r7 9 n 
FEDERICO P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R<,'jo. caf. Teléfo-
no A-9374. 
TOMO S O B R E P I N C A U R B A N A , E N 
Luyanó, en primera hipoteca, de 4 a 
i 5 mil pesos. Buena garant ía y buen 
" Interés . Informes: García Rodríguez . 
Inquisidor, 31. Habana. 
46710 13 n 
V E D A D O 
Y e n d o solar completo , seis 
cuartos fabricados, a veinte 
peso< m e t r o . Es tener deseos 
de vender . 
B . C ó r d o v a . Mcntserra te , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j n 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Pnente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Tendemos Bolares d» S66 varas de 
I.S0 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y l u í (uurbanlzaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
6 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000; 2.B00; 3.000 y 6.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
i contado y el resto en plazos cómodos 
de etnco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 6. 
L U I S P . Z O K L T . 
(Manzana de Gómez 355). 
461S4 > n 
V E D A D O . A F B O V E C B E N E S T A G A N -
ga. Se vende a 10 pesos metro, libre de 
?ravam^n. una parcelita de terreno de por 40, acera de la brisa y a una cua-
drr. de la calle G. Informa su dueño, em 
Habana 82. 
46111 9 Oc . 
R U S T I C A S 
C A S I S E B E G A L A UNA P I N Q U I T A 
de recreo situada entre Arroyo Arenas 
y Punta Brava, en L a Ursula, con ca-
sa, crías, árboles fruía les , pozo y un 
coche, por no poderla atender su dueño. 
Informan «n Industria y San Miguel, 
barbería. 
47081 13 n 
V E N D O ACCION P I N C A E N C A L Z A -
da. de ona caballería, viandas al por 
mayor, pastos de hierba del paral y mi-
li", buen palmar, excelentes aguas de 
pozo, río, y cañada, para 40 pesos de 
rema al mes, vale 3,000 pesos la acción 
pero por causa inesperada la doy por 
1.-100 pesos. Pregunten por Vicente E l 
Jslo^o en Guanabacoa. Caserío Vi l la 
María, en la bodega, dirigen. 
<«659 10 N . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R A E M B A R C A R , S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes con dos años de con-
trato y licencia, precio módico casi to-
do amueblado. Informan: f e r r e t e r í a 
L a r r a t c . Calle Villegas, entre Obrapía y 
Obispo. 
• 47293 . 10 N . 
O U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V i -
driera de tabacos, qulncala y billetes, 
hace negocio con una que se vende per 
embarcarle el dueño. Contrato. seis 
años. Baratís imo. San Ignacio 69. 
47283 ^ ^ 12_n.__ 
D E OCASION. V E N D O U N T B E N 
lavado y vidrieras de tabacos y cigarros 
<esde $200.00 a $6,000. Informan Ofl-
ci^«- i * . Vidriera. 
17227 10 n. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Cafés , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
CORTE Y COSTURA 
Baio la dirección do una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar 
tí. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. Tel. A-7367. 
4f834 18 N . 
A C A D E M I A DE FRANCES 
Directora: Mlle. Beauflls. Malecón, 341, 
tercer piso. Teléfono M-ü035. Señorita , 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
fesora de francés e Inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
44198 13 N . 
S E Ñ O R I T A , DE N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
nos y v io l ín . Método Auer. Horas de 2 
a 9. Lindstrom, 56. Malecón . 
45606 8 n 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S noc-
turnas da matemát icas en Campanario, 
154. Teléfono A-9S17, 
41^85 16 N. 
UNA SEi íORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de Inglés . Neptuno, 109. Te-
ló íonc M-.197. 
í<;056 9 N . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. para casas de í íunll la 
y talleres. Enseñanza de cordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sln-
ger, nueva, no aumentamos el pr-ido, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alaullan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Te lé fono A-4522. Lealtad 119. esquina a 
San Rafael. Agencia de Slnger y .Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catá logo a domicilio, si usted jo desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
46586 2 Jn 
A C A D E M I A C A R R E R A S 
O'Rellly, 80. altos, esquina a Villegas. 
Ing lés (método directo). Taquigraf ía 
Pltman, Mecanografía, Ortografía, Te-
neduría de Libros, Correspondencia 
Mercantil, etc. Sistema moderno. Pro-
fesores titulare?. T e l . A-4572. 
46597 8 n 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Pelnqnerlft que meior tlñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintara Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
dif íci l de obtener desde el rublo más 
claro a! má* obscuro, los distintos tonos 
del cas taño o el negro. 
Se dfte po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. t 
Peinados, Manlcure. arreglo de cejas, 
maáaje. corte y rizo de pelo a n iños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
47129 16 n 
L A INTERESA SABER ESTO 
L a acredltnda TTnrura AUm, 
ción Vegetal ' se vende en |™a"* "U-
gulentes: '•asas t-, 
Sarrá,. Johnson, Penichet »' 
Taquechcl, Uriarte. InternaclnnJ}1"1"*'». 
lomel y Murillo. F a r m a c ! ^ 1 0 ^ , 
r í a s . Casa VI ilson. L a Zarzu^l ^ -
Borla. Tiendas de Modas ¿ " h ^ U 
en el Depós i to: San Miguel ^ I*8 ^ 
aplica gratis. Teléfono M- '̂90 
No se dejen sorprender "no „ . 
diez ni veinte pesos por ¡a p n i i í N 
de tinturas a base de nitrato rié 
que a más de ser molestas eTter^r4-
el cabello para siempre; con VoU ^ 
P E S O S , en cinco minutos sin ¿il ^ 
se la piel ni las manos. L a 
Alemana "Loción Vegetal' pon* ii ^ 
bello del color primitivo. r 61 c». 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordena " 
Correo. $2.50. ene8 P» 
Se pelan niños y señoritas , 
lidad en melenitas a la ampr£Sc,*• 
Peluquero: M . Cabezas. "'"«"cain, 
46334 
DEFENDIENTES 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y¡ 
terrenos en la Habana, sus barrios y I 
Repartos. Se compran casas y íola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-| 
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 311, A-9273, de 9, 
a 11 y de 1 a 3. 
46C15 14 n 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E C E R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
g lé s a domicilio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
Cal*? 12 Ño. 197 entre 19 y 21. Te lé -
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. N. • 
46530 1 d. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . S E O F R E -
ce nara dar clases de su Idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
iores referencias. Calle 12 No. 197 entre 
19 y 21. Teléfono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el úl t imo sistema m á s 
práctico y moderno, fácil de aprender. 
Practique en su ropa y aprenderá pri-
mero y con perfección. E n un mes. 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
F . Eusa , Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9H59. 
43490 > ? 
43398 10 n 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . , 
Márquez. Cuba 32. 
SE V E N D E BODEGA 
Con cinco años de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
468S4 14 n 
TIN B U E N N E G O C I O . F A R A Q U I E N 
entienda de Hotel o casa de huéspedes . 
Se le vende libremente o se le admite 
como socio si da las garant ías necesa-
rias para hacerse cargo por tener que 
embarcarse el actual dueño. Informes: 
Escritorio de R . Llano . Prado, 109, 
bajos. 
46961 12 n 
V E N D O U N KIOSCO 
y un café^cantlna en el muelle, casi re-
galado, con 2.500 pesos de contado.. Y 
vendo una bodega, a plazos. Informes: 
Amistad, 134, oficina. Benjamín . 
CAFETEROS 
Vendo uno en lo mejor de la Habana, 
en 18,500. Vende 150 pesos diarlos. Y 
tengo otro en el muelle, 7.500 pesos. 
Amistad, 134. B e n j a m í n . 
10 n 
V E N D O U N A B O D E G A E N 4,500 P E -
SOS, con 3.000 pesos de contado, vende 
de i'-ajén 60 pesos diarlos sola en es-
quina tlen»» buen contrato y módico a l -
quicer. Para más detalles: J e s ú s S. Váz-
quez. Café Marte y Belona, de 8 a 10 y 
12 a 3. 
4ti379 8 N . 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, fraccionándolos. 
Notario Comercial 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Obispo núms. 59 y 61, altns 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
S E Ñ O R A FREIRE 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Parisién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
106, principal. 
45127 20 n. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñon«a Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. C a l -
zad--, de J o s ú j del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
clases de Inglés , sistema práctico. In-
forman: Monasterio 19. Cerro. 
44702 17 n. 
46629 12 n 
ENSEÑANZAS 
J C S l i S S. M A R Q U E Z , COMPRO Y V E N -
do toda cla^e de establecimientos y pro-
piedades, tomo y doy dinero en hipote-
ca, mucha reserva y seriedad en los 
negocios, r.o compre o venda sin verme, 
de & a 10 y de 12 a 3. Café Marte y 
Belona. 
46379 8 N . 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi-
ca Lógica, Geografía, Historia, Mate-
mática, Fís ica , Química, Historia Na-
tural, Ingles, Comercio, Teneduría de 
Libros Aritmética. Mercantil, Taquigra-
fía en Inglés y Español , Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía In-
glés , Comercio, P r l m w a Enseñanza: 
Clases especiales para n iños de ambos 
gexos. Internados: Admitimos alumnos 
Internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Saatos Suárez, 3 y medio, altos. 
47335 " «L_ 
COLEGIO DE L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A CARGO DE L A S 
HIJAS DEL C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzada i»cr 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y d o m é s t i c a . 
Instalado en una Casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupila», medlo-pupllaa y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
.m-ii ia. Comercial y Bachillerato para 
¡ amóos sexos. Secciones para párvulos . 
S'V.-.ión para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía t-n español ^ Inglés, Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modeio. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas la» 
clases d§i Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rap'díslmfS, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pup:los, magní f ica allmer.-
tac'ón. es idéndldos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-: 766. Tejadillo, número 18, 
bajjp y jeitos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líiieas> do tranvía. Tejadillo 18. 
46400 30 N . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
tltne algi'nas horas libres para enseñar 
inr.'Os. francés, dibujo y pintura. Inme-
jcrdbler, referencias. San Lázaro 149, 
altos. Teléfono (noches) M-4669. 
••6000 12 N . 
I N S T I T U T O F R E I R E 
De corte y .confección, primar Instituto 
' establecido en la República, con clases 
superiores teórico práct icas en toda 
I clase de prendas de señora y niños. 
¡ L a ens3ñanza más perfecta y clentí-
i fica se alcanza fn este Plantel en e! 
arte del bien vestir; pudtendo ser una 
i afamada modista, competente directora 
da un taller, como alcanzar t í tulo de 
profesora Idónea. Neptuno 106. toda cla-
se de Informes. \ 
45129 20 n. 
D O B L A D I L L O D E OJO A C U A T R O 
centavos, fes tón a ^5; botones forrados 
a 15 centavos docena. Plegado de sa-
yas y vuelos que no desaparecen ni 
lavando la tela. E l Chalet, Santos Suá-
rez y Paz. 
47052 12 n 
SOMBREROS 
DE L U T O 
L o s m á s f inos 
y e l egantes se 
r e c i b i e r o n e n 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
C8435 10 d 4 
P A R A L A S DAMAS. J U A N MOLINA, 
peluquero. Llame al A-6778, Obrapía, 91 
Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo a 
caballeros, s eñor i tas y niños. Precio mó-
dico. 
45187 12 n 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía, Ortografía Aritmética, Caligra-
fía y Dibujo Lineal. E n s e ñ a también 
por correspondenJia. Director: K . Henz-
man. Concordia, 91, bajos. 
44400 16 N. 
BAILES " L A N U E V A A C A D E M I A ' 
Profesores: Luna Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted ense-
ñarle en cuatro lecciones todos los bai-
les modernos. San Lázaro, .101, altos, 
antiguo. Teléfono M-3298. Nota: Pasa-
mos a domicilio. 
4655 9 n 
S E V E N D E U N A G B A N B O D E G A M U Y 
bien surtida, sola en esquina, seis años 
de contrato. Se da muy barata por te-
ner que embarcarse su dueño. No se ad-
miten corredores. Informan en Angeles 
43. M. Gómez. 
<6410 io n 
E N E L P U N T O MAS P O P U L O S O Y 
céntricc de )a Habana. Inmediato al 
Mercado lJr.",o. se vende un moderno 
restaurant garantizando buenas utili-
d a d ^ en el negocio. Informes: Apoda-
c , ti , bajos. 
45363 8 N . 
CASA E E COMIDA. B U E N N E G O C I O . 
Se vendo por no poderla atender su 
dueño, tiene llctncia "para trabajar l i -
brinientc. comedor hecho expresamente 
a media cuadra' de una gran fábrica de 
tabncos, tiene vida propia por tener 
abonados, se le cede toda la casa con 
gran sala para ensanchad el negocio, 
todo muy barato. Informan. Virtudes, 
161. entre Gervasio y Belascoain. 
46927 8 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Dl-
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Ftttt-
i dadoras de este sistema en la Haoana, 
j con 15 medallas de oro, la Corona 
| Pr lx y la Gran Placa de Honor del Ju -
j rado de la Central de Barcelona, que-
¡ dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
1 t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, aocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101. entre Sun Miguel y 
Neptuno, te léfono M-1143. 
46739 3 D . 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos 
Clases nociurnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares ñor el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B L R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbl i -
ca. 3a. edición. Pasta, 11.50. 
4tS94 30 N 
Academia P a r i s i é n " P a r r ü l a " 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
Autora y Directora: Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, úni-
cas en su clase en esta Repúb'ica. C a -
da lección va demostrada gráf icamente 
con profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la enseñan-
za por este medio muy rápida. Haba-
na, 65. altos, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Sucursales: E n la Habana. S; 
en Matanzas, 1; en Cárdenas, 2, en 
Sarta Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró-
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los nombres, pidan informes. 
45055 20 no 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, tenidos 
de pelo coa la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 8270 3d-2 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras ; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetllias, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Te lé fono 1-2944.. 
45934 26 N , 
Regalamos a todos sus n iños j a -
guetes, y los re t ra tamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s qi 'e se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. El pelado y rizado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la g ran pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 . 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . Te l f . A-6977, 
E n esta casa, de instalación 
moderna , e n c o n t r a r á n las personal 
de ref inado gusto cuanto exige hoy 
e l A r t e de hacer conservar y rcai 
zar l a belleza femenina . 
Doce salones indepencfientei. 
Mensajero p a r a avisar las má-
q u i n a s . 
PRECIOS NORMALES. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. tambiáa tu-
cemos servicios a donúciü^ 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS.. 
Esta casa es la primera en Cub» 
que implantó la moda del arreglo <1« 
cejas por algo las cejas arregladiJ 
aquí, por malas y pobres de pelo 
qué estén, se diferencian, por «u 
table perfección a las otras que csUí 
arregladas en otro sitio; se arreglaa 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pu* 
de lavarse la cabeza todos los díi'-
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mi»-
terio, con la misma perfección q* 
el mejor gabinete de belleza de Par»' 
ol gabinete de belleza de esta casa 
el mejor d Cuba, En su tocador, uü 
los productos Meterlo: nada me)Or-
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por P^J 
queros expertos: es el mejor salea ^ 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones P 
ratoric?. y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de 1* a* 
jer, pues hace desaparecer las armg»1 
barros, espinillas, manchas y 8ra||! 
Je la cara. Esta casa tiene título ^ 
cultaíívo y es la que mejor o* 
masajes y se garantizan. T,r 
MONOS. T R E N Z A S Y PELUQUIN 
Son -el ciento por ciento mas 
tas 
bar»-
y mejores modelos, por *** 
se i m 
LOS C O I . E G I O S S E ABUÜIT E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobri datos y pre-
cios. Beers an<i Company. O'Rellly 9 1,2 
Telefono A-3070. 
C6790 ?0 cl-30 o. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en ia Acade-
mia Militar, lafoncan, Neptuno, 63, 
ali—. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QTTINCAI.I,A Ind. 9 ag 
Ttinito la bien situada y m á s antigua ¡ I N T E B N O S ADMITO DOS, S E L E S da 
de: barrio del Cerro, Calzada, número Telase directamente: son atendidos en 
766. anticuo, con hermoso local propio familia. Práct ica de 25 años. Clases a 
para cualyjler giro, mobiliario moderno, ¡domici l io para ambos" sexos.' 17 n ú m e -
cra'-o habitaciones para familia, seis I ro 233, esquina a O Vedado Lorenzo 
a^rs contiMto y alquiler barato. Blanco. 
45031 12 N . i 47004 k n 
MEDICOS-ABOGADOS 
S I G A N L O S C U R S O S D E C O N V E R S A -
CION $6.00 A L M E S 
PARIS-SCHOOL 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. MADAME B O U V E R , Directores 
••9164. r-3169 
43361 • B 
Escuela P o l i t é c n i c a Nac iona l 
Fundada en 1909 Instrucción ¿•rlrnarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía. Mecanografía. Teneduría 
de Mbros. Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato 
Telegraf ía y Rad io te l egra f ía Admiti-
mos pupilos, medio pupl'os y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7o67. 
44835 18 n 
SERQRITA, A R I S T O C R A T I C A 
de Califoriiia y Londres, da lecciones de 
inglés , español y f rancés . Horas, de 3 
a 9. Departamento, 1. Malecón, 56. 
45605 S n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vestí'-
dos al mo-s de haber empezado. Clases 
a domicilio. Reina, 5. altos. Teléfono M-
3491. 
44469 16 n 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa . 
Suárez, 3. altos. Teléfono M 6191. 
45291 22 n 
PARA LAS DAMAS 
M A N I C U R E 
Servicio esmerado a domicilio, varios 
años de práctica. Arreglo de las cejas 
a la perfección. Rara Informes: Te lé -
fono M-4584. 
47062 16 n 
Para Sombreros de Luto 
" E L G R A N T R I A N O N " 
L o s h a y de C r e s o ó n . 
d e s d e \ . $ 5 . 0 0 
D e G e o r g e t t e , d e s d e . " 6 . 0 0 
V e n V e l o s de g r a n a -
d i n a y d e georget -
te, de sde 
H a y v e l o s de g r a n . i -
d i n e , a 
Y C u a d r a d o s , d e g r a -
n a d m e , a 
Y c u a d r a d o s de geor -
gette, a " 3 . 5 0 
" 8 . 0 0 
" 1 . 2 5 
" 2 . 5 0 
A M I S T A D , 1 4 8 , 
esquina a Estrella. 
SOMBREROS 
Modelos finos. Precios reducidos. Vean 
nuestros modelo? y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
' A N Y S I A " 
Industria. 119, entre San Rafael y San 
Miguel, (Casa Costa). T e l . A-7034. 
40591 12 n 
mejores imitadas al natural; 
man también las usadas, ponicDd0^ 
a la moda; no compre en mog" 
parte sm aotes ve i los modelos J 
cios de esta casa. Mando pedido5 . 
todo el campo. Manden sello P** 
contestación. . A 
Esmalte "Misterio" para dar ^ 
a las uñas, de mejor calidad 1 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C P -
PARA S U S CANAS m |5 
Use la Mixtura de "Misterio ' ^ 
colores y todos garantizados, n*) ^ 
tuches de un peso y dos: taro « J ^ 
ñimos o la aplicamos en ^ V ^ b i ^ 
didos gabinetes de esta casa. ^ 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se aplica al pelo con »a 
ninguna mancha. í»#l 
V I N A G R I L L O M I S T E R I ^ 
Para pintar los labios .cara ^ 
Extracto legítimo de fresas. W j 
canto vegetal. E l color ^ ¿¿r 
.labios; última preparación ^ y ^ V 
jeia en la química ^ ^ T 0 3 ' ^ l>r 
¡centavos. Se vende en ^gen 
macias. Sederías y en «u 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ y 
NEPTUNO, 81 entre Maor* 
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PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
VTCTHOLA CON T A P A , SX V E N D E ' ̂ 0 86 olvide: tS ti 235-B. 
con 25 discos. Se da b a r a t í s i m a . Peña 46707 
| MUEBLES Y PRENDAS 
? Sicen que cortan melenas. Com-
¿0i US de e«ta casa con las demás y 
^ mié perfectas y airosas, qae es-
r un <£tinto a las otras Qué or-
tJn L a U casa que nadie puede 
^ i n . en la perfección de la me-
f011* Obra U fama que tiene esta 
lena- U1** . . - t . J — -
casa 
^ a la ^ g l 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
AUTOMOVILES I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MARMON Y WHITE O A K G A . S E V E N D E tTN A U T O P I A N O 
En " E l Bi se l " . Unico patente a l e m á n , V- 1 (n*Wm v ' marca C. Kur tzmann . de seis meses de 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico tal ler VenQO t ñ g a n g a p i n t u r a , lUeUC J i uso, con su banqueta, un musiquero 
en Cuba, con maquinaria moderna, q u l - « « « i r a . «1 Wkif* m n t n r con 157 rollos, todo en magn í f i co esta-
micu a l e m á n y expertos operarlos. I n - g o m a s n u e v a s , CI TT n l lC m o t o r (i0f en jg50 pu(;de verlo en la C a s i de 
Pobre n ú m e r o 10 
47279 I N I E U E S A A TOS QTTE S E CASAN 
' ̂ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ~ n ^ r ^ ^ L T n ^ f í f magnífico. Urge, ganga: $1,2S0 l ™ - - ^ K 
[ J h z l J J L - J a S S S U , , S . 5 r ! f ^ ? S i r̂bsosd,eoe83o- Mannon, 4 asientos. Ganga, l f Í H l s a ¿ 5 5 x ^ s t e b 
w| ^ n ^ ^ r ^ % ¿ j \ ^ ^ ^ \ ^ ^ Verlos en Carlos III, ^ ú - ' 
mero 7, esquina a M. González 
9 n 
% uTdHn que venfan ustedes a i LA NUEVA MODA 




PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
.—ebles baratos, se venden juegos de 
'cuar to de cinco piezas desde $100.00; 
id . $130.00; id . 3 cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelante; 
juegos de sala desde $50.00: Id. esmal-
tados de 7 piezas $75.00; id. $100 00; Jue 
20 N . 
. . ^ w . t v muebles en abundancia, 
S ^ y ^ o ^ ^ e f f d ^ l S ^ ^ i W con rollero. Jesús del Monte, ^ pago bien. Teléfono A-8054. 
c a 4 p l n l c u u r en ****** L,iÓ- lajos,1571, casi esquina a Milagros. • 25509 iP 
9 n " L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alba-
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 




. i )s Asperas, piel levantada o 1 $9.00, neveras desde $12.00, b u r ó s pla-
CW» se cura con solo una ap l l - j nos. Id. da cortina, a preoios de ganga. 
cU*ÍAn a í e usted se baga con la famosa i San J o s é 75. Te lé fono M-7429. Marcel l -
c*ciA ^ n t e r i o de Lechuga: t a m b i é n no Guzmán . 
er*roírema quita por completo las a r r u - i 44147 s 
SE C O M P R A N MI1FR1 I g r a n o p o b t t t n i d a d . s e v e n d e un 
V U m r i V A I l m U L B L L a I cuadro pintad(. a l acuarela, una urna I . 
Compramos toda clase de muebles. Los para imagen esmaltada, un chlfonier, I jas . Alqui'aiP .OS, compramos V Vende-
muebles, cajas de cau 
oras National y real iza 
ma npara blanca en 5 pesos, dos medias fe tamaflo pequeño , completamente nue-
puertas con vidr ieras 10 pesos, madera va . se da barata. Departamento 324, 
Banco nueva Escocia. Cuba y O'Rellly, 
de 3 a 5 solamente. 
46742 9 N . 
pata hacer tres habitacior.es 10 pesos 
nueva. J e s ú s del Monte, 99. 
4C754 ( x 
fREMA DE PEPINOS PARA LA 
C CARA, SIN GRASA 
«„noue«. fortalece lo» tejidos del cu-
3}^\o conserva sin arrugas, como en 
1 B primeros aflos. Sujeta_los polvos. 
ebles 
pre-
Renaclmiento. 27 i|ezas. Ltnea' i o T e n -
tre 4 y 6, Vedado. 47226 11 n. 
Cr R A N C I O S A OAN09. J U E G O S D E SA-
la por $60; juegos de cuartos a $120. 
iu8 P ' i ' "c ;n"Domo»'do $'2. De venta en ;»13y f 1 ' 0 Juego. Recibidor, t a m a ñ o 
« i * 5 ^ , v bot'^as Esmalte "Mis te r io" Sraufle-cinco piezas, 75 pesos: :uego de 
• ^ " " r bri l ló a las uftas, de mejor cuarto^de meple, $150; aparador moder-
30; escaparates, desde $14 
<b63: 10 N 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábr ica , realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos t a m a ñ o s . No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so-
lamente. Barcelona, 3, imprenta . 
46570 2 d 
reparar precio. Arenida 
Igica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. TeL A-8054. 
44336 15 n 
I ií Ta 
na, $25 
ted necesite yo lo tengo. La Casa Alonso 
Gallano 44. 
47259 10 n. 
I ^ a d a y más du radero . Precio: 50 cen-
^LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
S S u r n - ^ MUEBLES BARATOS 
fT.^ia con la devolucifin de su dinero. ' t « « v r » » v u 
b,i Dreparaclón es vegetal y diferente 
A . todos los preparados de su natu-
-i.»a En Europa lo usan los hosplta-
^ " M n a t o r l o s . P r e c i ó : $1.20. 
* DEPILATORIO "MISTERIO" 
í r 4 S U 3 o Í en" a ' f e S e y ^ u e ' u l : Instaladores. Lámparas originales a 
precios de ganga. Neptuno, 40, altos. 
CONTADORAS NATIONAL 
c o m p r á n d o l a s fiadas, pagan doble, y 
Comisión para vendedores. C o m p r á n -
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan- 'So compran muebles p a g á n d o l o s máí» 
que nadie, asi como t ambién los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
MUEBLES 
t ía doble. 
46571 Barcelona, 3, imprenta. 2 d 
e^etal y diferente L a Casa D u r á n y Díaz. Almacén d i 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Neptuno, 
n ú m e r o s 197 y 199, entre Belascoaln y 
Lucena. Teléfono M-1154 
v is i ta y se . convence rá . 
47027 
JOYAS 
46654 10 n 
SI quiere comprar sus joyas pase pof 
j Suá rcz 3. L a Sultana, y le cobramos 
; menos i n t e r é s que ninguna de su giro. 
I rkC i / w m i r c f m * B«i-kf> » rvrkr ' ̂  como t amb ién las vendemos muy 
L U S J U V t N L 5 E N A M O R A D O S baratas por proceder de empeño. No 
olvide: L a Sultana. Suá rez 2. Teléfono 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Haga una ¡ Comprando I o j muebles en la CASA 
i D K L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
6 d | nKoa y baratos. Vean estos precios. 
I Escapara te con lunas, 38 pesos, ca-
AI-1914. Rey y Suárez . 
BILLARES 
^ V p ' e ^ ^ a p a r ^ ^ Cuba, 68, se Yende un mostrador, ^ . / ^ t ' ^ K r " ^ s . ^ " n a f con 
^ , Í t ? « veces que es aplicado. No u s ¿ | _ U t Z l . J . k L I T . ' ? ( ^ ^ L . ^ J * . " l l_E t so? ' -C.05Lliet*?..^ 
casa. iv« hay persona que pue-
Precio- con 5,1 enrejado de bronce y jaulas de i p*8',s- me.-as de noche, 4 pesos, si l las 
"AGUA MISTERIO DEL NILO l h i e r r 0 ' P roPÍo Para Banco " oficina, i ' ^ " o s . " 1 ^ ! d e ^ & e r l T Í ^ t o d o 
jsigue fácil-1valias mamparas, jcaraparates-archi-! ^ t 0 tS nuevo J>,-echo cn t a l l e r " propios 
JJéñt» usando 
aclararse el peiu ; xan mv^iciiaiv» ca eoia i 
«fuá. qu* puede emplearse en la cabed- | mueDies. 
t? de sus nlftas para rebajarle el color | A1(\R^ 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos t in-1 ~ i ' W J I I n 
toe feo» Que u*ted se apl icó en su pelo i • 
nonléndoseJo claro? Esta agua no man- ¡ a S F f . I I N D A f O M P F T i n n R A 
?ha. E . vegetal. Precio: 2 peso.. ^ 5 t b U W U A t U M P t T I D U R A , y con razón< hare ^ ^ ^ 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loclOn astringen 
xQulere ser rubia? Lo con_-„— 
mente usando este preparado. ¿Quie re VOS UU dic ta tono f lamante V o t ros ' da cr mpel i r con Mastache, o sea L a 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta | i , ' | 3asa del P j eb lo . Figuras, 26, entre 
' 1 I Manrique y Tenerife . La Segunda de 
jvíav.Hche. 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
Prestamos. Se realizan grandes eiis.'p0 a esta partet p0r Ja <;ncrme „ c a . 
tencias de joyería fina, procedentes da sez de trabajo. Investigarío el cajo 
^ s a t e í c ^ préstamo, vencidos, por la mitad de ¡por una comisión nombrada al efec-
tóo^^^ Ta _11 « « ^ f 3 0 " 1 ; ^ . ha encontrado esta causa: Que 
•n su depósito: P e l u q u e r í a de Señora» 
di Juan Mar t ínez . Neptuno, SI 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
lílBterlo se llama esta locI6n astringen, 
tt que con tanta rapldes les cierra loe 
poros 7 les quita la graaa; vale | 3 . Al 
«ropo lo mando por $3.40; si no Ir tiene 
tu boticario o sedero, pídalo en bu de-
Éiito: Peluquería de señoras, de Juan irl 'nei. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Ptfto y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta locl6n astringente de cara: es 
infalible 7 con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
existencias, en mueble, de toda, da-[existe en la calle de Suárez. números l l a r e sc 0 m a rea* - b r Í n s U Y c k - ' ? SX* 
se, a cualquier precio. Doy dinero con 43 y 45. una ca-sa de préstamos 11a-
módico interés, sobre alhaja, y obje-imada "LA ZILIA", la cual, según oa 
tos de valor, guardando mucha reserva, demostrado con sus libros, vende ella 
en las operaciones. Visite e,ta casa y | sola ropa hecha nueva, para hombres 
se convencerá. San Nicolás, 250, cn- al mes. el promedio que sigue: 
tre Corrale, y Gloria. Teléfono IM 
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
AVISO. S E "VENDEN DOS A R K A T O S -
tes, vidrieras y se l iquidan todos los 
muebles por dedicarme a prendas y ro 
usted Us crea incurables. Vale tres pe- Pas solamente, a precios sin competen-
alo en Tas cla- Angeles, 84. •os; para el campo. $3.40. PId io  las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería, de Juan Martínez. Neotuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlUaa, da brillo y soltura al cabello, p» • 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale u» 
peso. Mandarlo al Interior, 11.20. Bo t i -
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
45404 8 n 
Hacemos ventas a plazos 
Toda clase do accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 tna 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
DESDE $850 
Gomas en t a m a ñ o s grandes, de pr imera 
y c á m a r a s a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaln. 
47000 7 n. 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASt DE A 
RROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DS 
Robert Bosch 
S(itt(art, AImuiu 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppingcr 
Znluela y GUrta 
C 8503 
Stock "MICHELIN' 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de aatomóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes intomóvilrt dt 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a predos muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
J736 Ind.» m j 
N U E V A Y C I E N 
rolle? en 475 pesos'. M . In fanzón 56, 
L u y a n ó . Teléfono 1-2676. juego ds sa-
la y l á m p a r a alemana 10 luces moderno 
y un mes de use muy barato. 
47037 9 N . 
P I A H O . S E V E N D E UNO, A I . E M A N . 
K a l l m a n y otro de estudios, por no ne-
c - í i « a r l o s . y todos los muebles de la 
casa San Miguel 145, anticuo. 
46616 12 N . 
CASA C R E S P O . PIAIfOS. A P I N A C I O N . 
l impieza y composic ión . Te léfono M -
1102. 
46453 i d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
IiA E S T R E L L A I ,A F A V O R I T A T E -
l é í o n o s A-3976, A-4206i y San V I -
coiáa. 98, de Hipó l i to SuArez. Estas 
tres agencias ofrecen a l pübl ico un ser-
v lc 'o no mejorado por ning^r^a otra. 
44456 16 j j . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de Péres > 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a (9 
centavos. Mercaderes y Obrapía Te-
léfono M-7-44 3. 
P . 80Q-21 oo 
D E A N I M A L E S 
CAMION F O R D 1 Y M E D I A T O N E L A- c i . „ . ' • • p , . i i _ 
das E x t e n s i ó n UniOn, Magneto Bosch. ¡ S e vende u n a u t o m ó v i l Kacka rd , en 450 pesos, 
Í7390 
Neptuno 190, 
11 N . 
V E N D O t7N CAMION M A R C A P A C -
karJ, en buenas condiciones, seis y me-
dia toneladas. Facilidades para el pago, 
se da barato. Te léfono A-2495. 
47143 9 N . 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, 10, Sierra. 
46215 9 n 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo varios f inos de marcha y gual-
trapeo, del p a í s y americanos. Tengo 
dos maestros de jugar al polo, 25 caba-
llos de t i ro de 7-112 cuartas, un bonito 
semental obscuro de 8-l|4 cuartas, c r u -
zado de andaluz, una pareja dorada 7 
y media cuartas, una negra, para tren 
funerario, varios caballi tos Ponys, una 
bonita jaca gran caminadora con su a l -
barda cr iol la , propia para persona de 
gusto, todo b a r a t í s i m o . Colón, 1. Ga lán 
46826 14 n 
Fluses de casimir. 
Flusea de Palm Beach. 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking. 







Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
S E V E N D E UN JTTEOO C U A R T O MO 
dernc un chiffonler, una carpeta S r a . , í 
una l á m p a r a sala, otra comedor y un 
cochecito mimbre, todo completamente 
nueve, en Concordia, 188, moderno. 
4t>SC7 13 N . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se l impian f 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
J cocinas estuflna. Be hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác -
tica. También me hago cargo de Jus-
Ulacit.ies y arreglos de cuartos de 
bsoo, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
Hno. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
Josefina, modista madrileña, se hace 
f̂go de todo trabajo, lencería, tra-
I*» sastre y alta fantasía. Distinción 
r elegancia. Ncptunc 30 , altos, entra-
1» por Industria. 
»»7S 13 n. 
MAQUINAS ESCRIBIR 
TTnderwood y Rcmington, ambas en per-
fecto estado, a $45. Otras dos "Untler-
wood y "'Remington", flamantes. a 
$60. Belascoaln. 117. altos, esquina a 
Pocito. Consultorio Médico. 
4630G-763 20 n 
MAQUINAS "SINGER" 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a se a la agen-
cia de "Singer" en San Rafael y Leal -
tad o avise al te léfono A-4522. Vamos 
a dojnicillo. Profesora de bordados gra-
tis a los dientas. 
465S5 • 3 d 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido e.vtensísi-
15 y 17 e informan en 17 n ú m e r o 456, 
entre 8 y 10, altos. Teléfono F-1944. 
46187 9 n 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . C H E V R O . 
let. cuatro gomas nuevas, vestidura, 
R U E N A O P O R T U N I D A D . CAJA DE í fuelle ye p in tu ra todo en inognlfleas 
caudales, grande y nueva, se venda por condiciones, motor a toda prueba, a pre- . 
la mi tad de su precio. FOs una verdade-| ció de s i t uac ión . Informes en Manrique BB V E N D E U N A C A R R O C E R I A COM-
ra ganga, pues siendo nueva de f ábr ica 97 Te lé fono M-4682 ipletamente nueva de Ford. Informan 
47250 3 n | Calle 19, 224, entre F y G. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
n ú m e r o 3, 30 m u í a s nuevas de 7 i |3 
a 8 cuartas, 30 mulos de trabajo, 4 
m u í a s de monta. 4 caballos de monta, 
4 caballos de monta. 1 montura cr iol la . 
10 carros de muelles. 4 carretas, carros 
12, t roy, 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas Jostin, 20 Glesey, te léfono 1-1376. 
Jarro y Cuervo. 
i 43S78 12 n 
PAVOS R E A L E S 
o a u t o m ó v i l t ipo sport , casi #uevo | Se renden baratos en la Quinta Pa-
•uede verse en F n ú m e r o loO, entre . . . „ — — >c « •» 
latino. Cerro. 
C8421 
la damos a un precio m á s bajo que si 
fuera de uso. Sr. Quevedo. " L a Burla", 
Neptuno, 164 y 166. 
46314 7 n 
46549 
E V E N D E U N O V E R E AND, T I P O 75, 1 
con magneto Bosh, en perfectas condl 
G R A N L I Q U I D A C I O N , UN L O T E D E ciónos, en $100.00. Puede versa en Car-
cajas yerro marca Dieboltl, todos tama 
ños. a la mitad de su valor.. Dos c l l i n 
dros. Platero Luis Mesquida. Agui l a 
135. Te lé fono A 0436. 
45829 10 
los I I I y Oquendo, Garage. 
47234 9 n. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiyamenle. Onicos 
Agentes, J . Pascua? Baldwin, Obispo, 
nam. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 índ 1?. a« 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S A I i E -
manes Mercedes de tres y media y c in-
co toneladas, c a r r o c e r í a f i j a , casi nue-
vos, gomas nuevas, muy baratos y fa-
cilidades para su pago. Verlos en el 
garage Santiago 12. Informes: Te lé fo-
no A-384 7 . 
47034 9 N . 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas ana 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono 1-
2367. 
C 7933 30 d 17 
O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R Q U E 
embarcar, vendo un Ford en buenas GANGA. GANGA. F I A T U L T I M O MO-
mo. 
MAQUINA MARCHAN! 
suma, resta, mul t ip l ica y divide, el ú l -
t imo modelo; se vende r e g a l a d í s i m o , 
acabado de adquir ir , vis ta hace f e . No 
atiendo charlatanes. Barcelona, 3, i m -
prenta . 
46569 17 n 
condiciones. No quiero muchos tratos, i ^e'o, siete pasajeros, tamacho chico. 
Reina. 25. 
47083 9 n 
S E V E N D E E N 3,500 P E S O S DOS A u -
t omóv i l e s de reparto, un carro y dos 
mulos, todo deja 200 pesos por mes. | 
¡Jos ; - Quintana. Calle Parque, n ú m e r o 
2, hora 4 a 5 . Cerro. 
471: 14 N . 
S E V E N D E U N S T U T Z D E C U A T R O 
cilindros, 7 pasajeros, se da muy bara-
to por no necesitarse. In fo rma su due-
ñ o : Monte, 201 s o m b r e r e r í a E l Ta i s . 
4'134 16 N . 
Frazadas para cama camera y; GRATIS A TODAS PARTES DE , 
MUEBLES BARATOS medio camera. De lana pura y de; LA ISLA UN PRECIOSO JUECO j ^ ? » ™ , T : ™ f ^ 
Si necesita comprar muebles no compre lana y algodón. Blancas, crudas y { J)E CUARTO 
sin antes ver nuestros precios donde , 
saldrá, bien servido por poco dinero, en todos 
con arranque, gomas Mlchelín cord, nue-
vas, cinco ruedas alambro, pintura, ves-
tidura y fuelle nuevos, se da en gan-
ga, casi recalado. También se admite 
carro mAs chico, cuña o camlún. Gara-
ge Eureka. Concordia y Lucetia, frente 
al F r o n t ó n Viejo. 
456S1 9 n . 
Itoneladns a precios sin competencia y 
P .con f í f l l l d a d e s de pago. Estos camiones ara ninOS [ compuesto de las siguientes piezas: es-i pon ^ n p l e t a m e n t e nuevos y se g a r a n - ¡ 
POR REFORMAS 
liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 oías. 
Nada más. E c "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
PROXIMA L i * L L E G A D A D E E Invlsr-
~ cas^ Maluf. Monte 15, esquina a 
Shv1*?' ofrece- a su dist inguida clien-
le r« mÍ Públic<. en general un excelen-
»..lurt 2o en beas. abrigultos y gorros 
niños, can.lsetas para s e ñ o r a s y 
oweater, frazadas y otra I n f l -
as a r t í cu los propios de la es.ta-
rreclos increíbles . 




MUEBLES Y PRENDAS 
os colores 
Hay Juegos completos. T a m b i é n hay i , , . i-/-wli-kc ' caParate mediano, con 
de piezas sueltas. Escaparates desde las lenemOS I g u a i m e n i C e n lOUOS ; cama can.era con bastidor evtraf lno, I 
f l2 .00 . con luras, a S35.000; camas, a i i" ' l (coqueta, ovalada, luna biselada; mesar 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de IOS COIOreS. , de noche y banqueta, todo con rrarque-; 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a | 4 ; T J ^ ^ J ^ ^ ^ c eo^n r m r a v r ^ . I ter la y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su Se vende un a u t o m ó v i l nuevo de esta | 
bufetes, a »15.00; juegos de sala, mo i LareaonCS. \JC Sead p u r a y a<- prec¡0 : J25 pesos, l ibre de 'gas tos . E n marca, con magneto Bosch y a ruedas 
•lo i r ^IgodÓ" r\*r* r a m a s r a - ' ^ a Casa del Pueblo. Figuras, 26, e n t r e / l e alambre. Para el alquUer ea el me-
MAXWELL, NUEVO, $1.200 
demos. $60.00; Juegos de cuarjo. $120.00. con m a r q u e t e r í a : .paradores. Seda y al ón, pa a Ca as C  
t a ñ i n . 0 » ^ r e ^ i ^ ^ d ^ e r r . V n g ^ i m e r a s . Y para camitas de niños 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. TeL A-6926. 
Manrique y 
Mastache. 
Tenerife. La Segunda do 
_ 
Batería de cocina de aluminio (Sui-
zo). Más barato que el hierro esmal-
tado. E l León de Oro, Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
14 n 
También los hacemos del tamaño 
que se desee. 
Todo a precios económicos 
" E L ENCANTO" 
CASESE USTED 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
jor c rro y el m á s económico. Se da 
un descuento por pago al contado o se 
dan facilidades para pago a plazos. E d -
w l n \V . Miles . Prado y Genios. 
KLAX0NS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia 
y compre los muebles en La Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: Juego de;;] bicicletas, motocicletas y 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor 9, e n ^ c t r i c o s f,á varios -tamaftoá. 
piezas 75 pesos; de J a ' a ; ' » P " 0 3 ^ - | L p e c l a l i d a d cn Klaxon grande para co-
ñOS-A9í?8 ^_uAbJea_^™P^^^ en el estribo. E d w l n W Miles. 
Prado y Genios. 
4^99.0 11 n. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
UU K / W A I f l A 
Acabo de recibir 25 cabaDoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y Duraraais, To-
ros Holsteins y toros Cebós, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L A-6033, 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no ' 
hay quien pvieda competir con Masta- | 
A V I S O . ¿ ( U I E B E U S T E D V E N D E R ^ exposición, Neptuno, 159, entre Esco 
B I oaja ca. dales o contadora o enaf" 
de cafés y í o n d a s ? Avise al te léfono m,- Vendemos con un 50 por 100 de dfs-1 ^ 
32S8. ¡cuen to , juegos de cuarto. Juegos de co-, A 1 j j j j c j o i , p o ^ p r e c i o I N S I G N I -
<f'09' ZmmSm ' m*Anr juegos de recibidor, Ju ;goa tía|f;„ante le dejo sus muebles como nue--
. . . T ^ n , . r . » „ . _ . I sala, sillones de mimbre, espelus dora-; VOK Garantlao la especialidad en bar-
MUEBLES BARATOS do». Juegos tapizados, camas de "ronce, niz ñp m. f.eca y toda clase de repara-
che, o sea La Casa del Pueblo, la que i S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N - I 
e s t á en Figuras, 26, entre Manrique y dian de poco uso del a ñ o 1921. ¿Juárez, ^ 
Tenerife; L a Segunda do Mastache. n ú m e r o 8 y 1,0. 
Nota: se venden piezas sueltas y m u é - | 46904 9 N . 
bles de todas clasea. 
G A N G A , 275 P E S O S , U N CAMION C B -
rrado de alambre, gomas macizas a t á s , 
t a m b i é n se %ende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cr i s tóba l 29. Cerro. 
46680 1 ^ n . 
VENDO UN CADILLAC 
Nuevo, en 2 . 500 . 5 pasajeros, 6 ruedas 
alambre. Informes, Te léfono M-3443. 
10 n 
"LA P E R L A " ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de Juegos de 
,camas de hierro, camas de nlfto, burós , ! cioncg zanjai 84. te lé fono A-9060. 
i escritorios de seftora. cuadros de sala: j^ggs 28 N . 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
S E O E R T i C E U N AUTOMOVII» E S S E X 
en Inmejorables condiciones, seis rue-
das de alambre y seis gomas nuevas. 
Fuelle, vest idura, p in tu ra y alfombrado 
C A R R U A J E S 
INSTITUTO CANINO "NOCARf/" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a H y d« a a 6. Malecón y Cr*o<« . 
Establo de barras "LA C R i O l l A * 
COCHE FAMILIAR 
todo completamente nuevo. Propio para i Vuel ta entera, vendo uno flamante, dos 
' d e ^ U T c S o r t i n ^ i n X ^ ^ J ^ " b S S S S ^ I V * * * » ? * í * « " " * 
como corrientes: tenemos surtido pars\ d dos norta-macetas. esmaltados, v i 




sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r ía de todas ciases y cuanto 
? t o ™ o S C T t T ¿ ^ 2. entre Zulueta , P^do. 
14 n s correderas redondas y cuadradas pueda necesitar una casa bien amue-' rei0je8 de pared, sillones de portal , cs-
biada. Precios, v é a n l o s y se convence- cap.¿ratea americanos, l ibreros, sillas 
_ »*,*• > | t m s para n iño maneleras, gran sur t ido 
desde $4 ea adelante. El León de Oro h u d s o n t i p o s p o u t , e x . c a b r o > un muestrario de monturas t e j a n a » 
m á s W n i t o y e c o n ó m i c o . preparado pa- fíe lo mejor de San Antonio de Texas, 
ra persona de gusto, seis ruedas, por- \ Tengo 20 t lpos dls t lntos donde escoger. 
tagomas. vestidura, defensas, chapa co- ' ' 
n?tr»% ullores y casas d* famil ia desea ' de 'la baratura. Damos dinero sobre 
^ted casa? <!« cambtar raá* alhajas y vendemos Joyas b a r a t í a comprar, vender 
ñisñil al Cf°?!I *• contado o a plazos? i 
"ntftr Pt„ ¿éfono A-8381. Agente de ¡ 
íüoi F e m á n d e i . 
31 d 
simas 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
S*1» <ítl AÜm1*^10*10 refrozado, en la 
f^u, y TenVí-if' F1fur»». 26, entre Man-
«•«he, T*n«rií«. L a Segunda d . Uas-
^ E G O DE CUARTO, $80 
"LA NUEVA ESPEC1AL, 
M U E B L E S E N GANGA 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l le r ía del p a í s en todos los es-
t i los Vendemos los afamados Juegos 
de ipeple. compuestos de escaijarate. 
cama, coqueta, mes* de noche, ch l f fo-
nler y banqueta, a $185:00. 
Antes do 
" L a Especl 
bien servidos 
U T E N S I L I O S P A R A E S T A B L E C I 
mli-ntos. vidrieras, cajas contadoras > 
de caudales en todos t a m a ñ o s , arma' 
tostes. mesas y sillas de todas clases 
carret i l las de mano, pesas y toldos de 
l o r a y otros m á s objetos, todo por me-
de este a ñ o par t icular . Realiza 
ladera ganpa. Véa lo antea de 
r. Salud, 182, de 8 a 2. 
11 n 
Colón, 1 . G a l á n 
43S22 
CUÑA OVERLAND 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
(Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
I Importador de muebles y obietos de fan- 169 
t a v t ñ d e m o s con un 50 por 100 d . des-j ^ m o r ' t o d a ^ a s a de muebles a gusto 
no pagan em-
est ación. 
t . . _ ¿ , mi tad A * gU valor en Anola - Vendo una con buenas gomas, motor o-
\ o m p r v hagan una clsl ta a ^ \ f f l e J e a r 0 ^ Apola Country Club buen magneto; la vrndo > « S u e una car t f 
al" . Neptuno, 159, y se rán 4g096 9 N b a r a t í s i m a o la cambio por a l g ú n fae- tos extraMados 
los. No confundir: Neptuno. , 0 " " ' ' t6n con caballo. No consume apenas , en l a calzada de 
9 
Vende los muebles a plazos y f abr i -
niento juegos de cuarto. Juegos de co-1 del más exigente, 
medor juefos de recibidor, juegos de1 Las ventas del campo 
« U . sillones de mimbre y ere- balaje y se ponen «n_la 
ton^s muy baratos; espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, de jándo los como nue-
vos. Especalidad en barnices finos de 
muñeca y esmaltes finos, enreji l lamos 
y tapizamos t a m b i é n . Compramos mue-
bles. L l á m e n o s al Teléfono M-1966, y 
en el acto se rán servidos. 
Hno. 
M I S C E L A N E A 
)rla, 9. 
8 n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora , cuadros de sala! Regalo. "La Francesa" con diez aflos de y 
' *"c*Parate de lunat, co - ¡ y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-! constante éxi to , acaba de trasladarse | 
mesa de noche y banque-' iumnas y macetas mayó l i ca s , figuras al nuevo local de Reina 44. con mafl" ' -
Ve La Casa d*1 Pue- eiéotricas". sillas, butacas y esquines do-1 narla y todos los adelantos modernos. 
- z">. entre Manrique y Te-1 rado» porta-macetas esmaltados, vltrl- donde e s t á a la d ispos ic ión del p ü b l i c o , 
de Mastache. I ñ a s coquetas, entremeses, cherlones. en general para cuanto se relacione a SI sus muebles e s t án en mal estado de 
P A P A n , r ^ o I adornos y f iguras de todas clases, me- espejos y todas las clases de azogado. -
». - r A R A L A r E S A $7 10 'sas correderas redondas y cuadradas, "TJa Francesa" no teme competencia ae 
Y? «'•forzadas « . 7 i relojes de pared, sillones de portal, es-, ninguna clase, pues todo el mundo co-
f 1 «n L a ^a;,e3i>*clal•,,• K«rantl-1 caparais eamerlcanos, libreros, sillas gi- noce sus trabajos y precios m ó d i c o s . 
•¿ •Btr« Manrf^,, ' Pueblo. Figuras, ratorias. neveras, aparadores, parava- "La Francesa" cuenta con un experto 
r*"1» de Mas y Tenwlfe. L a Se- nes y s i l l e r ía del país en todos ios estl-1 químico, dos háb i l e s operarios alema-
* • — ^ ^ « t a c h e . |^ea y con m o d e r n í s i m a maqulna-
l . . i _ ! "t.q Vrancesa . en-
SlLUs 
I 
- » Segundi 
Vendemos los afamados juegos de j r ía. ún ica cn Cuba. La Fra cesa ,  
meple compuestos de escaparate cama, vía por correo gratis, dos preciosos es-
. . , T ^ coqueta, mesa de noche, chiffonler f l p e j l t o s con el escudo cubano., granaoo 
doSlfM91.hlerro- 4 peses se man-1 ban^'eta. » »220- 1 al dorso en aluminio, a toda persona 
^ i ^ i ü " - Teléfono M-D314 i Antes de comprar l.agan una vis i ta 'qUe haga a lgún pedido referente al 
11 ^TíSCüv^ZZ •— ______ a "La Nueva Especial". Neptuno, 191 y r giro. "La Francesa" azoga con azogue 
MUY B A R A T O U N Krn« 193, y se rán bien servidos. No confun- a l e m á n y regala J5.000 al colega qua 
1 I O S - ' — i presente trabajo Igual. Se habla f ran-
_ los muebles a piaros y f a b r l - ' c é s , a l emán , Inglés. I tal iano y portu-
toda clase de muebles a g u s t o j ^ u é s . Reina 44. Teléfono M-450T. 
ls exlgtnte. 
* * Í S ? 11 ti i Las veKtas del campo no pagan em 
B i r S r * * ^ Tniírtn T ^ r ^ r r balale y se ponen en la e s t ac ión . 
^ L O N r o - I C7348 I n d . 17 e 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de jándo los cotho 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. T a m b i é n nos de-
dicamos a toda c l a s í de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la . 16. Teléfono M-3574. 
43394 8 n 
P E R D I D A . A L A P E R S O N A Q U E E N - / . I ' <>C ' _ i \ f . 
era con varios documen- * e laZqa?Z, ¿ b , ODA CKadra de J ^ i a i 
r l s á b a d o por la tarde, T i - r a j o t a 
San L á z a r o , se le gra-1 ICle iOCO A - 4 o l U . 
i i'*ara~verTo en Colón No. 1, es'tablo t i í ica-r* can diez pesos, a d e m á s del i . . . _ 
de G a l á n ¡e fec t ivo que la cartera con ten ía . En-
45Y35 ' 13 n. I t re los documentos se encuentran tar-
' — jetas que Indican" el domici l io y t e l é -
A U T O S E N G A N G A . V E N D O C A D I - fono del interesado. 
Uac 7 pasajeros $800.00; Cadillac 5 pa- 47O50 9 n 
pasajeros, ŵ mmm̂ m̂ m̂ mmt̂ m̂ m̂mmmâ mmâ mmm 
1600.00: Hudson 5 pasajeros S 1.200; 
Oldsmobile cerrado $400_.00 gomas nue-
vas, c u ñ a Overland $275.00; c u ñ a sport 
2 pasajeros $300.00; Apperson 4 pasa-
jeros $650.00; Buick 4 ci l indros $450.00 
6 ruedas alambre. Mestres. Indus t r ia 8 
46976 9 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . — M E C A I T I C O 
i electricista. Arreglo y l impio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
| clones en general. Trabajos garantiza-
dos . Precios económicos . Ta l le r : Linea 
|156, frente al paradero del Veda/o Or-
;denes: Teléfono F-3157. 
47212 U . , ,. , - . C o m e j é n . E l ún ico que garantiza la 
C A M I O N P O R D D E U N A Y M E D I A t o - j oompleta ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o In - ; " 
isión de cadena, en e x - t v e c t o . Contando con n\ mejor p roced í - S E V E N D E T U B E R I A P A R A I N S T A -
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: , lacione» e l éc t r i cas en gantja y tengo 
MUEBLES BARATOS 
" U MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
* * " ' C A P A R A I B 
U CASA F E R R E I R 0 
Por 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
DB T R B 8 | 1?,° Cubano. Se compran muebles nue-
dos en todas cantidades y ob-
fantasla. Monte, f. Teléfo-
• • n e u V e T a ^ a " * ^ 5 9U ^ ™ I ^ f 9 y.U8a  «"«Póstela í?Innl,l• •« da -nuy 1 Jet0» de fi " "^eia. 115, puede verse í n o A-1903. 
16 N . * 44210 15 nov. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan 8us automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
Juegos de cuarto, $100. hasta $300. 
IJuegos de sala. $50. Juegos de comedor. 
I$80. Escaparates, $1J; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
desde $2,00;. Se habla f rancés , a l emán . Paras' T*}°i**- m á q u i n a s de .coser co- «araje. Morro 5. A, teletono A-/Ud5. 
i i«-14s I tal iano y n o r t u r u é s Reina 44 1,.lmnas- *2: cuadros, bu rós de cortina. 1 , i t U - U , - . 
T Í / f n n o M 4 507 poriUBUC8- •Keina " planos, precios d una verdadera ganga. Do Val Kno. Habana. 
Tej6067 27 n. i San Rafael. 115. Teléfono A-4203g E | QM22 I n d l S j l 
c e i í n t c s condiciones. Precio 500 pesos. 
I n f i r m e s : Enrique P é r e i . Estre l la 185. 
43:98 10 N . 
Neptuno. 28. R a m ó n P i f lo l . JesOs del cantidad. Informan mueb le r í a de Alonso 
Monte, n ú m e r o 534. 
465 
I Gallano 44. 
4 7 L' 3 3 
A U T O M O V I I » D E C I N C O P A S A J E R O S 
Michell . touring-car. bafrlcado espe-
cialmente. Cos tó 4.200, nuevo. Se ven-
de al igual que los muebles de un dor-
mitorio, un recibidor. compuesto de 
nueve piezas, almohadas y ropa de ca-
ma en o u o a s condiciones. Hagan 
ofertas á la s e ñ o r a O'Leary, Hotel 
Penn .«vívanla. 
46773 10 n 
10 n. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestas ara 
propagadores Ce enfermedades, su tran-
quil idan exig,e la des t rucc ión de ellos. 
JNSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. In forma-
clón y folletos g r á : l s . CASA T U -
R R U L L . Mural la . 2 y 4. Hsbanr . 
M A Q U I N A R I A 
UNA ROTATIVA 
Pe vende una Rotat iva, t a m a ñ o Marina, 
propia pa™ una Imprenta grar.da o para 
t i r a r un per iódico , e s t á en muy buenas 
condiciones y se da barata. Puede verse 
en Paula 44, Habana. 
13 n. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C O C I N A 
para carbón, que es té en buen uso In 
forman, Marianao, Real, 39, teléfono I -
'47051 „ • 
A USTED L E INTERESA ESTO 
Cuando su m á q u i n a de escribir o dá 
sumar es té descompuesta o necesite 
l impia r l a o repararla llame a OlaHei .1 
Teléfono M-3-,35 y pida precio J i e S 
cobra m á s barato y le garantlsa el tr» 
bajo por un año . W tra-
46S07 
8 n. 
"o se mole 
les llame 
P . 
o g a r a n t í a s . SI no las tiene 
ate en preguntar. Para de^ 
al te léfono M 1433 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
Tcnniiiado el período electoral, 
las restricciones extraordinarias pa-
ra usar revólver, han desaparecido. 
Así puos, todo aquel ciudadano que 
lia tenido dinero para pagar los im-
puestos correspondientes a un licen-
< ia de armas y que ha cumplido los 
requisitos legales al presentar la so-
licitud, está ya ampliamente capaci-
tado para andar provisto de esa ar-
ma mortífera y presentarse con ella 
donde lo venga en ganas, con excep-
«ión de la Cámara de Representan-
tes, pues allí, no siendo miembro de 
dicho Cuerpo colegislador tendrá que 
dejar el revólver a la puerta, junto 
con el bastón o cualquier otro objeto 
que porte y sea capaz de hacer daño, 
verbigracia: un mango de asador o 
un perro de presa. Los legisladores 
no consignaron en la Ley, cuando fué 
publicada en la "Gaceta" esa saluda-
ble excepción a favor del recinto ca-
meral, pero en el Reglamento inte-
rior tuvieron buen cuidado de esta-
blecer esa práctica. Por lo demás el 
que tiene licencia de revólver, ya 
hemos dicho que puede andar con 61 
de la Ceca a la Meca, lo mismo para 
ir a la oficina que para asistir a un 
entierro. 
Nosotros, a propósito de esta deba-
tida cuestión del uso del revó'iver, no 
nos atrevemos a oponernos resuelta-
mente a que so concedan tales licen-
cias, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos legales, a saber: infor-
ma de buena conducta expedido por 
el señor Alcalde Municipal, certifi-
cación del Negociado de Anteceden-
tes penaies y comprobación de la 
mayoría do edad. Nos explicamos 
M";* el Gobierno conceda esas licen-
cias, porque indudablemente la so-
cledad, de la cual es el Estado la 
cabeza visible, todavía no está en 
condiciones de poder garantizar la 
seguridad personal contra las depre-
daciones de los sirvergüenzas y aún 
de haberle puesto una tarifa tan alta 
a la defensa propia. ¿Será para que 
sólo usen revólver los que tienen 
álgo que perder? L a teoría no con-
cuerda con la de los Tribunales, que 
sólo están conformes con el uso de 
armas, para defender la vida. Y la 
vida, señores tarifadores de la licen-
cia de revólver, no es patrimonio 
exclusivo de los que están en buena 
posición, aunque lo parezca a pri-
mera vista. No señor. E l derecho a 
Diversas noticias 
Viene de la PRIMSRA página 
E N SAN ANTONIO D E L A S V E G A S | 
ResultacTo de las elecciones de San ¡ 
Antonio de las Vegas, según datos de 
la Junta Municipal de aquel tér-
mino: 
Tanto por ciento de electores que 
han votado en cada barrio con rela-
ción a los inscriptos, y tanto por 
ciento de electores que han votado en 
este Municipio: 
Votaron. Insariptos. Tanto % 
U N O B S E Q U I O 
A L S E C R E T A R I O 
C E S P E D E S 
L a s elecciones 
Viene de la PRIMERA 
sr.bre las elecciones para represen-
tantes en el congreso iban llegando 
I algo despacio y las urnas seguían 
| abiertas a dicha hora en muchos 
! estados. 
¡ E l "Sólido Sur" dió como siempre 
' ¡ representantes democráticos en Geor 
. i g ü . Louisiana y Mississippi y había 
— j indicios de que otros puntos fuer-
lie nuestra Redacción en New Y o r k . t e s democráteos en el sur no co-
Canoa 44 
Managua 
Colegio 1. 195 
, Managua 
la vida lo tiene todo bicho Tlviente i colegio 2. 19 5 
hasta que lo condenen a muerte y | Taño Sol 
en este caso se le reserva el derecho j San José 
de protesta. I Ieit¿t ^ . ^ i . ii _ i R- Blanco 83 Pero, dejando ese detall© y convl- ¡ s Antonj0 
niendo en que la concesión de esas yegas 229 
licencias,está justificada para garan-
tizar la seguridad de las personas 
decentes contra las que nunca lo fue-
ron o desistieron de seguir siéndolo, 
sería prudente completar la buena 
obra, procediendo al desarme de este 
último elemento. 
Para lograr eso, seria un buen sis-
tema, éste que nos ha sugerido nues-
tro compañero muy estimado, señor i Tanto por 
















»— _ ' | rrían peligro. 
1 Noviembre 7. i 
97.77.00 Lo3 Periódicos de Washington f N 
;dan hoy cuenta del homenaje que! 
TARA E L 
C R O N O L O G I A U N I V E R S A L 
E S P E C I A L M E N T E D E C U B A Y E S P A Ñ A 
Sucesos notables desde 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
Por P. G I R A L T 
Total de electores votan-
tes 1468 
Total de electores Inscrip-
tos 
Total (Te electores que de-
jaron de votar 
ciento entre 
electores inscriptos y 
votantes 91.24.00 
par a todo el qne porte armas a que Tanto por clento qne de 
H I L O DIRBOTO 
P R E S I D E N T E 
91.54.00 i,os funcionarlos de la Legación de 
¡Cuba han hecho al ex-Ministro en I WASHINGTON, noviembre i . 
91.54.00 ! ésta' y actualmente Secretario de ! Rodeado de los miembros de su 
90.28.00 ¡ E6tado doctor Carlos Manuel de Sal,inete. de ' varios altos funciona-
I Céspedes, al que regalaron una co- r-os la administración y de me-
90.11.00'Pa de Plata, en uno de cuyos lados se' di- docena de amigos personales, el 
94.41.00 il^e la siguiente inscripción: ¡Presidente Harding recibió esta no-
j "Al doctor Carlos Manuel de Cés-: clle los resultados de las elecciones 
88.41.00 !pedes' Ministro de Cuba en Washingif" su estudio en la Casa Blanca. 
93.75.00 ton' los miembros de la Legación,! Los boletines dando cuenta del 
86.26.00 :como rtcuerdo cariñoso al retirarse ̂  c u e n t o de votos eran recibidos por 
123.00.00 de su cargo para desempeñar el de i ,jn WBo especial de la Associated 
j Secretario de Estado de Cuba." 1 F'rf ss y remitidos directamente al! 
"Washington, Octubre de 1922." ¡Presidente. | 
| Del otro lado estaban las firmas' Por otros hilos i^m mandandoj 
de los miembros del personal: Dr. I suc informes los diversos jefes re-, 
Arturo Padró; Dr. José T. Barón; ' publícanos de los Estados, todos! 
Dr. Carlos A. de la Torre; Sr. Por- e.-os procurando dar al Presidente: 
firio A. Bonet; capitán Enrique A.! la información sobre el apoyo con¡ 
Varona; Sr. Cayetano de Quesada;¡€l cual podría contar el congreso i 
Sr. José A. Sera; Sr. Miguel Corni- darante la segunda mitad de su tér 
de; Sr. Oreetes García y Jaime; Sr. [ m¡no presidencial. 
Carlos Tornés. 
E l doctor Padró, al hacer la pre-
1609 
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HA esposa del Presidente, aun-
ue confinada a su lecho convale-
las lleve a la vista, como las lleva | jaron de votar 8.76.00 j sentaclón del obsequio, en nombre de cíente de su última enfermedad, ma 
el militar, cara al sol, Msin eufe- I sus compañeros, leyó una carta fir-: uifestó mucho interés en el curso 
mismos de ninguna clase". ¿Venta-1 N O T A : — E n Lechuga aparecen vo-, ^ todos. _ . . . -de la campaña y de tanto en tanto 
jas del sistema "Tartarín" para por 
tando el clento "veinte y tres por i E l Secretario de Estado respondió' sc. ia ponía al corriente de los 
ciento porque votaron en el mismo 211 Encargado de Negocios de Cuba, | s,.:todos. 
tar armas de fuego? Varias según j log Miembros de la Mesa, excedien- I expresando el aprecio por el testi- , 
él: primera, la de saberse con quien do al total de electores Inscriptos. I momo de afecto de que se le hacía R E C U E N T O THO VOTOS 
- . , objeto, y dándole las gracias a sus ^ — v ^ r . T - • t r , 
está uno tratando, pues a veces « » ; _ _ _ . . . rolahnrarlnrps ™r =»« patrióticos \ P R ^ noviembre 7 Esta Junta terminó sus escrutinios colaboradores por sus 'cree estar dí>cuticndo con un infeliz i . 
-i , , oficiales en lo Municipal y Provin-
y se esta disputando con un arsenal. cial el día dog de los corrientes, ha-
Eso evitaría muchas discusiones, que, hiendo elevado inmed'iatamente a las 
con r l revólver escondido, acaban Juntas Central y Provincial la docu-
mal. Segunda ventaja: la de evitarse mentación que ae l la s corresponde, 
que los cabaUeros acudan a teatros, Egte es el tanto por cicnto mayor 
saraos, veladas literarias, misas can- | de electores que han votado en este 
servicios. Alfred E l Smith, candidato de-
L a carta del doctor Padró dice ™Cirata' Para Gobernador llevaba la 
as{: ¡ventaja al gobernador Nathan L . Mi-
"Señor Dn. 
Céspedes. 
Carlos Manuel de 
Secretario de Estado. 
Muy querido señor Secretario: 
Tenemos el gran placer de felici-
11er. tonto dentro como fuera de la 
ciudad de New York por lo que in-
dicaban las primeras noticias de esta 
noche. 
Los recuentos de 44 9 distritos 
tadas, etc., con revólver; hoy, como 
pueden llevarlo medio oculto, come-
ten esa indiscreción, pero el día que 
tuvieran que lanzar el Colt a la pu-
blicidad, omitirían Uevarlo a esos 
lugares, para no asustar a las damas. 
locos. Ayer mismo, sin ir otra Ve„tajita: la de lograr que el 
más lejos, ocurrieron dos casos que 
pueden servir de ejemplo: el de ese 
pobre marinero noruego que fué 
muerto en la plazoleta de Luz, de 
muí puñalada trapera, dada a trai-
< ¡ón y sin más ni más por un mozal-
bete do criminales instintos y el de 
ese policía de Cumanayagua que se 
volvió loco y la emprendió a tiros con 
¿i primer individuo que vió entrar 
en un establecimiento. Mientras ha-
ya así locos y bandidos sueltos—y 
tardarán mucho en estar todos a 
buen recaudo—el Estado no tiene 
fuerza moral para oponerse a la por-
tación do armas con fines defensivos. 
Lo que no nos explicamos es la razón 
día de mañana, cuando haya dejado 
de sr* Secretarlo de Gobernación el 
Dr. Lancís, no se vuelvan a conce-
der licencias, como se hacia en tiem-
pos anteriores, a individuos que es-
tarían ricos a estas horas, si se les 
pagara un sueldo a lo quo van a las 
cárcel. 
Hoy—y en eso tiene razón "Tar-
tarín"—con ese sistema de enseñar 
los revólvers a medias, la policía es-
tá desconcertada, pues no sabe si el 
que lo esconde lo hace por delica-
deza o porque no lleva licencia para 
usarlo. Y como la duda hace abste-
nerse, quien sale ganando es la gente 
dél bronce. 
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D o s p o s i c i o n e s m u y i m p o r t a n t e s 
f u e r o n o c u p a d a s e n M a r r u e c o s 
Se prorroga l a ley de adelantos a los f e r r o c a r r i l e s . - D e l e n -
ciones a causa del complot contra M a r t í n e z Anido. - Se 
habla de un gobierno de c o n c e n t r a c i ó n l iberal . - Dere-
cho de A s o c i a c i ó n . - Mejoras p a r a el Clero 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Término. 
Candidato a Alcalde por el 
Partido Conservador . . . . 
Candidato a Alcalde por el 
Partido Liberal 469 
Candidato a Alcalde por el 
Partido Popular . . . . . . 378 
San Antonio de las Vegas, Nov. 6. 
Dr. Ceferino Saiz dp la Mora; 
Antonio Guardado. 
CONFIRMADO E l ; T R I C X F O CON-
S E R V A D O R E N CARDENAS 
(Por Telégrafo) 
CARDENAS, noviembre 7. 
Confirmo mi telegrama anterior 
sobre el triunfo conservador en este 
término. L a mayoría obtenida ha si-
do de dos votos. 
E l candidato Luis del Valle, es 
pues, el Alcalde electo. 
L a Junta Municipal terminó ya to-
dos los escrutinios. 
CORRESPONSAL. 
tarlo con motivo de ser hoy el día ^ f f , d* ¿a ciudad uno total á* 
-¡ de San Carlos, nombre que es grato L4'554 da^a^ & „ f m ^ 92.115 vo-
Vot l a todo cubano, por haberlo llevado! tosT ' a m]]eJ 78.668. 
con tanta gloria su Ilustre padre, y ! , Los^resultedos de diez distritos de, 
Ique usted, heredándolo de él, lo os- M0* 2 4 47 de la misma ciudad Indi-| 
tenta digrfamente". ¡ caban 2428 votos a favor de Smith i 
"Mucho hemos lamentado que l a i y ¿48 a favor de Miller. 
enfermedad que ha sufrido en es- , Después de un recuento de una; 
tos días pasados nos haya privado lic,ra tre3 diarios neoyorquinos, en-, 
de su trato siempre cariñoso, sobre t';c.ellos uno I"6 apoyaba al Gober-
todo, estando tan próxima la fecha j V3̂ 01" Miller, concedía la elección 
de su regreso a Cuba, para entrar :CtCl ex-gobernador Smith. 
de nuevo en el desempeño de su; . Ul1 cuarto diario, también partt-j 
elevado cargo, el que ya ha obteni-
do tan brillante éxito". 
"Hemos querido perpetuar de al-
gún modo el recuerdo de los días 
de labor por los intereses de nues-
tro pala, bajo su sabia y patriótica 
dirección y de su afectuoso trato. 
MANIFESTACION L IR E R A L E N 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
SANTIAGO D E L A S V E G A S , Nov. 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Una gran manifestación recorre en 
estos momentos las calles de la po-1 Por su felicidad personal 
dr¿rio de gobernador Miller, conce-
día que Mr. Smith habla sido ele-
gido lUr una mayoría de 200.000! 
votos. 
E l júbilo fué grande en las ofici-
nas electorales de Smith en New 
York, cuando sus oficinas de Syra-
ofreciéndoíe, como testimonio cari-!c'isc telefonearon que calculando 
ñoso, el "Loving Cup" que lleva g r a - ' P ^ Jos primeros recuentos llevaría 
hado nuestros nombres". \una ventaja de unos 209.000 votos. 
"Muy pronto regresará usted, se-' 
R E S U L T A D O D E L A E L E ( ( ION ñor Secretario, a nuestra querida pa-
tria, para seguir . ofrendándole su 
patriotismo, su talento y el fruto de 
g u experiencia. 
" E l convencimiento de que sus 
esfuerzos han de ser altamente be-
neficiosos a nuestra Cuba, atenúa 
grandemente la pena que la ausen-
cia de usted ha de causar." 
"Lleve usted, con nuestros votos 
y la de 
blación celebrando la proclamación 
del Alcalde liberal. 
Una aplanadora seguida por ca-
rros, coches y gran número de auto-
móviles. Una banda de música to-
cando la alegre "chambelona" y un 
público numerosQ. 
Los liberales han obtenido 387 
votos de mayoría y nueve concejales; 
los conservadores cuatro, y los popu-
I lares dos. 
Reina general entusiasmo y per-
fecto orden. 
G. G E N E R , 
Corresponsal. 
su distinguida familia, el ferviente 
deseo de que el éxito más comple-
to corone siempre sus patrióticos 
empeños". 
Z A R R A G A . 
S K P R O R R O G A R A P O R E S T A D O 
E S P A Ñ O L L A L E Y D E A D E L A N T O S 
A L O S F E R R O C A R R I L E S 
MADRID, noviembre 7. 
Está a punto de publicarse un 
Real decreto mediante el que que-
dará prolongada la duración de la 
ley que va a expirar y que permite 
al Gobierno seguir haciendo ade-
lantos a los ferrocarriles con objeto 
de cubrir los gastos extraordinarios 
a que éstos vienen haciendo frente 
debido al gran aumento en el costo 
del material y a la alza que han lle-
gado los jornales 
allstamleno por el tiempo que dura-
ra la campaña. 
V I C T O R I O S A O C U P A C I O N D E 
N U E V A S P O S I C I O N E S E N 
M A R R U E C O S 
M E L I L L A , noviembre 7. 
Ayer fueron ocupadas las posicio-
nes de Afrau y Zldi Mesaud. 
Los marroquíes no ofrecieron re-
sistencia. 
Las nuevas posiciones refuerzan 
extraordinariamente la línea de los 
españoles hacia la costa. 
L a operación fué llevada a cabo 
También se proveerán medidas j por tribus adictas y por los poli-
para poder entregar bonos a los due-
fios de las minas de carbón y a los 
Industriales que consuman el carbón 
nacional. 
Los bonos subirán en conjunto a 
un gasto, para el Estado de muchos 
millones al año. 
D E T E N C I O N E S R E L A C I O N A D A S 
C O N E L C O M P L O T P A R A 
A S E S I N A R A M A R T I N E Z 
A N I D O 
B A R C E L O N A , noviembre 7. 
cías Indígenas que se apoderaron de 
dos cañones y gran número de par-
que. 
L A S BODAS D E ORO P A R L A M E N -
TARIAS D E UN DIPUTADO 
ESPAÑOL 
MADRID, noviembre 7. 
E l Decano de los Diputados espa-
ñoles señor Aura Boronat fué hoy 
huésped de honor del presidente de 
la Cámara señor Bugallal. 
Asistieron numerosos Diputados y 
de la nación, pues también entró en 
España durante la guerra una gran 
cantidad de vicios y un espíritu de 
derroche, que Impiden a sus ciuda-
danos el ocuparse seriamente en es-
trechar las relaciones entre España 
y las repúblicas hispano americanas 
que es la política que más conviene 
a España para su engrandecimiento. 
VA TOMANDO FORMA L A POSIBI-
L I D A D D E UN GOBIERNO D E 
COALICION L I B E R A L 
MADRID, noviembre 7. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Defrííudación a la Aduana 
E l vigilante nocturno de la Adua-
na Juan Valerio, arrestó en el litoral 
de Casa Blanca, al tripulante d^l va-
por noruego "Tordeuskold", Emest 
Lop, que trataba de vender una ra-
pa de agua que sacó del buque sin 
abonar los derechos. 
Ingresó en el vivac. 
D E S E N A D O R E S Y 
R E P R E S E N T A N T E S 
N E W Y O R K , noviembre 7. 
A las once de esta noche sólo se 
había recibido la mitad de los re-
sultados en las elecciones para sena-
dores y representantes en el Con-
greso. 
E n eT Congreso su presidente Gi-
llett, había sido reelegido y London 
el único socialista quedaba derro-
tado. 
E n cuanto al Senado se conocía la 
derrota del Senador Calder por el 
Dr. Copeland para ew York. 
E n Connecticut, el senador Mclean, 
republicano, llevaba la ventaja so-
bre su contrincante demócrata. 
E n Deleware iba a la cabeza el 
senador republicano Dupont y en 
Indiana la mayoría parecía inclinar-
se del lado del Demócrata Ralston, 
aunque sólo se conocían los resulta-
dos de la mitad del estado. 
E n lowa, Brookart, republicano 
Iba a la cabeza de la votación según 
1S99.—Cuba.—El general Brooke 
gobernador de la Isia de Cu 
ha. Se iza 'a bandera ameri. 
cana en el Morro. Enero 1. 
r. E l general Ludlow, goberna 
dor de la Habana. Enero 7. 
., Perfecto Lacoste alcalde de la, 
Habana. Enero 12. 
,. E l general Brooke nombra susj 
secretarios: Pablo Desvernlne| 
Hacienda; Domingo Méndez 1 
Capote Gobernación; Adolfo 
Saenz Obras Públicas; J . . A. 
González Lanuza Instrucción 
Pública. 
„ Lápida en la casa donde na-
ció Martí. Enero 28. 
.. Francia.—Se acuerda la revi-
sión del proceso Dreyfus. Fe, 
brero 7. 
„ Estados Unidos.— Escándalo 
por lo de las carnes embalsa-
madas para el ejército ameri-
cano. Febrero 9. 
, Cuba.—Llegan los restos de 
Calixto García. Febrero 9. 
„ Entierro de (\ilixto García. 
Febrero 11. 
,. Francia.—Muere el presidento 
Félix Faure. Es elegido Mr. 
Loubet. Febrero 16. 
,. España.—Se sabe lo de la he-
roica defensa de Baler. 
,. Cuba.—Máximo Gómez entra 
en la Habana. Febrero 24. 
Los españoles le dan un han 
quete. 
., Entra en la Habana el Dele-
gado Apostólico Monseñor Cha-
pelle. Marzo 2. 
,. España.— Ministerio Silvela. 
Marzo 4. 
„ Inglaterra.—Escándalo por las 
atrocidades del general Klt-
chener en el Sudán. 
España.—Abolición de las ce-i 
santías de los ministros. Mar-
zo. 
„ Cuba.—La Asamblea cubana 
destituye al general Máximo 
Gómez. Manifiestos del pueblo 
en favor del generalísimo. 
Marzo 11. 
^ Holanda.—Conferencia de la 
Paz en la Haya. Marzo 15. 
., Cuba.—Decretóse el cierre de 
tiendas a las ocho. Marzo 20. 
,, Primera comunicación tele, 
gráfica sin hilos entre Ingla-
terra y Francia (60 kilóme-
tros.) Marzo 29. 
,. Africa.—Los Ingleses del Trans 
val pretenden gozar de los 
derechos de ciudadanía en 
aquella República. Origen de 
la guerra. Mayo 2. 
1SS9 España—Muere Emilio Caste-
^ lar. Mayo 25. 
^ Estados Unidos.—Proceso del 
Almirante Schley. 
., España.—Venta do las Caroli-
nas a Alemania. Junio 29. 
,. Franela.—Dreyfus desembarca 
en Quiberon. Junio 30. 
,", Cuba.—Llega el primer cón_ 
sul de España, señor Sagra-
rio. Julio 5. 
„ Célebre crimen de Piñán de 
Villegas. Muerte de Esperanza 
Azcarreta. Agosto 16. 
„ Circulan los primeros automó-
viles. Agosto. 
„ Exhumaciones de los restos de 
Maceo y de Francisco Gómez 
ISS9 
en el Cacagual. Septiembre i? 
Francia.—Dreyfus en liberté' 




boers en el Tran» 
Octubre 7. ^ 
„ Cuba.—Emilio Núñez, Gob« 
nador de la Habana. Novieíl' 
bre 8. ^ 
Cuba.— Monseñor SPbarmi 
Obispo de la Habana. Novio* 
bre 23. m-
„ Cuba.—El general Wood íft. 
bernador de la Isla. DlcUni 
bre 19. 
Cuba,—Primer cinematógrato 
de pantalla grande Pav™ 
Diciembre 23. ^ 
„ Cuba.—El Graphoscope (ton4. 
grafo de bocina) en Albisu 
Diciembre 27. 
, Cuba.— Nuevos Si^rotartdí 
Hacienda, Enrique Jos» Varo 
na; Estado, Diego Tamar^j 
Agricultura, Rius Rivera-
» Obras Públ'oi?. J . R VlllaW 
Diciembre 3 1. 
1000 Roma.—Celíbras-B el año SaD. 
to. 13 Enero; 
„ Africa. — E l general Roberti 
tiene copado a Crouje. Febre 
ro 18. 
„ Africa.—Crouje capitula coj 
3.000 hombres. Febrero 27. 
,, Cuba.—Inauguración en Cuba 
del primer tranvía eléctrico; 
de Regla a Guanabacoa. Mar. 
zo 9 . 
„ Africa .—El general Bothe < 
nombrado jefe de los ejércl. 
tos boers. Marzo 31. 
., Africa.—Se sublevaron loi 
Archantis contra el dominio 
inglés. Abril 9. 
,, Francia.—Se abre la Exposi-
ción de París . Abril 14. 
,, Africa.—Crouje desterrado a 
San Elena. Abril 15. 
., Cuha.—Mr. Pitcher, jefe dt 
policía de la Habana. Mayo 28. 
Europa.—Las potencias acuer-
dan ocupar a Pekín para pro-
teger a los europeos amenaza-
dos por los boxers de China. 
Marzo 30. 
., Cuba.—Alejandro Rodrigue» 
Alcalde de la Habana. Junio 
16. 
,. As ia .—La escuadra de las po. 
tencias bombardea a Takú. 
Junio 18. 
,, As ia .—Es asesinado en Pekín 
el ministro de Alemania Ke-
teler. Junio 18. 
,. Cuba.—Salen los maestros cu-
banos en excursión a los Es-
tados Unidos. Junio 24. 
,, Asia.—Diez mil hombres mar-
chan a Pekín. 29 de Junio. 
España.—Firmase el tratado 
sobre posesionen españolas ea 
Africa.^ Junio 30. 
ta las comunicaciones inglesaj 
en Orange. Julio 29. 
,. I tal ia .—Es asesinado el rej 
Humberto de Italia. Le suce. 
de Víctor Manuel I I I ; 20 de Ju-
lio. 
,. Europa .—El Congreso Inter-
nacional de Medicina otorg» 
al doctor Santiago Ramón y 
Cajal el premio de honor di 
la Faculta de Moscou. Agos-
to 8. 
1 
F r a n c i a se . . . 
\ 
Viene de la PRIMEPvA 
miembro del Senado y ex-Empera-
dor en Constantinopla y Canille Ba-
rreré, embajador en Italia. 
L O S K E M A L I S T A S S E MUESTRAN 
MENOS ORGULLOSOS 
Niño lesionado 
E n pl Hospital Municipal fué asís 
tido de la fractura del cúbito y 
dio izquierdos, el menor JOj-é (¡on-
zález Bolado, de 12 años de edad- y 
vecino de Vigía 12. que en Pila 43, 
se cayó casualmente jugando. 
los resultados que se habían obtenL , 
do y en Maryland el republicano I CONSTANTINOPLA. Noviembre 7 
Prance, tenía una superioridad nu- ¡ I?ay motivos para creer que los 
mérica sobre su contrincante demó- Kf,malistas irán en 1o 8110631 vo mos-
crata Mr Bruce trándose mena?, exigentes. Los alia-
E l senador Lodge al parecer te-| 00:5 han asumido ya una enérgica ac-
_'; nía la victoria de su lado por los re- titud hacia la3 demandas del Gobier-
• no de Angora de que las tropas alia-
das evacúen a Constantinopla, y que completos de. Massachusetts y en 
Hurto a un chauffeur 
Michigan el senador Townsend lle-
vaba la ventaja. 
E n Missouri figuraba al frente 
el senador demócrata Red y en New 
Jersey el Gobernador Edwards, de-
solo un barco de guerra entre en 
puertos turcos de una sola vez, y 
entonces únicamente con el consen-
timiento de las autoridades de An-
I gora. 
léro v c ino!mócrata. le llevaba un povo de ven-' } * * demandas de los Kemalistas, 
E l diario " L a Acción", al tratar i , D * n " - " C ^ al senador republicano Frel in- ! a las cuales ,0^ ^"l181011^,03 a,iados 
la reapertura de las Cortes dice i f ^ 0 J g ^ ' J el saco l ^ u n auto. • Shuysen. ! 8e. ne«aron. a acceder,,y la nueva 
Mitlene y Chios, en el Mar Egeo, 
frente a la costa del Asia Menor, 
sean cedidas a Turquía y que s« 
pe; mita a ésta administrar su propi» 
deuda. 
A I >VE R T E \ C I A S D E L GENERAL 
MARR1 >Y,vrON A R A F E T BAJA 
CONSTANTINOPLA, noviembre '• 
E l teniente general Sir Charle» 
Harrington, al mando de las íuer' 
zas inglesas en Constantinopla. 1* 
li«î  dicho a Rafet que al parecer e5' 
tá^tratando de usurpar la autoridad 
de los generales aliados. E l ielt 
turco le contestó que Angora h»' 
hí* pedido que se retirasen las tro. 
pas y barcos de guerra aliados. 
Rafet ha asumido el control di 
todos los servicios para mantener el 
orden público, lo mismo que 105 
parlamentos de administración P" 
de 
que, en caso de plantearse una crl-¡ e j it eil Maroués¡ E l representa: 
f ^ r l l M ^ X M ^ f - s f n ^ ^ ^ e í a i ^ ' d e ^ ó ^ a ^ ^ ^ ^ Constitución y como el Rey se ne-l1*1^1- * le sustrajeron una c a r e r a | rene . 
ca en Constantinopla. Ha stado ^ 
Mtuyendo a empleados a diestro 1 
siiiiesro y cerrando las aduanas. 
Recordando todo esto Slr Charle 
Harrington ha dicho al Gobernador 
cía ayer entre los generales aliados ' ::r";ionalista que Parf ce h,anbedre V 
dado que existe un tratado <?e. js 
I crisis que ha surgido de esta situa-
ción fueron objeto de una conferen 
l er t  l s l s li oi 
y Rrfet Bajá, el nuevo gobernador 
E a r T a r ^ c e d e r T a T n ^ o r m o m l n t ^ i ^ 1 1 6 ¿ontenía ^55. Sospecha sea au-' E n Pennsylvania parecían plegi-! ^lv1J deVons"úutino7Ú" 1 7 ^ 0 ^ , firmado el 30 de O ^ a d e s gana A cuuucueria en i u s momentos i ^ ^ ¿Ji ,A„ „,tolf1n<? los senadores Reed v Psnner v' , . . . , . —•--Í191S, poniendo fin a las hostUia»"1 b u l l e s l e 7 i r más " p r o b ^ q u r ^ i t o r de la sustracción un menor, que! dos ^s senadores Reed y Pepper y 
Conde de Romanónos formará bajo I estuvo largo rato subido en -
bu Jefatura un Gobierno de carácter! móvil-
radical o nacional y cree que la coa-
est¿ conferencia fué bastante vivo el auto- ¡en Rodé Island el candidato demó-; • pOSÍtiVOi contrastando notablemen-ipn,r£- las Potencias aliadas 
¡crata senador Gerry llevaba la v e n - , ^ ^ las anttriore3 entrevistas que i^13-
Tur. 
taja se caracterizaron como amistosas y i Recuerda al Gobernador de 
L a Jefatura de Policía ha publl-1 Senadores que felicitaron a su com 
cádo una nota haciendo conetar que pañero con ocasión de cumplir 50 
se han llevado a cabo tres detencio- | años de servicios como Diputado. 
nes con motivo de la reciente con-
jura para matar al ex-gobernador 
General Martínez Anido y que costó 
la muerte al policía Pellejero. 
Se acusa a José Cárdena de haber 
sido el portador de la bomba con que 
pensaba cometerse el crimen y a Ino-
cencio Cacer y Vicente Talen de 
haber sido cóniplü |3 . 
Otros dos cómplices. José Clara-
monte y Genaro Tejedor no han si-
do hallados y otros dos fueron muer-
tos en la lucha con la policía. 
E l plan era matar al ex-goberna-
dor en la noche del 22 de octubre, 
P3ro quedó frustrado por una infor-
mación que llegó a tiempo *a oídos 
de la policía. 
L a L presencia al acto de varios 
jefes liberales entre ellos del Conde 
de Romanónos, Melquíades Alvarez y 
lición liberal eólo podría subir al po-
der en el caso que los reformistas 
se salieran de la misma, lo que no 
actual opinión del monarca. 
S E C O N C E D E R A N A L O S E M -
P L E A D O S P U B L I C O S D E H E C H O 
L I N O T A D O D E A S O C I A C I O N 
MENOR H E R I D O E N BATABANO. - E n Tennesee también era-un de-, mutuamente consideradas. 
E n el Hospital Municipal fué asís I mócrata, el senador Mckellar, que . lj0S generales aliados informaron 
tido de una herida de proyec:ll de í iba por delante. 
ciuaad que este tratado de a.^ 
cío no ha sido suplantado por 
a Rafet Bajá en términos claros y!convenio de Mudania E l te° toB-
sería del todo Improbable, vista la arma de fuego en la reglón ante-'. E n Tejas donde un nombramiento •att ígóricog qUC se proponen retener 1 g^e:jU Harrington declaro eu 
rior del tórax, el menor Francisco ¡ democrático equivale a una elección, 1 la autorIdad militar en Constantino-;-'- Que Constantinopla evenlUA' v¡¡. 
Felipe, de 7 años de edad y vecino i figuraba al frente Mayfield y en • ld hasta qiie se dec¡da entregar esa ¡ te sería entregada a los n a ^ 1 0 ^ 
de Batabanó, que hallándose en el p U h el ex-gobernador Bamberger ! reglón a ioS turcos. Rafet dijo en-1 tas y que cree que esto podna _ 
patio de s udomicilio en dicha vi - i iba a la cabeza en los primeros re-1 tonces que él estaba ansioso de en-ificarse dentro de unas cuantas ^ 
• cuentos sobre su contrincante de- , trar en un acUerdo con los aliados y j monas. Mientras tanto, los a l » ^ 
mócrata. senador Kíng. j trüDajar unidos; pero que no podía i serán responsables de mantener 
E n Vermont el representante ' aceptar ningún control exterior en ! reguridad público, y no van * * , 
Greene, republicano; llevaba mucho forma ninguna. Agregó que tendría j d¡r esta responsabilidad, agregó c 
MADRID, noviembre 7. 
E l Ministro del Trabajo señor Cal 
derón anunció hoy que en breve apa 
el Marqués de Alhucemas dió lugar' recería un Real decreto en el que se 
Ha, fué herido sin saber por quien, 
creyendo fuesen unos cazadores que 
estaban de cacería cerca de su domi-
cilio. 
S E CAYO E N E L BAÑO. 
María Vázquez de 30 años 
; terreno ganado en su carrera por j que someter ai gobierno de Angora | insistencia Slr Charles. '̂o Pa®d¿^*» 
de i un puesto en el senado y en la V i r - ' lo que se ha ¿cordado para nuevas i ber un control doble, dijo. Sus 
a muchos comentarlos, pues dichos1 trataría de la situación de los em- edad y vecina de Campanario 191, 
jefes estuvieron hablando sobre la I pleados del Estado, 
situación del Gabinete y se cree que j Estos quedarán en libertad para 
las relaciones entre los varios gru-1 poderse asociar, pero les será pro-
pos hayan podido quedar más ínti- hibldo el ir a la huelga y esta me-
mas antes de que se celebre la Asam-: dida no solamente estará relaclona-
blea 
ha 
se cayó en el baño de su domici-
lio, causándose contusiones en las 
regiones lumbar e iliaca Izquierda. 
Fué asistida en el Hospital Muni-
cipal. 
radones fueron aprobadas P0.( „• 
coronel Charpy y el General » ^ 
representantes francés * be) II. 
i de concentración liberal, que i da con los empleados del Estado, 8Í-¡ 
de tener lugar en Zaragoza. nó con todos los funcionarlos pú- ¡ I 1 m í f i m l i r n c #ínl 
híleos, tal como los provinciales y / l iUd ImcHIUI U£> u c l 
Apostolado de la O r a c i ó n 
S M A V E R R I A O P I N A Q U E E L 
F A S C I S M O N O L L E G A R A A 
E S P A S A 
municipales, así como con cualquier 
otro que retire sus fondos del erario 
público. 
M I E L A N A S T R A Y V U E L V E A 
M A D R I D C O N L I C E N C I A 
MADRID, noviembre 7. 
E l Jefe de la Legión extranjera 
B E P R E P A R A U N P L A N ( O N E L 
V A T I C A N O P A R A M E J O R A R E L 
C L E R O R U R A L 
MADRID, noviembre 7. 
E l célebre periodista Jósé Salave-
rrla. trata en el "A B C " de la po-
sibilidad de que el movimiento fas-' , 
cista se corra a España. 1 MADRID, noviembre 7. 
Opina Salaverria que las condlcio- E l Ministro de Estado señor Prl -
nes en los dos países son completa- | da, está negociando con el Vatica-
Teníente Coronel Millán Astray. lle-i mente distintas, ya que Italia está no un plan para aumentar los esti-
gó hoy a Madrid con dos meses de i pasando por un momento lleno de pendios del clero rural en España, 
permiso por'enfermo. 'energía y de entusiasmo por en-j para lo que propone reducir el nú-
Corren con insistencia rumores de ' grandecer el país, mientras que en ( mero de eclesiásticos adscritos a las 
que se dirigirá al extranjero para España, a pesar de las inmensas can-
reclutar hombres para la legión ya tldades de dinero que entraron du-
que muchos legionarios han sido da-,rante la guerra, el país sigue ludi-
dos de alta por haber cumplido su ferente ante los grandes problemas 
catedrales, economizando así muchos 
sueldos, que podrían ser aplicables 
a mejorar la situación de los curas 
rurales. 
ginla Occidental el senador Republi- instrucciones, y que de nuevo con-
cano Sutherland, se veía favorecido i saltaría hoy con los representantes 
por los votos. ¡a l iados . 
E n Wisconcin quedó declarado ! N U E V A S P R E T E N S I O N E S D E L O S ¡ üano respectivamente, 
electo el senador republicano L a - T U R O O S . 
folíete. | MALTA, Noviembre 7. ' l o s A L T O S COMISAKIOS !-
L a contienda más notable por el I De fuente fidedigna llega la u o - ' j j ^ ^ C O N S T A N T I N O P L A ' ~ 
puesto de gobernador se desarrolló ' ticia de que los turcos^presentarán . Í ) K V a Í - t q r i x ^ c i o x P A R A 
en New York, donde el actual go-¡ nuevas demandas en la C o n f e r e n c i a ! ^ ^ ^s ^ j j m y U S N E ( KS-*1', \ 
bernador republicano Miller recono-i de la Paz en Lausanne. • "R ' 
ció muy pronto su derrota a manos i Pedirán que las islas griegas de 
del demócrata Smith. I -
i Parecía no ser dudosa la elección I delegaciones democráticas en algu-
Se avisa 7 ruega por este medio jg! repuBlicano Pitchot, para gober-í nos y republicanos en otros, 
a los celadores y s'cios del Apcs-:nador de Pennsylvania. | L A VOTACION E N E L ESTADO 
telado de la Onc ión que habiendo. D E N E W Y O R K 
f?llecldo anoche el R. P. Morán, en 'NEW Y O R K , noviembre 7. | NEW Y O R K , noviembre 7. 
la casa de Salud " L a Purísima" del A media noche los resultados de ¡ L a votación total a gobernador 
Centro de Dependientes, asistan a las votaciones para el congreso só lo; del estado de New York dió dentro 
la Misa de Comunión que a las sis- eran completos de nueve estados. j de esta ciudad un resultado que fué 
t.e de la mañana se 'elebrará para A esta hora del total de 435 re- una verdadera sorpresa, pues Smith 
e! eterno descanso de su alma y presentantes se conocía el nombra-1 obtuvo 737,316 votos mientras que 
estén al tanto de la hora con que miento de 119 demócratas y 67 re-'Miller sólo se apuntó 286.553. 
haya de efectuarse su entierro, al publícanos pero estas cifras en ma-1 A media noche el resultado en el 
q ú q Qeben asistir todos. 'ñera alguna podían tomarse como I estado de New York sin contar la 
Puede ^licitarse Informes por el indicio de la próxima constitución ¡ matrópoll arrojaba 574.522 votos a 
teléfono M-7775. i del congreso ya que faltaba saber favor de Miller y 517,132 a favor 
E L S E C R E T A R I O . ' de muchísimos distritos con fuertes I de Smith. 
A F I N D E M A N T E N E R E L O * 
E N D I C H A C I U D A Í 
PARIS , noviembre 7. 
. e» 
Los altos comisarlos aliad° 
Constantinopla han pedido u dopta' 
ción a sus gobiernos para ^ ^ 
todas las medidas necesarias . 
d? mantener el orden en l o 83ui 
nopla. según se ha anun *peúD »* 
esta tarde. Los comisarios. ^ i«f 
ha anunciado, proclamarán p 
narclal , si fuere necesario^ ^ 
ldra- fiot» dreadnoght Jean Bart sa  
lón hoy para reunirge a ^ 
aliada que se enci"*' 1 
tautinopla. 
en 
